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Prevod starovzhodnoslovanske kronike Pripoved o minulih letih v slovenščino –  zgledi, dileme 
in rešitve 
Magistrsko delo predstavlja kritično refleksijo slovenskega prevoda starovzhodnoslovanske kronike, 
znane pod naslovom Pripoved o minulih letih (Повѣсть временныхъ лѣт); celotno besedilo 
prevoda je kot priloga vključeno v magistrsko delo. Kot teoretska podlaga za ta poskus prevajalske 
avtorefleksije služi prevodoslovna teorija Štefana Vevarja, predvsem kakor je ta razvita v monografiji 
Vrvohodska umetnost prevajanja. V uvodnih razdelkih naloge najprej predstavimo glavne obrise te 
teorije, nato pa v jedrnem razdelku spoznamo devet principov Vevarjevega normativnega 
prevodoslovnega modela. Kot zgledi za aplikacijo teh principov v praksi so uporabljeni izbrani 
odlomki prevoda Pripovedi o minulih letih, vzporejeni z besedilom originala. V zadnjem razdelku 
magistrskega dela si podrobneje ogledamo primer prevajalskega problema pragmatično-etične 
narave, ki nekoliko prestopa okvire Vevarjevega prevodoslovja. 
Ključne besede: Pripoved o minulih letih, Štefan Vevar, prevodoslovje, normativni prevodoslovni 







A translation of the Old East Slavonic chronicle The Tale of Bygone Years into Slovene – 
examples, dilemmas and solutions 
This Master’s Thesis is conceived as a critical reflection of the translation of the Old East Slavonic 
chronicle, known as The Tale of Bygone Years (Повѣсть временныхъ лѣт) into Slovene; the entirety 
of the translation is included in the Thesis as an attachment. The theoretical underpinning of this 
attempt at self-reflexion from the part of a translator is provided by the traductological theory of 
Štefan Vevar – mainly in the form it has assumed in the monograph titled The Acrobatic Art of 
Translation (Vrvohodska umetnost prevajanja). In the introductory chapters of the Thesis, we first lay 
out the main contours of this theory; then, in the central chapter, we acquaint ourselves with the nine 
principles of the normative traductological model developed by Vevar. We use passages from the 
translation of The Tale of Bygone Years, juxtaposed with the original text, as examples of the 
application of these principles in practice. In the last chapter of the Master’s Thesis, we take a closer 
look at an example of a translational problem that is pragmatic and ethical in nature, and which 
somewhat transcends the framework of Vevar’s traductology. 
Key words: The Tale of Bygone Years, Štefan Vevar, traductology, a normative traductological model, 
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 To magistrsko delo predstavlja nekakšno »spremno besedo prevajalca« k prevodu 
starovzhodnoslovanske kronike v cerkvenoslovanskem jeziku vzhodne redakcije, znanem kot 
Pripoved o minulih letih (Повѣсть временныхъ лѣт; dalje: PVL). Prevod kronike je v knjižni obliki 
izšel leta 2015 na Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Besedilo prevoda je 
kot priloga v celoti vključeno v to magistrsko delo in predstavlja njegov sestavni del. 
 Pri poskusu refleksije prevajalskega procesa in kritiške analize nastalega ter objavljenega 
prevodnega izdelka sem se naslonil na prevodoslovno teorijo Štefana Vevarja; poglavitne poteze 
njegovega zanimivega, domala edinstvenega teoretskega modela so predstavljene v 2. razdelku 
naloge, specifike aplikativnega jedra njegove teorije pa so nato razgrnjene v 3. razdelku naloge 
vzporedno s poskusom njihove uporabe pri refleksiji in, tudi, ovrednotenju nekaterih izbranih 
odlomkov lastnega prevoda PVL. 
 V 4. razdelku magistrskega dela pa si privoščimo nekoliko podrobnejši vpogled v specifični 














2. PREVODOSLOVNA MISEL ŠTEFANA VEVARJA 
 
Kakor smo napovedali v uvodnem razdelku, je bila kot teoretska prizma za ta poskus 
ovrednotenja lastnega prevajalskega dela izbrana prevodoslovna misel Štefana Vevarja (roj. 1953). 
Slovenski prevajalec in traduktolog Vevar je avtor edinstvenega korpusa prevodoslovnih del, v 
katerih se je oddaljil od prevladujočih tokov v sodobni »znanosti prevoda«; to po njegovem mnenju 
zaznamuje nerazumno protežiranje deskriptivizma v primerjavi s preskriptivizmom (Vevar, 
Vrvohodska umetnost 58–64), »defetizem« in zatekanje k filozofičnim aporijam pri soočanju z 
vprašanjem splošne »možnosti« in izvedljivosti prevajanja kot komunikativne prakse (28–34) ter 
zavrnitev sociološke metode v prevodoslovju, saj ta metoda po njegovem mnenju vsakršno 
prevajalsko delovanje vidi kot determinirano s strani struktur moči v družbi, kjer se to delovanje 
izvaja, s tem pa odpade vsakršno vprašanje o kakovosti prevoda kot takega, ločeno od vprašanja 
legitimacije družbenopolitičnih silnic, v katere je prevajalec vpet (ali morda borbe zoper njih) (76–
100). Teoretik, ki je obenem tudi plodovit, cenjen in nagrajevan literarni prevajalec1 se s teoretsko 
zaprtimi sistemi, ki za prevajalsko prakso niso uporabni, ni mogel zadovoljiti. 
Vevar je tako v svojih ključnih delih s področja prevodoslovja Temeljni aspekti in principi 
teorije literarnega prevajanja (Ljubljana, Študentska založba 2000) ter Vrvohodska umetnost 
prevajanja (Ljubljana, Cankarjeva založba 2013) koncipiral tako imenovano »normativno paradigmo 
devetih principov« (114) – traduktološki sistem, ki naj bi nudil (semi)objektivno oporo tako 
prevajalcem pri sledenju nizom odločitev, tehtanj in dilem, ki sestavljajo prevajalsko delo (predvsem 
literarno, pa tudi pol- in deloma neliterarno), kot tudi kritikom pri njihovem presojanju uspelosti ali 
neuspelosti prevedkov. 
Vevarjeva paradigma temelji na splošnejšem »trihotomnem ekvivalenčnem modelu« 
semantike, estetike in pragmatike, ki ga je slovenski prevodoslovec postuliral kot osnovno polje 
iskanja ekvivalence prevedka z originalom. Ta trihotomija je pogosto prikazana shematizirano s 
pomočjo »tortnega grafikona« (Vevar, Temeljni aspekti 69–71 in Vrvohodska umetnost 113–116). 
Bistvo tega modela je prikaz komplekstnosti in »polivalentnosti« postopka prestavitve teksta iz 
originala v ciljni jezik. Spoštovanje vseh treh sestavin modela je nujno za doseganje ekvivalentnosti 
(literarnega) prevedka; omejevanje zgolj na semantično komponento (kar je pogosto pri 
 
 
1 Prim. njegove prevode Novalisa (Svet so sanje, sanje svet [Ljubljana, Mladinska knjiga 1995]) in Goetheja (mdr. Učna 
leta Wilhelma Meistra [Ljubljana, Mladinska knjiga 1998]). Leta 1999 je bil tudi prejemnik Sovretove nagrade za 
prevajalstvo. 
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nereflektiranem prevajanju) ali zgolj oz. v preveliki meri na pragmatično komponento (značilno 
recimo za sodobno sociološko prevodoslovje, ki vidi akt prevajanja predvsem v funkciji družbe, v 
katero se prevod vpisuje). Estetska komponenta, nenazadnje, je nujna za literarni prevod – ta mora 
namreč tako v ciljnem kot originalnem jeziku funkcionirati kot umetniško delo. Ko gre za neliterarno, 
polliterarno ali problematično in težko opredeljivo besedilo, se ta komponenta ustrezno oslabi. 
Seveda pa je lahko za potrebe posameznega prevoda razmerje med pomembnostjo komponent te 
trihotomije nesimetrično; pri literarnih delih, kjer družbeni in časovni kontekst nastanka v manjši 
meri prodira v besedilo (Vevarjev primer: »Goethejev univerzalizem« [Vevar, Vrvohodska umetnost 
113]), se sorazmerno zmanjša pomembnost pragmatične komponente. Še vedno pa je za uspeli prevod 
treba upoštevati vse elemente te temeljne trihotomije – kakor tudi vseh devetero normativnih 
principov, kar bomo videli v nadaljevanju.  
Devetero principov prevodne ekvivalence, ki jih postulira Vevar, je umeščeno na zgoraj 
opisano tridelno polje, katerega tri pole predstavljajo semantika, estetika in pragmatika; a vsakega 
izmed njih ne moremo pripisati zgolj eni izmed naštetih komponent ekvivalenčnega modela; principi 
so, kot abstraktne in ne fizične entitete, do neke mere fluidni in povezljivi z mnogoterimi silnicami. 
Tudi v tem se kaže pretanjenost in uvid Vevarjeve teorije, ki bi ji na prvi pogled sicer marsikak kritik 
po krivem pripisal nagnjenost k zastarelemu taksonomskemu in hierarhičnemu predalčkanju – prav 
temu, kar hoče ta teorija preseči. Posamezne principe (v skladu z Vevarjevo osveženo terminologijo 
iz Vrvohodske umetnosti prevajanja so poimenovani kot sledi: princip diferencirane ohranitve 
semantične kategorije, princip neprepoznavnosti prevoda na sebi, princip ohranitve literarnosti, 
princip ohranitve estetsko-slogovne kategorije, princip ekonomičnosti, princip razumljivosti, princip 
konvencionalnosti, princip dedukcije in princip pragmatične relativizacije) si bomo pobliže ogledali 
v nadaljevanju naloge, v razdelkih 3.3.1 do 3.3.9, skupaj z relevantnimi primeri iz našega prevoda 
PVL. 
Na katerih zgledih in vplivanjskih silnicah temelji Vevarjevo prevodoslovje, ki smo ga tukaj 
poskusili orisati vsaj v bežnih črtah? Kakor rečeno, je normativni naboj te misli v tolikšni meri tuj 
siceršnjim duhovnim smernicam sodobnosti, da jo postavlja na stranski tir teoretske »metadebate«. 
Obenem pa predstavlja edinstven in s tem nemara dragocen poskus spojitve prevodoslovne teorije s 
praktično, aplikativno vrednostjo in uporabnostjo. Do kategorizacije ekvivalenčnega modela in 
principov je Vevar v veliki meri očitno prišel skozi lastno literarnoprevajalsko prakso, seveda pa tudi 
v dialogu z obstoječimi idejami v prevodoslovju (in nasploh v humanističnih in družboslovnih vedah), 
ki jih Vevar sicer v večji ali manjši meri vse zavrača kot neadekvatne, a se njegova teorija neizogibno 
vpisuje v polje, začrtano skoznje. Nemara bi med pomembnejšimi sodobnimi teoretiki prevajalstva 
kot »vplivnega« v odnosu do Vevarjevega prevodoslovja še najlaže označili Jiříja Levýja (Vevar, 
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Vrvohodska umetnost 24 v opombi pod črto), katerega misel pa slovenski prevodoslovec vseeno 
označuje za »izrazito dihotomično in antitetično« (Vevar, Temeljni aspekti 32) in s tem neoptimalno 
za odpiranje resničnega uvida v problem prevoda ali za praktično aplikacijo v prevajalski praksi.  
S stališča rusistične vede je bržkone najzanimivejša Vevarjeva naslonitev na rusko-estonskega 
literarnega teoretika Jurija Lotmana; toda navezava na Lotmana, ki se sicer ni predvsem ali 
eksplicitno ukvarjal s problematiko prevoda, ostaja le na površini Vevarje mreže referenc; slovenski 
prevodoslovec recimo Lotmanovo semiotično teorijo literature kot sekundarnega modulativnega 
sistema uporabi za argumentiranje temeljne možnosti (literarnega) prevajanja, saj naj bi v skladu z 
Lotmanovo teorijo pomenska vsebina tako originala kot prevoda literarnega dela ostala zasidrana v 
strukturah naravnega jezika kot primarnega modulativnega sistema, njuna končna (v primeru 
literarnega prevoda seveda estetska, umetniška) »izvedba« v obeh posameznih jezikih pa bi bila 
realizirana z ustreznimi literarnimi postopki (prim. Vevar, Vrvohodska umetnost 35). Pri tem bi torej 
ohranila »stabilni skupni imenovalec in trdno podlago razumevanja« (prav tam). 
Vevarjev prevodoslovni pristop zaenkrat še ni doživel večjega odziva v akademski sferi 
(recimo preboja v mednarodni diskurz vede) a to samo po sebi seveda ne more služiti kot nekakšen 
dokaz za njegovo »neprimernost času« ali nepotrebnost. Usmerjenost sočasne traduktologije v 
sociologiziranje in zavračanje normativnosti se sicer zares kaže kot dejstvo in s tem je Vevarjev 
doprinos k njej nesrečno marginaliziran ali celo izključen; toda prav tako se za Vevarjevo 
prevodoslovje, ki je v nasprotju z glavnim tokom vede značilno aplikabilne narave, odpira pomembna 
niša. Ob prednostih, povezanih z njeno aplikabilnostjo, pa Vevarjevo prevodoslovje ponuja tudi 
elegantne rešitve povsem teoretskih problemov in »binarnih opozicij«, ki polarizirajo traduktološko 
vedo – recimo dihotomij formalne in dinamične ekvivalence, približevanja bralcu in potujevanja 
besedila, spoštljivosti in samozavesti prevajalca, prevajanja po črki in po smislu, apropriacije in 
asimilacije itn. (prim. Movrin 16). Vevarjeva teorija je sicer normativna, a »preskriptivna« je le v 
najosnovnejšem, »neavtoritarnem« smislu, da z vključevanjem in mislijo na vse elemente 
prevajalskega procesa prevajalcu in prevodnemu kritiku kot uporabno oporo in orodje ponuja 






3. VEVARJEVA NORMATIVNA PARADIGMA. POSKUS KRITIČNE 
ANALIZE ODLOMKOV IZ SLOVENSKEGA PREVODA PVL 
 
3.1 Uvodna razlaga 
 Ta razdelek je zamišljen kot jedro magistrskega dela, v katerem se poskušamo skozi 
posamezne principe Vevarjevega normativnega modela dokopati do morebitnega uvida v naš prevod 
PVL ter ga, če bo besedilo to dopuščalo, kritično oceniti – pohvaliti ali pograjati. Po razdelku s 
predstavitvijo specifik ter problematike tako začrtane naloge bo sledil razdelek z devetimi 
podrazdelki, ki ustrezajo Vevarjevim deveterim principom ekvivalence. Vsak podrazdelek bo tako na 
eni strani poskušal osvetliti vsebino posameznega Vevarjevega principa, na drugi strani pa v primerih 
iz avtorjevega prevoda PVL poiskati mesta, kjer lahko z uporabo ustreznega principa prevod smiselno 
komentiramo, pohvalimo ali predlagamo izboljšave. Takšna strategija je nemara nekoliko rigidna in 
ne odpira celostnega vpogleda niti v PVL, niti v prevod PVL, niti v Vevarjevo normativno 
prevodoslovno teorijo; toda upam, da se bo vendarle izkazala za vsaj nekoliko »uvid odpirajočo« ter 
ustrezno obsegu pričujočega dela. 
 
3.2 Osnovne opazke glede aplikacije Vevarjevega prevodoslovja na prevod PVL 
 Aplikacija Vevarjeve teorije na prevod starovzhodnoslovanskega kroniško-narativnega 
besedila je nekoliko drzna, »interpretsko pustolovska« odločitev. Med 222 primeri translatov, ki jih 
Vevar za ilustracijo svoje metode podaja v Vrvohodski umetnosti prevajanja, ne bomo našli niti enega 
odlomka iz besedila, ki bi ga lahko primerjali s PVL: primeri na ravni stavka, odstavka, kitice ali 
krajše pesmi so izključno iz prevodov in originalov sodobnih besedil. To sodobnost lahko razumemo 
na tri načine oz. jo lahko na tri načine protipostavimo PVL. 1) pri Vevarjevih primerih, na podlagi 
katerih je demonstrirana (in bržkone soustvarjena) njegova teorija, gre za besedila, nastalih v kulturi 
tiska (ali celo elektronskega teksta) v nasprotju z rokopisno kulturo, ki ji pripada PVL;  2) Vevarjevi 
primeri so posledično izbrani iz tekstov kultur, ki so poznale – kakor tudi ciljnojezikovna kultura, ki 
so ji ti translati namenjeni – jasno razmejena pojma literature kot beletristike  na eni strani in 
neumetnostne literature (ki Vevarja kot teoretika literarnega prevoda večinoma ne zanima) na drugi, 
ter proze, poezije in dramatike; kultura, v katero je bila zapisana PVL, teh kategorij ni poznala (o tem 
več v podrazdelku 3.3.3); in 3) vsi Vevarjevi primeri prevedkov so iz živih jezikov, ki jih prevajalci 
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teh besedil obvladajo predvsem v njihovi sodobni obliki,2 PVL pa je napisana v jeziku, ki nima več 
rojstnih govorcev in se ga je treba naučiti podobno kot latinščino ali staro grščino.3 
 Opisana razhajanja med osnovnim »korpusom« Vevarjeve traduktologije in našim primerom 
PVL lahko tako služijo kot poseben preskus metode slovenskega prevodoslovca: če se njegova 
izvajanja in paradigme izkažejo za smiselne tudi v tekstovnem okolju, tako radikalno drugačnem od 
tistega, na katerem so bili zasnovani, lahko to štejemo kot poseben argument v prid Vevarjevi 
normativni prevodoslovni teoriji. 
 
3.3 Pregled prevoda PVL skozi prizmo Vevarjevega normativnega modela devetih principov  
3.3.1 Princip diferenciranega ohranjanja semantične kategorije 
 Semantična raven tradicionalno in »zdravorazumsko« bržkone velja za najpomembnejšo ali 
celo edino kategorijo besedila, ki jo je treba ohranjati v prevajalskem procesu. Če termin »semantika« 
razumemo v splošnem smislu kot »pomen« ali raven »znakovno prenesenih pomenov«, gre pri 
primatu semantične ravni skorajda za pleonazem: seveda je ta raven najpomembnejša, saj je vendar 
edina – tekst je brez preostanka sestavljen iz znakov in onkraj njih ni v tekstu ničesar. Tudi Vevarjevi 
estetsko in pragmatično raven bi lahko v skladu z opisanim imeli za odvečni ali zmeraj že zajeti v 
semantični ravni. Estetski učinek ter pragmatično delovanje prevedka med njegovimi bralci je, sledeč 
temu argumentu, v celoti posledica znakovnega ustroja besedila, njegove semantične ravni. Toda 
očitno gre za nestrinjanje v pojmih. Vevar sicer ne poda svoje definicije »semantike«, temveč to 
uvede kot nekakšno danost, ki je za prevajalca samoumevna; iz nadalje zapisanega o »semantični 
kategoriji« lahko razberemo, da gre pri vevarjanski semantiki specifično za nekako »formalno«4 
pomensko plast besedila: predvsem za »pomene besed« (»semantika« 383) in, kot bomo videli, še 
nekatere plasti onkraj teh. Sledenje semantičnim kategorijam v besedilu in skrb za ohranjanje 
semantične ekvivalence od prevajalca v veliki večini primerov zahteva le poznavanje pomena 
manjših pomenskih enot v originalu in ne spada med bolj problematične segmente njegovega dela. 
Toda semantična raven, kakor je razumljena v Vevarjevem prevodoslovju, je heterogena in ob 
 
 
2 Ko gre, recimo, za prevode Goetheja, mora prevajalec obvladati tudi časovno nekoliko časovno oddaljeno obliko sicer 
živega jezika. 
3 Jezik PVL bi lahko opisali kot hibrid med zgodnjo cerkveno slovanščino vzhodne redakcije in elementi sočasnih 
vzhodnoslovanskih govoric iz okolice zapisa besedila; kot tak je povezan (a ne identičen) s sodobno cerkveno slovanščino, 
ki v različnih redakcijah še vedno obstaja kot liturgični jezik slovanskih pravoslavnih cerkva, a nima rojstnih govorcev. 
4 Z izrazom »formalno« do neke mere namigujemo na »formalno ekvivalenco« v dihotomistični kategorizaciji prevodnih 
praks, uvedeno v teorijo s strani Eugena Nide, ki pa jo Vevar kritizira (Vevar, Vrvohodska umetnost 105). 
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najsplošnejši denotativni ravni (zgolj o tej je bilo v bistvu govora zgoraj) zajema tudi konotativno, 
kontekstualno in tekstualno raven. Denotativni plasti semantične kategorije se, tako Vevar,  
» /…/ v prevodu odpovemo v več primerih: denimo tedaj, ko bi nas opiranje nanjo pripeljalo do kalkiranja in 
potujevanja v prevodu; kadar bi se »denotativni prevedek« slabo podajal prej povedanemu v besedilu in tistemu, kar 
sledi v naslednji povedi, ko bi bil torej v neskladju s kontekstualno pomensko ravnjo; odreči se ji kaže tudi v primeru, 
ko bi z njo zakrili konotativni pomen določenega mesta; in tudi v primeru, ko bi se slabo podala tekstualni ravni.« 
(Vrvohodska umetnost 117) 
 Nad prevajanjem v skladu izključno z denotativno ravnjo tako načeloma hierarhično 
»prevladajo« vse druge plasti semantične kategorije besedila, kadar ta pride z njimi navzkriž. To je v 
bistvu natančen in brezpriziven opis procesa prevajanja, ki ga lahko prevajalec potrdi iz izkušenj.  
Tukaj lahko nanizamo nekaj primerov iz PVL, kjer se v korist ohranitve višjih hierarhičnih 
plasti semantične kategorije (ali v izogib kalkiranja in potujevanja, kakor pravi Vevar) odrekamo 
dobesednemu ohranjanju denotativne plasti pomena – ali kjer bi bila takšna odločitev morda tehtnejša 
od objavljene. Najprej si recimo oglejmo krajši odlomek, kjer kronist nekoliko svobodno citira knjigo 
Psalmov (Ps 37,14–15 in 20),5 ko napoveduje pogubo morilcev Borisa in Gleba: 
Оружье изьвлѣкоша грѣшници и напрягоша 
лукы своя истрѣляти нища и убога, заклати 
правыя сердцемь, и оружье ихъ вниде вь сердца 
ихъ, и луци ихъ скрушаться. Яко грѣшници 
погибнуть изьщезающе яко дымъ погибьнуть. 
(PVL, l. 1015) 
Grešniki so razgalili svoje orožje in napeli svoje loke, 
da bi ustrelili revnega in ubogega in pobili ljudi 
čistega srca. Toda njihovo orožje se bo obrnilo v 
njihova srca in njihovi loki se bodo zlomili. Kajti 
grešniki bodo propadli; kakor dim, ki se razgublja, 
bodo propadli. (Glaser 87) 
 
 V drugi podčrtani besedni zvezi glagol внити (dob. iti v, vstopiti) prevajamo kot obrniti se; 
odpovedujemo se torej denotativni plasti semantične kategorije prevedka. Ali je ta odločitev 
utemeljena z ohranitvijo katere izmed višjih hierarhičnih plasti semantične kategorije? Prevod 
besedne zveze »оружье ихъ вниде вь сердца ихъ« z »njihovo orožje bo šlo v njihova srca« ali, 
nekoliko bolje, z »njihovo orožje bo vstopilo v njihova srca« ob precejšnji tujosti slovenskemu ušesu 
(nekoliko manj v drugem primeru) zastira tudi pomembno konotacijo tega stavka v originalu: njihovo 
orožje, ki ga uporabljajo za nasilje nad drugimi (v tem primeru nad Borisom in Glebom), bo pogubilo 
 
 
5 Pri prevajanju monastičnih rokopisnih besedil pogosto naletimo na citate iz Biblije, ki pa se pogosto na besedni ravni 
precej razlikujejo od verzije besedila v sodobnih znanstvenih prevodih. Razlog za to je lahko citiranje rokopisca po 
spominu ali njegov dostop do verzije besedila, ki se je skozi rokopisno tradicijo odmaknilo od protografov, ki jih poskuša 
rekonstruirati – tako v primeru Biblije kot tudi drugih spomenikov rokopisne kulture, recimo PVL – sodobna tekstna 
kritika. Pri prevajanju tovrstnih mest se tako lahko oziramo na ustreznice v sodobnih kritičnih izdajah Biblije, a primarno 
seveda prevajamo besedilo, kakršno se pojavlja v prevajanem tekstu. 
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njih same. Tako sicer denotativno neustrezen prevedek se bo obrnilo za вниде bolje podari bistveno 
v stavku in ohranja višjo raven semantične kategorije besedila: »njihovo orožje se bo obrnilo v njihova 
srca«.6 
Vevar (Vrvohodska umetnost 120–124) opozarja še na poseben »dejavnik«, ki se pojavlja pri 
skrbi za ohranjanje semantične kategorije v prevedku: generalizacijo in konkretizacijo. Nekateri 
jeziki (ali nekateri žanrsko, časovno in osebno opredeljeni slogi v književnostih teh jezikov) imajo za 
opis določenega področja realnosti na voljo drugačno paleto izrazja kot drugi: včasih je leksem s 
širšim poljem konotacij v jeziku originala zaradi specifik ciljnega jezika bolje prevajati z ustreznico 
ožjega konotativnega razpona, ali obratno. V prvem podčrtanem stavku zgoraj beremo: »oружье 
изьвлѣкоша грѣшници«, kar bi se, če bi prevajali z ohranitvijo denotativne plasti semantične 
kategorije besedila, glasilo: »grešniki so izvlekli orožje«. Bojim se, da je v prevod tukaj dvojno 
pomanjkljiv: beseda, ki bi jo pri prenosu v slovenščino kazalo konkretizirati, je prevedena dobesedno 
(oружье > orožje namesto oружье > meči ali rezila), beseda, ki bi jo brez škode lahko prevajali 
dobesedno, pa je konkretizirana oz. prevedena z metaforizirajočim sinonimom (изьвлѣкоша > so 
razgalili namesto изьвлѣкоша > so izvlekli). Boljši ustrezek bi tako bržkone bil: »grešniki so izvlekli 
(svoje) meče«. 
  
3.3.2 Princip ohranitve literarnosti 
 Poglavitni problem pri obravnavi tega Vevarjevega principa skozi prizmo prevoda PVL je 
zgoraj že omenjena temeljna drugačnost PVL kot srednjeveškega rokopisnega kroniško-narativnega 
besedila od zgledov, na katerih je Vevar zgradil in demonstriral svojo teorijo literarnega prevajanja. 
Vprašanje, ki zadeva uporabnost Vevarjevega principa ohranitve literarnosti za uvid v in kritiško 
presojo prevoda PVL, se kaže kot dvojno: prvič, ali je PVL časovno oz. »duhovnozgodovinsko« 
onkraj dosega pojma literarnosti, ki se je navsezadnje izoblikoval šele v 18. stol. (»literatura« 213), 
in drugič, ali je ta tekst zaradi svoje žanrske narave (kronika z narativnimi elementi) težko ali 
nesmiselno razumeti kot literarno besedilo, prevod kakršnega bi zavezoval Vevarjev princip 
ohranitve literarnosti. Na prvo izmed teh vprašanj je bržkone laže odgovoriti; pojavitev besedila pred 
izumom pojma literatura vendar ne more preprečiti, da bi to, če bi ustrezalo vsebini tega pojma, 
predstavljalo literarno delo avant la lettre. Odgovor na drugo vprašanje je bolj zmuzljiv in zahteva 
razmislek o značaju PVL kot besedila. Toda poglejmo najprej, kako ambiciozno in zanimivo 
 
 
6 Prevod bi morda lahko še nekoliko izboljšali, če bi predlog v zamenjali s proti ali zoper: »njihovo orožje se bo obrnilo 
proti njihovim srcem«. 
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(predvsem s stališča rusistike) se je Vevar za potrebe dojetja tega principa odločil definirati literaturo 
in proces prevajanja literature. 
 Za Vevarja je znak ohranjene literarnosti prevedenega besedila – nekoliko samoumevno – 
ohranitev »strukturnih atributov literarnosti« v prevodu. Za poglavitni strukturni atribut literarnosti 
pa (že z izbiro tega pojma za referenčno ogrodje svoje teorije procesa ohranitve literarnosti v translatu, 
kot bomo videli) označi princip potujitve, ki so ga uvedli ruski formalisti, predvsem Viktor Šklovski, 
v prvi četrtini 20. stol. (Vrvohodska umetnost 127). Toda vevarjanska potujitev kot fenomen, zajet v 
enem od principov za doseganje prevodne ekvivalence, funkcionira nekoliko drugače, do neke mere 
nasprotno od klasične formalistične potujitve. Za Vevarja so v literarnem besedilu prisotni potujujoči 
elementi, ki v (semantično ekvivalentnem) prevodu (oz. prvi fazi prevajanja) povzročajo neželeno 
imanentno strukturno potujevanje. Zato postulira trifazni model prevajanja literarnih besedil s 
specifičnim ciljem ohranjanja njegove kategorije literarnosti (seveda je pri prevajanju ob tem treba 
upoštevati še preostale principe Vevarjevega normativnega modela, če hočemo doseči uspešen 
prevod z visoko stopnjo ekvivalence). Prva faza je opisana že zgoraj: potujitvenost originala povzroča 
(zaenkrat še) neprivlačno, neliterarno tujost provizoričnega, nastajajočega prevedka. Prevajalec to 
neželeno tujost v drugi fazi nevtralizira z uporabo »raztujitvenih« postopkov, ki besedilo prevedka 
zgladijo v enoznačnost, tako da je to smiselno, a (še) nima značaja literarnosti. V tretji fazi nato 
prevajalec nad enoznačnim, neliterarnim vmesnim translatom izvede namerne postopke 
literarizirajočega potujevanja, tako tekst deavtomatizira, dekonvencionalizira, pomensko obogati in 
spremeni v literarno besedilo. 
 Ta zelo zanimiv postopek žal ne prinaša odgovora na začetno vprašanje tega podrazdelka: ali 
je PVL sploh take vrste besedilo, da bi pri njem kazalo ali bilo možno ohranjati kakšno morebitno 
umetnostno kategorijo? Se je pri prevajanju PVL smiselno nasloniti na zgoraj opisani trifazni model? 
Na tem mestu lahko žal ponudimo le provizoričen odgovor ali poskus v smeri odgovora. PVL je 
heterogeno besedilo, ki je nastajalo skozi desetletja pod nadzorom različnih avtorjev in zapisovalcev, 
ki so imeli pri pisanju različne motive ter različne stopnje jezikovne spretnosti; nekateri segmenti 
kronike se tako lahko bolj približujejo literarnosti, kakor koli je že ta pojmovana, drugi manj. 
Nekatere odlomke, ki so se znašli v PVL (kronika ima v tem smislu tudi značaj kompilacije), lahko 
precej samozavestno označimo za »literarne«, a ne nujno v smislu potujevanja. Ostranenie je 
kategorija izrazito modernega značaja, ki bržkone lahko služi kot jedrni strukturni princip večine 
sodobne literature (ta Vevarja navsezadnje najbolj zanima); pri identificiranju zrn »literarnosti« v 
besedilih iz srednjega veka pa se moramo žal zatekati k drugim kategorijam, recimo blagozvočnosti, 
zgoščeni rabi tropov itd. Glede naslednjega odlomka iz himnične pasaže v PVL, kjer kronist opeva 
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pravkar umorjena Borisa in Gleba, se bo verjetno večina bralcev strinjala, da ima »literarni« značaj 
(v smislu jezikovne umetnine): 
/…/ Радуйтеся, Божьими свѣтлостьми 
явѣ облистаеми, всего мира обьходита, бѣсы 
отгоняюща, недугы ицѣляюща, свѣтелника 
предобрая и заступника теплая, суща сь 
Богомъ, божественами лучами разжизаеми воину, 
добляя страстьника, душа просвѣщающа вѣрнымъ 
людемь. Вьзвысила бо есть ваю 
свѣтоносная небеснаа любы, тѣмь красныхъ всих 
наслѣдоваста вь небеснемь житьи, славу, и райскую 
пищю, свѣтъ разумный, красная радости. 
Радуйтася, яко напаяющиа сердца, горести и 
болезнемь отгоняща, страсти злыя ицѣляюща, 
каплями кровныими, святыми очервивьша 
багряницю, преславная, ту же красно носяща съ 
Христомъ царствуете всегда, молящеся за новыя 
люди хрестьяньскыя и сродьникы своя. (PVL, l. 
1015) 
/…/ Veselita se, ki sta obsijana z božansko svetlobo, 
vsem vidno; ves svet bosta obšla in izganjala bese ter 
zdravila bolezni, dobri lúči, topla zagovornika, ki 
prebivata pri Bogu, vedno obsijana z božanskimi 
žarki, pogumna mučenika, razsvetljevalca duš 
vernikov! Povzdignila vaju je nebeška ljubezen, ki 
daje svetlobo; skoznjo sta podedovala vse lepote 
nebeščanskega življenja, slavo in rajsko hrano, 
svetlobo razuma in čudovite radosti. Veselita se, saj 
napajata vsa srca, odganjata trpljenja in bolezni in 
zdravita zle muke; s kapljami svoje svete krvi sta 
poškrlatila prelepa oblačila, ki jih nosita, in s 
Kristusom kraljujeta na veke; molita za nove kristjane 
in za svoje sorodnike! (Glaser 88) 
 
 
3.3.3 Princip ohranjanja slogovno-estetske kategorije 
 Ta princip je v Vevarjevi normativni paradigmi tesno povezan s principom ohranjanja 
kategorije literarnosti. Po eni strani predstavlja tisti del zgoraj opisanega trifaznega 
literarnoprevajalskega »potujevanja«, ki poteka na podbesedilni ravni sloga, leksike in evfonije 
prevajanega literarnega dela. Obenem pa zajema tudi težnjo po ohranitvi neliterarnih (ali ne-nujno-
literarnih) slogovnih elementov v literarnem besedilu: slogovnih potez, ki same po sebi ne potiskajo 
besedila v polje literarnega, temveč opravljajo druge znakovne postopke, recimo označujejo besedilo 
kot pripadajoče določenemu osebnemu stilu avtorja, vrsti, zvrsti, žanru, literarni tradiciji, povezani z 
določenim jezikom, sociolektom itd. Vevar temu principu posveti daleč najdaljši podrazdelek 
poglavja Vrvohodske umetnosti o deveternem sistemu normativnih principov; v njem temeljito 
eksplicira vse nianse mikro- in makrosloga, ki lahko pridejo v poštev pri prevajalski refleksiji in 
kritiki. Strnemo lahko, da je v smislu ohranjanja slogovne kategorije prevajalčeva naloga dvojna: v 
ciljnem jeziku poustvariti slogovne poteze in specifike originala in – v smislu slogovno-estetske 
kategorije – v prevodu slogovne prijeme uporabljati na tak način, da se v njem konstituira estetskost 
ali literarnost besedila, kakor smo videli v prejšnjem podrazdelku. 
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 Če naj velja, da je prepoznavnost sloga to, kar druži »nesporno« literarna besedila s tistimi na 
obrobju polja besedne umetnosti – polliterarnimi (Kos, Teorija 41),  hibridnimi in heterogenimi, in 
če ponovimo sklep iz prejšnjega podrazdelka, da lahko PVL opišemo prav s temi epiteti, lahko 
predpostavimo, da je lahko ta princip relevanten tudi za prevajalsko refleksijo obravnavane 
srednjeveške kronike.  
 Prevladujoči stil PVL bi lahko opisali kot bibličen v vsej širini in heterogenosti tega termina. 
Razlaga za to je relativno preprosta in na dlani. Monastičnim zapisovalcem PVL so bili kot literarni 
zgledi na voljo predvsem prevodi Biblije in drugih nabožnih del (življenja svetnikov, himnika itn.), 
ki pa tudi sama slogovno tako ali drugače posnemajo biblični slog, obenem pa je imelo posnemanje 
stilemov spisov, ki so bili za zapisovalce PVL označeni kot sveti, tudi pomembno vlogo v njihovi 
krščanski ideologiji. Biblija je seveda izjemno heterogeno besedilo, prej zbirka ali kompilacija 
besedil, ki so nastajala v zelo široko zakoličenem časovnem in prostorskem razponu: v smislu 
besedilnih vrsta ali žanrov vsebuje tako izrazito »literarna« oz. estetska, pripadajoča jezikovni 
umetnosti (gl. prejšnji razdelek; zavedamo se anahronističnosti tovrstne označitve) – recimo pesniška 
(psalmi, Visoka pesem) in narativna prozna (prim. Rutina knjiga v Stari zavezi) – kot tudi neliterarna 
ali polliterarna – recimo pisma v Novi zavezi ali kroniške knjige v Stari. Ob tolikšni žanrski in zvrstni 
heterogenosti je pričakovati tudi visoko stopnjo stilistične heterogenosti. 
Zgoraj opisane žanrske in stilistične karakteristike Biblije so v zanimivem skladju s PVL; 
kakor smo videli, je namreč tudi za PVL značilna žanrska in posledično stilistična heterogenost. Od 
interpolacij trgovskega ali proto-pravnega značaja, ki jih nikakor ne moremo označiti za označena s 
kakršno koli estetsko-slogovno kategorijo in je tako pri njih prevajalčeva naloga predvsem v tem, da 
se stiliziranju čimbolj izogiba: 
Великый князь рускый и боярѣ его да посылають 
на то въ Грѣкы к великымъ цесаремъ грѣцкым 
корабля, елико хотять, съ послы своими и гостьми, 
якоже имъ уставлено есть. Ношаху слы печати 
златы, а гостие серебряны. Нынѣ же увѣдалъ есть 
князь вашь посылати грамоту къ царству нашему, 
иже посылаеми бывають от нихъ послы и гостье, 
да приносять грамоту, пишюще сице, яко «послах 
корабль селико». И от тѣхъ да увѣмы и мы, оже с 
миромъ приходят. (PVL, l. 945) 
Véliki ruski knez in njegovi bojarji naj <v prihodnje, 
op. prev.> pošiljajo v grško deželo k vélikim grškim 
cesarjem toliko ladij s svojimi poslanci in trgovci, 
kolikor hočejo, kakor je bilo dogovorjeno. Poprej so 
poslanci prinašali zlate pečate, trgovci pa srebrne, zdaj 
pa vaš knez pošilja v naše cesarstvo listine: poslanci 
in gostje, ki jih bo poslal, naj prinesejo listino, na 
kateri bo pisalo: 'Poslal sem toliko in toliko ladij,' tako 
da bomo po teh listinah vedeli, da so prišli z mirnimi 
nameni. (Glaser 33) 
 
Do izrazito estetsko naravnanih pasaž, kot je recimo zgoraj citirani odlomek iz evlogije Borisu 
in Glebu. 
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Ko gre za rabo »biblijskega sloga«, povzetega po Bibliji kot žanrsko in stilsko heterogenem 
besedilu v PVL kot žanrsko in stilsko heterogenem besedilu, je pričakovati naslednjo kongruenco: 
določene tako ali drugače stilistično označene pasaže v PVL se bodo stilistično opirale na sorodne, 
ustrezne pasaže v Bibliji; kroniško naštevalni, faktografski odlomki na ustreznice v Samuelovih 
knjigah, Knjigah kraljev in Kroniških knjigah; himnični vložki na psalme, daljše zaokrožene 
narativne pasaže recimo na evangelije ali druge narativne žanre v Bibliji, poslanice na novozavezne 
epistole idr.  
Pobliže si oglejmo primer sorodnosti med kroniškim slogom v Bibliji in PVL.  
Primer iz Biblije: 2 Kr 8,25–27 
V dvanajstem letu Izraelovega kralja Joráma, Ahábovega sina, je postal kralj Ahazjá, sin Judovega kralja Joráma. 
Dvaindvajset let je imel Ahazjá, ko je postal kralj, in eno leto je kraljeval v Jeruzalemu. Njegovi materi je bilo ime 
Atalja; bila je hči Izraelovega kralja Omrija. Hodil je po poti Ahábove hiše in delal, kar je hudo v GOSPODOVIH 
očeh, kakor Ahábova hiša. Bil je namreč v svaštvu z Ahábovo hišo. 
 Primer iz PVL: 
В лѣто 6488. Приде Володимиръ с варягы къ 
Новугороду и рече посадником Ярополъчимъ: 
«Идете къ брату моему и речете ему: Володимиръ 
идеть на тя, пристраивайся противу бится». И сѣде 
в Новѣгородѣ. 
И посла к Роговолоду Полотьску, глаголя: «Хощю 
пояти дщерь твою женѣ». Онъ же рече дъщери 
своей: «Хощеши ли за Володимира?». Она же 
рече: «Не хощю розути Володимера, но Ярополка 
хочю». (PVL, l. 980) 
Leta 6488 (980). Vladimir se je vrnil v Novgorod z 
Varjagi in rekel Jaropolkovim namestnikom: »Pojdite 
k mojemu bratu in mu recite: 'Vladimir prihaja nadte, 
pripravi se na boj z njim.'« In zavladal je v 
Novgorodu. 
In poslal je k Rogvolodu v Polock, rekoč: »Tvojo hčer 
hočem vzeti za ženo.« On pa je vprašal svojo hčer: 
»Ali se hočeš poročiti z Vladimirjem?« Odgovorila je: 
»Nočem sezuti čevljev Vladimirju, rada pa bi vzela 
Jaropolka.« (Glaser 50) 
 
Komentar:  
Tako za zgled iz Biblije kot iz PVL je značilno kopičenje in ponavljanje lastnih imen (v 
primerih so podčrtana); verjetno v izogib nejasnosti. To naštevanje pa povzroča tudi določeno 
slogovno privzdignjenost. Kakor je pričakovati od kroniškega besedila, je posebna skrb posvečena 
časovni umestitvi dogajanja, bodisi z navedbo koledarske letnice bodisi dobe vladanja monarha, ter 
sosledju dogodkov, kar privede k polisindetonu (tukaj opaznejšem v primeru iz PVL), ki je tudi močno 
ritmizacijsko stilistično sredstvo. V originalu sta posebej pogosta veznika и in же, ki ju prevajamo z 
in in pa. Slog slovenskega prevedka PVL je vidno skladen s slogom primera iz slovenskega prevoda 
Knjige kraljev. 
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Ta podrazdelek lahko zaključimo s prehodno opazko, ki odpira številne možnosti za nadaljnje 
raziskave na področju prevodne stilistike: pri poustvarjanju stilističnih potez PVL v slovenskem 
jeziku se prevajalec pogosto zateka k stilskim značilnostim slovenskih prevodov Biblije, saj je bil v 
njih v ciljnem jeziku prevedka že realiziran iskani slog, ki ga izpričuje tudi srednjeveško kroniško 
besedilo, kar pa je posledica njegove naslonitve na slog njegovemu zapisovalcu dostopnih prevodov 
Biblije. Tako je sklenjen nekakšen »metaprevajalski« krog. 
 
3.3.4 Princip neprepoznavnosti prevoda kot takega 
 Ta princip bržkone predstavlja najopaznejši kriterij za prepoznavanje uspelih prevedkov, za 
katere je značilna visoka jezikovna kultura ciljnega jezika – in, obratno, nekongenialnih, naivnih, 
mehaničnih. Vevar izvaja, da ta princip sega predvsem na semantično polje njegovega trihotomnega 
ekvivalenčnega modela (Vrvohodska umetnost 171–172), saj da meri na »oslabitev in nevtraliziranje 
izraznih sredstev, ki jih občutimo kot tujke« (172); toda, če lahko nekoliko polemiziramo s to 
označitvijo, mar ni neprepoznavnost prevedenosti literarnega besedila povsem estetsko-pragmatična 
kategorija? Besedilo, ki v ciljnem jeziku – v skladu z njegovo pragmatiko in estetskimi kanoni – 
funkcionira kot literarna umetnina, ne bo »na sebi«, ob neinformiranem branju, prepoznano kot 
prevod, in pri tem »zvestoba« prevoda konotativnim, denotativnim, kontekstualnim in tekstualnim 
ravnem semantike originala pač ne igra vloge. Tak prevod se lahko izjemno površno naslanja na 
semantične značilnosti in vsebino originala, a lahko v ciljni jezikovni kulturi obvelja za izjemno 
literarno umetnino samo po sebi. Prim. »lepe nezvestnice« (les belles infidѐles) iz dobe neoklasicizme 
(Movrin 101). 
 Prevajalec PVL v slovenščino je v vsaki fazi prevajanja vsekakor brezprizivno stremel k 
ohranitvi te kategorije. 
 
3.3.5 Princip konvencionalnega 
 Za Vevarja je princip konvencionalnega v bistvu poziv k upoštevanju mesta, ki ga kategorije 
originala zavzemajo v kulturnem dojetju jezika originala, v prevodu. Primer, ki ga navaja, je besedni 
red v nemščini in slovenščini: postavitev osebek – predmet – povedek je v nemščini normativna, v 
sodobni slovenščini pa izrazito arhaična in stilsko označena (Vrvohodska umetnost 180). Ciljna 
jezikovna kultura prevedka z ohranitvijo takšne stave stavčnih členov ne bi prepoznala kot 
konvencinalnega.  
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 Podoben primer – sicer na drugi jezikoslovni ravni (če gre zgoraj za primer iz sintakse, je 
naslednji morfološki) – lahko podamo tudi glede spoštovanja principa konvencionalnosti pri 
jezikovne prenosu iz jezika PVL v sodobno slovenščino. Pasivni glagolski način je v cerkveni 
slovanščini oz. hibridnem jeziku zapisovalcev PVL v dosti večji meri konvencionalen kot v sodobni 
slovenščini; tako v odlomku o smrti kneza Jaropolka, brata Vladimirja Svjatoslaviča, beremo recimo: 
И тако убьенъ бысть Ярополкъ. Варяжько же, 
видѣвъ, яко убьенъ бысть Ярополкъ, бѣжа съ 
двора в Печенѣги и мьного воева с печенѣгы на 
Володимира, и одва приваби ̀и, заходивъ к нему 
ротѣ. (PVL, l. 980) 
Tako je bil ubit Jaropolk. Ko je Varjažko videl, da je 
Jaropolk mrtev, je pobegnil iz te utrdbe k Pečenegom 
in se dolgo bojeval z njimi proti Vladimirju. Vladimir 
ga je le stežka zvabil na svojo stran, potem ko mu je 
dal obljubo in prisego. (Glaser 51) 
 
 Kot vidimo, se v originalu dvakrat ponovi trpna oblika убьенъ бысть (bil je ubit), v prevodu 
pa je ta oblika enkrat ohranjena (tako je bil ubit …), drugič pa parafrazirana v je mrtev. Morda bi bil 
prevod izkazoval višjo raven ekvivalence v skladu s principom konvencionalnosti (in navsezadnje 
tudi s principom neopaznosti prevoda kot takega), če bi se v obeh primerih izognili trpni obliki; 
prevod bi se tako glasil: »Tako so ubili Jaropolka. Ko je Varjažko videl, da je Jaropolk mrtev,7 je 
pobegnil iz te utrdbe k Pečenegom in se dolgo bojeval z njimi proti Vladimirju. Vladimir ga je le 
stežka zvabil na svojo stran, potem ko mu je dal obljubo in prisego.« 
 
3.3.6 Princip gospodarnosti 
 Poglavitno vodilo principa gospodarnosti je izogibanje redundance v prevodu, predvsem na 
ravni rabe slogovnih sredstev. Redundantnost teksta Vevar razume v konvencionalnem smislu kot 
»uporabo presežka znakov za sporočilo, ki ga nosijo« (Vrvohodska umetnost 189). Gre torej za 
neljubo slogovno potezo v kakršnem koli besedilu, za prevode pa je še posebej značilna, saj lahko 
nastane zaradi nereflektiranega dobesednega sledenja originalu in drugih postopkov v procesu 
prevajanja. 
 Tudi temu principu smo med prevajanjem PVL (intuitivno) sledili karseda tesno; prevodna 
redundanca se namreč zlahka spremeni v »dvojno« šibkost, saj ob žrtvovanju gospodarnosti pogosto 
razgali tudi identiteto prevoda kot prevoda. 
 
 
7 Morda bi se zaradi ohranitve denotativne ravni semantične kategorije tukaj lahko odločili za reprodukcijo »slogovnega 




3.3.7 Princip razumljivosti 
 Vevar vključitev posebnega principa, ki se ukvarja z razumljivostjo prevoda (čeprav bi to 
lahko razumeli kot že všteto v doslej predstavljene principe) upravičuje s primeri sicer uspelih 
prevodov (se pravi izkazujočih visoko mero ekvivalence v skladu s preostalimi principi), kjer pa 
nekateri, v smislu semantične kategorije prevoda morda malenkostni, napačni postopki prevajalca 
povzročijo opazno zmanjšanje »razumljivosti« prevedka. To se kaže recimo v upočasnjenem tempu 
branja. 
 
3.3.8 Princip dedukcije 
 Dedukcija je v logiki pogosto definirana kot princip sklepanja iz splošnejših resnic v smeri 
posameznih dejstev; Vevar si ta termin iz logike izposodi in ga nekoliko »metaforično« po analogiji 
uporabi za poimenovanje naslednjega principa: pri prevajanju naj najprej zadoščamo splošnejšim 
zahtevkom, rešujemo splošnejše probleme, šele nato pa se premaknemo k manj pomembnim, 
posameznim. Ta princip morda funkcionira bolj v smislu metodološkega napotka kot instrumenta za 
kritično presojo prevedka (seveda pa je nespoštovanje tega principa pri prevajanju pozornemu 
prevajalskemu kritiku jasno razvidno) (Vrvohodska umetnost 197).  
 Med prevajalskim procesom se prevajalec pogosto znajde v situaciji, kjer je lahko dobršen del 
teksta že preveden (in so s tem »posamezna« mesta v tem delu teksta večinoma že razrešena), nekatera 
»splošna« vprašanja prevoda (recimo prevodni ekvivalenti katere izmed ključnih besed, ki se pogosto 
pojavljajo skozi celotni tekst) pa ostajajo nerešena; a v končnem izdelku naj bi bile tovrstne 
»deduktivne zastranitve« vselej že razrešene. Upamo, da to velja tudi za slovenski prevod PVL. 
 
3.3.9 Princip pragmatične relativizacije 
 Ta Vevarjev princip prav tako na videz pokriva mesta, ki so jih reglementirali že prej 
formulirani principi; Vevarjevi primeri, ilustracije prevodnih napak, kjer naj ne bi bilo zadoščeno 
temu principu, so bržkone vse razložljive in popravljive v skladu s katerim od preostalih normativnih 
vzgibov v Vevarjevi paradigmi. Toda upoštevaje princip pragmatične relativizacije so te napake 
razložljive še po drugačni poti, ki bi sicer v paradigmi umanjkala. V Vevarjevi teoriji je opazno 
distanciranje od sociološke metode v prevodoslovju, ki se, pričakovano, ukvarja pretežno s 
pragmatično kategorijo prevajanja, s funkcijo prevoda v ciljnojezični družbi (Vrvohodska umetnost 
200–201). Zgolj sledenje tej perspektivi prevodoslovni vedi ne more prispevati aplikativnih orodij, 
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ki bi lahko pomagala prevajalcem in prevajalskim kritikom. Prav to, pomoč prevajalski praksi in 
kritiki, pa je bržkone največja odlika Vevarjanskega prevodoslovja. Brez vključitve principa izrazito 
pragmatične narave bi bila teoretska podstat Vevarjeve normativne paradigme nevarno 
destabilizirana, saj bi v njej pač umanjkala konstruktivna (četudi v svoji zadnjosti in obrobnosti 
pomenljiva) vključitev izrazja in predpostavk teoretske šole, ki v sodobnosti uživa veliko vplivnost. 
 Na nekatere aspekte Vevarjeve pragmatike se bomo poskusili navezati tudi v zadnjem, 






















4. PRIMER NAMERNE »NAPAKE« V PREVODU PVL IZ PRAGMATIČNO-
ETIČNIH RAZLOGOV. POSKUS POLEMIKE Z ENIM IZMED 
SEGMENTOV VEVARJEVE PARADIGME 
 
 Izhajajoč zgolj iz Vevarjeve normativne paradigme si ne moremo zamisliti situacije, v kateri 
bi se prevajalec lahko zavestno odpovedal ekvivalentnosti katere koli sestavine svojega prevoda v 
korist nečemu izvenprevodnemu. Kakor smo videli v zadnjem podrazdelku, se Vevar v okviru 
svojega principa pragmatične relativizacije poukvarja tudi z odnosom med prevodom in širšim 
miselnim in družbenim svetom ciljnega jezika, ki je ključnega pomena za sociologijo in pragmatiko 
prevodoslovja. A njegovi primeri nazorno kažejo, da gre spet predvsem za mesta, kjer bi 
neupoštevanje kulturnega konteksta oslabilo ekvivalenco prevoda kot prevoda.8 Ali morda vendarle 
obstajajo primeri, kjer bi pravilnejši, ustreznejši, ekvivalentnejši prevedek lahko povzročil tako 
nezaželene posledice v izvenprevodnem svetu, da bi se prevajalcu lahko dodelila pravica 
»napačnega« prevoda? 
 Primer, ki ga bomo tukaj predstavili v ilustracijo povedanemu, je iz mojega prevoda PVL; kot 
prevajalec sem se zavestno, ob poznavanju in razumevanju vseh semantičnih ravni zapisanega (ne 
brez tehtnega premisleka), odločil za netočen prevod; a njegova odločitev ima delni precedens v vsaj 
enem znanstvenem prevodu kronike (tam je odločitev skoraj zagotovo prav tako zavestna) in jo je 
bržkone možno upravičiti s pragmatičnimi dejavniki, ki zaznamujejo vlogo prevoda v 
ciljnojezikovnem družbenem kontekstu. 
 V kroniškem vnosu v PVL iz leta 986 beremo o delegacijah, ki poskušajo spreobrniti 
kijevskega kneza Vladimirja Svjatoslaviča vsaka v svojo veroizpoved. Prvi pridejo na knezov dvor 
»Bolgari Mohamedove vere« (Glaser 55), ki jih knez v kronistovi pripovedi gladko zavrne; njihov 
opis lastne religije in njihovi argumenti za knezovo sprejetje te religije so prikazani groteskno 
karikirano.  
 Naslednji odlomek, kjer je muslimansko bogoslužje »opisano« še iz perspektive grškega 
filozofa,9 pa preraste onkraj ravni groteske; njegova tirada postane nezaslišano klevetniška:  
Слышахомъ, яко приходили суть болгаре, учаще тя приняти вѣру свою. Ихъ же вѣра осквѣрняеть небо и 
землю, иже суть проклятѣ паче всѣхъ человѣкъ, уподобльшеся Содому и Гомору, на няже пусти Богъ камѣнье 
 
 
8 Prim. recimo Vevarjev primer, kjer je prevajalčev »faux pas« v »ideološki« napaki samovoljne označitve dunajske 
judinje za »vagnerjanko«; tudi ta primer je ilustracija pomanjkljive ekvivalentnosti prevoda in ne morebitnega kvarnega 
vpliva prevoda na zunajprevodni svet (Vrvohodska umetnost 211–212).  
9 Perspektiva filozofa je v kronistovi naraciji naposled eksplicitno potrjena, saj Vladimir sprejme njegovo religijo. 
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горущее и потопи я, и погрязоша, яко и сихъ ожидаеть день погибели ихъ, егда придеть Богъ судити на землю 
и погубити вься творящая безаконье и сквѣрны дѣющая.  Си бо омывають оходы своя, поливавшеся водою, и 
въ ротъ вливають, и по брадѣ мажются, наричюще Бохмита. (PVL, l. 986) 
 To mesto je v slovenščino prevedeno tako: 
Slišali smo, da so prišli Bolgari in te prepričevali, naj sprejmeš njihovo vero. A njihova vera skruni nebo in zemljo in 
prekleti so bolj kot vsi drugi ljudje; postali so kot prebivalci Sodome in Gomore, nad katere je Gospod poslal goreče 
kamne in jih potopil, da so utonili; tako tudi njih čaka dan njihove pogube, ko bo prišel Bog sodit narodom in bo 
pogubil vse, ki živijo brez zakona in delajo gnusna dela. Ko se umijejo, se namreč z isto vodo polivajo in si jo zlivajo 
v usta, si z njo mastijo brade in kličejo Mohameda. (Glaser 56) 
Že ta prevod podaja plastično in ogorčenje zbujajočo sliko filozofove klevete. A podčrtani del 
prevoda ne predstavlja povsem natančnega prenosa vsebine podčrtanega dela originala. Dobesedni (v 
Vevarjevi terminologiji racionalni) prevod podčrtane povedi, ki si ga tukaj, zunaj objavljenega 
prevoda, lahko drznemo zapisati, bi bil namreč približno takšen: 
Ti [muslimani] si umivajo zadnjične odprtine, jih zalivajo z vodo, in [to vodo] si nato zlivajo v usta in si z njo mažejo 
brade, kličoč Bohmita [Mohameda].  
 Cerkvenoslovanska beseda оходъ, ki je tukaj uporabljena, denotira zadnjik ali zadnjično 
odprtino. Djačenkov cerkvenoslovansko-ruski slovar iz leta 1900 (sledeč Miklošiču) оходъ definira 
kot »задній проходъ«, besedno zvezo z nespremenjenim pomenom v sodobni ruščini (»оходъ« 400). 
 Filozofov »besedni strup« gre tukaj tako torej daleč, da tarče svoje klevete, pripadnike 
islamske veroizpovedi, obtožuje koprofagije med njihovim religioznim obredjem. Kot prevajalec sem 
začutil impulz, naj odlomek nekoliko parafraziram, da se vsaj najhujša ostrina te invektive zgubi, tako 
da njene žrtve niso obtožene koprofagije, temveč le uporabe nečiste vode med obredjem: »Ko se 
umijejo, se namreč z isto vodo polivajo in si jo zlivajo v usta, si z njo mastijo brade in kličejo 
Mohameda.«  
A zakaj bi se prevajalec odločil tako? Ekvivalenca prevoda v skladu s semantično kategorijo 
se s tem – sicer le na enem mestu – zmanjša, estetska kategorija ni nikakor okrepljena, pragmatično 
pa, vsaj v smislu Vevarjevega principa pragmatične relativizacije, ne pridobimo nič.10 Toda všteti je 
treba izvenprevodni kulturni kontekst trenutka prevajanja te pasaže. Prevod, vključujoč ta 
sramotitveni obrazec, bi v ciljnojezikovno kulturo vstopil prav v trenutku močnega porasta etnične, 
 
 
10 Lahko bi rekli, da v skladu s principom pragmatične relativizacije pričakovano recepcijo prevedka v ciljnojezični kulturi 
še bolj oddaljimo od verjetne recepcije originala v njegovi jezikovni kulturi, saj so poimenovanja intimnih predelov 
človeškega telesa sama po sebi v sodobni slovenščini bržkone do neke mere detabuizirana v primerjavi s srednjeveško 
cerkveno slovanščino. 
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verske in rasne nestrpnosti, usmerjene prav proti pripadnikom islamske veroizpovedi;11 s tem bi 
prevajalec lahko tvegal, da bi prav njegova prevajalska odločitev (sicer neoporečna v 
prevodoslovnem smislu) okrepila rasistične n ksenofobne predsodke v ciljnojezikovni družbi – 
čeprav morda le pri enem bralcu, čeprav morda sploh ne, a že možnost opisanega je prevajalcu 
nalagala etični imperativ, ki je bil v tem primeru močnejši od imperativa ekvivalence v prevodu.  
Opisani miselni proces je Vevarjevemu prevodoslovnemu modelu, iz katerega smo sicer 
izhajali v tem magistrskem delu, tuj; v okviru vevarjevega prevodoslovja bi bil bržkone prepoznan 
kot etično morda dobrohotno, a svojeglavo in zmotno dejanje venuttianskega12 prevajalskega 
radikalizma. In morda bi bila v katerem drugem zgodovinskem trenutku ta odločitev zares zmotna, a 
kakor je, se zdi pravilna.  
Zgornje razmišljanje nikakor ni zastavljeno kot poskus napada na Vevarjevo prevodoslovje. 
Morda je najbolje, da ta razdelek magistrske naloge razumemo kot iskren opis dileme okrog 
osamljenega, edinstvenega prevajalsko-etičnega problema, nerešljivega izhajajoč zgolj iz Vevarjeve 
– sicer izjemno uporabne – prevodoslovne paradigme. V tem osamljenem, časovno specifičnem 














11 V letu 2015, med množičnim prihodom beguncev pred vojnami v severni Afriki in na Bližnjem vzhodu v Evropo. 
12 Mišljen je predstavnik sociološke in dekonstruktivistične veje sodobnega prevodoslovja Lawrence Venutti, s katerim 




 Sklepni, kritični akordi predzadnjega razdelka naj ne dajo tona temu magistrskemu delu, ki je 
bilo koncipirano delno kot nekakšen enkomij odlikam Vevarjevega prevodoslovnega modela. Tega 
smo »v teoriji« spoznali v 2. razdelku naloge; ogledali smo si Vevarjevo posebno, nekoliko izolirano 
mesto v sodobnem prevodoslovju in orisali njegovo kritiko trenutno prevladujočih smeri na tem 
akademskem področju. Poudarili smo posebno praktično aplikabilnost Vevarjeve teorije, ki je malone 
edinstvena med sodobnimi prevodoslovnimi sistemi, in obenem pohvalili njen sintetizirajoč značaj, 
ki je zanimiv in intelektualno stimulativen že sam po sebi (ne upoštevaje njegovo vrednost za 
prevajalsko prakso), ter posebno sposobnost preseganja dihotomij in binarnih opozicij, ki so v 
prevodoslovni vedi vztrajale stoletja.  
V jedrnem tretjem razdelku smo se s pomočjo te teorije – ob bližnjem soočenju z Vevarjevim 
modelom deveterih principov prevajanja, ki predstavlja njeno aplikativno jedro – sprehodili skozi 
nekatere ilustrativne odlomke iz našega prevoda PVL, vzporejene z originalom. Svoje delo smo lahko 
v večini primerov ocenili kot skladno z Vevarjevimi normativnimi principi, le v primeru principa 
konvencionalnega smo predlagali malenkostni popravek. Seveda pa pri tretjem razdelku tega 
magistrskega dela ne gre za poskus celostne kritike prevoda PVL; tovrstna operacija je tudi pri 
Vevarjevem normativnem modelu za samostojnega prevodnega kritika (v tem primeru samokritika) 
zlahka izvedljiva le na ravni stavka, odstavka, kitice, krajše pesmi ali kratke zgodbe; poskus izčrpne 
»vevarjanske« kritike besedila v dolžini PVL bi zahteval bodisi več kritikov bodisi več časa (ali pa 
morda računalniški program, sposoben inteligentno presojati v skladu s principi Vevarjevega 
modela). 
V zadnjem podrazdelku smo videli nenavaden primer prevajalske odločitve, ki zapusti polje 
Vevarjevega modela in se v skladu s časovno pogojenim etičnim vzgibom, ki ga lahko razumemo 
tudi pragmatično ali sociološko, odloči za napačni, a moralni prevod nekega stavka; a to lahko vidimo 









To magistrsko delo predstavlja poskus prevajalčevega ovrednotenja lastnega dela. S takšnim 
ciljem smo poskušali analizirati prevod starovzhodnoslovanske kronike Pripoved o minulih letih 
(svsl. Повѣсть временныхъ лѣт) v sodobni slovenski jezik ter ga ovrednotiti, izhajajoč iz 
prevodoslovne misli Štefana Vevarja. Besedilo prevoda je v celoti vključeno v magistrsko delo kot 
priloga št. 4.  
Po kratkem uvodu smo si v drugem razdelku dela najprej ogledali poglavitne obrise 
prevajalske teorije Štefana Vevarja, predvsem v obliki, kakršno je dobila v monografiji Vrvohodska 
umetnost prevajanja. Izpostavili smo aplikativno, praktično naravnanost Vevarjeve teorije in 
prikazali njeno mesto v sodobnem prevodoslovnem diskurzu. Vevar težišča svoje prevajalske teorije 
– v nasprotju s prevladujočimi smernicami na tem področju akademskega raziskovanja – ne polaga 
na globlje filozofske implikacije prevajanja (prim. dekonstruktivistično prevodoslovje) ali na 
vprašanje vloge prevajalstva v družbi (prim. recimo L. Venutti), temveč vpeljuje pretanjen normativni 
prevajalski sistem.  
Aplikativno jedro tega sistema, paradigmo devetih principov prevajanja, smo si podrobneje 
ogledali v osrednjem, tretjem razdelku magistrskega dela. Vevarjev princip diferencirane ohranitve 
semantične kategorije smo ilustrirali s primeri, kjer je prevedek iz PVL kvalitetnejši kljub 
nedobesednemu prenašanju semantičnih kategorij. V podrazdelku o principu ohranitve literarnosti 
smo se vprašali, ali lahko PVL sploh razumemo kot literarno umetnino. Odgovorili smo, da zaradi 
kompilacijskega značaja kronike odgovor na to vprašanje ne more biti enoznačen. V povezavi z 
Vevarjevim principom ohranjanja slogovno-estetske kategorije smo ugotovili, da odpira zanimiva 
vprašanja glede slogovnega zgledovanja PVL po Bibliji; prevajalec se tako lahko pri poustvarjanju 
slogovno-estetskih kategorij originala zgleduje po sodobnih prevodih Biblije v ciljni jezik, saj je v le-
teh realiziran slog, ki pri sodobnih bralcih evocira podobno bralsko izkušnjo, kot bi jo slog originala 
PVL pri njenem izvornem bralstvu. 
Preostalih (nemara manj ključnih) principov Vevarjevega normativnega modela nismo 
ilustrirali z navedki iz našega prevoda. Princip pragmatične relativizacije pa nam je služil kot prehod 
k zadnjemu, spekulativnemu razdelku magistrskega dela, ki se na podlagi kratkega primera iz prevoda 
PVL ukvarja z vprašanjem vloge prevoda v ciljni družbi: vprašanjem torej, ki ima v sodobnem 
prevodoslovju pomembno mesto,  v Vevarjevo teorijo pa malone ne vstopa. Šlo je za odlomek, kjer 
kronist za opis muslimanskega verskega obredja uporablja močno klevetniško izrazje; zvezo 
»омывають оходы своя« (dob. »umivajo svoje zadnjike« sem tako kot prevajalec kljub poznavanju 
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njenega pomena prevedel z izpustom samostalnika (»se umivajo«), da se je omilil klevetniški naboj 
besedne zveze, ki bi lahko v zgodovinskem trenutku, ko je prevod nastajal, v ciljni kulturi zbujala 
versko nestrpnost ali celo rasizem. Ta odločitev je znižala ekvivalentnost prevedka, a je bila 
upravičena iz etično-pragmatičnih razlogov. 
V zaključku magistrskega dela smo poudarili, da primer iz četrtega razdelka ne sme biti 
razumljen kot poskus prikaza zmanjšane uporabnosti Vevarjevega modela pri ocenjevanju prevoda 



























Эта магистерская диссертация является попыткой переводчика оценить свою работу. 
Таким образом, мы попытались проанализировать перевод древневосточнославянской 
летописи «Повесть о минувших годах» (двсл. «Повѣсть временныхъ лѣт») на современный 
словенский язык и оценить его на основе теории словенского переводоведа Штефана Вевара. 
Текст перевода летописи полностью включен в магистерскую диссертацию в приложении №. 
4. 
После краткого вступления мы во втором разделе диссертации рассмотрели основные 
положения переводоведческой теории Штефана Вевара, разработанные в его монографии 
«Vrvohodska umetnost prevajanja» («Эквилибристическое искусство перевода»). Мы 
подчеркнули прикладную, практическую направленность теории Вевара и 
продемонстрировали ее место в современном переводоведческом дискурсе. Суть теории 
Вевара – в противоположность преобладающим современным принципам в этой области 
научных исследований – не находится в глубоких философских значениях перевода (ср. 
деконструктивизм в переводоведчестве) или в вопросе о роли перевода в обществе (ср., 
например, Л. Венутти). Напротив, Вевар создал тончайшую нормативную переводоведческую 
систему. 
Прикладная сущность этой системы лучше всего выражена в парадигме девяти 
принципов перевода, которую мы более подробно рассмотрели в центральном, третьем 
разделе магистерской диссертации. Первый принцип парадигмы Вевара, принцип 
дифференцированного сохранения семантической категории, мы проиллюстрировали на 
примерах, где наш перевод имеет лучшее качество, несмотря на небуквальный перенос 
семантических категорий. В подразделе, посвященном принципу сохранения литературности, 
мы задали себе вопрос, можно ли вообще понимать ПВЛ как литературное произведение. Из-
за того, что хроника имеет характеристики компиляции, ответ на этот вопрос не может быть 
однозначным. Принцип сохранения эстетическо-стилистической категории в парадигме 
Вевара поднимает интересные вопросы, касающиеся библейского стиля ПВЛ. При трансляции 
оригинального стиля и эстетических категорий оригинала переводчик может вдохновляться 
современными переводами Библии на целевой язык, поскольку они переводят в стиль, 
который вызывает у читателей тот же опыт чтения, что и оригинальный стиль ПВЛ у его 
первоначальной читательской аудитории. 
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Оставшиеся (возможно, менее существенные) принципы нормативной модели Вевара 
мы не иллюстрировали цитатами из нашего перевода. Принцип прагматической 
релятивизации послужил воротами к последнему, умозрительному разделу магистерской 
диссертации, который, основываясь на коротком примере из перевода ПВЛ, касается вопроса 
о роли перевода в целевом обществе. Это, как мы увидели выше, вопрос, занимающий важное 
место в современном переводоведении, но в теорию Вевара он почти не входит. Речь идет о 
выдержке, где летописец использует сильный клеветнический термин для описания 
мусульманских религиозных ритуалов. Будучи  переводчиком, я несмотря на то, что значение 
этого термина мне было известно, фразу «омывають оходы своя» (буквально «моют свои 
задние проходы») перевёл без существительного («они моют себя»), чтобы смягчить 
клеветнический смысл этого словосочетания; по моему мнению, оно могло бы в исторический 
момент, когда совершался перевод, в целевой культуре подстрекнуть религиозную 
нетерпимость или даже расизм. Здесь, очевидно, появилась ситуация, где уменьшение 
эквивалентности транслята было оправдано по этико-прагматическим причинам. 
Завершая магистерскую диссертацию, мы подчеркнули, что пример в Разделе №. 4 не 
должен рассматриваться как попытка продемонстрировать уменьшенную полезность модели 
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Priloga 1: Obrazložitve k prevodu Pripovedi o minulih letih 
 
Kakor je zapisano na začetku magistrske naloge, se prevod opira na prevod kronike v sodobno 
ruščino, ki ga je pripravil Oleg V. Tvorogov (gl. seznam gradiva v prilogi 2) po izvornem besedilu v 
cerkveni slovanščini vzhodnoslovanske redakcije, kakor je to izpričano v t. i. Hipatijevskem rokopisu 
– enem od rokopisov iz poznega srednjega veka, ki podaja tekst PVL. Na nekaterih nejasnih mestih 
se moje branje naslanja neposredno na izvirnik oz. na njegovo rekonstrukcijo, kakor jo v svoji 
monumentalni interlinearni izdaji podaja Donald Ostrowski (gl. seznam gradiva v prilogi 2). 
Kjer je to nujno za bralčevo razumevanje, so v tekst vstavljene pomenske opombe oz. dopolnitve, ki 
jih uvaja trikotni oklepaj (< … >). Nekatere izmed teh opomb so prisotne že v ruskem prevodu O. 
Tvorogova in te brez posebnega kvalifikatorja ohranjam tudi v slovenskem prevodu. Razlagalne 
dopolnitve, ki sem jih dodal sam, so prav tako zapisane v trikotnih oklepajih s pripisom »op. prev.«. 
Besedilo spremljajo komentarji pod črto; ti podajajo predvsem zgodovinske, geografske, kulturne in 
jezikovne podatke, ki lahko obogatijo bralčevo izkušnjo s tem časovno in kulturno oddaljenim 
besedilom. Večina podatkov v opombah je prevzeta iz izdaje O. Tvorogova (gl. seznam gradiva v 
prilogi 2); v tem primeru vir informacije ni posebej naveden. Če informacije, uporabljene v 



















Priloga 2: Seznam okrajšav, uporabljenih v komentarjih k prevodu Pripovedi o minulih letih: 
 
Csl.: cerkvenoslovansko (mišljena je vzhodnoslovanska redakcija cerkvenoslovanskega jezika) 
Dob.: dobesedno 
Gr.: grško 
H: Hlebnikovski rokopis  (rus. Хлебниковская рукопись) 
Hebr.: hebrejsko 
I: Hipatijevski rokopis (rus. Ипатьевская рукопись) 
L: Lavrencijski rokopis (rus. Лаврентьевская рукопись; najstarejši rokopisni vir PVL) 
Nem.: nemško 
Pol.: poljsko 
PVL: Pripoved o minulih letih (Csl.: Повѣсть временныхъ лѣт) 
Rus.: rusko 
Slov.: slovensko 
SSP: Slovenski standardni prevod Svetega pisma (Sveto pismo Stare in Nove zaveze: slovenski 














Priloga 3: Seznam gradiva, uporabljenega pri prevajanju Pripovedi o minulih letih in v 
komentarjih k prevodu 
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PRIPOVED O MINULIH LETIH MENIHA IZ TEODOZIJEVEGA PEČERSKEGA 
SAMOSTANA O TEM, OD KOD JE IZŠLA RUSKA DEŽELA < ... >, O TEM, KDO JI JE 
PRVI ZAVLADAL, IN O IZVORU RUSKE DEŽELE13 
 
Začnimo torej to pripoved. 
 
Po vesoljnem potopu so si trije Noetovi sinovi razdelili zemljo: Sem, Ham in Jafet. Semu je 
pripadel vzhod:14 Perzija, Baktrija, celo do Indije v dalj in v šir do Rinokurúre, se pravi od 
vzhoda pa do poldneva; Sirija, Medija do reke Evfrat, Babilon, Kordina, Asirci, Mezopotamija, 
Starodavna Arabija, Elimaja,15 Indija, Silna Arabija, Kojlesírija,16 Komagena in vsa Fenicija. 
Hamu pa je pripadel jug: Egipt, Etiopija, ki meji na Indijo, in druga Etiopija, v kateri izvira 
etiopska Rdeča reka, ki teče na vzhod; Tebe, Libija, ki meji na Kirinijo, Marmarija, Sirta, druga 
Libija, Numidija, Masurija, Mavretanija, ki se nahaja nasproti Agadirja. Na vzhodu pa so 
Kilikija, Pamfilija, Pizidija, Mezija, Likaonija, Frigija, Kamalija, Likija, Karija, Lidija, druga 
Mezija, Troada, Bitinija, Eolija in Stara Frigija. K temu sodijo tudi nekateri otoki: Sardinija, 
Kreta, Ciper in reka Heona, imenovana Nil. 
Jafetu pa so pripadle severne in zahodne dežele: Medija, Albanija, Mala in Velika Armenija, 
Kapadokija, Paflagonija, Galatija, Kolhida, Bospor, prebivalci Meotije, Derevije, Sarmatije in 
Tavride, Skitija, Tračani, Makedonija, Dalmacija, Molosija, Tesalija, Lokrida, Pelenija, ki se 
imenuje tudi Peloponez, Arkadija, Epir, Ilirija, Slovani,17 Lihnitija, Adriakija in Jadransko 
morje. Dodeljeni so mu bili tudi otoki: Britanija, Sicilija, Evbeja, Rodos, Hios, Lesbos, Kitera, 
Zakintos, Kefalonija, Itaka, Krf, del Azije, ki se imenuje Jonija, in reka Tigris, ki teče med 
 
 
13  Med vsemi rokopisi PVL le H v naslovu omenja ime Nestor, ki zato verjetno ni bilo izpričano v 
izvirnem besedilu kronike. 
14  Tukaj se začenja seznam dežel Noetovih sinov. Besedilo PVL tukaj ne sledi Bibliji (prim. 1 Mz 10,10–
12,19 in 30), temveč kroniki bizantinskega kronista Georgija Hamartola (gl. naslednje opombe). 
15  Predel Mezopotamije, znan tudi kot Elam. 
16  Gr. Koíle Syría, dob. Prazna Sirija, ravninski predel Sirije. 




Medijo in Babilonom. Do Pontskega morja18 na sever: Donava, Dnester in Kavkaško – se pravi 
Ogrsko – gorovje,19 in od tam prav do Dnepra. In druge reke: Desna, Pripjat, Dvina, Volhov, 
Volga, ki teče na vzhod v Semove dežele. V deželah Jafeta pa bivajo Rusi, Čudi in razni narodi: 
Merja, Muromi, Vesi, Mordva, zavološki Čudi, Perm, Pečora, Jami, Ugri, Litovci, Zemgali, 
Korsi, Letgali in Livi.20 Poljaki in Prusi21 ter Čudi živijo blizu Varjaškega morja. Ob tem morju 
pa živijo Varjagi:22 proti vzhodu do Semovih predelov, proti zahodu pa do angleških in vlaških 
dežel.23 
Potomci Jafeta so tudi Varjagi, Švedi, Normani, Goti,24 Rusi, Angli, Galičani,25 Vlahi,26 
Rimljani, Nemci, Korljagi,27 Benečani, Genovežani in drugi – na zahodu mejijo na južne dežele 
in so sosedje Hamovih plemen. 
Ko so Sem, Ham in Jafet vrgli žreb in razdelili Zemljo, so živeli vsak na svojem kraju, da nihče 
ne bi mogel stopiti na bratovo ozemlje. In bil je en sam narod. Ko so se ljudje na Zemlji 
namnožili, so se namenili postaviti stolp do neba v času Nektana in Faleka. Zbrali so se v 
šinárski deželi, da bi zgradili stolp do neba in okoli njega mesto Babilon; gradili so stolp 
štirideset let, in ni bil dokončan. In Gospod Bog je stopil dol, da bi si ogledal mesto in stolp, in 
Gospod je rekel: »Glej, eno ljudstvo in en jezik.« In Bog je pomešal narode med seboj, jih 
razdelil na dvainsedemdeset narodov in jih raztrosil po vsej Zemlji. Ko je pomešal jezike, je 
Bog porušil stolp z velikim vetrom; njegove ruševine ležijo med Asirijo in Babilonom in merijo 
v višino in  širino 5433 komolcev, in ruševine so se ohranile mnogo let.28 
Po porušenju stolpa in razdelitvi narodov so Semovi sinovi zavzeli vzhodne, sinovi Hama pa 
južne dežele. Jafetovi sinovi so zavzeli zahod in severne dežele. Iz teh dvainsedemdesetih 
 
 
18  Tukaj se začenja opis slovanskih dežel; kronist PVL ne sledi več kroniki Hamartola. 
19  Karpati. 
20  Čudi so predniki Estoncev; iz plemen Perm in Pečora je izšlo ljudstvo Komi; Merja je pleme, ki je 
živelo v okolici Velikega Rostova; Muromi so živeli v bližini mesta Murom; Vesi ali Vepsi so živeli med 
Ladoškim in Belim jezerom; zavološki Čudi so živeli za prekladališčem tovora na Severni Dvini. Jami so bili 
predniki Fincev, pleme Ugra pa ljudstev Mansi in Hanti. Zemgali, Korsi, Letgali in Livi so baltska plemena, ki 
so živela ob Baltskem morju in Severni Dvini. 
21  Baltsko pleme, ki je živelo ob obali Baltskega morja med Vislo in Njemenom. 
22  Rus. варяги, csl. варязи; ime kronista za skandinavske narode (kasneje tudi za najemniške vojščake, ki 
so jih ruski knezi sprejemali v svoja spremstva). 
23  Verjetno Italija. 
24  Verjetno prebivalci otoka Gotland. 
25  Različni viri predpostavljajo, da gre za Galičane, Galce, Gotlandčane ali Valižane. 
26  Kronistovo ime za prebivalce starega Rima. 
27  Morda kronistovo ime za Karolinge. 





narodov je izšel tudi slovanski narod, in sicer iz Jafetovega plemena – tako imenovani Noriki,29 
ki so Slovani. 
Dolgo zatem so se Slovani naselili ob Donavi, kjer sta sedaj ogrska in bolgarska dežela. Ti 
Slovani so se raztepli po svetu in si nadeli imena po krajih, kjer so se naselili. Tako so se 
nekateri naselili ob reki Moravi in se poimenovali Moravani, drugi pa so se poimenovali Čehi. 
Tudi naslednji so Slovani: Beli Hrvati, Srbi in Karantanci. Ko so Vlahi napadli obdonavske 
Slovane, so se naselili mednje in jih pričeli zatirati. Prišli so še drugi Slovani, se naselili ob 
Visli in se poimenovali Poljaki, iz teh Poljakov pa so izšli Poljani; drugi Poljaki so Ljutiči, spet 
drugi Mazovci in Pomorjani.30 
Prav ti Slovani so se naselili ob Dnepru in se poimenovali Poljani, drugi pa Drevljani, saj so se 
naselili v gozdovih; drugi so se naselili med Pripjatom in Dvino ter se poimenovali Dregoviči. 
Drugi so se naselili ob Dvini in se poimenovali Poločani po rečici, ki se izliva v Dvino in jo 
imenujejo Polota.31 Tisti Slovani, ki so se naselili okrog jezera Ilmen, so si nadeli svoje ime in 
zgradili mesto, ki so ga poimenovali Novgorod. Drugi so se naselili ob Desni, ob Sejmu32 in 
ob Suli33 ter se poimenovali Severjani.34 Tako se je razširil slovanski narod, po njem pa je 
dobila ime tudi slovanska pisava. 
Ko so Poljani sami živeli v teh hribih, je tod vodila pot od Varjagov na Grško in z Grškega po 
Dnepru; v zgornjem toku Dnepra je bilo mogoče prenesti brodove do reke Lovat. Po Lovatu je 
mogoče pripluti v Ilmen, veliko jezero; iz tega jezera teče reka Volhov in se izliva v veliko 
jezero Nevo,35 ustje tega jezera pa se izliva v Varjaško morje. Po tem morju je mogoče pripluti 
celo do Rima, iz Rima pa je moč po njem priti do Carigrada, od Carigrada pa v Pontsko morje,36 
kamor se izliva reka Dneper. Dneper izvira v Oškem gozdu37 in teče proti jugu, Dvina pa teče 
iz istega gozda proti severu ter se izliva v Varjaško morje. Iz istega gozda teče Volga proti 
vzhodu in se v sedemdesetih ustjih izliva v Hvalinsko morje.38 Tako je mogoče iz ruske dežele 
pripluti po Volgi do Bolgarov in Hvalisov, proti vzhodu doseči Semove dežele, po Dvini pa 
 
 
29  Noriki, prebivalci Norika, rimske province južno od Donave, med Retijo in Panonijo. 
30  Poljska plemena: Poljani so živeli v Mali Poljski, Mazovci med Vislo in Bugom, Pomorjani pa na južni 
obali Baltskega morja. Slovansko pleme Ljutičev je živelo na južnem bregu Baltskega morja med Labo in Odro. 
31  Desni pritok Zahodne Dvine. 
32  Levi pritok Desne. 
33  Levi pritok Dnepra. 
34  Slovansko pleme. 
35  Ladoško jezero. 
36  Črno morje. 
37  Del Valdajskega višavja. 




pripluti do Varjagov; od Varjagov nato do Rima, od Rima pa do Hamovega ozemlja. Dneper se 
izliva v Pontsko morje v treh ustjih; to morje imenujejo Rusko – na njegovih bregovih je učil 
sveti Andrej, Petrov brat.39 
Pravijo, da je Andrej, ko je poučeval v Sinopu in prispel v Herson, izvedel, da je nedaleč od 
Hersona ustje Dnepra. Zaželel si je iti v Rim in tako je priplul v ustje Dnepra, od tam pa je 
odplul navzgor po reki. In zgodilo se je, da je prišel in stal pod gorami na bregu reke. Ko je 
zjutraj vstal, je rekel učencem, ki so bili z njim: »Ali vidite te gore? Nanje bo posijala božja 
milost, zraslo bo veliko mesto in Bog bo postavil mnogo cerkva.« In povzpel se je na gore, jih 
blagoslovil in postavil križ; pomolil je k Bogu, nato pa se spustil z gore, kjer bo kasneje Kijev, 
in odplul navzgor po Dnepru. Prišel je med Slovane, kjer danes stoji Novgorod, in videl ljudi, 
ki so tam živeli –  kakšne šege imajo, kako se umivajo in bičajo – ter se močno začudil nad 
njimi. Šel je k Varjagom, prišel v Rim in pripovedoval, koliko ljudi je poučil in koga je videl, 
ter dejal: »Na poti semkaj sem videl čudo v slovanski deželi. Videl sem lesene kadi, ki jih 
močno segrejejo; slečejo se, da so nagi, in se polijejo z mitjem,40 nato pa vzamejo snope 
metličja in se začnejo bičati. Tako se pretepejo, da le stežka zlezejo ven, komajda živi; in 
polijejo se z ledeno vodo ter šele tako oživijo. To počnejo neprestano; nihče jih ne muči, le 
sami sebe mučijo, in ne umivajo se, temveč < ... > mučijo.« Ti, ki so to slišali, so se močno 
začudili. Andrej je po postanku v Rimu prispel v Sinop. 
Poljani so v tistem času živeli sami in vladali svojemu rodu (že pred temi brati so namreč 
obstajali Poljani); vsi so živeli s svojim rodom na svoji zemlji, vsak je vladal samemu sebi. In 
bili so trije bratje: eden z imenom Kij, drugi Šček, tretji Horiv in njihova sestra Libed. Kij je 
živel na hribu, kjer je danes Boričev privoz,41 Šček na hribu, ki se danes imenuje Ščekovica, 
Horiv pa na tretjem hribu, po njem imenovanem Horivica.  Zgradili so mesto in v čast 
starejšemu bratu so mu dali ime Kijev.42 Okrog mesta je bil velik borov gozd in tam so lovili 
divje zveri. Ti ljudje so bili modri in razumni in imenovali so se Poljani; zaradi njih so 
Kijevčani do današnjega dne Poljani. 
Nekateri so iz nevednosti  govorili, da je bil Kij brodar; v bližini Kijeva je bil tiste čase namreč 
brod z one strani Dnepra, zaradi česar so govorili: »Na Kijevski brod«. Če bi bil Kij brodar, ne 
 
 
39  Kult apostola Andreja je bil zelo razširjen v Kijevski Rusiji; bržkone je kronist prav zato vključil to 
zgodbo v PVL. 
40  Rus. мытьё; olje dišečih zelišč, ki so ga uporabljali za umivanje. 
41  Boričev privoz je povezoval center Kijeva s Podolom ob bregu Dnepra. 
42  O času nastanka mesta Kijev obstajajo različne teorije; nekateri nastanek mesta postavljajo že v 5. 




bi potoval v Carigrad. Kij je vladal svojemu rodu, in ko je obiskal cesarja – ne vemo, katerega, 
vemo pa, da je bil, kot pravijo, ob svojem prihodu deležen velikih časti cesarja  (katerega, ne 
vem).43 Ko se je vračal, je prišel do Donave; vzljubil je tisti kraj, zgradil majhno mesto in želel 
tam živeti s svojim rodom, vendar mu sosedje tega niso dovolili. Do današnjega dne ljudje z 
bregov Donave to mestece imenujejo Kijevec.  Ko se je Kij vrnil v svoje mesto Kijev, je sklenil 
svoje življenje; njegova brata Šček in Horiv ter njuna sestra Libed so prav tako umrli tam. 
Po teh bratih je njihov rod začel vladati Poljanom; Drevljani in Dregoviči so imeli svojo oblast, 
Novgorodski Sloveni so imeli svojo, drugačna je bila spet ob reki Poloti, kjer živijo Poločani. 
Iz slednjih so izšli Kriviči, ki živijo ob zgornjem toku rek Volge, Dvine in Dnepra; njihovo 
mesto je Smolensk, tam živijo Kriviči. Iz njih izhajajo tudi Severjani.  Ob Belem jezeru živijo 
Vesi, ob Rostovskem jezeru in jezeru Kleščina44 pa pleme Merja. Ob reki Oki – tam, kjer se 
izliva v Volgo – so druga ljudstva: Muromi, Čeremisi in Mordvi. Slovanski narodi v ruski deželi 
so torej le naslednji: Poljani, Drevljani, Novgorodci, Poločani, Dregoviči, Severjani in Bužani, 
imenovani tako, ker so živeli ob Bugu; kasneje so se imenovali Volinjčani. 
To pa so drugi narodi, ki plačujejo davek Rusom: Čudi, Vesi, Merja, Muromi, Čeremisi, 
Mordvi, Perm, Pečera, Jami, Litvovci, Zemgalci, Korsi, Narova in Livi – ti govorijo svoje 
jezike, izvirajo iz Jafetovega rodu in živijo v severnih deželah. 
Ko je narod Slovanov, kakor smo govorili, živel na Donavi, so prišli iz skitske dežele, se pravi 
od Hazarov, tako imenovani Bolgari in se naselili ob Donavi, in bili so naseljenci na slovanski 
zemlji. Potem so prišli Beli Ogri, pregnali Vlahe in tako poselili slovansko deželo ter ji 
zavladali. Ogri so se pojavili v času cesarja Heraklija in se bojevali s perzijskim kraljem 
Kozravom.45 Takrat so živeli tudi Obri,46 ki so se bojevali s cesarjem Heraklijem in ga skoraj 
ujeli. Ti Obri so se bojevali s Slovani in zatirali Dulebe,47 ki so prav tako Slovani, in delali so 
silo ženam Dulebov. Tako je bilo: ko se je Ober odpravljal na pot, ni dovolil vpreči konja ali 
vola, temveč je ukazal vpreči tri, štiri ali pet žensk, da so vlekle voz; tako so mučili Dulebe. 
 
 
43  Zgodovinar B. A. Ribakov domneva, da je bil Kij resnična zgodovinska oseba in je obiskal Bizanc v 
času cesarja Anastazija (491–565) ali Justinijana (527–565), saj so arheologi na območju Kijeva odkrili novce 
teh dveh cesarjev. 
44  Jezeri Nero in Pleščejevo v današnji Jaroslavski oblasti v Rusiji. 
45  Bizantinski cesar Heraklij je leta 627 premagal perzijskega kralja Kozrava II. Bizantinska kronika med 
cesarjevimi zavezniki omenja Ugre, očitno te, ki so v PVL imenovani Beli Ogri. 
46  Avari; avarski kaganat, zveza raznih, večinoma turških plemen, je bil ustanovljen v 60. letih 6. stol. 
Center kaganata je bil v Panoniji. 
47  Slovansko pleme iz skupine Antov; to ime so nosila plemena, ki so živela v Volinjski deželi, na 




Obri so bili visoke rasti in ponosnega uma, in Bog jih je iztrebil: vsi so pomrli, niti eden ni 
preživel. V ruski deželi je še dandanes pregovor: »Pomrli so kot Obri«. Po njih nista ostala ne 
rod ne potomstvo. Za Obri so prišli Pečenegi,48 za njimi pa so Črni Ogri49 obšli Kijev, toda to 
je bilo kasneje, že pod Olegom. 
Poljani, ki so si sami vladali, kakor smo že govorili, so bili slovanskega rodu in so se 
poimenovali Poljani. Drevljani so izšli iz prav teh Slovanov in so se poimenovali Drevljani. 
Radimiči in Vjatiči so iz rodu Poljakov. Med Poljaki sta bila namreč dva brata: Radim in 
Vjatko. Prišla sta in se naselila: Radim ob Soži – po njem so se poimenovali Radimiči, Vjatko 
pa se je s svojim rodom naselil ob Oki – po njem so ime dobili Vjatiči. In živeli so v miru med 
seboj Poljani, Drevljani, Severjani, Radimiči, Vjatiči in Hrvati.50 Dulebi so živeli ob Bugu, kjer 
sedaj živiijo Volinjčani, Uliči in Tiverci pa so se naselili ob Bugu, Dnepru in vdolž Donave. 
Bilo jih je mnogo, saj so živeli ob Bugu in Dnepru prav do morja.51 Njihova mesta so se 
ohranila do danes in Grki so jih poimenovali »Veliki Skiti«.52 
Vsa ta plemena so imela svoje šege, zakone svojih očetov in izročila, in vsako pleme je imelo 
svoje običaje. Poljani imajo mirne in ponižne navade svojih prednikov, spoštljivi so do svojih 
snah in sestra ter mater, snahe pa izkazujejo veliko spoštovanje svojim taščam in svakom. Imajo 
tak poročni običaj: ni ženin tisti, ki gre po nevesto, temveč jo pripeljejo na predvečer poroke, 
naslednji dan pa prinesejo njeno doto. Drevljani pa so živeli živalsko, živeli so kakor živina: 
pobijali so se med seboj, jedli vse, kar je nečisto, porok pa niso imeli, temveč so dekleta 
ugrabljali ob vodah. Radimiči, Vjatiči in Severjani so imeli enake navade: živeli so v gozdu 
kakor vse zveri, jedli so vse, kar je nečisto, preklinjali so pred svojimi očeti ter snahami in niso 
se poročali, temveč so prirejali rajanja med vasmi. Srečevali so se na teh rajanjih, plesali in peli 
vsakršne demonske pesmi ter si jemali žene po dogovoru z njimi; imeli so po dve in po tri 
žene. In če je kdo umrl, so zanj pripravili gostijo, nato pa postavili veliko grmado, na katero so 
položili pokojnika in ga sežgali, potem pa so zbrali kosti in jih dali v majhno posodo ter jo 
 
 
48  Zveza turških plemen. Konec 9. stol. so Pečenegi zavzeli severno obalo Črnega morja in pogosto 
napadali sosednje ruske kneževine. 
49  Predniki Madžarov. 
50  Pri Hrvatih gre verjetno za vzhodnoslovansko pleme. 
51  Tiverci (iz antičnega imena za Dnester, Tiras) so živeli v bazenu Dnestra, Uliči pa verjetno ob 
spodnjem toku Dnepra. 
52  V bizantinskem zgodovinopisju so ponavadi uporabljali etnonime, ki so izhajali iz antike; imena 
ljudstev in plemen, ki so v antiki živela na določenih področjih, so prenesli na ljudstva, ki so tam živela v 




postavili na steber ob cesti, kakor še danes delajo Vjatiči. Te navade so se držali tudi Kriviči in 
drugi pogani, ki niso poznali božjega zakona, temveč so si zakon postavili sami. 
Georgij pravi v svojem letopisu:53 Vsak narod ima bodisi zapisane zakone bodisi običaje, ki jih 
ljudje, ki ne poznajo zakona, upoštevajo kot izročilo prednikov. Prvi med njimi so Sirijci, ki 
živijo na koncu sveta. Njihov zakon so običaji njihovih očetov: ne smejo nečistovati in 
prešuštvovati, ne smejo krasti, obrekovati, ubijati in nasploh delati zla. Prav tak je zakon 
Baktrijcev, imenovanih tudi Rahmani ali Otočani;54 po izročilu pradedov in vsled pobožnosti 
ne jedo mesa in ne pijejo vina, ne živijo v razvratu in ne delajo nikakršnega zla. Drugače  je pri 
njihovih sosedih Indijcih: ti so morilci in zlodeji, pobesneli preko vseh meja: v notranjosti 
njihove dežele jedo ljudi in ubijajo popotnike, celo jedo kot psi. Tudi Kaldejci55 in Babilonci 
imajo svoje zakone: poročajo se z materami, nečistujejo z otroki bratov in morijo. In vsako 
brezsramno dejanje, ki ga zagrešijo, imajo za vrlino, četudi so daleč od svoje dežele. 
Drugačen zakon imajo Gelejci:56 njihove žene orjejo, gradijo hiše in opravljajo moška dela pa 
tudi ljubezni se predajajo, kolikor hočejo; možje jih prav nič ne zadržujejo in ne sramujejo se. 
Med njimi so pogumne ženske, vešče lova na zveri. Žene vladajo svojim možem in jim 
ukazujejo. V Britaniji več mož spi z eno ženo, prav tako pa je mnogo žena v zvezi z enim 
moškim; brezzakonju sledijo kot postavi očetov, in nihče jih pri tem ne ovira ali obsoja. 
Amazonke57 nimajo mož, prav kakor nema živina; le enkrat na leto, ko je blizu pomlad, se 
odpravijo iz svoje dežele in se družijo z moškimi iz okoliških <dežel>; ta čas imajo za nekakšno 
slavje ali velik praznik. Ko spočnejo od njih, spet zapustijo te dežele. Če se, ko pride čas 
poroda, rodi deček, ga ubijejo, če pa je deklica, jo hranijo in skrbno vzgajajo. 
Tako se tudi sedaj pri nas Polovci držijo zakona svojih očetov: prelivajo kri in se s tem celo 
ponašajo, jedo mrhovino in vse, kar je nečisto: hrčke in tekunice, za žene si jemljejo svoje 
mačehe in snahe pa tudi drugim običajem svojih očetov sledijo. Mi, kristjani vseh dežel, kjer 
verujejo v sveto Trojico, v en krst in kjer izpovedujejo eno vero, pa imamo en zakon, saj smo 
bili krščeni v Kristusa in smo oblekli Kristusa.58  
 
 
53  Tukaj se začenja dolg segment, prevzet iz kronike Hamartola. 
54  V kroniki Hamartola so Baktrijci, prebivalci države v srednji Aziji, zmotno povezani z Rahmani, 
legendarnim narodom, ki naj bi živel na blaženih otokih. 
55  Semitsko pleme, ki je živelo na jugu Mezopotamije. 
56  Skitsko pleme, ki naj bi po predstavah antičnih geografov živelo jugozahodno od Kaspijskega morja. 
57  Legendarno ljudstvo bojevnic, o katerem so pisali antični in kasneje tudi srednjeveški avtorji. 




Sčasoma, po smrti teh bratov, so Drevljani in različna okoliška ljudstva začeli zatirati Poljane. 
Nanje, ki so živeli v gozdovih in v hribih, so naleteli Hazari59 in dejali: »Plačajte nam davek.« 
Poljani so se posvetovali in dali od vsakega ognjišča po en meč, in Hazari so jih odnesli  
svojemu knezu in svojim starešinam ter jim rekli: »Poglejte, našli smo nove dajatve.« Ti so 
vprašali: »Od kod?«, oni pa so odgovorili: »Iz gozda v hribih nad reko Dneper.« Vprašali so: 
»Kaj pa so dali?« Pokazali so jim meč. In hazarski starešine so dejali: »Ta davek nam ne bo v 
prid, knez. Dobili smo ga z orožjem, ki je ostro samo na eni strani –  s sabljo, oni pa imajo 
dvorezno orožje – meč. Usojeno jim je, da bodo pobirali davke pri nas in v drugih deželah.« 
Vse to se je tudi zgodilo, zakaj niso govorili po svoji, temveč po božji volji. Tako je bilo tudi 
pod faraonom, egiptovskim kraljem; ko so privedli predenj Mojzesa, so rekli faraonovi 
starešine: »Temu človeku je sojeno ponižati egiptovsko deželo.«60 Tako se je tudi zgodilo: 
Egipčani so poginili od Mojzesovih rok, prej pa so bili <Hebrejci> njihovi sužnji. Prav tako se 
je zgodilo s Hazari: najprej so sami vladali, nato pa so jim zavladali drugi; in ruski knezi vladajo 
nad Hazari do današnjega dne. 
 
Leta 6360 (852), 15. leta v indiktu,61 ko je zavladal cesar Mihael,62 je ruska dežela dobila ime. 
To smo izvedeli, ker so v času tega cesarja prišli Rusi nad Carigrad, kot je zapisano v grškem 
letopisu. Zato bomo tukaj začeli in zapisali števila let:63 od Adama do vesoljnega potopa 
je 2242 let, od potopa do Abrahama jih je 1082, od Abrahama do Mojzesovega odhoda iz 
Egipta je 430 let, od Mojzesa do Davida 601 leto, od Davida in začetka Salomonove vladavine 
do opustošenja Jeruzalema 448 let, od opustošenja do Aleksandra 318, od Aleksandra do 
rojstva Kristusovega so 333 leta, od rojstva Kristusovega do Konstantina 318, od Konstantina 
do cesarja Mihaela pa 542 let. Od prvega leta Mihaela do prvega leta vladavine Olega, ruskega 
kneza, je minilo 29 let, od prvega leta Olega – od tedaj, ko je zavladal v Kijevu – do prvega 
leta Igorja pa 31 let, od prvega leta Igorja do prvega leta Svjatoslava je minilo 33 let, od prvega 
 
 
59  Turško ljudstvo, sorodno Protobolgarom. Sredi 7. stol. je na območju današnjega Dagestana, porečja 
Kubana in step ob Azovskem morju nastala državna tvorba, imenovana Hazarski kaganat. 
60  Citat je apokrifen. Prim. 2 Mz 1,10. 
61  Kronika v skladu s tradicijo, ki se je v Kijevski Rusiji razširila s prevzetjem krščanstva, datira dogodke 
od »stvaritve sveta«. Indikt je petnajstletni cikel, ki so ga uporabljali bizantinski kronisti. 
62  Bizantinski cesar Mihael III. je prevzel oblast leta 842, ne 852. 
63  V tem kronološkem orisu so omenjeni biblijski liki: prvi človek Adam, očak Abraham, Mojzes, ki je 
vodil eksodus Hebrejcev iz Egipta; pa tudi zgodovinske osebnosti in dogodki: kralji izraelsko-judejskega 
kraljestva David (1004–965 pr. Kr.), njegov sin Salomon (965–928 pr. Kr.), Nebukadnezarjeva osvojitev 




leta Svjatoslava do prvega leta Jaropolka pa 28 let; Jaropolk je vladal 8 let, Vladimir 37 let, 
Jaroslav pa je vladal 40 let. Tako je od smrti Svjatoslava do smrti Jaroslava preteklo 85 let, od 
smrti Jaroslava do smrti Svjatopolka pa 60 let.64 
Toda  vrnili se bomo nazaj in povedali, kaj se je godilo v teh letih, saj smo že začeli s prvim 
letom vladavine cesarja Mihaela; vse bomo uredili po vrstnem redu let. 
Leta 6361 (853). Leta 6362 (854). Leta 6363 (855). Leta 6364 (856). Leta 6365 (857). 
Leta 6366 (858). Cesar Mihael se je z vojsko odpravil nad Bolgare po kopnem in morju. Bolgari 
so videli, da se ne morejo meriti z Mihaelovo vojsko, in prosili so, naj jih krstijo, ter obljubili 
pokorščino Grkom. Cesar je krstil njihovega kneza in vse bojarje65 ter sklenil z Bolgari mir.66 
Leta 6367 (859). Varjagi, ki so prišli čez morje, so jemali davek od Čudov, Slovanov, od 
plemena Merja, od Vesov in od Krivičev. Hazari pa so od Poljanov, Severjanov in Vjatičev 
pobirali davek v srebrnikih in po en veveričji kožuh na ognjišče. 
Leta 6368 (860). Leta 6369 (861). 
Leta 6370 (862). In Varjage so izgnali preko morja in niso jim plačali davkov, temveč so si 
začeli vladati sami. Toda med njimi ni bilo pravice; en rod se je dvignil nad drugega in nastal 
je razdor, da so se bojevali med seboj. In rekli so: »Poiskali si bomo kneza, ki nam bo vladal 
in sodil po zakonu.« Šli so preko morja k Varjagom, v rusko deželo. Ti Varjagi so se imenovali 
Rusi,67 kot se drugi imenujejo Švedi, spet drugi Normani in Angli, spet drugi Goti – tako so 
tudi ti imeli svoje ime. Čudi, Sloveni, Kriviči in Vesi so rekli Rusom: »Naša dežela je velika in 
obilna, a reda v njej ni. Pridite, bodite nam za kneze in nam vladajte.« In izbrali so tri brate z 
njihovimi rodovi in vzeli s seboj vse Ruse. Najprej so prišli k Slovenom in postavili mesto 
Ladoga. Najstarejši, Rjurik, je odšel v Ladogo, drugi, Sineus, v Beloozero, tretji, Truvor, pa v 
Izborsk.68 Po teh Varjagih je dobila ime ruska dežela. Čez dve leti sta umrla Sineus in njegov 
 
 
64  Svjatopolk, Izjaslavov sin, je umrl leta 1113. 
65  Tj. plemiče, veljake; gl. op. 88. 
66  Sprejetje krščanstva bolgarskega carja Borisa se je v resnici zgodilo v letih 865–866. 
67  V sodobnem zgodovinopisju obstaja živahna razprava med zagovorniki različnih mnenj, kako je treba 
razumeti kronistovo razlago, da je Rus (csl., rus. русь) ime enega izmed skandinavskih narodov. Za več o tem 
gl. spremno študijo (razdelek Vprašanje izvora v prvem delu študije: Oris zgodovine Kijevske Rusije do začetka 
12. stoletja). 
68  Raziskave v zadnjih desetletjih dopuščajo takšno sosledje dogodkov: v 8. stol. so bili Varjagi povabljeni 
v Ladogo ali jo osvojili; nato je njihov vladar (Rjurik) prenesel svojo rezidenco v Gorodišče, utrjeno slovansko 
naselje ob reki Volhov. Mesto Novgorod je nastalo kasneje; novgorodska trdnjava (rus. детинец) je bila 
zgrajena okr. 1044. Novgorod kot utrjeno urbano središče je torej nastal šele sredi 11. stol., čeprav so 
slovanska naselja, predvsem na severozahodni obali jezera Ilmen in med rekama Volhov in Verjaža, obstajala 
že prej, verjetno od sredine 9. stol. Kar se tiče povabila varjaškemu knezu in njegovemu spremstvu (rus. 




brat Truvor. Vso oblast je prevzel Rjurik; prišel je na jezero Ilmen, postavil mesto nad 
Volhovom, ga poimenoval Novgorod in tam zavladal kot knez. Svojim možem je razdajal kraje 
in mesta – temu Polock, tistemu Rostov, drugemu spet Beloozero. Varjagi so bili v teh mestih 
priseljenci, domorodni prebivalci pa so bili: v Novgorodu Sloveni, v Polocku Kriviči, v 
Rostovu Merja, v Beloozeru Vesi, v Muromu Muromi; in vsem je vladal Rjurik. 
Pri njem sta bila dva moža; nista bila njegova sorodnika, temveč bojarja. Izprosila sta si pot v 
Carigrad z njunim sorodstvom. Odpravila sta se po Dnepru, in ko sta plula mimo, sta na gori 
zagledala majhno mesto. Vprašala sta: »Čigavo je to mestece?« In odgovorili so: »Bili so trije 
bratje – Kij, Šček in Horiv, ki so zgradili to mesto; izginili so, mi, njihovi sorodniki, pa živimo 
tukaj in plačujemo davek Hazarom.« Askold in Dir sta ostala v tem mestu, ob sebi sta zbrala 
veliko Varjagov in zavladala sta deželi Poljanov. Rjurik pa je bil knez v Novgorodu. 
Leta 6371 (863). Leta 6372 (864). 
Leta 6373 (865). Leta 6374 (866). Askold in Dir sta napadla Grke;69 prišla sta na Grško v 
štirinajstem letu cesarja Mihaela. Cesar pa je bil takrat na pohodu proti hagarovcem;70 prispel 
je že do Črne reke,71 ko mu je eparh72 poslal novico, da gredo Rusi nad Carigrad, in cesar se je 
vrnil. Rusi pa so že prodrli v Sud,73 pobili mnogo kristjanov in oblegli Carigrad z dvesto 
ladjami. Cesar se je s težavo prebil v mesto in vso noč je molil s patriarhom Fotijem74 v cerkvi 
svete Matere božje blahernske.75 Med petjem sta odnesla presveto oblačilo Matere božje iz 
cerkve in ga potopila v reko. Tisti čas je bila tišina in morje je bilo spokojno, nenadoma pa se 
je dvignil vihar z vetrom, vstali so ogromni valovi in razmetalo je ladje brezbožnih Rusov, jih 
vrglo na bregove in razbilo, tako da se je le redkim uspelo rešiti teh nadlog in se vrniti domov. 
Leta 6375 (867). 
 
 
legitimira oblast dinastije Rjurikovičev. Tako so varjaški prišleki najverjetneje opravljali funkcijo vojakov 
najemnikov in branili slovanska plemena, ki so jih morda povabila, pred napadalci. Kasneje je varjaška elita 
očitno uspela prevzeti oblast od mestnih starešin in vladala nad večinsko slovanskim ljudstvom, od katerega je 
prevzela mnoge kulturne vzorce in naposled jezik. 
 Predstava, da je Rjurik prišel z dvema bratoma, je najverjetneje legendarna. 
 
69  Bojni pohod nad Bizanc se je zgodil leta 860, ne 866. Kdo ga je vodil, ni znano; v novgorodski izvorni 
kroniki se imeni Askold in Dir ne pojavljata. 
70  Kronistov naziv za pripadnike muslimanske vere. Hagara je bila egiptovska dekla očaka Abrahama, ki 
mu je rodila Izmaela, legendarnega prednika Izmaelitov in preroka Mohameda. 
71  Reka Mavropotamos, ki se izliva v Egejsko morje. 
72  V tem primeru upravitelj mesta. 
73  Zaliv Zlati rog, ob katerem je ležal Konstantinopel. 
74  Patriarh Konstantinopla od 858 do 867. 




Leta 6376 (868). Zavladal je cesar Vasilij.76 
Leta 6377 (869). Krščena je bila vsa bolgarska dežela. 
Leta 6378 (870). Leta 6379 (871). Leta 6380 (872). Leta 6381 (873). Leta 6382 (874). Leta 
6383 (875). Leta 6384 (876). Leta 6385 (877). Leta 6386 (878). 
Leta 6387 (879). Rjurik je umrl in predal knežjo oblast Olegu iz svojega rodu; zaupal mu je v 
skrb sina Igorja, kajti ta je bil še zelo mlad.77 
Leta 6388 (880). Leta 6389 (881). 
Leta 6390 (882). Oleg se je odpravil na pohod in vzel s seboj mnogo svojih vojščakov: Varjage, 
Čude, Slovene, pleme Merja in vse Kriviče. Osvojil je mesto Smolensk in postavil tam enega 
svojih mož za kneza. Od tam je šel navzdol in zavzel Ljubeč;78 tudi tam je postavil enega svojih 
mož. Prišli so do Kijevskih gora in Oleg je videl, da vladata tam Askold in Dir. Skril je vojščake 
v čolne, druge pustil zadaj, sam pa je stopil dalje, nesoč dete Igorja. In ko je prispel do Ogrske 
gore, je skril svoje vojščake in poslal po Askolda in Dira, rekoč: »Trgovci smo, na Grško gremo 
od Olega in kneževiča Igorja; pridita k nam, vajinim sorodnikom!« Ko sta Askold in Dir prišla, 
so vojščaki planili iz čolnov, in Oleg je dejal Askoldu in Diru: »Nista kneza in nista knežjega 
rodu, jaz pa sem knežjega rodu.« Nato so prinesli Igorja, rekoč: »To je Rjurikov sin.« In ubili 
so Askolda in Dira, ju odnesli na goro in pokopali na gori, ki se danes imenuje Ogrska in kjer 
je sedaj Olmova utrdba. Nad tem grobom je Olma postavil cerkev svetega Nikolaja; Dirov grob 
pa je za cerkvijo svete Irene.79 In Oleg je postal knez v Kijevu, in je rekel: »Naj bo to mati 
ruskim mestom.« In bili so z njim Sloveni in Varjagi ter drugi, ki so si vzdeli ime Rusi. Oleg je 
začel zidati mesta in naložil je dajatve Slovenom, Krivičem in plemenu Merja, Novgorodu pa 
je velel, naj  vsako leto plačuje Varjagom po tristo griven80 za ohranitev miru. Tako so tudi 
plačevali Varjagom vse do smrti Jaroslava. 
Leta 6391 (883). Oleg se je začel vojskovati z Drevljani in jim, ko jih je pokoril, naložil davek 
v črnih kunjih kožuhih. 
 
 
76  Vasilij ali Bazilij I. Makedonski, bizantinski cesar 867–886. 
77  Ta zapis je nadvse dvomljiv; če predpostavimo, da je bil Oleg regent v času Igorjeve mladoletnosti, je 
ta morala trajati tri desetletja, kar bi bilo težko pojasniti. Verjetno je bil Oleg samostojni knez, njegov naslednik 
Igor pa ni bil Rjurikov sin. 
78  Mesto ob Dnepru, severozahodno od Černigova. 
79  Kronist ima v mislih cerkev, postavljeno pod Jaroslavom Modrim v čast zavetnice njegove žene 
Ingegerde, svete Irene. 
80  Pred pojavitvijo germanske besede funt je beseda grivna (rus. гривна) označevala t.i. kufski funt (408 




Leta 6392 (884). Oleg je šel nad Severjane in jih premagal; naložil jim je lahko dajatev in velel, 
naj ne plačujejo davka Hazarom, rekoč: »Jaz sem njihov sovražnik in ni vam treba 
<plačevati>.« 
Leta 6393 (885). Oleg je poslal k Radimičem in jih vprašal: »Komu plačujete davek?« Oni pa 
so odgovorili: »Hazarom.« In dali so Olegu vsak po en ščeljag,81 kakor so bili plačevali 
Hazarom. Tako je Oleg vladal Drevljanom, Poljanom in Radimičem, z Uliči in Tiverci pa se je 
bojeval. 
Leta 6394 (886). 
Leta 6395 (887). Cesar je bil Leon, Vasilijev sin, imenovan tudi Lev; skupaj z bratom 
Aleksandrom sta vladala šestindvajset let.82 
Leta 6396 (888). Leta 6397 (889). Leta 6398 (890). Leta 6399 (891). Leta 6400 (892). Leta 
6401 (893). Leta 6402 (894). Leta 6403 (895). Leta 6404 (896). Leta 6405 (897). 
Leta 6406 (898). Ogri so šli mimo Kijeva čez goro, ki se sedaj imenuje Ogrska, prišli do Dnepra 
in postavili tabor: živeli so nestanovitno, prav tako kot sedaj Polovci. In ko so prišli z vzhoda, 
so planili čez velike gore, ki se imenujejo Ogrske, in se začeli bojevati s tamkajšnjimi ljudstvi. 
Tam so poprej živeli Slovani, kasneje pa so Volinjsko deželo zasedli Vlahi.83 Ko so Ogri 
pregnali Vlahe, so podedovali to deželo in se naselili tam skupaj s Slovani, ki so jih pokorili; 
od tistih časov se je dežela imenovala Ogrska. In Ogri so se začeli bojevati z Grki; oplenili so 
traško in makedonsko deželo vse do Soluna. Začeli so se bojevati tudi z Moravani in Čehi. 
Takrat je bil en sam slovanski narod: obdonavski Slovani, podložni Ogrom, Moravani, Čehi, 
Poljaki in Poljani, ki se sedaj imenujejo Rusi. Prav za Moravane so bile prvič prevedene knjige, 
ki jih imenujemo slovansko pisanje; to isto pisanje poznajo tudi Rusi in obdonavski Bolgari. 
Ko so bili Slovani že krščeni, so njihovi knezi Rastislav, Svetopolk in Kocelj84 poslali sle k 
cesarju Mihaelu, rekoč: »Naša dežela je krščena, nimamo pa učitelja, da bi nas vzgajal, 
poučeval in nam razlagal svete knjige. Ne znamo namreč ne grškega ne latinskega jezika; 
nekdo nas uči tako, nekdo drugače, saj ne poznamo niti oblike črk niti njihovega pomena. 
 
 
81  Beseda ščeljag (rus. щеляг), ki označuje vrsto novca, je bila verjetno prevzeta v slovanske jezike iz 
zahodnogermanskih in je sorodna besedi šiling (Cross, Sherbowitz-Wetzor 1953, 234). 
82  Bizantinska cesarja Leon VI. (886–912) in njegov brat, sovladar in naslednik Aleksander (912–913). 
83  Kronist želi povedati, da so v krajih, kjer je bilo v njegovih časih Ogrsko kraljestvo, prej živeli Slovani 
in Vlahi, se pravi romanizirani prebivalci Panonije. 
84  Rastislav, kronistu znan pod svsl. različico imena Rostislav, je bil knez velikomoravske države (846–
870), Svetopolk, kronistu znan pod svsl. različico imena Svjatopolk, je bil njegov naslednik, Kocelj pa knez v 




Pošljite nam učitelje, ki nam bodo lahko tolmačili besede v knjigah in njihov pomen.« Ko je 
cesar Mihael to slišal, je poklical k sebi vse filozofe in jim posredoval besede slovanskih 
knezov. In filozofi so odvrnili: »V Solunu je mož po imenu Lev. Ima sinova, ki obvladata 
slovanski jezik; oba sina sta vešča filozofa.« Ko je cesar to slišal, je poslal ponju k Levu v 
Solun s sporočilom: »Pošlji nam nemudoma svoja sinova Metoda in Konstantina.«85 Ko je Lev 
prejel sporočilo, je brž poslal svoja sinova k cesarju, in cesar jima je rekel: »Poslali so mi sle 
iz slovanske dežele. Prosijo me za učitelja, ki bi jim lahko tolmačil svete knjige; tega si namreč 
želijo.« Tako ju je cesar prepričal in ju poslal v slovansko deželo k Rastislavu, Svetopolku in 
Koclju. Čim sta prispela, sta pričela sestavljati slovansko abecedo in prevedla Apostolska dela 
ter Evangelij. In Slovani so se veselili, ko so slišali govoriti o božjem veličju v njihovem jeziku. 
Zatem sta prevedla še Psalter, Oktoéh86 in druge knjige. Nekateri pa sо začeli obrekovati 
slovanske knjige, rekoč: »Noben narod ne sme imeti lastne abecede, razen Hebrejcev, Grkov 
in Latincev, kajti Pilatov napis na Gospodovem križu je bil zapisan le v njihovih jezikih.«87 Ko 
je za to slišal rimski papež,88 je obsodil te, ki so obrekovali slovanske knjige, rekoč: »Naj se 
izpolni beseda Pisma: 'Naj slavijo Boga vsi narodi,'89 in tudi: 'Naj vsi slavijo božje veličje v 
svojih jezikih, kajti Sveti Duh jim je dal govoriti.'«90 Če kdo kleveta slovansko pisanje, naj bo 
izobčen iz cerkve, dokler se ne popravi; to so volkovi, in ne ovce, prepoznati jih je treba po 
njihovih delih in se jih varovati.91 Poslušajte božji nauk, otroci, in ne zavrzite cerkvenega 
učenja, ki vam ga je predal vaš učitelj Metod.«92 Konstantin se je vrnil domov in šel poučevat 
bolgarski narod, Metod pa je ostal na Moravskem. Knez Kocelj ga je postavil za škofa v 
Panoniji na stolico svetega apostola Andronika, enega  od sedemdesetih, učenca svetega 
apostola Pavla. Metod je izbral dva duhovnika, ki sta bila dobra hitropisca, in v šestih mesecih 
prevedel vse knjige iz grškega v slovanski jezik. Začel je v marcu, končal pa na šestindvajseti 
dan meseca oktobra. Ko je končal, je izkazal primerno hvalo in slavo Bogu, da je njemu, škofu 
 
 
85  Konstantin, v meništvu Ciril (826/828-869/870) in njegov brat Metod (okr. 815-885) sta bila začetnika 
slovanske pismenosti in prva prevajalca Svetega pisma ter bogoslužnih tekstov v slovanski jezik. 
86  Dobesedno: osemglasje; bogoslužna knjiga s cerkvenimi spevi. Med tednom se spevi izvajajo v 
določeni tonaliteti; vseh tonalitet je v oktoehu osem, od tod je tudi dobil ime. 
87  Po Lukovem evangeliju (Lk 23,38) se je napis na križu glasil »Ta je judovski kralj«. Napisan naj bi bil 
v grščini, latinščini in hebrejščini. 
88  Rimski papež Hadrijan II. (867–872) je leta 869 objavil bulo, po kateri je bilo dovoljeno bogoslužje v 
slovanskem jeziku. 
89  Ps 72,17 – parafraza je oprta na tekst, ki ga dodajajo le gr. rkp. 
90  Apd 2,4; zanimivo, da ta parafraza posreduje prav nasprotno kot tekst v Apd, kjer govorijo v tujih – in 
ne svojih – jezikih, saj so napolnjeni s Svetim Duhom. 
91  Mt 7,15–16. 




Metodu, nasledniku Andronika, podelil tolikšno milost;93 učitelj slovanskega naroda je torej 
apostol Andronik. Med Moravane je šel tudi apostol Pavel in jih poučeval; nedaleč od tam se 
nahaja tudi Ilirija, ki jo je Pavel obiskal in kjer so sprva živeli Slovani. Učitelj Slovanov je torej 
Pavel, iz teh Slovanov pa izhajamo tudi mi, Rusi; zato je apostol Pavel tudi naš učitelj, kajti 
učil je slovanski narod in postavil je Andronika za škofa in svojega namestnika med Slovani. 
Slovanski in ruski narod pa sta eno. Po Varjagih so se Rusi namreč poimenovali Rusi, prej pa 
so bili Slovani; imenovali so se sicer tudi Poljani, a njihov jezik je bil slovanski. Poljani so se 
imenovali zato, ker so živeli na polju, skupen pa jim je bil slovanski jezik. 
Leta 6407 (899). Leta 6408 (900). Leta 6409 (901). 
Leta 6410 (902). Cesar Leon je najel Ogre za boj proti Bolgarom. Ogri so napadli in zavojevali 
vso bolgarsko deželo. Ko je Simeon94 izvedel za to, je šel nad Ogre, ti pa so se dvignili nadenj 
in porazili Bolgare, tako da je Simeon komajda pobegnil v Dorostol.95 
Leta 6411 (903). Ko je Igor odrastel, je spremljal Olega in ga poslušal; in iz Pskova so mu 
privedli ženo, ki ji je bilo ime Olga. 
Leta 6412 (904). Leta 6413 (905). Leta 6414 (906). 
Leta 6415 (907). Oleg je šel nad Grke96 in pustil Igorja v Kijevu, s seboj pa je vzel mnogo 
Varjagov, Slovanov, Čudov, Krivičev, Merjanov, Poljanov, Severjanov, Drevljanov, Radimičev, 
Hrvatov, Dulebov in Tivercev, ki so sloveli kot tolmači; vse skupaj so imenovali »Veliki Skiti«. 
Z vsemi naštetimi je šel Oleg, s konji in z ladjami, in ladij je bilo dva tisoč. In prišel je do 
Carigrada; Grki so zaščitili Zlati rog, mesto pa so zaprli. In Oleg je stopil na obalo ter ukazal 
vojščakom, naj potegnejo ladje na breg; in opustošil je okolico mesta, usmrtil je mnogo Grkov, 
porušil številne palače in zažgal mnogo cerkva. Izmed jetnikov pa so nekatere razsekali, druge 
mučili do smrti, spet tretje ustrelili, nekatere pa so pometali v morje; in še mnogo zla so Rusi 
storili Grkom, kakor ponavadi delajo sovražniki. 
In Oleg je ukazal svojim vojščakom, naj izdelajo kolesa in postavijo ladje nanje.97 Ko je zapihal 
ugoden veter, so dvignili jadra na kopnem in se začeli premikati proti mestu. Ko so to videli 
Grki, so se ustrašili in poslali sla k Olegu, rekoč: »Ne pogubi mesta; kakršen koli davek si boš 
zaželel, bomo pristali nanj.« In Oleg je ustavil svoje vojščake. Prinesli so mu jedačo in vino, 
 
 
93  Fragment iz 15. poglavja Metodovega življenja (od »Metod je izbral dva duhovnika ...«). 
94  Simeon I. Veliki, bolgarski knez (893–913) in nato prvi bolgarski car (913–927). 
95  Danes Silistra v Bolgariji. 
96  Tvorogov omenja možnost, da gre za legendo, saj napad na Bizanc leta 907  ni dokumentiran v 
nobenem bizantinskem viru. 




vendar slednjega ni sprejel, saj je bilo zastrupljeno. In Grki so se ustrašili ter dejali: »To ni 
Oleg, temveč sveti Demetrij, ki ga je Bog poslal nad nas.«98 In Oleg je zahteval plačilo za dva 
tisoč ladij: po dvanajst griven na človeka, na vsaki ladji pa je bilo po štirideset mož. 
Grki so pristali na to in prosili za mir, da ne bi <Oleg, op. prev.> opustošil grške dežele. Oleg 
je šel nedaleč od prestolnice in začel mirovna pogajanja z grškima cesarjema Leonom in 
Aleksandrom; k njima v prestolnico je poslal Karla, Farlafa, Vermuda, Rulava in Stemida z 
besedami: »Plačajte mi davek.« In Grki so odvrnili: »Kar hočeš, ti bomo dali.« Oleg je velel 
dati svojim vojščakom na dva tisoč ladjah po dvanajst griven na veslo, nato pa še davek za 
ruska mesta: predvsem za Kijev, nato pa za Černigov, Perejaslav, Polock, Rostov, Ljubeč in 
druga mesta; v teh mestih namreč vladajo veliki knezi, podrejeni Olegu. 
»Ko pridejo Rusi, naj si vzamejo toliko živeža za odposlance, kolikor hočejo.99 Če pa pridejo 
trgovci, naj si vzamejo mesečnino za šest mesecev: kruh, vino, meso, ribe in sadje. In naj jim 
pripravijo kopel, če se jim zahoče. Ko se bodo Rusi odpravljali domov, naj si pri cesarju 
vzamejo za na pot živež, sidra, vrvi, jadra in vse, kar potrebujejo.« Grki so sprejeli pogoje in 
oba cesarja ter vsi velikaši100 so rekli: »Če Rusi ne pridejo trgovat, naj si ne vzamejo mesečnine. 
Naj ruski knez prepove svojim ljudem, ki pridejo sem, delati nered v vaseh in v naši deželi. 
Rusi, ki pridejo sem, naj  živijo pri cerkvi svetega Mamanta; k njim bomo poslali predstavnike 
naše oblasti in ti bodo zapisali njihova imena. Takrat naj vzamejo mesečnino, ki jim pripada – 
najprej tisti, ki so prišli iz Kijeva, nato tisti iz Černigova, Perejaslava in iz drugih mest. In naj 
vstopajo v mesto samo skozi ena vrata, v spremstvu cesarjevega uradnika, brez orožja, po 
petdeset ljudi naenkrat; in naj trgujejo, kolikor hočejo, brez plačila davščin.« 
Cesarja Leon in Aleksander sta sklenila mir z Olegom in se obvezala, da bosta plačevala davek, 
in prisegli so drug pred drugim: onadva sta poljubila križ, Olega pa so z njegovimi možmi 
odvedli, da priseže v skladu z običajem Rusov; ti so prisegali na svoje orožje, na Peruna, 
svojega boga, in na Volosa, boga živine. In sklenili so mir. Oleg je rekel: »Sešijte Rusom jadra 
iz pavoloke,101 Slovanom pa iz svile,« in tako se je tudi zgodilo. V znak zmage so obesili svoje 
ščite na mestna vrata in odšli iz Carigrada. Rusi so dvignili jadra iz pavoloke, Slovani pa iz 
 
 
98  Omemba svetega Demetrija Solunskega priča o popularnosti tega svetnika v Kijevski Rusiji v času 
nastanka kronike. 
99  Začetek Olegovih  mirovnih pogojev. 
100  Rus. бояре; samostalnik bojarji v besedilu ohranjam, ko gre za rusko plemstvo, tukaj pa prevajam 
velikaši, saj gre za bizantinsko plemstvo. 
101  Rus. паволокa; dragocena tkanina, ki se uporablja tudi pri izdelavi ikon. V nadaljevanju prevajam 




svile, in veter jih je raztrgal. In Slovani so rekli: »Uporabili bomo raje svoje platno, svilena 
jadra očitno niso za Slovane.« Oleg se je vrnil v Kijev in prinesel zlato, dragocene tkanine, 
sadje, vino ter raznovrstno okrasje. In Olega so poimenovali Videc,102 saj so bili ljudje pogani 
in nevedneži. 
Leta 6416 (908). Leta 6417 (909). Leta 6418 (910). 
Leta 6419 (911). Na zahodu se je prikazala velika zvezda v obliki kopja.103 
Leta 6420 (912). Oleg je poslal svoje može sklenit mir in red med Grki in Rusi. In poslal jih 
je, rekoč: 
»V skladu s pogodbo, sklenjeno s cesarjema Leonom in Aleksandrom,104 smo mi iz rodu Rusov 
– Karli, Inegeld, Farlaf, Veremud, Rulav, Gudi, Ruald, Karn, Frelav, Ruar, Aktevu, Truan, 
Lidul, Fost in Stemid – odposlanci Olega, velikega kneza ruskega, in vseh, ki so pod njegovo 
roko, svetlih knezov in bojarjev. Poslani smo k vam, Leonu, Aleksandru in Konstantinu, 
velikim samodržcem v Bogu in grškim cesarjem, da bi okrepili in potrdili dolgoletno 
prijateljstvo med kristjani in Rusi, na željo in po volji naših knezov ter v imenu vseh Rusov, ki 
jim vladajo. Naša svetlost, ki si najbolj od vsega želi v Bogu okrepiti in potrditi prijateljstvo, 
ki je zmeraj obstajalo med kristjani in Rusi, se je pravično odločila razglasiti to prijateljstvo ne 
le z besedami, temveč tudi v pisanju, in ga v skladu z našo vero in postavo potrditi s trdno 
prisego z orožjem. 
To so členi pogodbe, h kateri smo se zavezali s prijateljstvom in z vero v Boga. V prvih besedah 
naše pogodbe sklepamo z vami, Grki, mir in začenjamo ljubiti drug drugega z vsem srcem in 
vso dobro voljo; nikomur, ki je pod roko naših svetlih knezov, ne bomo – kolikor je to v naši 
moči – dopustili, da zagreši kakršno koli prevaro ali zločin. Kolikor bo v naši moči, se bomo 
trudili z vami, Grki, v prihodnjih letih in za vedno ohraniti zvesto in neomajno prijateljstvo; 
našo besedo naj ohrani to pisánje ter potrdi in overi prisega. Tudi vi, Grki, ohranjajte trdno in 
zvesto prijateljstvo z našimi svetlimi ruskimi knezi in z vsemi, ki so pod roko našega svetlega 
kneza, za vedno in vselej. 
O členih, ki obravnavajo morebitne zločine, se bomo dogovorili takole: tisti zločini, ki bodo 
jasno izpričani, naj se štejejo za nesporno zagrešene. Pri tistih, o katerih obstaja dvom, pa naj 
 
 
102  Rus. Вещий Олег; ime Oleg je germanskega staroskandinavskega izvora (kakor večina imen zgodnjih 
ruskih knezov, ki so navsezadnje izvirali iz izvorno varjaške, se pravi vikinške družbene elite); izvorna oblika 
imena je Helgi, kar je bil v staroskandinavskem jeziku epitet svečenikov (sorodno recimo nem. Heilig). Olegov 
vzdevek je bil torej verjetno motiviran s pomenom njegovega imena. 
103  Gre za Halleyjev komet, ki se je Zemlji približal julija 912. 




stranka, ki si prizadeva zločin zanikati, izreče prisego. Ko stranka priseže, naj bo kazen takšna, 
kakršen je bil zločin. 
O tem: če bo Rus ubil kristjana ali kristjan Rusa, naj umre na kraju uboja. Če bo morilec zbežal 
in se bo izkazalo, da je premožen, naj tolikšen del njegovega premoženja, kot mu pripada po 
zakonu, vzame sorodnik ubitega; toda tudi žena morilca naj obdrži, kar ji pripada po zakonu. 
Če pa se pobegli morilec izkaže za revnega, naj bo preganjan, dokler ga ne najdejo, potem pa 
naj umre. 
Če bo kdo zadal komu udarec z mečem ali ga tepel s kakršnim koli drugim orožjem, naj dá za 
udarec ali tepež 5 líter105 srebra po ruskem zakonu. Če bo tak prestopek zagrešil revež, naj dá, 
kolikor lahko; tako naj sleče tudi oblačila, v katerih hodi, glede preostale neplačane vsote pa 
naj pri svoji veri priseže, da mu nihče ne more pomagati, in naj bo oproščen plačila preostanka. 
O tem: če bo Rus kaj ukradel kristjanu ali, obratno, če bo kristjan kaj ukradel Rusu in bo tatu 
med krajo ujela njegova žrtev in bo tat med krajo ubit, njegove smrti ne bodo kaznovali ne 
kristjani ne Rusi, žrtev pa naj vzame nazaj to, kar ji je bilo ukradeno. Če pa se bo tat 
prostovoljno predal, naj ga prime tisti, pri katerem je kradel, in naj ga zveže; in trikratno bo 
povrnil, kar je ukradel. 
O tem: če Rus kristjanu ali kristjan Rusu grozi s tepežem in uporabi nasilje ali vzame kaj, kar 
pripada drugemu, naj to povrne v trikratni meri. 
Če bo močan veter zanesel ladjo na tuje ozemlje in bo tam kdo izmed nas, Rusov, ki bo pomagal 
obvarovati ladjo in njen tovor ter jo poslal nazaj v krščansko deželo, bo naša dolžnost, da jo 
spremljamo mimo vseh nevarnih krajev, dokler ne pride na varno. Če pa bo ladja zaradi neurja 
ali zato, ker bi nasedla v plitvini, obtičala in se ne bo mogla vrniti v svoje kraje, bomo mi, Rusi, 
pomagali veslačem na tej ladji in pospremili njih ter njihov tovor, kakor je prav. Če se bo takšna 
nesreča zgodila ruski ladji ob grški obali, jo bomo pospremili do ruske dežele. Tovor s te ladje 
naj prodajo; če bo torej mogoče še kaj prodati, bomo to <na grško obalo> odnesli mi, Rusi. In 
ko bomo prišli <mi, Rusi,> v grško deželo trgovat ali kot odposlanci k vašemu cesarju, bomo 
<mi, Grki,> častno prepustili <Rusom, op. prev.> dobiček od prodaje tovora z njihove ladje. 
Če pa se bo zgodilo, da bomo mi, Rusi, ubili ali pretepli koga na ladji ali pa kaj ukradli, naj 
bodo krivci obsojeni na zgoraj omenjeno kazen.106 
 
 
105  Lítra, grška utežna mera: pribl. 360 g oz. 50 drahem oz. pol mine. 
 
106  Dvoumen in  težko razumljiv odlomek. Pomen stipulacij trgovske pogodbe se da razumeti na več 




Če Rusi ali Grki nasilno zadržujejo ujetnika s te ali one strani po tem, ko je bil prodan v njihovo 
deželo, in če se izkaže, da je resnično Rus ali Grk, naj ga odkupijo in vrnejo v njegovo deželo; 
kupci naj obdržijo blago v vrednosti ujetnika ali pa naj bo zanj ponujena običajna cena sužnja. 
Tudi če ga bodo Grki zajeli v vojni, naj se vrne v svojo deželo in zanj naj bo izplačana običajna 
vsota, kakor je rečeno zgoraj. 
Če pa bodo novačili v vojsko, ko se pojavi potreba, in bodo ti <Rusi> hoteli počastiti107 vašega 
cesarja – pa naj jih bo, kolikor hoče in ob katerem koli času – in si bodo po svoji volji zaželeli 
ostati pri vašem cesarju, naj se zgodi tako. 
Še o Rusih in ujetnikih. <Zajete kristjane> iz katere koli dežele, ki se znajdejo v ruski deželi in 
jih <Rusi> prodajo nazaj v Grčijo, in zajete kristjane, ki so jih privedli v rusko deželo iz katere 
koli dežele, je treba prodati za 20 zlatnikov in vrniti v grško deželo. 
O tem: če bo suženj v lasti Rusa ukraden, če bo pobegnil ali pa bo nasilno prodan in se bodo 
Rusi pritožili, naj dokažejo izgubo svojega sužnja in ga vzamejo nazaj v rusko deželo. Pa tudi 
trgovci: če izgubijo sužnja in se pritožijo, naj bo izvedena preiskava; ko ga najdejo, naj ga 
vzamejo. Če pa kdo ne bo dopustil izvesti preiskave, mu ne bo priznana pravica. 
O Rusih, ki služijo v grški deželi pri grškem cesarju: če bo kdo umrl, ne da bi poskrbel za svoje 
premoženje, svojcev <v Grčiji> pa ne bo imel, naj vrnejo njegovo premoženje v rusko deželo 
njegovim najbližjim mlajšim sorodnikom. Če pa bo sestavil oporoko, naj tisti, komur je bilo 
premoženje pisno zapuščeno, prejme zapuščino in jo podeduje.108 
O ruskih trgovcih. 
O raznih ljudeh, ki so odšli v grško deželo in ostali v dolgu. Če se prestopnik ne bo vrnil v 
rusko deželo, naj se Rusi pritožijo grškemu cesarstvu in prestopnik bo ujet ter s silo vrnjen v 
rusko deželo. Enako naj storijo tudi Rusi za Grke, če se bo tako zgodilo. 
 
 
da pogodbo v prvi osebi izrekata obe strani. L. Müller (Müller 2001, 36–37) predlaga drugačno in morda 
sprejemljivejšo razlago: prvi del odstavka (»Če bo močan veter ...«–»... kakor je prav«) se nanaša na potencialni 
dogodek, ko bizantinska (grška) ladja bodisi zaide bodisi nasede dovolj daleč od nevtralne ali ruske obale 
(kamor je bila morda tudi namenjena), da je ekonomsko bolj smotrno spremiti ladjo nazaj v bizantinsko 
pristanišče. Drugi del (»Če se bo takšna ...«–»... z njihove ladje«) pa naj bi se nanašal na primer, ko bizantinska 
(grška) ladja (in ne ruska, kot v verziji Tvorogova) nasede tako blizu ruske obale, da bi bil njen povratek domov 
nesmiseln in je zato tovor najbolje prodati v ruskem pristanišču. Ruski trgovci ali poslanci bi nato vrnili dobiček 
iz takšne kupčije v Bizanc in ga »častno« prepustili Grkom. Tako branje ponuja manj razlagalnih interpolacij in 
tudi ne zahteva bralčevega razumevanja, da se 1. os. mn. obenem nanaša na Ruse in Grke. Vseeno pa sem se pri 
prevodu odločil slediti Tvorogovu (in pri tem dodal še svojo razlago, da je njegovo razumevanje jasnejše). 
107  Tj. vstopiti v njegovo vojsko. 
108  Ta člen izpričuje, da je med Rusi obstajala praksa sestavljanja pisnih oporok in da so bili torej pismeni 




V znak trdnosti in stanovitnosti, kakršna mora obstajati med vami, kristjani, in <nami, op. 
prev.> Rusi, smo sestavili ta mirovni sporazum na dveh pergamentnih listinah in ga podpisali 
z Ivanovo pisavo109 – z roko vašega cesarja in z našo roko. Potrdili smo ga s prisego pred 
častivrednim križem in sveto Trojico vašega edinega pravega Boga, ki je enega bistva, ter ga 
predali našim odposlancem. In mi smo v skladu z našimi zakoni in običaji prisegli vašemu 
cesarju, postavljenemu od Boga po božji volji, da ne bomo niti mi niti kdo drug iz naše dežele 
prekršili nobenega poglavja mirovnega sporazuma, ki je bil sklenjen med nami v prijateljstvu. 
To pisanje smo predali vašima cesarjema v potrditev, da bi pričujoči sporazum postal temelj 
potrditve in overitve miru, ki vlada med nami. Drugega septembra, 15. leta v indiktu, leta 6420 
od stvarjenja sveta.« 
Cesar Leon je ruske poslance počastil z darili – zlatom, svilo in dragocenimi tkaninami – ter 
velel svojim možem, naj jim pokažejo prelepe cerkve in zlate palače ter bogastva, ki so 
shranjena v njih: mnogo zlata in dragih tkanin, drage kamne, relikvije Gospodovega trpljenja 
– krono, žeblje in škrlatni plašč110 – ter relikvije svetnikov; učil jih je svoje vere in jim kazal 
pravo vero. Tako jih je  odslovil in v svojo deželo so se vrnili z velikimi častmi. Odposlanci, ki 
jih je poslal Oleg, so se vrnili k njemu in mu predali besede obeh cesarjev: kako sta grška in 
ruska dežela sklenili mir in se dogovorili, naj nihče ne prelomi prisege – niti Grk niti Rus. 
Oleg je živel in vladal v Kijevu v miru z vsemi deželami. In prišla je jesen in Oleg se je spomnil 
svojega konja, ki ga je bil oddal v oskrbo, odločen, da nikoli več ne sede nanj. Nekoč je namreč 
spraševal vidce in čarovnike: »Zaradi česa bom umrl?« in nek čarovnik mu je rekel: »Knez! 
Zaradi tvojega ljubljenega konja, na katerem jezdiš – zaradi njega boš umrl!« Te besede so 
segle Olegu do srca in rekel je: »Nikoli več ne bom sedel nanj in nikoli več ga ne bom videl.« 
Ukazal je, naj konja krmijo in naj ga ne vodijo k njemu; tako je preživel nekaj let, ne da bi ga 
jezdil, dokler ni šel nad Grke. In vrnil se je v Kijev in minila so štiri leta – peto leto pa se je 
spomnil na svojega konja, od katerega so mu takrat vidci napovedali smrt. In poklical je 
starešino konjarjev ter rekel: »Kje je moj konj, ki sem vam ga ukazal krmiti in skrbeti zanj?« 
Konjar je odgovoril: »Umrl je.« Oleg se je zasmejal in se porogal tistemu čarovniku, rekoč: 
»Vidci ne govorijo resnice, vse to je laž: konj je umrl, jaz pa sem živ.« In ukazal je osedlati 
 
 
109  Možno je, da je na tem mestu v dejanski zgodovinski pogodbi, ki jo citira kronist, pisalo »s cinobrovo 
pisavo (= črnilom)«, v arhetipu kronike pa že »z Ivanovo pisavo«, kar bi bilo v tem primeru piščeva pomota. 
Tvorogov predpostavlja, da bi se lahko te besede nanašale na potencialnega prepisovalca pogodbe, imenovanega 
Ivan. 




konja, rekoč: »Naj vidim njegove kosti.« Prijezdil je na kraj, kjer so ležale njegove gole kosti 
in gola lobanja, razjahal, se zasmejal in rekel: »Ta lobanja naj bi mi prinesla smrt?« In stopil je 
na lobanjo; iz nje pa je zlezla kača in ga pičila v nogo. Zaradi tega je zbolel in umrl. Vse ljudstvo 
ga je objokovalo in silno žalovalo, in odnesli so ga ter pokopali na hribu, imenovanem 
Ščekovica; njegov grob je tam do današnjega dne in znan je kot Olegov grob. In vseh let 
njegove knežje vladavine je bilo triintrideset. 
Ni nenavadno, da se iz prerokovanja porajajo čarodejstva. Tako je bilo tudi v času vladavine 
cesarja Domicijana: takrat je slovel čarodej po imenu Apolonij iz Tiane,111 ki je hodil naokrog 
in povsod delal hudičeve čudeže – v mestih in po vaseh. Nekoč, ko je prišel iz Rima v Bizanc, 
so ga tamkajšnji prebivalci prosili, naj naredi naslednje: iz mesta je izgnal mnogo kač in 
škorpijonov, da ne bi škodovali ljudem, in besnenje konj je ukrotil pred očmi velikašev. Tako 
je prišel tudi v Antiohijo in na prošnjo teh ljudi, Antiohijcev, ki so trpeli zaradi škorpijonov in 
komarjev, je naredil škorpijona iz brona, ga zakopal v zemljo in postavil nad njim majhen 
marmornat steber, in ukazal ljudem, naj vzamejo palice, hodijo po mestu, potresujejo s temi 
palicami in vpijejo: »Naj bo mesto brez komarjev!« Tako so iz mesta izginili komarji in 
škorpijoni. Vprašali so ga tudi o potresu, ki je grozil mestu, in on je zavzdihnil in napisal na 
deščico naslednje: »Gorje ti, nesrečno mesto, močno se boš zatreslo in z ognjem boš požgano, 
objokoval te bo <tisti, ki bo> na bregu Oronta.« O tem <Apoloniju> je veliki Anastazij iz 
Božjega mesta112 dejal: »Čudeži, ki jih je naredil Apolonij, na nekaterih krajih delujejo še 
dandanes: nekateri odganjajo štirinožne živali in ptice, ki bi lahko škodovali ljudem, drugi 
zadržujejo tokove rek, da se ne iztrgajo iz svojih bregov; vendar pa so nekateri tudi v pogubo 
in škodo ljudem, čeprav tudi zato, da jih brzdajo. Takih čudežev besi namreč niso delali le v 
času njegovega življenja, temveč so tudi po smrti, ob njegovem grobu, delali čudeže v 
njegovem imenu, da bi zavedli nesrečne ljudi, ki jih hudič pogosto tako zapeljuje.« Kdo bo 
torej povedal kaj o teh, ki delajo čudeže nam v skušnjavo? Apolonij je bil vešč zapeljevanja s 
čarovnijami in nikoli ni pomislil na to, da se je brezumno prepustil zvijačam modroslovja. 
Moral bi namreč dejati:  »Z besedo delam le to, kar sem hotel,« ne pa početi tega, kar so od 
 
 
111  Odlomek o Apoloniju iz Tiane je kronist prevzel iz cerkvenoslovanskega prevoda Kronike Georgija 
Hamartola; že v tem prevodu je grški tekst mestoma »popačen do nerazumljivosti« (Müller 2001, 47) in tudi v 
PVL je v odlomku več očitno nelogičnih in neslovničnih formulacij, ki pa so »že staroruskim pisarjem 
povzročala preglavice« (ibid.). Apolonij – filozof in čarodej iz mesta Tiana v Kapadokiji, je deloval v času 
rimskega cesarja Domicijana (81–96 po Kr.). 





njega pričakovali. Vse to se dogaja z božjim privoljenjem skozi hudičeva dela. Z vsemi 
podobnimi dejanji je preizkušana naša pravoslavna vera – ali je trdna in krepka, ali biva pri 
Gospodu in ali je ne zavaja hudič z varljivimi čudeži in satanskimi deli, ki jih počnejo 
sovražniki človeškega rodu in služabniki zla. Nekaj drugega pa je, ko kdo prerokuje v 
Gospodovem imenu kakor Bileám, Savel in Kajfa ali izganja bese kot Juda in sinovi Skeve.113 
Tudi nevredni so namreč večkrat deležni milosti, o čemer pričujejo mnogi: Bileámu je bilo 
oboje tuje – tako pravično življenje kot prava vera, a se je v njem kljub temu pojavila Božja 
milost, ki je mogla prepričati druge. Tudi faraon je bil takšen, pa je bila tudi njemu razkrita 
prihodnost. Tudi Nebukadnezar114 je kršil zakon, pa mu je bila prav tako razkrita prihodnost 
mnogih rodov, kar priča, da so mnogi ljudje, ki so bili napačnega prepričanja, že pred 
Kristusovim prihodom delali znamenja – ne po lastni volji –, da bi zapeljali ljudi, ki ne poznajo 
dobrega – takšni so bili čarodej Simon115 in Menander116 in drugi, zaradi katerih je bilo po 
pravici rečeno: »Naj vas ne zapeljejo čudeži ...«117 
Leta 6421 (913). Za Olegom je zavladal knez Igor. Prav takrat je cesar postal Konstantin,118 sin 
Leona in Romanov zet. In Drevljani so se po Olegovi smrti zarotili zoper Igorja. 
Leta 6422 (914). Igor je šel nad Drevljane in jim, potem ko jih je premagal, naložil višje davke 
kakor Oleg. Tega leta je tudi Simeon Bolgarski napadel Carigrad, sklenil mir in se vrnil v svojo 
deželo. 
Leta 6423 (915). Najprej so Pečenegi napadli rusko deželo in po sklenitvi miru z Igorjem odšli 
proti Donavi. Tisti čas pa je Simeon oplenil Trakijo119 in Grki so poslali po Pečenege. Ko so 
Pečenegi prišli in se pripravljali, da napadejo Simeona, so se grški vojskovodje sprli. Pečenegi 
so videli, da se prepirajo med seboj, in odšli so v svojo deželo, Bolgari pa so se spopadli z Grki 
in Grki so bili razbiti. Simeon je zavzel Hadrijanovo mesto, ki se je sprva imenovalo »mesto 
Oresta«, Agamemnonovega sina, kajti Orest se je nekoč kopal v treh rekah in bil tukaj 
 
 
113  Prerok Bileám (4 Mz pogl. 22–24 in 29); prvi kralj Izraela Savel (1 Kr 9–31); judovski veliki duhovnik 
Kajfa (Jn pogl. 11 in 18); sinovi judovskega velikega duhovnika Skeve (Apd 19,14). Koga z imenom Juda je 
imel v mislih Hamartol, ni jasno. 
114  Babilonski kralj Nebukadnezar II (605–562 pr. Kr.); v Danielovi knjigi (Dan 2) je imel preroške sanje, 
ki mu jih je razložil prerok Daniel. 
115  Gnostični filozof iz 1. stol. po Kr.; njegovo delovanje in čudeži so opisani v nekaterih apokrifnih spisih, 
pojavi se tudi v Apostolskih delih (Apd 8,9). 
116  Čarodej, ki je živel v času rimskega cesarja Trajana (98–117 po Kr.). 
117  2 Tes 2,9. 
118  Konstantin VII. Porfirogenet, bizantinski cesar (913–959); samostojno je zavladal šele po smrti svojega 
tasta in socesarja Romana (920–944). 




ozdravljen svoje bolezni; zaradi tega je dal mestu svoje ime. Kasneje je mesto obnovil cesar 
Hadrijan in ga poimenoval po sebi »Hadrijan«, mi pa ga imenujemo Hadrijanovo 
mesto.120Leta 6424 (916). Leta 6425 (917). Leta 6426 (918). Leta 6427 (919). 
Leta 6428 (920). Grki so za cesarja postavili Romana. Igor se je bojeval s Pečenegi. 
Leta 6429 (921). Leta 6430 (922). Leta 6431 (923). Leta 6432 (924). Leta 6433 (925). Leta 
6434 (926). Leta 6435 (927). Leta 6436 (928). 
Leta 6437 (929). Simeon je šel nad Carigrad in oplenil Trakijo ter Makedonijo. Prišel je pred 
Carigrad poln moči in ponosa, sklenil mir s cesarjem Romanom in se vrnil v svojo deželo. 
Leta 6438 (930). Leta 6439 (931). Leta 6440 (932). Leta 6441 (933). 
Leta 6442 (934). Carigrad so prvič napadli Ogri in oplenili so vso Trakijo. Roman je sklenil 
mir z Ogri. 
Leta 6443 (935). Leta 6444 (936). Leta 6445 (937). Leta 6446 (938). Leta 6447 (939). Leta 
6448 (940). 
Leta 6449 (941). Igor je šel nad Grke. Bolgari so poslali cesarju sporočilo, da gredo Rusi nad 
Carigrad: deset tisoč ladij. Napadli so, pripluli in opustošili Bitinijo ter oplenili pokrajino ob 
Pontskem morju do Herakleje in Paflagonije. Oplenili so tudi vso Nikomedijsko deželo in 
požgali ves Sud.121 Izmed teh, ki so jih zajeli, so nekatere križali, druge so postavili kot tarče 
in streljali nanje s puščicami, <nekaterim so, op. prev.> zvili roke na hrbet, jih zvezali in jim v 
glavo zabijali železne žeblje. Tudi mnogo svetih cerkva so prepustili ognju in na obeh bregovih 
Suda nagrabili veliko bogastva. Takrat pa so se vrnili vojščaki z vzhoda – domestik Panterij s 
štirideset tisoč možmi; patrikij Fokas z Makedonci; Teodor Stratilat122 s Tračani, z njimi pa 
drugi plemeniti možje – in obkolili so Ruse. Rusi so se posvetovali in šli nad Grke z orožjem; 
v hudem boju so jih Grki komajda premagali. Rusi so se proti večeru vrnili k svojemu 
spremstvu, ponoči sedli v ladje in odpluli. Teofan pa jih je pričakal na ladjah z ognjem in spustil 
je ogenj na ruske ladje.123 In videti je bilo strašno čudo. Ko so Rusi zagledali plamene, so 
skočili v morsko vodo, da bi se rešili; preživeli so se tako vrnili domov. Ko so se vrnili v svojo 
 
 
120  Hadrijanovo mesto je Adrianopol, današnji Edirne ali Odrin v Trakiji. Mesto se je najprej imenovalo 
Orestij po Orestu, sinu Agamemnona, poveljnika grške vojske v trojanskem epskem ciklu. Obnovljeno in 
utrjeno je bilo pod vladavino rimskega cesarja Hadrijana (117–138). 
121  Pokrajine in mesta, ki jih je Igor napadel, so na severozahodu Male Azije, ob obali Marmarskega in 
Črnega morja. 
122  Bizantinski vojskovodje: Panterij je poveljnik cesarskih vojsk, (Bardas) Fokas Starejši je vojskovodja, 
Teofan pa poveljnik cesarskega ladjevja. 
123  Bizantinske ladje so bile opremljene z lijaki, iz katerih so brizgali gorečo zmes smole, žvepla, solitra in 




deželo, je vsak svoji družini pripovedoval o tem, kaj se jim je zgodilo, in o ladjah z ognjem. 
»Grki imajo pri sebi nekaj takega kakor nebesne strele,« so govorili, »spustili so jih in nas 
požgali, zato jih nismo premagali.« Ko se je Igor vrnil, je začel zbirati mnogo vojščakov in 
poslal je čez morje k Varjagom ter jih povabil na boj z Grki; spet se je namreč pripravljal, da 
bi šel nadnje.Leta 6450 (942). Simeon je napadel Hrvate in  premagali so ga; umrl je in zapustil 
sina Petra,124 ki je postal knez Bolgarov. Istega leta se je Igorju rodil Svjatoslav.Leta 6451 
(943). Ogri so znova napadli Carigrad, sklenili mir z Romanom in se vrnili v svojo deželo. 
Leta 6452 (944). Igor je zbral veliko vojščakov: Varjage, Ruse, Poljane, Slovene, Kriviče in 
Tiverce; najel je Pečenege, vzel pri njih talce in šel je nad Grke z ladjami in na konjih, željan 
maščevanja. Ko so za to slišali prebivalci Hersona, so poslali k Romanu z besedami: »Rusi 
gredo, morje so prekrili z ladjami.« Tudi Bolgari so poslali vest, rekoč: »Rusi gredo in najeli 
so Pečenege.« Ko je to slišal cesar, je poslal k Igorju najplemenitejše veljake s prošnjo, rekoč: 
»Ne pojdi nad nas, pač pa vzemi davek, kakršnega je jemal Oleg, in še bom pridal k temu 
davku.« Prav tako pa je Pečenegom poslal mnogo dragocenih tkanin in zlata. Ko je Igor prišel 
do Donave, je zbral svoje spremstvo, se posvetoval z njim in mu predal cesarjeve besede. 
Igorjevo spremstvo je reklo: »Če cesar pravi tako, kaj sploh še potrebujemo – brez boja dobiti 
zlato in srebro in dragocene tkanine? Ali mar kdo ve, kdo bo zmagal: mi ali oni? Ali je z morjem 
kdo v zavezništvu? Mi namreč ne potujemo po zemlji, temveč nad globinami morja: smrt je 
skupna vsem.« In Igor jih je poslušal in ukazal Pečenegom, naj napadejo bolgarsko deželo, sam 
pa se je, potem ko je vzel Grkom zlata in dragocenih tkanin za vse vojščake, vrnil in prispel 
nazaj v Kijev, v svojo deželo. 
Leta 6453 (945). Roman, Konstantin in Štefan so poslali odposlance k Igorju, da bi obnovili 
prejšnji mirovni sporazum. Igor je govoril z njimi glede miru in poslal svoje može k Romanu. 
Roman pa je sklical plemiče in dostojanstvenike. Privedli so ruske poslance in jim veleli, naj 
govorijo, besede obeh strani pa so dali zapisati na pergamentno listino: 
»V skladu z drugo pogodbo,125 ki je bila sklenjena pod cesarji Romanom, Konstantinom in 
Štefanom,126 Kristusa ljubečimi vladarji. Mi smo poslanci ruskega ljudstva in trgovci: Ivor, 
odposlanec Igorja, vélikega kneza ruskega, in obči poslanci: Vuefast <odposlanec, op. prev.> 
Svjatoslava, Igorjevega sina; Iskusevi kneginje Olge; Sludi Igorja – Igorjev nečak; Uleb 
 
 
124  Peter I., bolgarski car, v resnici je vladal od 927 do 969. 
125  Verjetno je mišljeno v skladu z drugim izvodom pogodbe, ki je bil na voljo kronistu. 
126  Romanova sovladarja , njegova sinova Konstantin in Štefan, sta strmoglavila očeta decembra leta 944, 




Volodislava; Kanicar Predslave; Šihbjorn Sfandr Ulebove žene; Prasten <tj., op. prev.> 
Turodov <odposlanec, op. prev.>, Libiar Fastov, Grim Sfirkov, Prasten Akunov – Igorjev 
nečak, Kari Tudkov, Karšev Turodov, Jegri Jevliskov, Voist Vojkov, Istr Amindov, Jatvjag 
Gunarjev, Šibrid Aldanov, Kol Klekov, Stegi Jetonov, Sfirka <...>, Alvad Gudov, Fudri Tulbov, 
Mutor Utin; trgovci Adun, Adolb, Angivlad, Uleb, Frutan, Gomol, Kuci, Jemig, Turbrid, 
Fursten, Bruni, Roald, Gunastr, Frasten, Ingeld, Turbern in drugi Turbern, Uleb, Turben, Moni, 
Ruald, Sven, Stir, Aldan, Tilij, Alubkar, Sven, Vuzelev in glasnik Sinjko, poslani od Igorja, 
vélikega kneza ruskega, od vseh knezov in od vseh ljudi ruske dežele. Pooblastili so nas, da 
obnovimo stari mir, ki ga že mnogo let prelamlja hudič, sovražnik dobrega in ljubitelj 
sovraštva, ter da utrdimo ljubezen med Grki in Rusi. 
Naš véliki knez Igor, njegovi bojarji in vso rusko ljudstvo so nas poslali k Romanu, Štefanu in 
Konstantinu, vélikim grškim cesarjem, da bi sklenili mir z njimi, vsem plemstvom in vsem 
grškim ljudstvom za vselej, dokler sije sonce in stoji svet.  
Če se bo kdo z ruske strani namenil razdreti to spravo, naj tiste med njimi, ki so prejeli krst, 
zadene maščevanje Boga, gospodarja vsega, obsodba na pogubljenje v tem in v prihodnjem 
veku; tisti med njimi, ki niso krščeni, pa naj ostanejo brez pomoči Boga in brez pomoči Peruna, 
njihovi ščiti naj jih ne zaščitijo in pobijejo naj jih njihovi lastni meči, puščice in drugo orožje 
ter naj bodo sužnji v tem in v prihodnjem veku. 
Véliki ruski knez in njegovi bojarji naj <v prihodnje, op. prev.> pošiljajo v grško deželo k 
vélikim grškim cesarjem toliko ladij s svojimi poslanci in trgovci, kolikor hočejo, kakor je bilo 
dogovorjeno. Poprej so poslanci prinašali zlate pečate, trgovci pa srebrne, zdaj pa vaš knez 
pošilja v naše cesarstvo listine: poslanci in gostje, ki jih bo poslal, naj prinesejo listino, na kateri 
bo pisalo: 'Poslal sem toliko in toliko ladij,' tako da bomo po teh listinah vedeli, da so prišli z 
mirnimi nameni. Če pa bodo prišli brez listine in se znašli v naših rokah, jih bomo prijeli in 
držali pod nadzorom, dokler ne obvestimo vašega kneza. Če se ne bodo predali in se bodo 
upirali, jih bomo ubili; vaš knez naj ne kaznuje njihove smrti. Če bodo zbežali in se vrnili v 
Rusijo, bomo o tem pisali vašemu knezu, in naj stori, kakor hoče. Če Rusi ne bodo prišli zaradi 
trgovanja, naj si ne jemljejo mesečnine. Knez naj ukaže svojim poslancem in Rusom, ki bodo 
prišli semkaj, naj ne delajo nemira v vaseh in v naši deželi. Ko pridejo, naj živijo pri cerkvi 
svetega Mamanta; mi, cesarji, bomo nato poslali <nekoga, op. prev.> popisat vaša imena, 
potem pa naj si vzamejo mesečnino – poslanci poslansko vzdrževalnino, trgovci mesečnino – 
najprej tisti, ki so iz mesta Kijev, potem tisti iz Černigova in iz Perejaslava ter iz drugih mest. 




približno po petdeset ljudi naenkrat, in naj trgujejo, kolikor hočejo, ter se nato vrnejo. Uradnik 
našega cesarja naj jih varuje: če bo tako kdo izmed Rusov ali Grkov storil komu krivico, naj 
razsodi glede te zadeve. Ko bodo Rusi šli v mesto, naj ne delajo škode, prav tako pa nimajo 
pravice kupovati pavoloke za več kot 50 zlatnikov; in če bo kdo kupil pavoloko, naj jo pokaže 
cesarjevemu uradniku, ta pa naj jo zapečati in jim jo preda. Tisti Rusi, ki odhajajo iz naših 
krajev, naj si pri nas vzamejo vse, kar potrebujejo: hrano za na pot in kar je potrebno za ladje, 
kakor je bilo poprej dogovorjeno. Tako naj se varno vrnejo v svojo deželo in naj jim ne bo 
dovoljeno prezimiti pri svetem Mamantu. 
Če bo Rusom zbežal suženj, naj ga pridejo iskat v naše cesarstvo, in če ga bodo našli pri svetem 
Mamantu, naj ga vzamejo; če pa ga ne bodo našli, naj tisti izmed nas, Rusov, ki so kristjani, 
prisežejo <pri svoji veri, op. prev.>, nekristjani pa po svojih običajih, in naj si vzamejo od 
nas127 po svoji ceni, kakor je bilo poprej dogovorjeno – po dve meri dragocene tkanine za 
sužnja. 
Če bo kateri izmed sužnjev – bodisi naših, cesarskih, bodisi našega mesta ali drugih mest – 
pribežal k vam in vzel kaj s seboj, naj sužnja vrnejo; če pa bo to, kar je prinesel, nedotaknjeno, 
naj mu vzamejo dva zlatnika <kot plačilo, op. prev.> za prijetje. 
Če bo kateri izmed Rusov poskusil kar koli vzeti našim, cesarjevim ljudem, naj bo tisti, ki bo 
to storil, kruto kaznovan; če pa bo že vzel, naj plača dvojno; če bo to storil Grk Rusu, naj ga 
doleti prav takšna kazen, kot je prvega.  
Če se bo zgodilo, da bo Rus kaj ukradel Grkom ali Grk Rusom, bo treba ne le vrniti ukradeno, 
pač pa tudi poravnati ceno ukradenega; če se bo izkazalo, da je bilo ukradeno že prodano, naj 
bo povrnjena dvojna cena, tat pa naj bo kaznovan po grškem zakonu, po grških predpisih in 
ruskem zakonu. 
Ne glede na to, koliko zajetih kristjanov, naših podanikov, bodo Rusi privedli, naj naši za 
mladeniča ali zdravo dekle odštejejo po deset zlatnikov in <ga/jo, op. prev.> vzamejo. Za tiste 
srednjih let naj odštejejo po osem zlatnikov in jih vzamejo; če pa bo starec ali otrok, naj zanj 
odštejejo po pet zlatnikov. 
Če se bodo Rusi znašli v suženjstvu pri Grkih, naj jih – če so bili zajeti – Rusi odkupijo po ceni 
deset zlatnikov <na glavo, op. prev.>; če pa se bo izkazalo, da jih je kupil Grk, bo moral slednji 
priseči pri križu in vzeti toliko, kolikor je plačal za jetnika. 
 
 
127  Pri prvotnem prevajanju teksta pogodbe je očitno večkrat prišlo do zmede pri osebnih zaimkih, tako da 




Še o hersonski128 deželi. Ruski knez naj nima pravice vojskovati se na tem ozemlju – v vseh 
mestih te dežele –, in ta dežela naj vam ne bo podrejena; ko pa nas bo ruski knez prosil za 
vojščake, mu jih bomo dali, kolikor jih bo potreboval, in naj se vojskuje.Še o tem: če bodo Rusi 
našli grško ladjo, nasedlo kje ob obali, naj ji ne prizadenejo škode. Če pa bo kdo vzel kaj iz nje 
ali če bo koga z ladje vzel v suženjstvo ali ubil, mu bo sojeno po ruskem in grškem zakonu. 
Če bodo Rusi naleteli na prebivalce Hersona med ribolovom v ustju Dnepra, naj jim ne storijo 
žalega. 
Rusi ne bodo imeli pravice prezimovati v ustju Dnepra, v Beloberežju129 in pri svetem 
Elevteriju,130 temveč naj se ob začetku jeseni odpravijo domov v rusko deželo. 
Še o tem: če bodo šli Črni Bolgari nad Hersonsko deželo in se tam vojskovali, ukazujemo 
ruskemu knezu, naj jih ne spusti, sicer bodo naredili škodo tudi njegovi deželi. 
Če bo kdo izmed Grkov, podložnikov cesarja, zagrešil zločin, ga nimate pravice kaznovati, pač 
pa naj po našem cesarskem ukazu prejme kazen v skladu s  svojim prestopkom. 
Če bo naš podanik ubil Rusa, naj morilca primejo sorodniki ubitega in ga ubijejo. Če bo morilec 
pobegnil in se skril, imel pa bo premoženje, naj sorodniki ubitega vzamejo to premoženje; če 
pa se bo izkazalo, da je morilec reven in se bo prav tako skril, naj ga iščejo, dokler ga ne 
najdejo. In naj ga ubijejo. 
Če bo Rus Grka ali Grk Rusa udaril z mečem ali s kopjem ali kakršnim koli drugim orožjem, 
bo moral krivec za ta prestopek plačati pet líter srebra po ruskem zakonu; če se bo izkazalo, da 
je reven, naj prodajo vse, kar ima – celo oblačila, v katerih hodi, naj snamejo z njega, glede 
preostanka pa naj izreče prisego po svoji veri,131 da nima ničesar več, in šele takrat naj bo 
izpuščen. 
Če si bomo mi, cesarji, zaželeli vaših vojščakov <za boj, op. prev.> proti našim sovražnikom, 
bomo o tem pisali vašemu vélikemu knezu, in poslal nam jih bo toliko, kolikor bomo želeli; 
tako bodo v drugih deželah izvedeli, kolikšna ljubezen je med Grki in Rusi. 
To pogodbo smo napisali na dveh pergamentnih listinah; eno hranimo mi, cesarji – na njej je 
križ in zapisana so naša imena –, na drugi pa so imena vaših odposlancev in trgovcev. In ko 
bodo naši cesarski odposlanci odpotovali, naj jih <vaši, ruski odposlanci, op. prev.> pospremijo 
 
 
128  Mesto Herson oz. Hersonesos (svsl. Корсунь) je bilo središče dela Krima pod bizantinsko oblastjo. 
Ruševine mesta so v bližini današnjega Sevastopola. 
129  Ozemlje ob ustju Dnepra, danes narodni park (ukr. Білобережжя). 
130  Otok svetega Elevterija navadno povezujejo z otokom Berezanj blizu ustja Dnepra. 




do vélikega ruskega kneza Igorja in njegovih ljudi; ti naj, ko prejmejo listino, prisežejo, da 
bodo resnično upoštevali to, o čemer smo se dogovorili in kar smo zapisali na tej listini, na 
kateri so naša imena. 
Mi – tisti izmed nas, ki smo krščeni – pa smo v stolnici prisegli pri cerkvi svetega Elije, pred 
častivrednim križem in to pergamentno listino, da bomo spoštovali vse, kar je na njej napisano, 
in da ne bomo ničesar prekršili. Če pa bo kdo iz naše dežele – bodisi knez bodisi kdo drug, 
krščen ali nekrščen – kaj prekršil, naj ne prejme božje pomoči, naj bo v tem in prihodnjem veku 
suženj in naj ga ugonobi njegovo lastno orožje. 
Nekrščeni Rusi pa polagajo svoje ščite, razgaljene meče, naročne trakove in drugo orožje ter 
prisegajo, da bodo Igor, vsi bojarji in vsi ljudje ruskih dežel  v prihodnjih letih in za vselej 
spoštovali vse, kar je napisano na tej listini. 
Če bo kdor koli izmed knezov ali ruskih ljudi, kristjan ali nekristjan, prekršil to, kar je napisano 
na tej listini, naj zasluži smrt od lastnega orožja in naj bo preklet od Boga in od Peruna, ker je 
prelomil svojo prisego. 
In naj bo v dobro <vseh, op. prev.>, da  Igor, véliki knez, ohrani to zvesto ljubezen; naj ne bo 
prelomljena, dokler sije sonce in stoji ves svet, v tem veku in v prihodnjih.« 
Igorjevi odposlanci so se vrnili k Igorju z odposlanci iz Grčije in mu predali vse besede cesarja 
Romana. Igor je poklical grške odposlance in jih vprašal: »Povejte, kaj vam je ukazal cesar?« 
In cesarjevi poslanci so rekli: »Cesar nas je poslal, vzradoščen od miru; živeti hoče v miru in 
ljubezni z ruskim knezom. Naši cesarji so prisegli pred tvojimi odposlanci, nas pa so poslali, 
da bi ti in tvoji možje prisegli pred nami.« Igor je obljubil, da bo tako storil. Naslednji dan je 
sklical svoje odposlance in šel na hrib, kjer je stal Perun. Igor in njegovi možje – vsi, kar je 
bilo poganov med Rusi – so položili svoje orožje, ščite in zlato ter prisegli. Ruske kristjane pa 
so odvedli v cerkev svetega Elije, ki stoji nad Ručjem na koncu Pasinčjega trga in hazarske 
četrti – to je bila stolna cerkev, saj je bilo veliko kristjanov med Varjagi. Igor je tako potrdil 
mir z Grki in odslovil <odposlance, op. prev.>; odposlanci pa so prišli k cesarju in mu predali 
vse Igorjeve besede ter mu povedali o njegovi ljubezni do Grkov. 
Igor je zavladal kot knez v Kijevu in živel je v miru z vsemi deželami. Prišla je jesen in namenil 
se je iti nad Drevljane, da bi jim pobral velik davek.132Leta 6453 (945). Igorju je njegovo 
 
 
132  Igor se odpravlja na t. i. poljudje (rus. полюдье) – vsakoletni jesenski obhod kneza in njegovega 




spremstvo dejalo:  »Sveneldovi mlajši spremljevalci133 so preskrbljeni z orožjem in oblačili, 
mi pa smo nagi. Pojdi z nami, knez, pobrat davek: tako boš imel dobiček ti, pa tudi mi.« Igor 
jih je poslušal – šel je pobrat davek od Drevljanov in dodal prejšnjemu davku novega, njegovi 
možje pa so delali Drevljanom silo. Ko je pobral davek, se je odpravil v svoje mesto. Na poti 
je premislil in rekel spremstvu: »Pojdite z davkom domov, jaz pa se bom vrnil nazaj.« In 
odpustil je svoje spremstvo domov, sam pa se je z majhno skupino vrnil, saj si je želel še več 
plena. Drevljani so slišali, da znova prihaja, in se posvetovali s svojim knezom Malom. Rekli 
so: »Če se volk navadi hoditi po ovce,  bo odnesel celo čredo, če ga prej ne ubijejo. Tako je 
tudi s tem <Igorjem, op. prev.>: če ga ne ubijemo, nas bo vse pogubil.« In poslali so k njemu, 
rekoč: »Zakaj prihajaš znova? Ves davek si že pobral.« Igor jih ni poslušal in Drevljani so mu 
šli naproti iz mesta Izkorostenj;134 in ubili so Igorja ter njegove spremljevalce, saj jih je bilo 
malo. Igorja so pokopali in njegov grob je do današnjih dni blizu mesta Izkorostenj v deželi 
Drevljanov. 
Olga je bila v Kijevu s svojim mladoletnim sinom Svjatoslavom; zanj je skrbel Asmud, 
vojskovodja pa je bil Sveneld, Mstišin oče. Drevljani so dejali: »Ubili smo ruskega kneza – 
njegovo ženo Olgo bomo vzeli za našega kneza Mala; tudi Svjatoslava bomo vzeli ter mu 
storili, kar se nam bo zahotelo.« In Drevljani so poslali svoje najboljše može, dvajset po številu, 
s čolnom k Olgi, in pristali so pod Boričevo vzpetino. Voda je takrat namreč tekla ob Kijevski 
gori, ljudje pa niso živeli na Podolju, temveč na gori. Mesto Kijev je stalo tam, kjer je danes 
dvor Gordjate in Nikefora, knežji dvor je bil v mestu, kjer je danes dvor Vorotislava in Čudina, 
lovišče ptic pa je bilo izven mesta. Utrjeni in drugi dvor sta bila tam, kjer je danes bivališče 
demestika135 – za cerkvijo svete Matere božje, nad goro. Tam je bila kamnita utrdba. In Olgi 
so povedali, da so prišli Drevljani; Olga jih je poklicala k sebi in jih vprašala: »Ste dobro 
prispeli, gostje?« In Drevljani so odgovorili: »Da, kneginja.« In Olga jim je dejala: »Povejte, 
čemu ste prišli sem?« Drevljani so ji odvrnili: »Drevljanska dežela nas je poslala s temi 
besedami: 'Tvojega moža smo ubili, saj je kot volk plenil in ropal; naši knezi pa so dobri, saj 
varujejo Drevljansko deželo. Vzemi torej našega kneza Mala za moža.'« Drevljanskemu knezu 
je bilo namreč ime Mal. Olga jim je rekla: »Vaše besede so mi ljube – svojega moža namreč ne 
 
 
133  Rus. отроки; sorodno s slov. otroci. Beseda отрок v jezikovno-kulturnem kontekstu PVL označuje 
po starosti mlajši in po položaju podrejeni del knezovega spremstva; ti »otroci« so knezu služili kot stražarji in 
sluge. 
134  Danes mesto Korostenj v Ukrajini. 




morem več obuditi. Pojdite zdaj k svojemu čolnu, prespite v njem in bodite ponosni. Zjutraj 
bom poslala po vas, vi pa recite: 'Ne bomo odjezdili, ne bomo odšli peš, pač pa nas odnesite 
skupaj s čolnom' – in odnesli vas bodo skupaj s čolnom.« Nato jih je odslovila in šli so k čolnu. 
Olga pa je ukazala izkopati veliko in globoko jamo na dvorišču utrdbe izven mesta. Naslednje 
jutro je Olga iz utrdbe poslala po goste in prišli so ponje, rekoč: »Olga vas kliče, da bi vam 
izkazala veliko čast.« Oni pa so odgovorili: »Ne bomo odjezdili na konjih, ne bomo se odpeljali 
z vozovi, niti peš ne bomo odšli, pač pa nas odnesite skupaj s čolnom.« In Kijevčani so 
odgovorili: »Nimamo izbire: naš knez je ubit, naša kneginja pa se želi omožiti z vašim 
knezom,« in odnesli so jih skupaj s čolnom. <Drevljani, op. prev.> so sedeli ponosno, z rokami 
v bokih in v velikih naprsnih ploščah. Prinesli so jih k Olgi; kakor so jih nesli, tako so jih s 
čolnom vred vrgli v jamo. Olga se je sklonila nad jamo in jih vprašala: »Vam je pogodu čast, 
<ki sem vam jo izkazala, op. prev.>?« Oni pa so odgovorili: »Hujša je kot Igorjeva smrt.« In 
ukazala jih je žive zasuti; in zasuli so jih. 
Olga je poslala k Drevljanom in jim rekla: »Če me zares snubite, pošljite pome najboljše može, 
da se bom v veliki části prišla poročit z vašim knezom; sicer me Kijevčani ne bodo pustili.« 
Ko so Drevljani to slišali, so zbrali najboljše može, ki so upravljali Drevljansko deželo, in jih 
poslali ponjo. Ko so prispeli, je Olga ukazala pripraviti kopel zanje; Drevljani so vstopili v 
umivalnico136 in se začeli umivati. Nato so zaprli umivalnico za njimi in Olga jo je ukazala pri 
vratih zažgati; tako so vsi zgoreli. 
In Olga je poslala k Drevljanom s temi besedami: »Sem že na poti k vam. V mestu, kjer so ubili 
mojega moža, pripravite veliko medice, da ga bom objokovala na njegovem grobu in opravila 
trizno137 v njegov spomin.« Ko so to slišali, so zbrali veliko medice. Olga je vzela s seboj 
majhno spremstvo in se brž odpravila; prišla je h grobu svojega moža in ga objokovala. Ljudem 
je velela nasuti visoko gomilo, in ko so to storili, je ukazala opraviti trizno. Drevljani so sedli, 
da bi pili, in Olga je svojim mlajšim spremljevalcem ukazala, naj jim strežejo. In Drevljani so 
rekli Olgi: »Kje so drugi naši možje, ki so jih poslali pote?« Odgovorila jim je: »Hodijo za 
menoj s spremstvom mojega moža.« Ko so se Drevljani opijanili, je ukazala mlajšim 
spremljevalcem, da napijejo v njihovo čast, sama pa odšla nedaleč stran in ukazala, naj 
 
 
136  Mišljena je lesena stavba za parne kopeli (rus. баня). 




posekajo Drevljane. Pobili so jih pet tisoč. Olga se je vrnila v Kijev in zbrala vojsko,  da bi šla 
nad preostale <Drevljane, op. prev.>.138 
Začetek vladavine Svjatoslava.  
Leta 6454 (946). Olga je s sinom Svjatoslavom zbrala mnogo hrabrih vojščakov in šla nad 
Drevljansko deželo. Drevljani so ji šli naproti. Ko sta se vojski srečali za bitko, je Svjatoslav 
zalučal kopje nad Drevljane in kopje je poletelo njegovemu konju med ušesi ter ga udarilo po 
nogah; Svjatoslav bil namreč še majhen otrok.139 Sveneld ter Asmud sta dejala: »Knez je začel 
bitko; spremstvo, sledimo knezu.« In premagali so Drevljane; ti so zbežali in se zaprli v svoja 
mesta. Olga se je namenila s svojim sinom proti mestu Iskorostenj, ker so tam ubili njenega 
moža, in oblegla sta mesto; Drevljani pa so se zaprli v Iskorostenj in se trdovratno upirali, saj 
so vedeli, da so ubili kneza in kaj jih čaka. Olga je mesto oblegala vse poletje, a ga ni mogla 
zavzeti. Nato si je zamislila tole. V mesto je poslala z besedami: »Do kdaj se boste upirali? Vsa 
vaša mesta so se mi že predala in pristala na davek, tako da že obdelujejo svoje njive in svojo 
zemljo; vi pa boste raje umrli od lakote, ker zavračate davek.« Drevljani so odgovorili: »Radi 
bi plačali davek, ampak ti hočeš maščevati svojega moža.« Olga pa jim je dejala tako: »Krivico, 
ki je bila storjena mojemu možu, sem maščevala že, ko ste prišli <Drevljani> v Kijev, pa drugič 
in še tretjič, ko so pripravili trizno za mojega moža. Nočem se več maščevati, hočem le prejeti 
od vas skromen davek in skleniti mir z vami; nato bom odšla proč.« Drevljani pa so vprašali: 
»Kaj želiš od nas? Z veseljem ti bomo dali medu in krzna.« Ona pa je dejala: »Zdaj nimate niti 
medu niti krzna, zato od vas ne bom zahtevala veliko: dajte mi od vsakega dvora po tri golobe 
in po tri vrabce. Nočem vam namreč kakor moj mož naložiti težkega  davka; prosim vas za 
malo. Obnemogli ste že od obleganja, dajte mi torej to malenkost.« Drevljani so se razveselili 
in zbrali od vsakega dvora po tri golobe in po tri vrabce ter jih poslali Olgi s poklonom. Ona 
pa jim je rekla: »No, pa ste se tudi vi pokorili meni in mojemu detetu. Pojdite domov, jaz pa se 
bom jutri umaknila in se odpravila v svoje mesto.« Drevljani so se veseli vrnili v Iskorostenj, 
pripovedovali o vsem in razveselili ljudi v mestu. Olga pa je nekaterim izmed svojih vojščakov 
dala goloba, drugim pa vrabca. Ukazala je privezati na golobe in vrabce netilo: zavili so ga v 
majhne kose platna in ga pritrdili z nitjo na vsakega od njih. Ko se je začelo mračiti, je Olga 
ukazala svojim vojščakom izpustiti golobe in vrabce. In poleteli so v svoja gnezda: golobi v 
 
 
138  Tri Olgina maščevanja ustrezajo trem elementom poganskega pogrebnega obreda: umrlega so nesli v 
ladji, nato so ga sežgali, med trizno pa so opravljali ritualne vojaške igre. 
139  Po običaju je bitko začel knez. Svjatoslav mora zato vreči kopje v smeri sovražnika; ker je še majhen 




golobnjake, vrabci pa pod strehe. Tako so zagoreli golobnjaki, od njih še pa skladišča in seniki. 
Ni bilo dvora, kjer ne bi gorelo, in ni bilo mogoče gasiti, saj so hkrati zagoreli vsi dvori. Ljudje 
so zbežali iz mesta, Olga pa je ukazala svojim vojščakom, naj jih lovijo. Ko je zavzela mesto 
in ga požgala, je zajela mestne starešine; ostale ljudi je ubila, druge oddala v suženjstvo svojim 
možem, spet tretjim pa je naložila davek. 
Naložila jim je težek davek: dva dela davka sta šla v Kijev, tretji del pa v Višgorod140 k Olgi, 
kajti Višgorod je bil Olgino mesto. In šla je s svojim sinom in spremstvom po Drevljanski 
deželi ter nalagala davke in dajatve; njene postojanke in lovišča so se ohranila <do danes, op. 
prev.>. Olga je prišla v svoje mesto Kijev s sinom Svjatoslavom in prebila tam eno leto; leta 
6465 (947) pa se je odpravila v Novgorod. Ob reki Msti je ustanavljala pogóste141 in nalagala 
davke; ob reki Lugi pa je postavljala pogóste in nalagala davke ter letne dajatve. Njene lovske 
postojanke so se ohranile po vsej deželi; o Olgi pričajo njena mesta in pogósti. Njene sani še 
danes ležijo v Pskovu, ob Dnjepru in Desni pa so lovišča ptic; njena vas Olžiči se je ohranila 
do naših časov. Ko je naredila vse to, se je vrnila k svojemu sinu v Kijev in tam živela v slogi. 
Leta 6456 (948). Leta 6457 (949). Leta 6458 (950). Leta 6459 (951). Leta 6460 (952). Leta 
6461 (953). Leta 6462 (954). 
Leta 6463 (955). Olga se je odpravila na Grško in prišla v Carigrad. Takrat je bil cesar 
Konstantin, Leonov sin. Cesar je opazil, da je <Olga, op. prev.> lepega obraza in modra, 
pogovarjal se je z njo in navdušil ga je njen razum; rekel ji je: »Vredna si tega, da bi z nami 
vladala v tem mestu.« Olga pa je premislila in odgovorila cesarju: »Poganka sem; če me želiš 
krstiti, moraš to storiti sam, sicer se ne bom krstila.« In krstila sta jo cesar in patriarh. 
Razsvetljena se je radostila z dušo in telesom in patriarh jo je poučil o veri ter ji rekel: 
»Blagoslovljena si med ruskimi ženami, kajti vzljubila si svetlobo in zapustila temo. 
Blagoslavljali te bodo ruski sinovi do poslednjih potomcev tvojih vnukov.« In poučil jo je o 
cerkvenem redu, o molitvi, o postu in o miloščini ter o spoštovanju telesne čistosti. Ona pa je 
sklonjene glave stala, poslušala poduk kot goba, ki vpija, in se poklonila patriarhu z besedami: 
»Tvoje molitve, gospod, naj me varujejo pred hudičevimi mrežami.« In ob krstu ji je bilo 
dodeljeno ime Helena, kot cesarici iz starih dni, materi Konstantina Velikega. In patriarh jo je 
blagoslovil in ji dovolil oditi. Po krstu jo je poklical k sebi cesar in ji rekel: »Hočem te vzeti za 
ženo.« Ona pa je odgovorila: »Kako bi me vzel za ženo, ko pa si me sam krstil in me 
 
 
140  Majhno mesto, 15–16 km oddaljeno od Kijeva proti toku Dnepra. 




poimenoval za hčer? Med kristjani to ni dovoljeno, sam veš.« In cesar ji je dejal: »Prelisičila 
si me, Olga.« In prinesel ji je številna darila – zlato in srebro, drage tkanine in različno posodje, 
jo imenoval za svojo hčer in se poslovil od nje.  Ko se je odpravljala domov, je odšla k patriarhu 
in ga prosila za blagoslov na poti domov; dejala mu je: »Moji ljudje in moj sin so pogani; naj 
me Bog obvaruje pred vsakršnim zlom!« In patriarh ji je rekel: »Zvesto dete! V Kristusa si se 
krstila in v Kristusa si se oblekla in Kristus te bo varoval, kot je obvaroval Enoha v dobi 
praočetov, potem pa Noeta v barki, Abrahama pred Abimelehom, Lota pred možmi iz Sodome, 
Mojzesa pred faraonom, Davida pred Savlom, tri mladeniče pred pečjo in Daniela pred 
zvermi;142 tako bo tudi tebe odrešil hudičevih mrež in ukan.« In patriarh jo je blagoslovil, v 
miru se je odpravila v svojo deželo in prišla v Kijev. 
Bilo je kot takrat, ko je pred Salomona prišla etiopska kraljica,143 želeč slišati njegove modrosti, 
in videla veliko modrost in znamenja: tako je tudi blažena Olga iskala resnično modrost, le da 
je prva <etiopska kraljica> iskala človeško modrost, druga pa božjo. Zakaj tisti, ki iščejo 
modrost, jo bodo našli«144. »Modrost se oglaša na ulicah, na cestah povzdiguje svoj glas, na 
obrambnih zidovih prerokuje, pri mestnih vratih glasno izreka: do kdaj bodo neumneži ljubili 
neumnost?«145 Blažena Helena je od mladih let v svoji modrosti iskala to, kar je najvrednejše 
na svetu, in našla je predragoceni biser – Kristusa. Zakaj Salomon je rekel: »Želja pobožnega 
je prijetna duši.«146 »Svoje srce boš nagnil k razumnosti«147 in »Ljubim tiste, ki me ljubijo, in 
kdor me išče, me bo našel«;148 zakaj Gospod je dejal: »Tistega, ki pride k meni, ne bom 
zavrgel.«149 Kakor smo rekli, je Olga prišla v Kijev, in grški cesar je k njej poslal odposlance 
z besedami: »Dal sem ti veliko darov. Rekla si mi namreč: 'Ko se vrnem v rusko deželo, ti 
pošljem mnogo darov: sužnjev, voska, krzna, veliko vojščakov in pomoči.'« Olga je odgovorila 
 
 
142  Patriarh niza analogije iz Biblije: po apokrifnem izročilu je bil Enoh živ vzet v nebo, Noe se je pred 
vesoljnim potopom rešil v barki (1 Mz pogl. 6–9), Lotu so življenje rešili angeli (1 Mz pogl. 19), gerarski kralj 
Abimeleh se je pobotal z Abrahamom (1 Mz pogl. 20), poskus kralja Savla, da bi ubil Davida, se je končal 
neuspešno (1 Sam pogl. 18–19), trije mladeniči, vrženi v ognjeno peč, so ostali nepoškodovani (Dan pogl. 3), 
preroka Daniela pa se niso dotaknili sestradani levi (Dan pogl. 6). 
143  Kraljica iz Sabe. Gl. 1 Kr 10,1–13. 
144  Prg 8,17. 
145  Prg 1,20–22. 
146  Prg 13,19. 
147  Prg 2,2. 
148  Prg 8,17. 




prek odposlancev: »Če boš tako dolgo stal v Počajni,150 kot sem jaz v Sudu, potem ti bom dala 
<te darove, op. prev.>.« S temi besedami je odslovila odposlance. 
Olga je živela s svojim sinom Svjatoslavom in mu prigovarjala, naj se krsti, ampak niti na misel 
mu ni prišlo, da bi jo poslušal. Če se je kdo po lastni volji odločil sprejeti krst, mu ni 
nasprotoval, le posmehoval se je. Kajti »za neverujoče je krščanska vera norost«;151 »ne vedo, 
ne razumejo tisti, ki tavajo v temi«152 in ne poznajo Gospodove slave. »Njihova srca so postala 
groba, njihova ušesa težko slišijo in težko vidijo njihove oči.«153 Salomon je namreč dejal: 
»Dela nepravičnih so daleč od razuma.«154 »Kajti klical sem vas, in niste me poslušali, obrnil 
sem se k vam, in niste razumeli, temveč ste zavrgli moje nasvete in niste sprejeli mojih 
opominov.«155 in »Zasovražili ste modrost in niste izbrali strahu Gospodovega; niste hoteli 
sprejeti mojih nasvetov in zaničevali ste moje opomine«.156 Tudi Olga je pogosto rekla: 
»Spoznala sem Boga, sin moj, in veselim se; če ga boš tudi ti spoznal, se boš prav tako veselil.« 
A on je ni poslušal in rekel je: »Le kako naj samo jaz sprejmem drugo vero? Prijatelji se mi 
bodo posmehovali.« Ona pa mu je odgovorila: »Če se krstiš, ti bodo vsi sledili.« Toda ni 
poslušal svoje matere in še naprej je živel po poganskih običajih.  Če kdo ne posluša matere, 
ga bo zadela nesreča, kakor je rečeno: »Če kdo ne posluša matere ali očeta, naj prejme smrt.«157 
Svjatoslav se je zaradi tega hudoval nad materjo. Salomon je namreč rekel: »Kdor vzgaja 
zlobneže, si bo nakopal nesrečo, kdor opominja krivičnika, bo ponižan; opomini so namreč za 
krivičnike kakor tvori. Ne opominjaj zlobnežev, da te ne bodo zasovražili.«158 Toda Olga je 
ljubila svojega sina Svjatoslava in velikokrat je govorila: »Naj se zgodi po Božji volji; če bo 
Bog naklonil milost mojemu rodu in ruski deželi, jima bo položil v srce željo, da se obrneta k 
njemu, kakor jo je že meni podaril.« In tako govoreč je vsako noč in dan molila za svojega sina 
in za <ruske, op. prev.> ljudi ter vzgajala sina do njegove zrelosti in polnoletnosti. 
Leta 6464 (956). Leta 6465 (957). Leta 6466 (958). Leta 6467 (959). Leta 6468 (960). Leta 
6469 (961). Leta 6470 (962). Leta 6471 (963). 
 
 
150  Reka, ki je tekla pod vzpetinami, na katerih je stalo staro mestno jedro Kijeva (Cross, Sherbowitz-
Wetzor 1952, 238). 
151  1 Kor 1,18. 
152  Ps 82,5. 
153  Iz 44,18. 
154  Prg 13,20. 
155  Prg 1,24–25. 
156  Prg 1,29–30. 
157  3 Mz 20,9 ali 2 Mz 21,17. 




Leta 6472 (964). Ko je Svjatoslav odrastel in postal mož, je začel zbirati veliko pogumnih 
vojščakov. Tudi sam je bil namreč hraber, hodil je lahno kot panter in pogosto se je vojskoval. 
S seboj <na vojne pohode, op. prev.> ni vozil niti vozov niti kotlov, mesa ni kuhal, pač pa je 
jedel na tanko narezano konjino ali divjačino ali govedino, ki jo je spekel na oglju; ni imel 
šotora in spal je tako, da si je pod glavo položil sedlo in podsedelnico.159 Takšni so bili tudi vsi 
njegovi vojščaki. In pošiljal je v tuje dežele z besedami: »Nad vas hočem iti.« Odpravil se je 
proti reki Oki in Volgi, naletel je na Vjatiče in jih vprašal: »Komu plačujete davke?« Oni pa so 
odgovorili: »Hazarom dajemo po en ščeljag na vsak plug.« 
Leta 6473 (965). Svjatoslav se je odpravil nad Hazare. Ko so izvedeli <da gre nadnje, op. 
prev.>, so mu šli naproti na čelu s svojim knezom, kaganom, in se zbrali k boju; v vojni je 
Svjatoslav premagal Hazare in zavzel njihovo mesto Beli Stolp.160 Premagal je tudi Jase in 
Kasoge ter se vrnil v Kijev. 
Leta 6474 (966). Svajtoslav je porazil Vjatiče in jim naložil davek. 
Leta 6475 (967). Svjatoslav je šel nad Bolgare ob Donavi. Bojevali so se in Svjatoslav jih je 
premagal ter zavzel okoli osemdeset mest ob Donavi; zavladal je tam v Perejaslavcu in pobiral 
davek Grkom. 
Leta 6476 (968). Pečenegi so prvič napadli rusko deželo; Svjatoslav pa je bil takrat v 
Perejaslavcu. Olga se je s svojimi vnuki – Jaropolkom, Olegom in Vladimirjem – zaprla v 
mesto Kijev. Pečenegi so oblegli mesto z veliko močjo: okrog mesta jih je bila nepregledna 
množica in ni bilo moč niti oditi iz mesta niti poslati vesti; ljudje so obnemogli od lakote in 
žeje. Ljudje z nasprotne strani Dnepra so se zbrali na čolnih in čakali na svojem bregu, a niso 
se mogli prebiti do Kijeva, prav tako <pa se ni bilo možno prebiti, op. prev.> iz mesta do njih. 
In ljudje v mestu so se užalostili in dejali: »Mar ne obstaja  nihče, ki bi se lahko prebil na drugi 
breg in jim rekel: 'Če zjutraj ne pridete pred mesto, se bomo predali Pečenegom.'« In nek 
mladenič je rekel: »Jaz se lahko prebijem.« Meščani so se razveselili in rekli so mladeniču: 
»Če veš, kako se prebiti, le pojdi.« Mladenič pa je odšel iz mesta, držeč v rokah uzdo, šel skozi 
tabor Pečenegov in jih vprašal: »Ali je kdo videl konja?« Znal je namreč govoriti pečeneški 
jezik in sprejeli so ga kot enega svojih. Ko se je približal reki, je slekel oblačila, skočil v Dneper 
in zaplaval. Ko so Pečenegi to videli, so stekli za njim in streljali nanj, toda ničesar mu niso 
 
 
159  Tudi bizantinski zgodovinar Lev Diakon opisuje Svjatoslava kot človeka strašljivega izgleda in divjih 
navad, toda verjetno je, da je opis pristranski in nenatančen, saj močno spominja na Priskov opis Huna Atile. 




mogli storiti. Opazili so ga ljudje z drugega brega in pripluli do njega; vzeli so ga v čoln in ga 
pripeljali h knežjemu spremstvu. In mladenič jim je rekel: »Če jutri zgodaj zjutraj ne pridete 
pred mesto, se bojo ljudje predali Pečenegom.« Njihov poveljnik, imenovan Pretič, je rekel: 
»Jutri bomo odpluli, rešili kneginjo in kneževiče in se brž vrnili na ta breg. Če tega ne naredimo, 
nas bo Svjatoslav pogubil.« Naslednje jutro, malo pred svitom, so sedli v čolne in glasno 
zatrobili, ljudje v mestu pa so začeli kričati. Pečenegi so mislili, da je prišel knez, in brezglavo 
pobegnili izpred mesta. Olga je šla s svojimi vnuki in meščani k čolnom. Ko je knez Pečenegov 
to videl, je prišel sam do vojvode Pretiča in ga vprašal: »Kdo je prišel?« Ta mu je odgovoril: 
»Ljudje s tega brega <Dnepra>.« Knez je vprašal: »Mar ti nisi knez?« Pretič je odgovoril: »Jaz 
sem eden njegovih mož; prišel sem s prednjo stražo, za menoj pa gre množica vojščakov brez 
števila.« To je rekel, da bi jih prestrašil. Pečeneški knez pa je dejal: »Bodi moj prijatelj.« Pretič 
je odvrnil: »Naj bo tako.« In podala sta si roki. Pečeneški knez je podaril Pretiču konja, sabljo 
in puščice, Pretič pa je njemu dal verižno srajco, ščit in meč. In Pečenegi so se umaknili od 
mesta. <Kijevčani še vedno, op. prev.> niso mogli napojiti svojih konjev, saj so bili Pečenegi 
ob reki Libed. In Kijevčani so poslali k Svjatoslavu z besedami: »Ti, knez, si želiš tujih dežel 
in skrbiš zanje, svojo pa boš zapravil, saj so Pečenegi malone odvedli nas, tvojo mater in tvoje 
otroke. Če nas ne prideš varovat, nas <tj. mesto Kijev, op. prev.> bodo zavzeli.  Ti mar ni žal 
tvoje dediščine, tvoje stare matere in tvojih otrok?« Ko je to slišal, je Svjatoslav brž odjezdil s 
svojim spremstvom in se vrnil v Kijev. Pozdravil je svojo mater in otroke ter žaloval za tem, 
kar so storili Pečenegi. In zbral je vojščake, pregnal Pečenege v stepo in nastopil je mir. 
Leta 6477 (969). Svjatoslav je rekel svoji materi in svojim bojarjem: »Nočem vladati v Kijevu, 
živeti hočem v Perejaslavcu ob Donavi, saj je tam jedro mojih dežel, tja se stekajo vsa bogastva: 
iz Grčije dragocene tkanine, zlato, vina in razni sadeži, iz Češke in Madžarske srebro in konji, 
iz ruske dežele pa krzno, vosek, med in sužnji.« Olga mu je odgovorila: »Ali ne vidiš, da sem 
bolna; zakaj hočeš oditi od mene?« Olga je bila namreč že bolna. In rekla je: »Ko me boš 
pokopal, pojdi, kamor hočeš.« Čez tri dni je Olga umrla in njen sin, njeni vnuki in vsi ljudje so 
jo močno objokovali; odnesli so jo in jo pokopali na izbranem mestu. Olga ni dovolila, da bi 
priredili pogrebno slavje, saj je imela ob sebi duhovnika; on je pokopal blaženo Olgo. 
Bila je oznanjevalka krščanske dežele kakor zvezda jutranjica pred soncem, kakor zarja pred 
svitanjem. Sijala je kot luna ponoči, med pogani je žarela kot biser v umazaniji. Ljudje so bili 
takrat pokriti z madeži grehov, sveti krst jih še ni umil. Ona pa se je umila v sveti kopeli in 
odvrgla s sebe grešna oblačila prvega človeka Adama, in oblekla se je v novega Adama, ki je 




izmed Rusov je vstopila v nebeško kraljestvo, in ruski sinovi jo slavijo, svojo začetnico, zakaj 
še po smrti prosi Boga za rusko deželo. Duše pravičnih namreč ne umrejo; kakor je rekel 
Salomon: »Ljudstvo se veseli, kadar uspeva pravični.«161 Spomin na pravičnika ne umre, saj je 
priznan od Boga in ljudi. Njo pa slavijo vsi ljudje, saj vidijo, da leži že mnogo let nedotaknjena 
od razpadanja. Kakor pravi prerok: »Tiste, ki me častijo, častim.«162 O takšnih je David rekel: 
»Pravični bo ostal v večnem spominu, zle govorice se ne bo bal; njegovo srce je pripravljeno 
upati v Gospoda. Njegovo srce je utrjeno in ne omahuje.«163 Salomon je rekel: »Pravičniki 
živijo za večno, njihova nagrada je od Gospoda in zanje skrbi Najvišji. Zaradi tega bodo prejeli 
kraljestvo lepote in venec dobrote iz Gospodove roke, kajti z desnico jih bo ubranil in z roko 
jih bo pokril.«164 Tudi blaženo Olgo je namreč ubranil pred sovražnikom in zoprnikom, 
hudičem.Leta 6478 (970). Svjatoslav je postavil Jaropolka za kneza v Kijevu, Olega pa pri 
Drevljanih. Tedaj so prišli Novgorodčani in prosili, naj jim da kneza: »Če ne pridete k nam, si 
bomo sami našli kneza.« Svjatoslav jim je rekel: »Kdo pa bi šel k vam?« in Jaropolk in Oleg 
sta odklonila. Dobrinja pa je rekel: »Prosite Vladimirja.« Vladimir je bil sin Maluše, Olgine 
zaupnice; Maluša pa je bila sestra Dobrinje – njun oče je bil Malk iz Ljubeča –, tako da je bil 
Dobrinja Vladimirjev stric. In Novgorodčani so rekli Svjatoslavu: »Daj nam Vladimirja.« 
Novgorodčani so tako vzeli k sebi Vladimirja: Vladimir je šel z Dobrinjo, svojim stricem, v 
Novgorod, Svjatoslav pa v Perejaslavec. 
Leta 6479 (971). Svjatoslav je prišel v Perejaslavec in Bolgari so se zaprli v mesto. Podali so 
se v boj proti Svjatoslavu, in bila je velika bitka, v kateri so sprva zmagovali Bolgari, in 
Svjatoslav je rekel svojim vojščakom: »Tukaj bomo morali umreti; hrabro vztrajajmo, bratje 
in spremstvo!« Proti večeru je zmagal Svjatoslav, in ko je v napadu osvojil mesto, je rekel: »To 
je moje mesto!« Poslal je h Grkom z besedami: »Hočem se odpraviti nad vas in zavzeti vašo 
prestolnico, kot sem to mesto.« In Grki so rekli: »Ne moremo se vam postaviti po robu, zato si 
od nas vzemi davek za vse svoje spremstvo. Povej, koliko vas je, in dali ti bomo <davek, op. 
prev.> po številu tvojih spremljevalcev.« Tako so govorili Grki, da bi prelisičili Ruse; Grki so 
namreč zviti vse do naših dni. Svjatoslav jim je odgovoril: »Dvajset tisoč nas je,« pri tem pa je 
dodal deset tisoč, saj je bilo Rusov le deset tisoč. In sto tisoč Grkov je šlo proti Svjatoslavu in 
niso mu dali davka. Svjatoslav je šel nad Grke in oni nad Ruse. Ko so jih Rusi zagledali, so se 
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162  1 Sam 2,30. 
163  Ps 112,6–8. 




močno prestrašili tako velike množice vojščakov, Svjatoslav pa je dejal: »Zdaj nimamo kam 
iti, hočeš nočeš se moramo boriti. Tako ne bomo osramotili ruske dežele, temveč bodo tukaj 
legle naše kosti; mrtvi namreč ne poznajo sramote. Če zbežimo, se bomo osramotili. Torej ne 
bomo bežali, temveč stali krepko, in jaz bom šel pred vas: če moja glava obleži, sami poskrbite 
zase.« In vojščaki so odgovorili: »Kjer bo obležala tvoja glava, tja bomo tudi mi položili svoje 
glave.« In Rusi in Grki so se postavili v bojni red drug proti drugemu. Polki so se udarili med 
seboj in Grki so obkolili Ruse; bila je krvava bitka in zmagal je Svjatoslav, Grki pa so zbežali. 
In Svjatoslav se je odpravil proti prestolnici, se vojskoval in rušil ostala mesta, ki so še danes 
opustošena.165Cesar je sklical svoje plemstvo na dvor in mu rekel: »Kaj naj naredimo? Ne 
moremo se mu več upirati.« In plemiči so rekli: »Pošlji mu darila; vprašajmo ga, kaj ima raje: 
zlato ali drage tkanine.« In poslal je zlato in drage tkanine skupaj z modrim možem, ki mu je 
ukazal: »Sledi njegovemu pogledu, obrazu in mislim.« Modri mož je vzel darila in prišel k 
Svjatoslavu. Ko so prišli Grki, da bi se poklonili, je <Svjatoslav, op. prev.> rekel: »Pripeljite 
jih sem.« Vstopili so, se mu poklonili in položili predenj zlato in drage tkanine. Svjatoslav pa 
je gledal vstran in rekel: »Skrijte.« In Svjatoslavovi mladi sluge so vzeli darila ter jih skrili. 
Odposlanci so se vrnili k cesarju in cesar je sklical plemstvo. Odposlanci so rekli: »Prišli smo 
k njemu in mu prinesli darila, on pa jih ni niti pogledal in ukazal jih je skriti.« Nekdo je rekel: 
»Preizkusi ga še enkrat: pošlji mu orožje.« Poslušali so ga in <Svjatoslavu, op. prev.> poslali 
meč ter drugo orožje; začel je hvaliti cesarja in mu izražati ljubezen in hvaležnost. Odposlanci 
so se znova vrnili k cesarju in so mu povedali vse, kot je bilo. In plemiči so dejali: »Ta mož 
mora biti okruten, če mu ni mar bogastva, orožje pa sprejema. Privoli v plačevanje davka.« In 
cesar je poslal k njemu z besedami: »Ne hodi proti prestolnici, vzemi davkov, kolikor hočeš,« 
saj je <Svjatoslav, op. prev.> že skoraj prišel do Carigrada. In dali so mu davek; pobiral ga je 
tudi za ubite, rekoč: »Za ubite bodo vzeli njihovi rodovi.« Vzel je tudi mnogo daril in v 
Perejaslavec se je vrnil v veliki slavi. Ko je videl, da ima malo spremstva, si je rekel: »Da le 
ne bi s kako zvijačo pogubili mojega spremstva, mene pa ubili!« Mnogi so namreč umrli v 
bojih. In rekel je: »Šel bom v rusko deželo in privedel večje spremstvo.« 
Poslal je odposlance k cesarju v Dorostol  (cesar se je namreč mudil tam) z besedami: »S teboj 
si želim trajnega miru in sprave.« Ko je cesar to slišal, se je razveselil in mu poslal več darov 
 
 
165  Svjatoslav je v opisani bitki premagal slavnega bizantinskega vojskovodjo patrikija Petra in šel proti 
Konstantinoplu (tukaj imenovanem preprosto prestolnica); drugi del ruske vojske pa je vojskovodja Bardas 
Skleros zaustavil in razbil pri Arkadiopolisu, 150 km od Konstantinopla. Ta poraz je prisilil Svjatoslava, da je 




kot prejšnjič. Svjatoslav je sprejel darove in začel s svojim spremstvom premišljevati, rekoč: 
»Če ne sklenemo miru s cesarjem in ta izve, da nas je malo, bodo prišli in nas obkolili v mestu. 
Ruska dežela pa je daleč in Pečenegi so naši sovražniki; kdo nam bo torej pomagal? S cesarjem 
bomo sklenili mir: on je namreč že pristal, da nam bo plačeval davek – to je za nas dovolj. Če 
pa nam bodo prenehali plačevati, bomo zbrali mnogo vojščakov in se iz ruske dežele znova 
odpravili nad Carigrad.« Spremstvu so bile te besede po godu in najboljše može so poslali k 
cesarju. Prišli so v Dorostol in mu predali sporočilo. Cesar jih je že naslednje jutro poklical k 
sebi in rekel: »Naj spregovorijo ruski odposlanci.« Oni pa so začeli: »Tako govori naš knez: 
'Želim si resnične sloge z grškim cesarjem v vseh prihodnjih letih.'« Cesar se je razveselil in 
naročil piscu, naj zapiše vse Svjatoslavove besede na pergamentno listino. In odposlanec je 
začel govoriti, pisec pa pisati. Tako je rekel: 
»V skladu z drugim dogovorom,166 sklenjenim za časa Svjatoslava, velikega ruskega kneza, in 
Svenelda, zapisano pri Teófilu Sinkelu167 za Janeza, imenovanega Tzimiskes,168 grškega 
cesarja, v Dorostolu, meseca julija, 14. leta v indiktu, leta 6479.  
Jaz, Svjatoslav, ruski knez, s tem dogovorom potrjujem svojo prisego: skupaj z vsemi Rusi, ki 
so moji podložniki, z bojarji in ostalimi, želim živeti v miru in resnični spravi z vsemi velikimi 
grškimi cesarji,169 z Vasilijem in Konstantinom, z od Boga navdahnjenimi cesarji in vsemi 
vašimi ljudmi do konca sveta. Nikoli ne bom naklepal ničesar proti vaši državi: niti proti 
deželam, ki so pod grško oblastjo, niti proti Hersonski deželi in vsem tamkajšnjim mestom, niti 
proti bolgarski državi. In če bo kdo drug spletkaril proti vaši državi, bom jaz njegov sovražnik 
in se bom boril proti njemu. Kot sem že prisegel grškim cesarjem, z menoj pa tudi bojarji in 
vsi Rusi, bomo skrbeli, da bo ta dogovor ostal neoskrunjen. Če pa ne bomo spoštovali česa, kar 
je bilo prej povedano, naj bomo jaz in tisti, ki so z menoj in pod menoj, prekleti od boga, v 
katerega verjamemo – Peruna in Volosa, boga živine; naj postanemo rumeni kot zlato,170 naj 
 
 
166  Začetek pogodbe nakazuje, da dogovor temelji na prejšnjih nezapisanih pogajanjih med Rusi in 
Bizantinci. 
167  Sinkel ali sincel je naziv za menihe in duhovnike iz časa zgodnjega krščanstva, ki so živeli v celici 
skupaj s svojimi škofi (gr. syn-kel dob. kdor živi v isti celici). Kasneje je naziv označeval svetovalce ali tajnike 
cerkvenih dostojanstvenikov (Cross, Livingstone 1997, str. 1568). 
168  Bizantinski cesar Janez oz. Joannes I. Tzimiskes (vladal 969–976). Bil je mož hčere Konstantina 
Porfirogeneta, Teodore; njena nečaka Bazilij in Konstantin sta vladala skupaj z Joannesom. 
169  Tukaj se besedilo pogodbe verjetno ne nanaša na cesarje, ki so vladali v času njene sklenitve, temveč 
poudarja, da je pogodba napisana »za vse čase« in da jo bodo spoštovali tudi prihodnji cesarji. 
170  V L drugačno branje: »Naj bomo prebodeni kot zlato«. Verjetno gre za napako prepisovalca zaradi 
podobnosti svsl. besed золоти (zlati) in колоти (prebodeni); je pa možno, da je branje v L izvirno in se nanaša 




nas poseka naše lastno orožje in naj umremo. Ne dvomite v resničnost tega, kar smo vam 
obljubili in napisali na to pergamentno listino ter overili s svojimi pečati.« 
Svjatoslav je sklenil mir z Grki in se s čolni odpravil proti brzicam. Sveneld, vojvoda njegovega 
očeta, mu je rekel: »Brzice obidi na konjih, knez, kajti pri brzicah so Pečenegi.« In Svjatoslav 
ga ni poslušal, temveč je šel naprej s čolni. Ljudje iz Perejaslava pa so poslali Pečenegom vest: 
»Svjatoslav gre z majhnim spremstvom mimo vas v rusko deželo; Grkom je pobral veliko 
bogastva in zajel nešteto ujetnikov.«171 Ko so to slišali, so Pečenegi zasedli brzice. Svjatoslav 
je prišel do brzic in mimo ni bilo mogoče iti; zato se je ustavil v Belobrežju, da prezimi. In 
zmanjkalo jim je hrane, med njimi je bila takšna lakota, da so plačevali po pol grivne za konjsko 
glavo; tako je Svjatoslav prezimil. Ko pa je prišla pomlad, se je odpravil k brzicam. 
Leta 6480 (972). Svjatoslav je prišel k brzicam in napadel ga je Kurja, pečeneški knez; 
Svjatoslava  so ubili, mu vzeli glavo in naredili iz njegove lobanje čašo, jo okovali in pili iz 
nje. Sveneld je prišel v Kijev k Jaropolku. Vseh let vladavine Svjatoslava je bilo 
osemindvajset.   
Leta 6481 (973). Zavladal je Jaropolk. 
Leta 6482 (974). 
Leta 6483 (975). Nekoč je šel Sveneldov sin z imenom Ljut iz Kijeva lovit divjad v gozd. Oleg 
ga je zagledal in vprašal svoje ljudi: »Kdo je to?« In odgovorili so mu: »Sveneldič.« Oleg ga 
je napadel in ga ubil, ker je tudi sam lovil na tistem mestu. Tako se je začelo sovraštvo med 
Jaropolkom in Olegom, in Sveneld je nenehno prigovarjal Jaropolku: »Napadi svojega brata in 
zasedi njegovo ozemlje,« saj si je želel maščevati svojega sina.  
Leta 6484 (976). 
Leta  6485 (977).  Jaropolk je šel nad svojega brata Olega v deželo Drevljanov. Naproti mu je 
prišel Oleg in obe strani sta se pripravili na boj. V bitki, ki je sledila, je Jaropolk premagal 
Olega, Oleg pa je s svojimi vojščaki zbežal v mesto, ki se je imenovalo Ovruč;172 tam je bil čez 
obrambni jarek zgrajen most do mestnih vrat, in prerivali so se na njem ter suvali drug drugega 
v globino.  Tudi Olega so sunili v jarek. Veliko ljudi je padlo z mostu in konji so jih 
poteptali.  Ko je prišel Jaropolk v Olegovo mesto, je prevzel oblast in poslal za svojim bratom; 
iskali so ga, a ga niso našli. Nek Drevljan je nato dejal: »Videl sem, kako so ga včeraj  pahnili 
 
 
171  Eden od pogojev Svjatoslavovega dogovora z Grki je bila zahteva, da Bizantinci zagotovijo varno 
vrnitev Rusov v Kijev. Pečenegi so odklonili tovrstno zagotovilo Bizantincem, Bizantinci pa Svjatoslavu o tem 
niso sporočili. 




z mostu,« in Jaropolk je velel, naj poiščejo njegovega brata; od jutra do poldneva so vlekli 
trupla iz jarka in našli Olega pod njimi. Prinesli so ga ven in ga položili na preprogo. In prišel 
je Jaropolk, ga objokoval ter rekel Sveneldu: »Glej, tega si si želel!« Olega so pokopali na 
ravnici ob mestu Ovruč, in blizu Ovruča je še do naših dni njegov grob. Njegova ozemlja je 
podedoval Jaropolk. Jaropolk je imel za ženo Grkinjo, ki je bila prej redovnica; svojčas jo je 
bil privedel njegov oče Svjatoslav in jo dal Jaropolku za ženo zaradi lepote njenega obraza. Ko 
je Vladimir v Novgorodu slišal, da je Jaropolk ubil Olega, se je prestrašil in zbežal čez morje. 
Jaropolk pa je postavil svoje namestnike v Novgorodu in sam zavladal vsej ruski deželi. 
Leta 6486 (978). Leta 6487 (979). 
Leta 6488 (980). Vladimir se je vrnil v Novgorod z Varjagi in rekel Jaropolkovim 
namestnikom: »Pojdite k mojemu bratu in mu recite: 'Vladimir prihaja nadte, pripravi se na boj 
z njim.'« In zavladal je v Novgorodu. 
In poslal je k Rogvolodu v Polock, rekoč: »Tvojo hčer hočem vzeti za ženo.« On pa je vprašal 
svojo hčer: »Ali se hočeš poročiti z Vladimirjem?« Odgovorila je: »Nočem sezuti čevljev173 
Vladimirju, rada pa bi vzela Jaropolka.« Rogvolod je prišel izza morja in vladal v Polocku, 
Turi pa je vladal v Turovu; po njem so dobili ime Turovci. Vladimirjevi mladi sluge so se vrnili 
in mu povedali vse, kar je rekla Rogneda, hči polockega kneza Rogvoloda. Vladimir pa je zbral 
mnogo vojščakov – Varjagov, Slovanov, Čudov in Krivičev – ter se odpravil nad Rogvoloda. 
Takrat so se že pripravljali, da Rognedo dajo za ženo Jaropolku. Vladimir je napadel Polock, 
ubil Rogvoloda in dva njegova sinova, njegovo hčer Rognedo pa je vzel za ženo.In šel je nad 
Jaropolka. Vladimir je prišel do Kijeva z veliko vojsko, Jaropolk pa se mu ni mogel zoperstaviti 
in zaprl se je v Kijev s svojimi ljudmi in z Bludom; Vladimir pa se je vkopal na Dorogožiču,174 
med Dorogožičem in Kapičem; še danes je tam jarek. Vladimir je poslal k Jaropolkovemu 
vojvodi Bludu z zvijačo: »Bodi moj prijatelj! Če ubijem svojega brata, te bom spoštoval kot 
očeta in od mene boš deležen velike časti; nisem namreč jaz začel ubijati svojih bratov, temveč 
on. Zbal sem se <da bo ubil tudi mene, op. prev.> in ga napadel.« Blud je dejal Vladimirjevim 
odposlancem: »Tvoj prijatelj bom.« O zla zvijačnost ljudi! Kakor pravi David: »Človek, ki je 
jedel moj kruh, je dvignil kleveto zoper mene.«175 Ta pa je s prevaro sklenil izdati svojega 
kneza. In še: »S svojimi jeziki so naklepali prevare. Sodi jim, Bog, da se odpovedo svojim 
 
 
173  Del poročnega obreda. V L je Rognedin odgovor še ostrejši, saj Vladimirja imenuje sin sužnje, 
namigujoč na Vladimirjevo mater Malušo, oskrbnico kneginje Olge. 
174  Naravna meja med Kijevom in Višgorodom. 




načrtom; izvrzi jih v skladu s številom njihovih hudodelstev, saj so te razbesneli, o Gospod.«176 
David je rekel tudi: »Mož, ki je krvoločen in spletkarski, ne bo doživel niti polovice svojih 
dni.«177 Zloben je nasvet ljudi, ki napeljujejo k prelivanju krvi; brezumni so tisti, ki so od kneza 
ali gospoda prejeli darove in časti, pa ga naklepajo pogubiti – hujši so od besov. Tako je svojega 
kneza, ki mu je izkazal mnoge časti, izdal tudi Blud, zato je kriv njegove krvi. Skupaj z 
Jaropolkom se je zaprl <v mesto>, a ga je izdal, pogosto pošiljal k Vladimirju in ga pozival, 
naj napade mesto, hkrati pa načrtoval, kako bi ubil Jaropolka; toda zaradi meščanov ga ni mogel 
ubiti. Ker ga na noben način ni mogel pogubiti,  se je domislil zvijače in pregovoril Jaropolka, 
naj ne zapusti mesta, da bi šel v boj. Blud je dejal Jaropolku: »Kijevčani pošiljajo k Vladimirju, 
rekoč: 'Zavzemi mesto, predali ti bomo Jaropolka.' Pobegni iz mesta!« In Jaropolk ga 
je poslušal, pobegnil je iz mesta, prišel v mesto Rodenj ob ustju reke Ros178 in se utrdil v njem. 
Vladimir je zavzel Kijev in začel oblegati Jaropolka v Rodnju. Tam je bila tako huda lakota, da 
še danes pravijo: »Revščina kakor v Rodnju.« In Blud je dejal Jaropolku: »Vidiš, koliko 
vojščakov ima tvoj brat? Ne moremo ga premagati. Skleni mir s svojim bratom.« Tako je rekel, 
da bi ga prevaral. In Jaropolk je rekel: »Tako bodi!« In Blud je poslal k Vladimirju z besedami: 
»Tvoj naklep se je posrečil. Ko privedem k tebi Jaropolka, bodi pripravljen, da ga ubiješ.« Ko 
je Vladimir to slišal, je odšel na utrjeni dvor svojega očeta, ki smo ga že omenjali, in se tam 
nastanil s svojimi vojščaki in spremstvom. In Blud je dejal Jaropolku: »Pojdi k svojemu bratu 
in mu reci: 'Kar koli mi boš dal, bom sprejel.'« Jaropolk se je odpravljal, Varjažko pa mu je 
rekel: »Ne odhajaj, knez, ubili te bodo; zbeži k Pečenegom in zberi vojščake,« toda ni ga 
poslušal. In Jaropolk je prišel k Vladimirju; brž ko je prestopil prag, sta ga dva Varjaga 
<zabodla, op. prev.> pod pazduhami in ga dvignila s svojima mečema. Blud pa je zaprl vrata 
in njegovim možem ni dovolil iti za njim. Tako je bil ubit Jaropolk. Ko je Varjažko videl, da je 
Jaropolk mrtev, je pobegnil iz te utrdbe k Pečenegom in se dolgo bojeval z njimi proti 
Vladimirju. Vladimir ga je le stežka zvabil na svojo stran, potem ko mu je dal obljubo in 
prisego. Vladimir je začel je živeti z ženo svojega brata, Grkinjo. Bila je noseča in rodila je 
Svjatopolka. Grešna korenina porodi zèl plod: prvič, njegova mati je bila redovnica, in drugič, 
Vladimir z njo ni živel v zakonu, temveč v prešuštvu. Zato Svjatopolka njegov oče ni ljubil: 
bil je namreč sin dveh očetov, Jaropolka in Vladimirja. 
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Po vsem tem so Varjagi rekli Vladimirju: »To je naše mesto, mi smo ga osvojili – od meščanov 
hočemo po dve grivni odkupnine na človeka.« In Vladimir jim je rekel: »Počakajte mesec dni, 
da zberejo kune179 za vas.« Čakali so mesec dni in Vladimir jim ni dal odkupnine, zato so 
Varjagi dejali: »Prevaral si nas, zato nam dovoli, da odidemo v grško deželo.« Odgovoril jim 
je: »Pojdite.« Med njimi je izbral dobre, pametne in pogumne može ter mednje razdelil mesta, 
ostali pa so se odpravili v Carigrad h Grkom. Vladimir pa je že pred njimi poslal odposlance k 
cesarju z besedami: »K tebi prihajajo Varjagi; ne misli si, da jih lahko obdržiš v prestolnici, saj 
ti bodo v mesto prinesli prav takšno zlo, kakršno so prinesli sem. Razseli jih raje po raznih 
krajih, nazaj sem pa ne pusti niti enega.« 
Vladimir je zavladal kot knez v Kijevu in postavil je malike na hribu za utrjenim dvorom: 
lesenega Peruna s srebrno glavo in zlatimi brki, Horsa in Dažboga, Striboga, Simargla in 
Mokoš.180 In prinašali so jim darove, imenovali so jih bogovi in vodili tja svoje sinove. 
Prinašali so žrtve besom in skrunili zemljo s svojimi darovanji.  Tako sta bila s temi darovanji 
oskrunjena ruska dežela in tisti hrib. A Bog, poln dobrotljivosti, ni hotel pogubiti grešnikov, in 
na hribu danes stoji cerkev svetega Vasilija, kot bomo povedali kasneje, zdaj pa se vrnimo k 
prejšnjemu. 
Vladimir je ustoličil Dobrinjo, svojega strica, v Novgorodu. Ko je prišel v Novgorod, je 
Dobrinja postavil malika Peruna nad reko Volhov in Novgorodčani so mu prinašali žrtve kakor 
bogu. 
Vladimirja je premagala pohota. Imel je več žena: Rogneda, ki jo je naselil ob reki Libed, kjer 
je zdaj vasica Predslavino, mu je rodila štiri sinove: Izjaslava, Mstislava, Jaroslava in 
Vsevoloda, ter dve hčeri; od Grkinje je imel Svjatopolka, od Čehinje Višeslava, od spet druge 
žene Svjatoslava in Mstislava, od Bolgarke pa Borisa in Gleba. Imel je še tristo priležnic v 
Višgorodu, tristo v Belgorodu in dvesto v Berestovu, vasi, ki se zdaj imenuje Berestovo. In bil 
je nenasiten v pregrehi, k sebi je vodil poročene ženske in onečaščal device. Ženske je ljubil 
prav kakor Salomon, saj pravijo, da je imel Salomon sedemsto žena in tristo 
priležnic.181 Salomon je bil moder, a naposled je bil vendarle pogubljen; ta <Vladimir, op. 
prev.> pa je bil nevednež, vendar je na koncu našel večno odrešenje. »Velik je Gospod in velika 
 
 
179  Manjša denarna enota, v 10.–11. stol. vredna 1/25 grivne.   
180  Leta 1975 so ukrajinski arheologi na Starokijevski gori odkrili ostaline poganskih idolov: Peruna (boga 
nevihte, zaščitnika kneza in njegovega spremstva), Horsa (božanstva sonca in svetlobe), Dažboga (dobrodelnega 
božanstva svetlobe) in Mokoši (boginje zemlje in plodnosti). Lik Simargla, krilatega psa, boga semen, 
poganjkov in korenin, zaščitnika posevkov, je bil morda vključen kot relief na idolu Mokoši. 




je njegova moč, njegovemu razumu ni konca!«182 Zapeljivost ženske je zlo; tako je Salomon, 
potem ko se je bil spokoril, rekel o ženskah: »Ne poslušaj zle ženske, kajti z ustnic se ji cedi 
med, prešuštnici; le za trenutek sladi tvoje grlo, potem pa postane bolj grenka kot žolč. Tisti, 
ki se je bodo oklepali, bodo šli po smrti v pekel. <Prešuštnica, op. prev.> ne hodi po poti 
življenja, njeno razuzdano življenje je nespametno.«183 To je povedal Salomon o prešuštnicah, 
o dobrih ženskah pa je dejal tako: »Dragocenejša je od dragega kamna. Njen mož se je veseli, 
saj osrečuje njegovo življenje. Preskrbuje ga z volno in lanom, vse potrebno dela s svojimi 
rokami. Je kakor trgovska ladja: iz daljave zbira zase bogastvo, še ponoči vstaja in v svoji hiši 
razdeljuje hrano in delo svojim sužnjem. Ogleda si polje in ga kupi; s plodovi svojih rok zasadi 
njivo. Krepko si opasuje boke in utrjuje svoje roke za delo. Okusila je, kako dobro je delati, in 
njena svetilka ne ugasne vso noč. Svoje roke izteza h koristnemu, svoje lakte polaga na vreteno. 
Revežu podaja roko, beraču ponuja sadeže.  Njen mož ne skrbi za svoj dom, kjerkoli se že 
mudi, kajti vsi njeni domači bodo nosili obleko. Možu bo sešila dvojne obleke, sebi pa rdeče 
obarvane in škrlatne. Vsi opazijo njenega moža, ko pri mestnih vratih sede k zborovanju s 
starešinami in prebivalci dežele. <Dobra ženska, op. prev.> izdela pregrinjala in jih odda v 
prodajo. Svoja usta odpira z modrostjo, dostojanstveno govori s svojim jezikom. Oblekla se je 
v moč in v lepoto. Njeno milost povzdigujejo njeni otroci in jo razveseljujejo; mož jo 
poveličuje. Razumna ženska je blagoslovljena, saj slaví strah Božji. Dajajte ji od sadov njenih 
ust, njenega moža naj slavijo pri mestnih vratih.«184 
Leta 6489 (981). Vladimir je šel nad Poljake in zavzel več njihovih mest: Peremišl,185 Červen186 
in druga mesta, ki so še danes pod Rusi. V tem letu je Vladimir premagal tudi Vjatiče in jim 
naložil davek od vsakega pluga, kakor ga je prej jemal že njegov oče. 
Leta 6490 (982). Vjatiči so začeli vojno in Vladimir je šel nadnje ter jih že drugič porazil. 
Leta 6491 (983). Vladimir je šel proti Jatvjagom187 in zasedel njihovo deželo. Nato je prišel v 
Kijev in s svojimi ljudmi prinesel žrtve malikom. Starešine in bojarji so dejali:  »Vrzimo žreb 
za mladeniča in dekle; tistega, na kogar pade žreb, bomo žrtvovali bogovom«. Bil je takrat neki 
Varjag in njegov dvor je stal na mestu, kjer je zdaj cerkev svete Matere božje, ki jo je zgradil 
 
 
182  Ps 147,5. 
183  Prg 5,3–6. 
184  Prg 31,10–29, 31–32. 
185  Mesto ob reki San, zdaj Przemyśl na Poljskem. 
186  Mesto med rekama Wieprz in Zahodni Bug,  zapuščeno po mongolskih vpadih (pol. Czerwień).                   
187  Staroprusko pleme, ki je živelo med rekama Njemen in Narew (severozahodno od sodobnega mesta 




Vladimir. Ta Varjag je prišel iz grške dežele in je naskrivaj izpovedoval krščansko vero. In imel 
je sina, ki je bil lepega obraza in lepe duše; prav nanj je zaradi hudičeve zavisti padel žreb. 
Kajti hudič, ki je imel oblast nad vsemi, ga ni trpel, bil mu je kot trn v srcu in poskušal ga je – 
prekleti – uničiti, in nahujskal je ljudstvo <proti njemu, op. prev. >. Ljudje, ki so jih poslali <k 
temu Varjagu, op. prev.>, so prišli k njemu z besedami: »Na tvojega sina je padel žreb, bogovi 
so si ga izbrali, zato jim ga bomo žrtvovali.« In Varjag je rekel: »To niso bogovi, temveč les: 
danes je, jutri pa bo zgnil; ne jedo, ne pijejo, ne govorijo, temveč so ročno izdelani iz lesa s 
sekiro in nožem. Bog pa je eden – ta, ki mu služijo in se mu klanjajo Grki; ustvaril je nebo in 
zemljo in človeka in zvezde in sonce in luno in ustvaril je življenje na zemlji. Kaj pa so naredili 
ti bogovi? Sami so bili izdelani. Svojega sina ne bom izročil besom.« Poslanci so odšli in vse 
povedali ljudem, ti pa so vzeli orožje, šli nad Varjaga in razdejali njegov dvor. Varjag pa je 
stal v preddverju s svojim sinom. Rekli so mu: »Daj nam svojega sina, da ga odnesemo 
bogovom.« On pa je odgovoril: »Če so bogovi, naj pošljejo enega od bogov odpeljat mojega 
sina. Zakaj vi opravljate njihovo delo?« In zavpili so, jima spodsekali preddverje pod nogami 
in ju tako ubili. In nihče ne ve, kje so ju pokopali, saj so bili ljudje takrat še nevedni in brez 
vere. Hudič pa se je veselil tega, saj ni vedel, da je njegova poguba že blizu. Na tak način je bil 
tudi prej poskušal pogubiti krščanski rod, a ga je pravi križ izgnal iz drugih dežel. »Tukaj,« si 
je mislil Prekleti, »bom našel bivališče zase, kajti tukaj niso učili apostoli in tudi preroki niso 
prerokovali.« Ni pa vedel, da je prerok dejal: »Ljudstvo, ki ni moje, bom imenoval 'moje 
ljudstvo'«;188 o apostolih pa je rečeno: »Po vsej zemlji se je razširilo njihovo govorjenje, do 
konca sveta so šle njihove besede.«189 Toda tudi če tukaj ni bilo apostolov samih, se njihov 
nauk kot glas trobente širi v cerkvah po vsem svetu: z njihovim naukom premagujemo našega 
sovražnika in zoprnika, hudiča, in ga teptamo pod nogami, kakor sta ga poteptala tadva naša 
očeta, ko sta prejela nebeško krono prav kakor sveti mučeniki in pravičniki. 
Leta 6492 (984). Vladimir je šel nad Radimiče. Imel je vojvodo, ki mu je bilo ime Volkov Rep, 
in Vladimir ga je poslal naprej;  Radimiče je srečal pri reki Peščani190 in jih premagal. Zato se 
Rusi norčujejo iz Radimičev, rekoč: »Peščanci bežijo pred volčjim repom.« Radimiči so bili iz 
 
 
188  Oz 2,25. 
189  Ps 19,5. 




rodu Poljakov, prišli so in se naselili tukaj; še danes plačujejo Rusom davek in opravljajo 
prevozne dolžnosti.191 
Leta 6493 (985). Vladimir je šel nad Bolgare v čolnih s svojim stricem Dobrinjo, Torke pa je 
vodil na konjih ob bregu morja;192 in tako je premagal Bolgare. Dobrinja je rekel Vladimirju: 
»Pregledal sem ujetnike: vsi nosijo škornje. <Tako bogatih ljudi, op. prev.> ne bomo nikoli 
prepričali, da bi nam plačevali davek – poiščimo si raje take, ki nosijo čevlje iz ličja.« In 
Vladimir je sklenil mir z Bolgari in drug drugemu so prisegli. Bolgari so rekli: »Med nami ne 
bo miru le takrat, ko bo kamen začel plavati in hmelj toniti.« Nato se je Vladimir vrnil v Kijev. 
Leta 6494 (986). Prišli so Bolgari Mohamedove vere, rekoč: »Ti, knez, si moder in razumen, 
vendar ne poznaš zakona. Sprejmi naš zakon in se pokloni Mohamedu.« In Vladimir jih je 
vprašal: »Kakšna pa je vaša vera?« Odvrnili so mu: »Verjamemo v Boga, Mohamed pa nas uči 
tako: opravljati obrezo, ne jesti svinjine in ne piti vina; zato pa se lahko po smrti, pravi, 
predajamo nasladi z ženskami. Mohamed bo vsakemu dal sedemdeset lepih žena in med njimi 
bo izbral najlepšo. Nanjo bo prenesel lepoto vseh in postala bo njegova <vernikova, op. prev.> 
žena. Tako se bo lahko predajal vsakršnemu nečistovanju. Če je kdo reven na tem svetu, bo 
tudi na onem, če je tukaj bogat, bo tudi tam.« Govorili so še številne druge laži, ki jih je že 
zapisati sramotno. Vladimir jih je rad poslušal, toda obrezovanje in odrekanje svinjini mu nista 
bila ljuba; o pitju pa je sploh dejal: »Pitje je Rusom v veselje: brez tega nam ni živeti.« Zatem 
so prišli Nemci iz Rima, rekoč: »Prišli smo kot papeževi odposlanci.« Nagovorili so Vladimirja 
z besedami: »Tako ti pravi papež: 'Tvoja dežela je takšna kot naša, a vaša vera ni podobna naši. 
Naša vera je namreč svetloba; klanjamo se Bogu, stvaritelju neba in zemlje, zvezd in lune in 
vsega, kar diha, vaši bogovi pa so samo les.'« Vladimir jih je vprašal: »Kakšne so vaše 
zapovedi?« In odgovorili so mu: »Strogi post; 'Če jeste ali pijete, naj bo to v slavo Božjo,'  je 
rekel naš učitelj Pavel.«193 Vladimir pa je Nemcem odvrnil: »Pojdite tja, od koder ste prišli, saj 
tega naši očetje niso sprejeli.« Ko so to slišali, so prišli hazarski Judje,194 rekoč: »Slišali smo, 
da so bili tukaj Bolgari in kristjani in te učili vsak svoje vere. Kristjani verujejo v tistega, ki 
 
 
191  Rus. повоз; oblika podložniške obveznosti v Kijevski Rusiji, ki je vključevala prevoze po naročilu 
zemljiškega gospoda in oddajo konj njegovim gostom. 
192  V zgodovinopisju obstaja dilema, katero izmed bolgarskih ljudstev je Vladimir napadel leta 985; 
nekateri viri omenjajo Srebrne, tj. povolške Bolgare, drugi pa Črne, tj. naseljene ob Azovskem morju. Torki so 
stepsko turško pleme. 
193  1 Kor 10,31. 
194   V hazarskem kaganatu so obstajale skupnosti etničnih Judov, trgovcev in obrtnikov; od zadnje četrtine 




smo ga mi križali, mi pa verujemo v edinega Boga Abrahamovega, Izakovega in Jakobovega.« 
In Vladimir jih je vprašal: »Kakšen je vaš zakon?« Oni pa so mu odgovorili: »Obreza, 
odrekanje svinjini in zajčjemu mesu ter spoštovanje sobote.« Nato jih je vprašal: »Kje pa je 
vaša dežela?« Rekli so: »V Jeruzalemu.« In vprašal jih je: »Je res tam?« Odgovorili so: »Bog 
se je razjezil na naše očete in nas razselil po raznih deželah zaradi naših grehov, našo deželo 
pa je dal kristjanom.«195 Vladimir je na to rekel: »Kako lahko učite druge, sami pa ste zavrženi 
od Boga in razkropljeni? Če bi Bog ljubil vas in vaš zakon, ne bi bili razgubljeni po tujih 
deželah. Ali želite enako tudi nam?« 
Potem so Grki poslali k Vladimirju filozofa, ki je rekel tako: »Slišali smo, da so prišli Bolgari 
in te prepričevali, naj sprejmeš njihovo vero. A njihova vera skruni nebo in zemljo in prekleti 
so bolj kot vsi drugi ljudje; postali so kot prebivalci Sodome in Gomore, nad katere je Gospod 
poslal goreče kamne in jih potopil, da so utonili;196 tako tudi njih čaka dan njihove pogube, ko 
bo prišel Bog sodit narodom in bo pogubil vse, ki živijo brez zakona in delajo gnusna dela. Ko 
se umijejo, se namreč z isto vodo polivajo in si jo zlivajo v usta, si z njo mastijo brade in kličejo 
Mohameda. Tudi njihove žene počnejo enake nečistosti, celo hujše: jedo gnusobo združitve z 
moškim.« Ko je Vladimir to slišal, je pljunil na zemljo in rekel: »Takšno početje je nečisto.« 
Filozof je nadaljeval: »Slišali smo, da so vas prišli tudi iz Rima učit svojo vero. Njihova vera 
je nekoliko drugačna od naše: službo Božjo obhajajo z opresniki, se pravi z oblati, v nasprotju 
z božjo zapovedjo, saj je Bog velel obhajati s kruhom. Ko je vzel kruh, je apostole učil tako: 
'To je moje telo, ki se lomi za vas.' Vzel je tudi kelih in rekel: 'To je moja kri nove zaveze.'197 
Tisti, ki ne počnejo tega, verujejo narobe.« Vladimir pa je dejal: »K meni so prišli Judje in 
rekli, da Nemci in Grki verujejo v tistega, ki so ga križali.« Filozof je odgovoril: »Resnično 
verujemo vanj; nekateri izmed njihovih prerokov so napovedovali, da se bo rodil Bog, drugi 
pa, da bo križan in pokopan, tretji dan pa bo vstal od mrtvih in šel v nebesa. In oni so nekatere 
preroke pretepali, druge pa mučili. Ko so se prerokbe uresničile, ko se je <Bog, op. prev.> 
spustil na zemljo, bil križan, ko je vstal in šel v nebesa, je Bog šestinštirideset let čakal, da bi 
se pokesali, toda niso se pokesali. Takrat je nadnje poslal Rimljane; porušili so njihova mesta, 
njih pa razselili po drugih deželah, kjer živijo v suženjstvu.« Vladimir je vprašal: »Zakaj se je 
Bog spustil na zemljo in vzel nase takšno trpljenje?« Filozof pa mu je odvrnil: »Če bi rad 
 
 
195  Ta del kaže na kasnejši izvor fragmenta: krščansko Jeruzalemsko kraljestvo je bilo ustanovljeno v 
Palestini šele leta 1099. 
196  O uničenju Sodome in Gomore gl. 1 Mz 19,24–25. 




poslušal, ti bom povedal po vrsti, od samega začetka, čemu se je Bog spustil na zemljo.« 
Vladimir je rekel: »Z veseljem bom poslušal,« in filozof je začel govoriti tako:198 
»Na začetku, prvi dan, je Bog ustvaril nebo in zemljo. Drugi dan je ustvaril obok med 
vodami.199 Ta dan so se vode razdelile – polovica jih je šla nad obok, polovica pa pod obok.200 
Tretji dan je ustvaril morje, reke, studence in semena. Četrti dan sonce, luno in zvezde – tako 
je Bog okrasil nebo. Vse to je videl prvi med angeli, najstarejši iz reda angelov, in se odločil: 
'Spustil se bom na zemljo in si jo podvrgel, postavil si bom prestol na oblakih severa in podoben 
bom Bogu.' In pri priči je bil vržen iz nebes, z njim pa so padli tisti, ki jim je poveljeval, deseti 
red angelov. Temu sovražniku je bilo ime Satanael, na njegovo mesto pa je Bog kot 
najstarejšega postavil Mihaela. Ko se je Satan tako uštel v svojem načrtu in izgubil svojo 
prejšnjo slavo, se je imenoval za sovražnika Boga. Zatem, peti dan, je Bog ustvaril kite, laznino, 
ribe, pernate ptice, zveri, živino in laznino zemlje. Šesti dan je Bog ustvaril človeka. Sedmi 
dan si je Bog odpočil od svojih del in ta dan je sobota.201 In Bog je na vzhodu, v Edenu, zasadil 
raj, privedel vanj človeka, ki ga je bil ustvaril, in mu ukazal, naj jé plodove vseh dreves, plodov 
enega drevesa – drevesa spoznanja dobrega in zla – pa naj ne jé. In Adam je bil v raju, videl je 
Boga in ga slavil, in ko so ga slavili angeli, ga je slavil z njimi. Bog je poslal na Adama spanje 
in Adam je zaspal. In Bog je vzel Adamu eno rebro, mu naredil ženo in jo privedel k njemu, in 
Adam je rekel: 'To je kost moje kosti in telo mojega telesa; imenovala se bo žena.' In Adam je 
vzdel imena vsej živini in pticam, zverem in laznini; celo angelom samim je nadel imena. Bog 
je podvrgel Adamu zveri in živino; <Adam, op. prev.> je zavladal vsem in vse ga je poslušalo. 
Hudič pa je videl, kakšno čast je Bog izkazal človeku, in mu zavidal; spremenil se je v kačo, 
prišel je k Evi in ji rekel: 'Zakaj ne jesta od drevesa, ki raste v sredini raja?' In žena je odgovorila 
kači: 'Bog je rekel: ne jejta, če ne, bosta umrla v smrti.' In kača je rekla ženi: 'Ne bosta umrla v 
smrti; Bog namreč ve, da se bodo tisti dan, ko bosta jedla od tega drevesa, odprle vajine oči in 
bosta poznala dobro in zlo kakor Bog.' In žena je spoznala, da je drevo užitno; vzela je plod, 
 
 
198  Sledi Govor filozofa – kratka ekspozicija zgodovine odrešenja, kot naj bi jo Vladimirju predal grški 
misijonar. Veliko število tekstualnih paralel z drugimi teksti, nastalimi v Kijevski Rusiji, kaže na to, da je bilo 
besedilo Govora sestavljeno prav tam. Govor vsebuje obilo apokrifnih elementov; nekateri od njih bodo 
omenjeni v naslednjih komentarjih. 
199  zemljo prekriva kupolast obok; del ustvarjenih voda je ostal na zemlji v obliki morij in jezer, del pa se 
je dvignil nad obok. 
200  V biblijski kozmografiji zemljo prekriva kupolast obok; del ustvarjenih voda je ostal na zemlji v obliki 
morij in jezer, del pa se je dvignil nad obok. 
201  O stvarjenju sveta gl. 1 Mz 1,1–2,3. Besedilo v Govoru filozofa na mnogih mestih odstopa od 




ga pojedla, dala od njega svojemu možu in oba sta jedla. Oči so se jima odprle in spoznala sta, 
da sta gola, in sešila sta si predpasnika iz smokvinih listov. In Bog je rekel: 'Naj bo zaradi tvojih 
del prekleta zemlja; v skrbeh boš jedel od nje vse dni svojega življenja.' In Gospod Bog je 
rekel: 'Ko bosta razprostrla roke in vzela od drevesa življenja, bosta živela za večno.' In Gospod 
Bog je izgnal Adama iz raja. Naselil se je nasproti raja, žaloval in obdeloval zemljo. Satan se 
je razveselil zaradi prekletstva nad zemljo. To je bil naš prvi padec in grenka kazen: odpad od 
življenja, kakršnega živijo angeli. Adamu sta se rodila Kajn in Abel. Kajn je bil orač, Abel pa 
pastir. In Kajn je nesel Bogu darovat plodove zemlje, Bog pa ni sprejel njegove daritve. Abel 
pa je prinesel prvorojeno jagnje, in Bog je sprejel njegovo daritev. Satan pa je vstopil v Kajna 
in ga spodbujal, naj ubije Abela. In Kajn je rekel Abelu: 'Pojdiva na polje.' Ko sta prišla, se je 
Kajn dvignil nad Abela in ga hotel ubiti, toda ni znal storiti tega; Satan mu je rekel: 'Vzemi 
kamen in ga udari.' In Kajn je ubil Abela. In Bog je rekel Kajnu: 'Kje je tvoj brat?' On pa je 
odgovoril: 'Sem mar jaz varuh svojega brata?'202 In Bog je rekel: 'Kri tvojega brata vpije k 
meni, do konca svojega življenja boš ječal in se tresel.' Adam in Eva sta jokala, hudič pa se je 
veselil in rekel: 'Storil sem, da je on, ki ga je bil Bog počastil, odpadel od Boga, in glej, nadenj 
sem poslal tegobe.' Za Abelom so žalovali trideset let in njegovo telo ni razpadlo, toda niso ga 
znali pokopati. In na božji ukaz sta prileteli dve mladi ptici; ena od njiju je umrla, druga pa je 
izkopala jamo, položila vanjo umrlo ptico in jo pokopala. Ko sta to videla, sta Adam in Eva 
izkopala jamo, položila vanjo Abela in ga med jokom pokopala. Ko je bilo Adamu 230 let, se 
mu je rodil Set in dve hčeri; eno je vzel Kajn, drugo pa Set. Tako so se začeli ploditi ljudje na 
zemlji. Niso poznali svojega stvarnika in postali so polni razvrata, vsakršne nečistosti, umora 
in zavisti in živeli so kakor živina. V vsem človeškem rodu je bil pravičen le Noe. Rodili so se 
mu trije sinovi: Sem, Ham in Jafet. In Bog je rekel: 'Moj duh ne bo prebival med ljudmi,' pa 
tudi: 'Iztrebil bom to, kar sem ustvaril, vse od človeka do živine.' In Gospod Bog je rekel Noetu: 
'Izdelaj ladjo, 300 laktov dolgo, 80 laktov široko in 30 laktov visoko.' Egipčani namreč seženj 
imenujejo laket. Noe je gradil ladjo sto let, in ko je povedal ljudem, da bo potop, so se mu 
posmehovali. Ko je Noe izdelal ladjo, mu je rekel Gospod: 'Pojdi vanjo ti in tvoja žena, tvoji 
sinovi in tvoje snahe ter vzemi k sebi po par vsakršne laznine, živine in vsake ptice.' Noe je 
vzel k sebi, kar mu je Bog velel. In Bog je poslal potop na zemljo; potonilo je vse, kar je živelo, 
ladja pa je plavala na vodi. Ko je voda upadla, so Noe, njegovi sinovi in žena zapustili ladjo. 
 
 
202  Citat iz Biblije (1 Mz 3,9); Satanovo prigovarjanje Kajnu, naj ubije Abela, tridesetletno žalovanje za 




Od njih je bila poseljena vsa zemlja. Ljudi je bilo veliko in govorili so en jezik; rekli so drug 
drugemu: 'Sezidajmo stolp do neba.' In začeli so zidati, njihov starešina pa je bil Nimrod.203 In 
Bog je rekel: 'Ljudje so se namnožili in njihove namere so jalove.' In Bog se je spustil in razdelil 
njihovo govorico na dvainsedemdeset jezikov. Le Ebru ni bil odvzet Adamov jezik, kajti samo 
on izmed vseh ljudi ni sodeloval v njihovem jalovem delu. In Eber je rekel tako: 'Če bi Bog 
ukazal ljudem zgraditi stolp do neba, bi velel s svojo besedo – tako je ustvaril nebo, zemljo, 
morje, vse vidne in nevidne stvari.' Zaradi tega se njegov jezik ni spremenil. Iz njega so izšli 
Hebrejci. Tako so se ljudje razdelili na enainsedemdeset narodov in se razšli na vse strani; vsak 
narod je prejel svoje navade. Po hudičevem zgledu so nosili žrtve gajem, vodnjakom in rekam 
in niso poznali Boga. Od Adama do potopa je preteklo 2242 let, od potopa do razdelitve 
narodov pa 529 let. 
Nato je hudič zapeljal ljudi v še večjo zablodo in začeli so si izdelovati malike: nekateri lesene, 
drugi bakrene, tretji marmornate, nekateri pa zlate in srebrne. In klanjali so se jim, vodili k njim 
svoje sinove in hčere, jih ubijali pred njimi in oskrunili vso zemljo. Prvi je začel delati malike 
Serug. Izdeloval jih je v čast umrlim: nekdanjim vladarjem, hrabrim ljudem in vedežem ter 
hotljivim ženskam. Serugu se je rodil Terah, Terahu pa trije sinovi: Abraham, Nahor in 
Haran.204 Tudi Terah je izdeloval rezane podobe, saj se je tega naučil pri svojem očetu. 
Abraham pa se je zamislil, pogledal proti nebu in rekel: Resnični Bog je tisti, ki je ustvaril nebo 
in zemljo, moj oče pa zavaja ljudi.' In Abraham je rekel: 'Preizkusil bom bogove svojega očeta,' 
očetu pa je rekel tako: 'Oče! Zakaj zavajaš ljudi z lesenimi maliki? Bog je tisti, ki je ustvaril 
nebo in zemljo.' In Abraham je vzel ogenj ter zažgal malike v templju. Ko je Haran, njegov 
brat, to videl, je hotel z vnemo rešiti rezane podobe, a je tudi sam zgorel in tako umrl pred 
svojim očetom. Pred tem sinovi niso umirali pred očeti, temveč očetje pred sinovi; takrat pa so 
začeli sinovi umirati pred očeti. Bog je vzljubil Abrahama in mu rekel: 'Zapusti hišo svojega 
očeta in pojdi v deželo, ki ti jo bom pokazal, in po tebi bom naredil velik narod in rodovi ljudi 
te bodo blagoslavljali.' Abraham je naredil tako, kot mu je velel Bog. Vzel je Lota, svojega 
nečaka; Lot je bil hkrati brat njegove žene in nečak, saj si je Abraham za ženo vzel sestro 
svojega brata Harana, Saro. In Abraham je prišel v deželo Kanaan k visokemu hrastu in Bog 
 
 
203  To ime v biblijski zgodbi o Babilonskem stolpu (1 Mz 11,3–8) ni omenjeno; apokrifna motiva sta tudi 
število jezikov in Ebrova ohranitev Adamovega jezika. 
204  Po 1 Mz 11,22–26 je imel Serug sina Nahorja, vnuka Teraha in pravnuke Abrama (Abrahama), 





mu je rekel: 'Tvojemu potomstvu sem dal to deželo.' In Abraham se je poklonil Bogu. Ko je 
odšel iz Harana, mu je bilo 75 let, Sara pa je bila neplodna in ni mogla imeti otrok. In rekla je 
Abrahamu: 'Pojdi k moji sužnji.' Sara je vzela Hagaro in jo dala svojemu možu, on pa je šel k 
njej. Hagara je zanosila in rodila sina, ki ga je Abraham poimenoval Izmael. Ko se mu je rodil 
Izmael, je bilo Abrahamu 86 let. Nato je zanosila Sara in rodila sina, ki ga je poimenovala Izak. 
In Bog je ukazal Abrahamu, naj otroka obreže, in Abraham ga je obrezal na osmi dan. Bog je 
vzljubil Abrahama in njegov rod; imenoval ga je za svoj narod in s tem, ko ga je imenoval za 
svoj narod, ga je ločil od drugih. Izak je odrastel, Abraham pa je živel 175 let, umrl in bil 
pokopan. Ko je bilo Izaku 60 let, sta se mu rodila dva sinova: Ezav in Jakob. Ezav je bil lažniv, 
Jakob pa pravičen. Jakob je pri svojem stricu delal sedem let, da bi dobil njegovo mlajšo hčer, 
toda Laban, njegov stric, mu je ni hotel dati, rekoč: 'Vzemi starejšo.' In dal mu je Leo, starejšo, 
glede mlajše pa mu je rekel: 'Delaj še sedem let.' In še sedem let je delal za Rahelo. Tako si je 
vzel dve sestri, ki sta mu rodili osem sinov: Rubena, Simeona, Levija, Juda, Isaharja, Zabulona, 
Jožefa in Benjamina. Dve sužnji pa sta mu rodili Dana, Neftalija, Gada in Aserja. Iz njih so 
izšli Judje. Ko je bilo Jakobu 130 let, je odšel v Egipt z vsem svojim rodom, ki je štel 65 duš. 
V Egiptu je preživel 17 let in umrl, njegovo potomstvo pa je živelo v suženjstvu 400 let.Ko so 
ta leta pretekla, so Judje postali močnejši in številčnejši, Egipčani pa so jih zatirali kot sužnje. 
V tem času se je Judom rodil Mojzes, in egipčanski vidci so rekli kralju: 'Judom se je rodil 
otrok, ki bo pogubil Egipt.' Kralj je takoj ukazal, naj vse judovske novorojence vržejo v reko. 
Mojzesova mati se je ustrašila, da bi pogubili njenega dojenčka, ga položila v košaro, jo odnesla 
in postavila na breg reke. Tedaj pa se je prišla faraonova hči Termuti kopat, in ko je zagledala 
jokajočega otroka, ga je vzela, se ga usmilila, mu dala ime Mojzes in ga vzgojila. Deček je bil 
čeden, in ko je dopolnil štiri leta, ga je faraonova hči pripeljala k svojemu očetu. Ko je faraon 
zagledal Mojzesa, ga je vzljubil, deček pa se je oprijel za kraljev vrat tako, da je z njegove 
glave zbil krono, in stopil je nanjo.205 Videc, ki je bil priča temu, je rekel kralju: 'O, kralj! 
Pogubi tega otroka, kajti če ga ne boš, bo on pogubil ves Egipt.' Kralj pa ne le, da ga ni poslušal, 
temveč je celo ukazal, naj ne pobijajo judovskih otrok. Mojzes je odrastel in postal pomemben 
v hiši faraona. Ko pa je Egiptu zavladal drug kralj, so mu velikaši začeli zavidati. Mojzes je 
ubil <nekega, op. prev.> Egipčana, pobegnil iz Egipta in prišel v deželo Midjan; ko je taval po 
puščavi, je od angela Gabriela izvedel vse o stvarjenju sveta, o prvem človeku in o tem, kaj je 
 
 




bilo po njem in po potopu, o pomešanju jezikov, o tem, kdo je živel koliko let, o gibanju zvezd 
in njihovem številu, o merah zemlje in vseh ostalih modrostih. Potem se je Mojzesu prikazal 
Bog kot plamen v trnovem grmu in mu rekel: 'Videl sem stisko svojega ljudstva v Egiptu in 
prišel sem, da jih osvobodim egipčanske nadvlade in jih odvedem iz te dežele. Pojdi k faraonu, 
kralju Egipta, in mu reci: 'Izpusti Izraela, da bo lahko tri dni služil svojemu Bogu.' Če pa te 
egipčanski kralj ne bo poslušal, ga bom potolkel z vsemi svojimi čudeži.' Ko je Mojzes prišel, 
ga faraon ni poslušal, zato je Bog nadenj poslal deset nadlog: 1) krvave reke, 2) žabe, 3) 
komarje, 4) pasje muhe, 5) kugo živine, 6) tvore, 7) točo, 8) kobilice, 9) tridnevno temo in 10) 
kugo med ljudmi. Deset nadlog je nadnje poslal zato, ker so deset mesecev utapljali judovske 
otroke. Ko se je v Egiptu začela kuga, je faraon rekel Mojzesu in njegovemu bratu Aronu: 'Čim 
prej odidite!' Mojzes je zbral judovsko ljudstvo in šel iz Egipta. In Gospod jih je vodil skozi 
puščavo do Rdečega morja; ponoči je hodil pred njimi kot ognjeni steber, podnevi pa kot steber 
oblakov. Faraon je slišal, da bežijo, se pognal za njimi in jih pritisnil ob morje. Ko so Judje to 
videli, so začeli kričati na Mojzesa: 'Zakaj si nas privedel v smrt?' Mojzes je zaklical k Bogu 
in Gospod je rekel: 'Zakaj vpiješ k meni? Udari s palico po morju.' In Mojzes je storil tako; 
voda se je ločila na dva dela in otroci Izraela so stopili v morje. Ko je faraon to videl, se je 
pognal za njimi, sinovi Izraela pa so prečkali morje po suhem. Ko so prišli na obalo, so se 
združile vode nad faraonom in njegovimi vojščaki. In Bog je vzljubil Izraela; od morja so tri 
dni hodili po puščavi in prišli v Maro. Tam je bila voda grenka in ljudje so godrnjali zoper 
Boga; Bog pa jim je pokazal kos lesa, Mojzes ga je položil v vodo in voda je postala sladka. 
Kasneje so ljudje spet začeli godrnjati zoper Mojzesa in Arona: 'Bolje nam je bilo v Egiptu, 
kjer smo jedli meso, čebulo in kruh do sitega.' In Gospod je rekel Mojzesu: 'Slišal sem 
godrnjanje sinov Izraela,' in jim dal jesti mano. Nato jim je izročil postavo na gori Sinaj. Ko se 
je Mojzes povzpel na goro k Bogu, so si ljudje ulili telečjo glavo in se ji klanjali kot bogu. In 
Mojzes je pobil tri tisoč <izmed, op. prev.> teh ljudi. Ljudje pa so znova začeli godrnjati zoper 
Mojzesa in Arona, ker ni bilo vode. In Gospod je rekel Mojzesu: 'Udari s palico po skali!' Rekel 
je še: 'Si mar iz te skale ne boste nalili vode?' In Gospod se je razsrdil na Mojzesa, ker ga ni 
poveličeval. Mojzes zaradi godrnjanja ljudi ni vstopil v obljubljeno deželo, toda Bog ga je 
pripeljal na Vamsko goro206 in mu pokazal obljubljeno deželo. In Mojzes je umrl na tej gori. 
 
 
206  V Bibliji se gora, s katere Mojzes uzre obljubljeno deželo, imenuje Nébo. Kronist je ime Vamska gora 
prevzel iz slovanskega prevoda kronike Hamartola; ime pogorja Abarim, kjer leži Nébo, je v tem prevodu 




Oblast je prevzel Jozue, Nunov sin. On je vstopil v obljubljeno deželo, uničil kanaansko pleme 
in namesto njega tam naselil sinove Izraela. Ko pa je Jozue umrl, je njegovo mesto prevzel 
sodnik Juda; ostalih sodnikov je bilo štirinajst. V njihovem času so Judje pozabili na Boga, ki 
jih je popeljal iz Egipta, in začeli častiti bese. Bog se je razsrdil nanje in dovolil drugim 
plemenom, da so jih plenila; ko so se začeli kesati, se jih je Bog usmilil, in spet so odpadli k 
čaščenju besov. Potem je bil sodnik duhovnik Elija, za njim pa prerok Samuel. In ljudje so rekli 
Samuelu: 'Daj nam kralja.' Bog se je razsrdil na Izraelce in jim za kralja postavil Savla. Toda 
Savel se ni hotel podrediti Gospodovi postavi in Gospod je izbral Davida ter ga postavil za 
kralja nad Izraelom; Bog je bil zadovoljen z Davidom. Bog je Davidu obljubil, da se bo iz 
njegovega rodu rodil Bog. David je bil prvi, ki je prerokoval utelešenje Boga, ko je rekel: 'Iz 
svojega telesa sem te rodil pred jutranjo zarjo.'207 Tako je prerokoval 40 let in umrl. Za njim je 
vladal in prerokoval njegov sin Salomon, ki je postavil Bogu tempelj in ga poimenoval 
Najsvetejše. Bil je moder, toda naposled se je pregrešil; vladal je 40 let in umrl. Za Salomonom 
je zavladal njegov sin Roboám. V njegovem času se je judovsko kraljestvo razdelilo na dve 
<kraljestvi, op. prev.>: eno v Jeruzalemu, drugo v Samariji. V Samariji je vladal Jeroboam, 
sluga Salomona; dal je narediti dve zlati teleti in eno postavil na hrib v Betelu, drugo pa v 
Danu, rekoč: 'To sta tvoja bogova, Izrael.' In ljudje so ju častili, Boga pa so pozabili. Tako so 
tudi v Jeruzalemu začeli pozabljati Boga in častiti Baala, boga vojne, torej Aresa;208 pozabili 
so Boga svojih očetov. In Bog jim je poslal preroke, preroki pa so jim začeli očitati življenje 
brez postave in čaščenje malikov. Tisti, ki so jim <preroki, op. prev.> očitali <te napake, op. 
prev.>, so začeli ubijati preroke, in Bog se je zelo razsrdil na Izrael, rekoč: 'Odrekel se vam 
bom, poklical bom druga ljudstva, ki me bodo poslušala. Četudi se bodo pregrešili, jih ne bom 
opominjal zaradi njihovih pregreh.' Začel je pošiljati preroke in jim rekel: 'Prerokujte o tem, 
kako bom zavrgel Jude in poklical druge narode.'Prvi je začel prerokovati Ozej, ki je govoril 
tako: 'Naredil bom konec kraljestvu hiše Izraelove in zlomil Izraelov lok, ne bom več usmiljen 
z Izraelovo hišo, temveč jo bom zavrgel in se ji odrekel,' pravi Gospod, 'in klatili se bodo med 
narodi.'209 Jeremija pa je rekel: 'Tudi, če bi Mojzes in Samuel stopila predme, jim <Izraelu, op. 
prev.> ne bi odpustil.' Jeremija je rekel tudi: 'Tako govori Gospod: ›Glejte, prisegam pri svojem 
 
 
207  Ps 110,3. 
208  Baal je bil božanstvo prebivalcev Kanaana, Sirije in Fenicije, ni pa bil bog vojne, tako da je 
vzporednica z Aresom, grškim bogom vojne, neutemeljena. 




velikem imenu, naj nikdar več ne jemlje v usta mojega imena kdo izmed Hebrejcev.‹'210 Ezekiel 
je rekel: 'Tako govori Gospod Adonaj:211 ›Raztresel vas bom in vaše ostanke bom razsul na vse 
vetrove zaradi tega, ker ste oskrunili moje svetišče z vsemi vašimi gnusobami. Zavrgel te bom 
in ne bom se te znova usmilil.‹'212 Malahija je rekel: 'Tako govori Gospod: ›Nimam več veselja 
z vami, kajti od vzhoda do zahoda bo moje ime slavljeno med narodi, povsod mu bodo zažigali 
kadilo in darovali čisto daritev, kajti moje ime je veliko med narodi. Zato vas bom izročil, da 
boste ponižani in tujci med vsemi ljudstvi.‹'213 Veliki Izaija pa je rekel: 'Tako govori 
Gospod: ›Dvignil bom svojo roko nadte in te pogubil, uničil te bom in ne boš si spet pridobil 
moje naklonjenosti.‹' Isti prerok je rekel tudi: 'Zasovražil sem vaše praznike in vaših mlajev ne 
sprejemam.'214  Prerok Amos pa je rekel: 'Poslušajte besedo Gospoda: ›Dvignil bom žalostinko 
nad vami. Hiša Izraelova je padla in ne bo več vstala.‹'215 Malahija pa je rekel: 'Tako govori 
Gospod: ›Nad vas bom poslal prekletstvo in preklel bom vaš blagoslov, razdrl ga bom in ne bo 
več z vami.‹'216Pogosto so prerokovali o tem, kako zavrača Izrael. Bog je tem prerokom ukazal 
tudi, naj prerokujejo o pozivu drugih narodov na njegovo <Izraelovo, op. prev.> mesto. In Izaija 
jih je začel pozivati, rekoč: 'Od mene bo prišla postava in moja sodba je luč narodov. Kmalu se 
bo približala moja pravičnost in prišla bo; v mojo laket upajo <tuji, op. prev.> narodi.'217 
Jeremija pa je rekel: 'Tako govori Gospod: ›Z Judovo hišo bom sklenil novo zavezo in jim dal 
zakone, da jih bodo razumeli; na njihova srca jih bom napisal in jaz bom njihov Bog, oni pa 
moje ljudstvo.‹'218 Izaija je rekel: 'Prejšnje reči so minile in razglasil bom nove reči. Še pred 
njihovim razglašenjem so vam bile <nove reči, op. prev.> razodete: pojte Bogu novo pesem. 
Mojim sužnjem bo dano novo ime, ki ga bodo blagoslavljali po vsej deželi. Moja hiša se bo 
imenovala hiša molitve za vsa ljudstva.'219 Prerok Izaija pravi tudi: 'Gospod bo razgalil svoj 
sveti laket pred očmi vseh narodov in vsi kraji zemlje bodo videli zveličanje našega Boga.'220 
David pa pravi: 'Hvalite Gospoda vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva.'221 
 
 
210  Jer 15,1; 44,26. 
211  Adonaj: hebr. moj gospod, naziv za Boga, rabljen iz strahospoštovanja do njegovega pravega imena. 
212  Ezk 5,8–11. 
213  Mal 1,10–11; 2,9. 
214  Iz 1,24–25; 1,14. 
215  Am 5,1–2. 
216  Mal 2,2. 
217  Iz 51,4–5. 
218  Jer 31,31–33. 
219  Iz 42,9–10; 65,15–16; 56,7. 
220  Iz 52,10. 




Tako je Bog vzljubil nova ljudstva in jim razodel, da se bo sam spustil k njim, se pojavil kot 
človek v mesu in s trpljenjem odkupil greh Adama. In začeli so prerokovati o utelešenju Boga. 
Prvi ga je napovedal David: Gospod je rekel mojemu Gospodu: ›Sedi na mojo desnico, dokler 
ne položim tvojih sovražnikov k podnožju tvojih nog.‹'222 In še: 'Gospod mi je rekel: ›Ti si moj 
sin, danes sem te rodil.‹'223 Izaija je rekel: 'Ne kak odposlanec ali sel, sam Bog nas bo prišel 
rešit.'224 In tudi: 'Kot dete se nam bo rodil, vladarstvo bo na njegovi rami in imenovali ga bodo 
'angel vélikega svéta'; njegova oblast bo velika in njegovemu miru ne bo konca.'225 In še: 'Glej, 
devica bo spočela in rodila sina in njegovo ime bo Emanuel.'226 Mihej pa je rekel: 'Ti pa, 
Betlehem, Efratova hiša, mar nisi velik med Judovimi tisoči?227 Iz tebe bo namreč prišel tisti, 
ki mora vladati Izraelu in čigar izviri so iz dni davnine. Zato ga <Izraela, op. prev.> bo <Bog, 
op. prev.> zapustil, dokler ne rodi tistih, ki bodo rodili; nato se bo ostanek njegovih bratov vrnil 
k Izraelovim sinovom.'228 Jeremija pa je rekel: 'To je naš Bog, nikogar drugega ni mogoče 
primerjati z njim. Odkril je vse poti modrosti in jih podaril Jakobu, svojemu služabniku. Nato 
se je prikazal na zemlji in prebival med ljudmi.'229 In še: 'Človek je; kdo bi mogel doumeti, da 
je Bog, če umira kot človek.'230 Zaharija pa je rekel: 'Oni niso poslušali mojega sina, jaz pa ne 
bom poslušal njih, govori Gospod.'231 In Ozej je rekel: 'Tako govori Gospod: ›Moje meso je od 
njih.‹'232 
Napovedali so tudi njegovo trpljenje; Izaija je rekel: 'Gorje njihovim dušam, saj so si izbrali 
zèl nasvet, rekoč: ›Zvežimo pravičnika!‹'233 Isti prerok je rekel tudi: 'Tako govori Gospod: ›Ne 
bom se upiral, ničesar ne bom rekel v obrambo. Svoj hrbet sem prepustil ranam, svoja lica 
zaušnicam, svojega obraza pa nisem odvrnil od sramotenja in pljunkov.‹'234 Jeremija pa je rekel: 
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'Pridite, vrzimo les v njegovo hrano in iztrgajmo od zemlje njegovo življenje.'235 Mojzes je o 
njegovem križanju rekel: 'Videli boste svoje življenje, kako visi pred vašimi očmi.'236 David je 
rekel: 'Zakaj hrumijo narodi?'237 Izaija pa je dejal: 'Kakor jagnje so ga odvedli k zakolu.'238 In 
Ezra je rekel: 'Blagoslovljen naj bo Bog, ki je razširil svoje roke in rešil Jeruzalem.'239 
Prerokovali so tudi o njegovem vstajenju. David je rekel: Vzdigni se, Bog, sodi zemlji, zakaj 
podedoval boš vse narode.'240 In še: 'Naj Bog vstane, njegovi sovražniki pa naj se razkropijo.'241 
In še: 'Vstani, Gospod moj Bog, naj se dvigne tvoja roka!'242 Izaija je rekel: 'Ko boste vstopili 
v deželo smrtne sence, bo svetloba posijala na vas.'243 Zaharija je dejal: 'Zaradi krvi zaveze, 
sklenjene s teboj, si osvobodil svoje ujetnike iz jame, kjer ni vode.'244 In veliko so prerokovali 
o njem in vse to se je tudi zgodilo.« 
Vladimir pa je vprašal: »Kdaj se je to zgodilo? In ali se je vse to zares zgodilo? Ali pa se bo 
zgodilo šele zdaj?« Filozof mu je odgovoril: »Vse to se je že zgodilo, ko se je Bog utelesil. Kot 
sem že rekel: ko so Judje ubijali preroke, njihovi kralji pa kršili zakone, jih je <Bog> prepustil 
osvajalcem in za svoje grehe so bili odpeljani v ujetništvo v Asirijo245 in tam so bili v suženjstvu 
70 let. Potem pa so se vrnili v svojo deželo in niso imeli kralja, pač pa so jim vladali veliki 
duhovniki vse do prihoda tujca Heroda, ki je postal njihov vladar. 
V času njegove vladavine, leta pet tisoč petsto, je bil poslan Gabriel v Nazaret k devici Mariji, 
rojeni v Davidovem rodu, da ji pove: 'Veseli se, radosti polna, Gospod je s teboj!'246 In od te 
besede je spočela Božjo besedo, rodila je sina in mu dala ime Jezus. In prišli so modreci z 
vzhoda, rekoč: 'Kje je judovski kralj, ki se je rodil? Videli smo namreč njegovo zvezdo na 
vzhodu in prišli smo se mu poklonit.' Ko je kralj Herod to slišal, se je vznemiril in ves Jeruzalem 
z njim; poklical je pismouke in starce ter jih vprašal: 'Kje se je rodil Kristus?' Oni pa so mu 
odgovorili: 'V Betlehemu v Judeji.' Ko je Herod to slišal, je poslal vojščake z ukazom: 'Pobijte 
vse otroke, stare manj kot dve leti.' In šli so in ubili štirinajst tisoč otrok. Marija pa se je ustrašila 
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in otroka skrila. Potem sta Jožef in Marija vzela otroka in zbežala v Egipt; tam sta bila do smrti 
Heroda. V Egiptu se je Jožefu prikazal angel in mu rekel: 'Vstani, vzemi otroka in njegovo 
mater ter pojdi v deželo Izraelovo.' Ko se je vrnil, se je naselil v Nazaretu.247 Ko je Jezus 
dopolnil 30 let, je začel delati čudeže in oznanjati božje kraljestvo. In izbral je dvanajst mož, 
jih imenoval za svoje učence in začel delati velike čudeže – obujati mrtve, očiščevati gobavce, 
ozdravljati hrome, vračati vid slepim – in mnoge druge velike čudeže, ki so jih bili preroki 
napovedali o njem, rekoč: 'Ozdravil je naše bolezni, naše bolečine je vzel nase.'248 In bil je 
krščen v reki Jordan od Janeza Krstnika in novim ljudem je pokazal prerojenje. Ko je bil krščen, 
se je odprlo nebo, Duh se je spustil v podobi goloba in glas je rekel: 'To je moj ljubljeni sin, 
nad njim imam veselje.'249 In poslal je svoje učence oznanjevat božje kraljestvo in pokoro za 
odpuščanje grehov. Namenil se je uresničiti prerokbo in začel je pridigati, kako mora sin 
človekov trpeti, biti križan in na tretji dan vstati. Ko pa je poučeval v templju, so postali veliki 
duhovniki polni zavisti in hoteli so ga ubiti; zgrabili so ga in odpeljali pred upravitelja Pilata. 
Ko je Pilat ugotovil, da so ga pripeljali k njemu brez krivde, mu je hotel dovoliti, da odide. Oni 
pa so mu dejali: 'Če mu boš dovolil, da gre, potem ne boš cesarjev prijatelj.'250 Nato je Pilat 
ukazal, naj ga križajo. In odvedli so Jezusa na kraj, ki se je imenoval Lobanja,251 in tam so ga 
križali. Stemnilo se je po vsej deželi od šeste ure do devete in ob deveti uri je Jezus izdihnil. 
Tempeljsko pregrinjalo se je strgalo na dvoje in vstalo je mnogo mrtvih, ki jim je ukazal, naj 
gredo v raj. Sneli so ga s križa in ga položili v grob; Judje so grob zapečatili s pečati in postavili 
stražarje, rekoč: 'Da ga njegovi učenci ne bi ukradli.' On pa je vstal na tretji dan. Vstal je od 
mrtvih, se prikazal svojim učencem in jim rekel: 'Pojdite k vsem narodom in jih učite in krstite 
v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.'252 Po svojem vstajenju je bil štirideset dni z njimi in 
se jim prikazoval. Ko je minilo štirideset dni, jim je ukazal, naj gredo na Oljsko goro. Tam se 
jim je prikazal, jih blagoslovil in rekel: 'Bodite v Jeruzalemu, dokler vam ne pošljem obljube 
svojega očeta.'253 Ko se je Jezus dvignil v nebo, so se mu učenci poklonili. Vrnili so se v 
Jeruzalem in ves čas so bili v templju. Ko je minilo petdeset dni, se je na apostole spustil Sveti 
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Duh. In ko so prejeli obljubo Svetega Duha, so se razšli po vsem svetu in učili ter krščevali z 
vodo.« 
Vladimir pa je filozofa vprašal: »Zakaj je bil rojen od ženske, križan na drevesu in krščen z 
vodo?« In filozof mu je odgovoril: »Zato, ker je človeški rod storil prvi greh zaradi ženske: 
hudič je skušal Adama s pomočjo Eve in <Adam, op. prev.> je izgubil raj. Bog se je tako 
maščeval hudiču: hudič je svojo prvo zmago dosegel z žensko, ker je bil Adam zaradi ženske 
izgnan iz raja; prav tako pa se je skozi žensko utelesil Bog in dovolil vernim, da spet vstopijo 
v raj. Na drevesu je bil križan zato, ker je <Adam> jedel od drevesa in tako izgubil raj; Bog je 
trpel na drevesu, da bi z njim premagal hudiča in da bi bili pravični rešeni z drevesom življenja. 
Prerojenje v vodi pa se je zgodilo zato, ker je Bog v času Noeta, ko so se namnožili grehi med 
ljudmi, poslal na zemljo vesoljni potop in potopil ljudi z vodo; zaradi tega je Bog rekel: 'Kakor 
sem z vodo pogubil ljudi zaradi njihovih grehov, tako jih bom sedaj znova očistil grehov z vodo 
prerojenja.' Tudi Judje so se v morju očistili zlih egipčanskih navad,254 kajti voda je bila 
ustvarjena prva. Rečeno je bilo namreč: 'Duh Božji je vel nad vodami';255 zato se še zdaj krščuje 
z vodo in Duhom. Gideon pa je z vodo razkril izvorno prispodobo,256 ko je k njemu prišel angel 
in mu velel, naj gre nad Midjance, on pa se je obrnil k Bogu in ga preizkušal; postavil je runo 
na zemljo in rekel: 'Če bo po vsej zemlji rosa, runo pa suho, …'257 In bilo je tako. To je izvorna 
prispodoba: vse druge dežele so bile najprej brez rose, Hebrejci pa so bili runo; nato pa je v 
drugih deželah padla rosa, ki je sveti krst, Hebrejci pa so ostali brez nje. Tudi preroki so 
napovedali, da se bo prerojenje zgodilo z vodo. 
Ko so apostoli po svetu poučevali vero v Boga, smo tudi mi, Grki, sprejeli njihov nauk; vse 
vesoljstvo veruje njihovemu nauku. Bog bo imenoval tudi dan, ko bo sodil žive in mrtve in 
vsakemu bo povrnil po njegovih dejanjih: pravičnim nebeško kraljestvo in neizrekljivo lepoto, 
veselje brez konca in večno nesmrtnost; grešnikom pa trpljenje v ognju, črva, ki ne zaspi, in 
neskončne muke.258 Takšno bo trpljenje za te, ki ne verujejo v našega Gospoda Jezusa Kristusa: 
tisti, ki ne bodo krščeni, bodo trpeli muke v ognju.« In ko je to rekel, je <filozof> pokazal 
<Vladimirju> zaveso, na kateri je bila upodobljena Gospodova sodba; pokazal mu je 
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pravičnike na desni, kako veseli vstopajo v raj, na levi pa grešnike, ki gredo k mukam. Vladimir 
je vzdihnil in dejal: »Dobro je tem, ki so na desni, tistim, ki so na levi, pa gorje.« <Filozof> je 
rekel: »Če hočeš stati s pravičniki na desni strani, se daj krstiti.« Vladimirju je to seglo do srca 
in rekel je: »Še malo počakaj,« saj je želel spoznati vse vere. In Vladimir mu je dal mnogo daril 
in ga odslovil z velikimi častmi. 
Leta 6495 (987). Vladimir je sklical svoje bojarje in jim rekel: »K meni so prišli Bolgari z 
besedami: Sprejmi naš zakon.' Nato so prišli Nemci in hvalili svoj zakon. Za njimi so prišli 
Judje. Za vsemi temi so prišli Grki, ki so prezirali vse <druge, op. prev.> zakone, svojega pa 
hvalili; govorili so o mnogih stvareh in pripovedovali o vsem od začetka sveta. Lepo 
pripovedujejo in pravijo, da obstaja tudi nek drug svet, in čudovito jih je poslušati. Če kdo 
sprejme njihovo vero, pravijo, da po smrti znova vstane in mu na veke vekov ni treba umreti; 
če pa vstopi v kak drug zakon, bo na onem svetu gorel v ognju. Kaj mi svetujete? Kako boste 
odgovorili?« In bojarji in starešine so rekli: »Vedi, knez, da svojega nihče ne graja, temveč 
hvali. Če hočeš zares izvedeti vse, imaš vendar svoje može: razpošlji jih, da poizvejo, kakšne 
obrede ima kdo in kako kdo služi Bogu.« Ta odgovor je bil všeč knezu in vsem ljudem; izbrali 
so deset odličnih in pametnih mož ter jim rekli: »Pojdite najprej k Bolgarom in jih povprašajte 
o njihovi veri in obredih.« Odpravili so se, in ko so prišli k njim, so videli njihova nečista 
dejanja in kako se priklanjajo v mošeji; in vrnili so se v svojo deželo. Vladimir jim je rekel: 
»Pojdite še k Nemcem, oglejte si vse tudi pri njih, od tam pa pojdite v grško deželo.« Prišli so 
k Nemcem in videli njihove cerkvene obrede, potem pa so šli v Carigrad in se zglasili pri 
cesarju. Cesar jih je vprašal: »Zakaj ste prišli?« In povedali so mu vse. Ko je cesar to slišal, se 
je razveselil in jim še isti dan izkazal velike časti. Naslednji dan je poslal k patriarhu, rekoč: 
»Prišli so Rusi, da bi spoznali našo vero: pripravi cerkev in duhovščino, sam pa obleci mašna 
oblačila, da bodo spoznali slavo našega Boga.« Ko je to slišal, je patriarh sklical duhovščino 
in v skladu z običaji opravil praznično obredje; prižgali so kadilo in pripravili speve in zborske 
pevce. In odšel je v cerkev z Rusi in jih postavil na najboljše mesto, jim pokazal lepoto cerkve, 
speve, arhierejev259 obred in diakone, ki so med obredom stali pred drugimi, ter jim povedal, 
kako služijo svojemu Bogu. Rusi pa so bili navdušeni, čudili so se in hvalili njihov obred. 
Poklicala sta jih cesarja Vasilij in Konstantin ter jim rekla: »Pojdite v svojo deželo.« Odslovila 
sta jih z bogatimi darili in častmi, oni pa so se vrnili v svojo deželo. In knez je sklical svoje 
 
 




bojarje in starešine ter jim rekel: »Poglejte, prišli so možje, ki smo jih poslali, poslušajmo vse, 
kar se jim je zgodilo.« Odposlancem pa je dejal: »Govorite pred mojim spremstvom.« In 
pripovedovali so: »Najprej smo šli v Bolgarijo in gledali, kako molijo v svetišču, ki ga 
imenujejo mošeja. Tam stojijo brez pasu, in ko se priklonijo, sedejo in gledajo sem ter tja kot 
nori. Pri njih ni nobenega veselja, le žalost in velik smrad. Njihov zakon ni dober. Prišli smo 
tudi k Nemcem in videli njihov obred, toda videli nismo nobene lepote. Nato pa smo prišli v 
grško deželo in odpeljali so nas tja, kjer služijo svojemu Bogu: nismo vedeli, ali smo v nebesih 
ali na zemlji, kajti na zemlji ni moč videti takšnih stvari in takšne lepote, in ne vemo niti, kako 
naj to povemo. Vemo le, da tam Bog biva med ljudmi in da je njihov obred boljši kot v vseh 
drugih deželah. Ne moremo pozabiti te lepote, saj noben človek, ki je kdaj okusil sladko,  ne 
vzame več grenkega; tako tudi mi ne moremo več živeti tukaj.« In bojarji so rekli: »Če bi bil 
grški zakon slab, se tvoja babica Olga ne bi dala krstiti, pa je bila bolj modra od vseh ljudi.« In 
Vladimir je vprašal: »Kje bomo prejeli krst?« Oni pa so dejali: »Kjer ti je ljubo.«Ko je leto 
minilo, je leta 6496 (988) Vladimir odšel z vojsko nad grško mesto Herson in Hersončani so 
se zaprli <za mestno obzidje, op. prev.>.260 Vladimir se je utaboril na drugem bregu rečnega 
ustja, le za streljaj puščice od mesta; meščani so se močno upirali in Vladimir je začel oblegati 
mesto. Ljudem v mestu so začele pešati moči, zato jim je Vladimir rekel: »Če se ne predate, 
lahko ostanem tu še tri leta,« a niso ga poslušali. Vladimir je pripravil svojo vojsko in ukazal, 
naj obsujejo mestno obzidje z zemljo. Ko so nasuli zemljo, so Hersončani spodkopali mestno 
obzidje, kradli nasuto zemljo, jo nosili k sebi in stresali na kup sredi mesta. <Vladimirjevi, op. 
prev.> vojščaki pa so nasipavali še več zemlje in Vladimir je čakal. Nato je neki mož iz Hersona 
po imenu Anastazij izstrelil puščico z napisom: »Prekoplji in prestrezi vodo, ki teče po ceveh 
iz vodnjakov, ki so za teboj na vzhodu.« Ko je Vladimir to slišal, je pogledal proti nebu in 
rekel: »Če se bo to res zgodilo, se krstim!« In takoj je ukazal, naj kopljejo prečno na cevi, in 
ustavili so vodo. Ljudje so obnemogli od žeje in se vdali. Vladimir je vstopil v mesto s svojim 
spremstvom in ukazal, naj cesarjema Vasiliju in Konstantinu povedo: »Glejta, zavzel sem vaše 
slavno mesto. Slišal sem tudi, da imata za sestro mlado dekle, in če mi je ne dasta za ženo, bom 
z vašo prestolnico storil, kar sem storil temu mestu.« Ko sta cesarja to slišala, sta se užalostila 
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in mu poslala takšno sporočilo: »Ne spodobi se, da bi se pogan poročil s kristjanko. Če se krstiš, 
boš dobil tudi njo; prejel boš nebeško kraljestvo in enake vere boš kot midva. Če tega ne boš 
storil, ti ne bova mogla dati sestre za ženo.« Ko je Vladimir to slišal, je rekel odposlancem, naj 
povedo cesarjema: »Krstil se bom, kajti že prej sem spoznal vaš zakon in ugajata mi vaša vera 
ter bogoslužje, o katerem so mi povedali moji odposlanci.« Cesarja sta bila vesela tega, kar sta 
slišala, in prosila sta svojo sestro, ki ji je bilo ime Ana <da se poroči z Vladimirjem, op. prev.>. 
Vladimirju sta sporočila: »Sprejmi krst in poslala ti bova svojo sestro.« Vladimir je odgovoril: 
»Naj me krstijo tisti, ki bodo prišli s sestro.« Cesarja sta ga poslušala in poslala svojo sestro, 
dostojanstvenike in duhovnike. Toda Ana ni hotela iti k poganom in rekla je: »Bolje bi bilo, da 
bi tukaj umrla.« Brata sta ji odgovorila: »Morda bo Bog <skozi tebe, op. prev.> storil, da se 
ruska dežela spokori; grško deželo boš tako rešila strašne vojne. Vidiš, koliko zla so Rusi storili 
Grkom? Če ne greš <k Vladimirju za ženo, op. prev.>, bodo isto storili tudi nam.« Tako sta jo 
komajda prepričala. Sedla je na ladjo, se v joku poslovila od bližnjih in se odpravila prek morja. 
Ko je prispela v Herson, so ji Hersončani prišli naproti, se ji klanjali in jo odpeljali v mestno 
palačo. Po božji previdnosti so se takrat Vladimirju vnele oči in ničesar ni videl, zaradi česar 
je močno žaloval in ni vedel, kaj storiti. Cesarična mu je poslala sporočilo: »Če se hočeš rešiti 
te bolezni, se daj čim prej krstiti. Če se ne krstiš, se tega trpljenja ne boš mogel rešiti.« Ko je 
Vladimir to slišal, je rekel: »Če bo res tako, potem je krščanski Bog resnično velik.« In velel 
je, naj ga krstijo. Hersonski škof je s cesaričinimi duhovniki krstil Vladimirja, potem ko mu je 
predal krstni poduk. In brž ko je nanj položil roko, je spet spregledal. Vladimir je spoznal svoje 
nenadno ozdravljenje in slavil Boga: »Sedaj sem spoznal pravega Boga.« In veliko njegovih 
spremljevalcev se je dalo krstiti, ko so to videli.  Vladimir je bil krščen v cerkvi svete Sofije, 
ki stoji sredi mesta Herson, kjer se Hersončani zbirajo ob tržnih dneh. Vladimirjeva palača stoji 
ob cerkvi še danes, palača cesarične pa je za oltarjem. Po krstu so pripeljali cesarično, da bi 
sklenila poroko. 
Tisti, ki ne poznajo resnice, govorijo, da je bil Vladimir krščen v Kijevu; drugi, da v Vasiljevu, 
tretji pa trdijo spet drugače. 
Ko so Vladimirja krstili in ga naučili krščanske vere, so mu rekli tako: »Naj te ne premami 




vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje' – in tako do konca te veroizpovedi.261 In še:262 
'Verujem v enega Boga, nerojenega, v enega Sina, rojenega, in v enega Svetega Duha, ki izhaja: 
tri popolne misleče podstati, ki se ločujejo po številu in podstatnih svojstvih, ne pa po 
božanskosti; zakaj ločene so brez razločljivosti in združene brez pomešanosti. Oče, Bog Oče, 
ki večno obstaja, živi v očetovstvu, nerojen, brez začetka, začetek in prapočelo vsemu, od Sina 
in Duha starejši le zaradi nerojenosti; iz njega se je rodil Sin pred vsemi veki, Sveti Duh pa je 
nastal izven časa in izven telesa; skupaj so Oče, skupaj Sin in skupaj Sveti Duh. Sin je enega 
bistva z Očetom in je brez začetka, samo po rojstvu se razlikuje od Očeta in Duha. Presveti 
Duh je enega bistva z Očetom in Sinom in večno sobiva z njima. Kajti Očetu <je lastno, op. 
prev.> očetovstvo, Sinu sinovstvo, Svetemu Duhu pa izhajanje. Oče ne prehaja v Sina ali Duha, 
niti Sin v Očeta ali v Duha, niti Duh v Sina ali v Očeta, kajti njihove lastnosti so nespremenljive. 
Niso trije bogovi, temveč en Bog, kajti božanstvo je eno v treh osebah. Po želji Očeta in Duha, 
da bi rešila svoje stvarstvo, se je spustilo <božanstvo (kot lastnost Boga), op. prev.>, vstopilo 
kot božansko seme v prečisto naročje device in si privzelo živo, umno in razumevajoče meso, 
ki prej ni obstajalo; in pojavil se je utelešeni Bog, rodil se je na neizrekljiv način, ohranil je 
nedotaknjeno devištvo matere in ni utrpel niti zmede, niti mešanja, niti spremembe, temveč je 
ostal enak, kot je bil, obenem pa postal, kakršen ni bil, ko je sprejel svojo suženjsko podobo – 
v resnici, in ne na videz – in ko je v vsem, razen v grehu, postal podoben nam  <ljudem> ... Po 
svoji volji se je rodil, po svoji volji je občutil lakoto, po svoji volji je občutil žejo, po svoji volji 
je občutil žalost, po svoji volji je občutil strah, po svoji volji je umrl – resnično umrl, ne le kot 
privid; doživel je vsa trpljenja, ki so lastna človeški naravi. Ko je bil Brezgrešni križan in je 
okusil smrt, je vstal od mrtvih v lastnem telesu, ne da bi spoznal trohnenje, se dvignil v nebesa 
in sedel na desnico Očeta; in znova bo prišel v slavi, da sodi živim in mrtvim. Kakor je bil 
vnebovzet s svojim telesom, tako se bo tudi spustil <v telesu, op. prev.>. 
Izpovedujem tudi en krst z vodo in duhom, pristopam k prečistim skrivnostim, resnično 
verujem v telo in kri, sprejemam cerkveno izročilo in se poklanjam častivrednim ikonam, 
prečastnemu lesu pravega križa263 in vsakemu križu, svetim relikvijam in svetemu posodju. In 
 
 
261  Začetek t. i. Nicejske veroizpovedi, ki je bila sprejeta na ekumenskih koncilih v Niceji (325) in 
Konstantinoplu (381). 
262  Sledi skrajšana različica veroizpovedi Mihaela Sinkela (umrl 846). 




verujem v sedem koncilov svetih očetov,264 izmed katerih je bil prvi v Niceji: 318 očetov je 
preklelo Arija in pridigalo čisto in pravo vero. Na drugem <koncilu, op. prev.> v 
Konstantinoplu265 je 150 svetih očetov preklelo duhoborca Makedonija in pridigalo Sveto 
Trojico enega bistva. Na tretjem koncilu v Efezu je 200 svetih očetov preklelo Nestorija, 
pridigali pa so sveto Mater božjo. Na četrtem koncilu v Kalcedonu je bilo 630 svetih očetov 
proti Evtihu in Dioskoru; prekleli so ju in razglasili našega Gospoda Jezusa Kristusa za 
popolnoma božanskega in popolnoma človeškega. Na petem koncilu v Carigradu je bilo 165 
svetih očetov proti učenju Origena in proti Evagriju, ki so ju sveti očetje prekleli. Na šestem 
koncilu v Carigradu je bilo 170 svetih očetov proti Sergeju in Kiru, ki so ju sveti očetje prekleli. 
Na sedmem koncilu v Niceji je 350 svetih očetov preklelo tiste, ki se ne klanjajo svetim 
ikonam.              
Ne sprejmi nauka Latincev, njihovo učenje je namreč izkrivljeno: ko vstopijo v cerkev, ne 
pokleknejo pred ikonami, temveč se stoje priklonijo in narišejo križ na tla ter ga poljubijo; ko 
vstanejo, pa stopijo nanj z nogami. Torej ga leže poljubijo, stoje pa ga poteptajo. Apostoli niso 
učili tako; učili so <da je treba, op. prev.> poljubiti stoječ križ in častiti ikone. Evangelist Luka 
je namreč prvi naslikal ikono in jo poslal v Rim. Kot pravi Vasilij: čaščenje ikone prehaja na 
njeno prvo podobo.266 Poleg tega zemljo imenujejo mati. Če je zemlja njihova mati, je njihov 
oče nebo – v začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Tako pravijo: 'Oče naš, ki si v nebesih.' 
Če je, kot menijo, zemlja mati, čemu potlej pljujete po svoji materi? Najprej jo poljubljate, 
zatem pa jo skrunite? Rimljani tega od začetka niso počeli, temveč so se ravnali po koncilih, 
kjer so se zbirali <škofi, op. prev.> iz Rima in vseh škofij. Na Prvi nicejski koncil proti Ariju 
je rimski <papež> Silvester poslal škofe in duhovnike; Atanazij iz Aleksandrije in Mitrofan iz 
Carigrada sta prav tako poslala škofe in tako so popravljali vero. Na drugem koncilu so se 
zbrali Damas iz Rima, Timotej iz Aleksandrije, Meletij iz Antiohije, Ciril iz Jeruzalema in 
Gregorij Teolog. Na tretjem koncilu: Celestin iz Rima in Ciril iz Aleksandrije. Na četrtem 
koncilu: Leon iz Rima, Anatolij iz Carigrada in Juvenal iz Jeruzalema. Na petem koncilu: papež 
 
 
264  Sledi omemba prvih sedmih ekumenskih koncilov, na katerih so bile izoblikovane dogme krščanske 
vere. Koncili so bili sklicani l. 325 (Prvi nicejski), 381 (Prvi carigrajski), 431 (Efeški), 451 (Kalcedonski), 553 
(Drugi carigrajski), 680–681 (Tretji carigrajski) in 787 (Drugi nicejski). 
265  Ime Konstantinopel je v vsej kroniki uporabljeno le tukaj (drugje Carigrad), kar nakazuje, da je 
odlomek prevzet iz tujega vira. 
266  Tj. na podobo (prapodobo, prototip), po kateri je ikona naslikana; čaščenje ikone svetnika je tako 
enakovredno čaščenju svetnika, saj čaščenje prehaja z ikone nanj. Izrek bizantinskega filozofa Bazilija Velikega 




Vigilij, Evtihij iz Carigrada, Apolinarij iz Aleksandrije in Domnin iz Antiohije. Na šestem 
koncilu: Agaton iz Rima, Georgij iz Carigrada, Teofan iz Antiohije in menih Peter iz 
Aleksandrije. Na sedmem koncilu pa: Adrijan iz Rima, Tarazij iz Carigrada, Politijan iz 
Aleksandrije, Teodor iz Antiohije in Elija iz Jeruzalema. Vsi so zborovali s svojimi škofi in 
utrjevali vero. Po sedmem koncilu pa je Peter Jecljavec267 prišel z drugimi v Rim, zasedel 
prestol in pokvaril vero, saj se je odtrgal od prestolov Jeruzalema, Aleksandrije, Konstantinopla 
in Antiohije. V vsej Italiji so povzročili zmedo, ker so sejali svoje različne nauke; nimajo torej 
ene vere, ki bi jim bila skupna, temveč različne: nekateri duhovniki opravljajo službo po tem, 
ko so se poročili le enkrat, drugi se poročajo tudi do sedemkrat, spet tretji pa se razlikujejo na 
mnoge druge načine; njihovega nauka se je treba varovati. Poleg tega oproščajo grehe <v 
zameno, op. prev.> za darove, kar je najhujše od vsega. Bog naj te obvaruje tega.« 
Vladimir je nato vzel cesarično, Anastazija in hersonske duhovnike z relikvijami svetega 
Klementa in Fojba, njegovega učenca;268 vzel je tudi cerkveno posodje in ikone za svoj 
blagoslov. In postavil je cerkev svetega Janeza Krstnika v Hersonu na gori, ki so jo nasuli sredi 
mesta, ko so kradli zemljo z nasipa; ta cerkev stoji še dandanes. Ko se je odpravljal, je vzel s 
seboj še dva bakrena malika in štiri bakrene konje, ki še zdaj stojijo za cerkvijo svete Matere 
božje in za katere nevedneži mislijo, da so iz marmorja. Herson je predal Grkom kot plačilo za 
cesarično, sam pa se je vrnil v Kijev. Ko je prispel, je ukazal uničiti malike: nekatere razsekati, 
druge pa sežgati. Peruna je ukazal privezati na konjski rep in odvleči z gore po Boričevu do 
Ručja; prav tako je velel dvanajstim možem, naj ga bijejo s palicami. Tega niso počeli, ker bi 
les kaj čutil, temveč zato, da bi se znesli nad besom, ki je varal ljudi v tej obliki, in da bi <bes, 
op. prev.> prejel od ljudi maščevanje. »Velik si, Gospod, in čudovita so tvoja dela!«269 Še včeraj 
so ga ljudje častili, danes pa ga zaničujejo. Ko so vlekli Peruna po Ručju k Dnjepru, so ga 
neverniki objokovali, saj še niso prejeli svetega krsta. Ko so ga privlekli, so ga vrgli v Dneper. 
In Vladimir je velel <ljudem>: »Če kje nasede ob bregu, ga odrinite, dokler ne pride čez brzice, 
šele takrat ga pustite.« In izpolnili so, kar jim je bilo ukazano. Ko so spustili Peruna in ga je 
odneslo čez brzice, ga je veter potisnil na brežino, ki se še danes imenuje Perunji breg. Nato je 
Vladimir razposlal svoje sle po vsem mestu, da sporočijo: »Če jutri kdo ne pride k reki – najsi 
je bogat ali ubog ali revež ali suženj –, bo postal moj sovražnik.« Ko so ljudje to slišali, so se 
 
 
267  Simbolna podoba papeža odpadnika (apostata). 
268  Sveti Klement je umrl v izgnanstvu na Krimu, zato so se njegove relikvije nahajale v Hersonu. 




z veseljem odpravili tja, se radostili in govorili: »Če ne bi bilo dobro, tega <pokristjanjenja, op. 
prev.>  naš knez in bojarji ne bi sprejeli.«  Naslednjega dne se je Vladimir s cesaričinimi in 
hersonskimi duhovniki odpravil k Dnepru in tam se je zbralo nešteto ljudi. Stopili so v vodo in 
stali tam: nekateri so se potopili do vratu, drugi do prsi, mladi <so stali, op. prev.> blizu brega, 
nekateri so držali dojenčke, odrasli pa so zabredli <globlje v reko, op. prev.>, medtem pa so 
duhovniki stoje opravljali molitve. In veliko radost je bilo videti na nebu in na zemlji zaradi 
tolikih rešenih duš; hudič pa je zastokal in dejal: »Gorje mi! Izgnan sem od tod! Tukaj sem si 
nameraval najti prebivališče, saj tu apostoli niso učili in <ljudje, op. prev.> niso poznali Boga, 
jaz pa sem se veselil služenja teh, ki so mi služili. Pa me je premagal ta nevednež <Vladimir, 
op. prev.>, ne pa apostoli in mučenci; nič več ne bom mogel vladati v teh deželah.« Ko so 
ljudje prejeli krst, so se razšli po svojih hišah. Vladimir je bil vesel, da sta on in njegovo ljudstvo 
spoznala Boga, dvignil je oči k nebu in rekel: »Veliki Bog, ki si ustvaril nebo in zemljo!  Ozri 
se na te nove ljudi in jim daj, Gospod, da te spoznajo, resničnega Boga, kakor so te spoznale 
krščanske dežele. Utrdi v njih pravo in neomajno vero in tudi meni pomagaj, Gospod, <v boju, 
op. prev.> proti hudiču; naj premagam njegove skušnjave in zaupam vate in tvojo moč.« Ko je 
to rekel, je ukazal stesati cerkve in jih postaviti na tista mesta, kjer so prej stali maliki. Postavil 
je cerkev svetega Vasilija na hribu, kjer je bil stal malik Peruna in ostali maliki in kamor so jim 
knez in njegovi ljudje prej prinašali žrtve. Tudi v drugih mestih je začel postavljati cerkve, 
imenovati duhovnike in voditi ljudi h krstu v vseh mestih in vaseh. Pošiljal je k odličnim 
družinam, zbiral njihove otroke in jih predajal v knjižni uk. Matere teh otrok pa so jokale za 
njimi, saj se še niso utrdile v veri; objokovale so jih, kot da bi bili mrtvi. 
Ko so bili oddani v knjižni uk, se je v ruski deželi izpolnila prerokba: »Tisti dan bodo gluhi 
zaslišali besede knjige in jezik jecljavcev bo jasen.«270 <Otroci, op. prev.> nikoli prej niso 
poslušali učenja iz knjig, toda po svoji previdnosti in milosti se jih je Gospod usmilil; kakor je 
rekel prerok: »Usmilim se, kogar se hočem.«271 Usmilil se nas je namreč s svetim krstom in 
obnovo duha – ne zaradi naših dejanj, temveč po svoji volji. Blagoslovljen Gospod Jezus 
Kristus, ki je vzljubil rusko deželo in jo razsvetlil s svetim krstom. Za to se mu klanjamo in mu 
pravimo: »Gospod Jezus Kristus! Kako ti lahko povrnemo za vse, kar si naredil za nas, 
grešnike? Ne vemo, s čim ti lahko povrnemo tvoje darove.«272 »Kajti velik si in čudovita so 
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tvoja dela; tvoji veličini ni meja. Rod za rodom hvali tvoja dela.«273 Govorimo z Davidom: 
»Pridite, radujmo se Gospodu, vzklikajmo Bogu in našemu odrešeniku. Pred njegovim 
obličjem mu bomo izrekali slavo«;274 »Slavite ga, zakaj On je milosten in večna je njegova 
milost«, kajti »Rešil nas je pred našimi sovražniki«,275 se pravi pred malikovalci. Tudi to 
povejmo z Davidom: »Zapojte Gospodu novo pesem, naj mu poje ves svet. Pojte Gospodu, 
posvečujte njegovo ime, dan za dnem oznanjajte njegovo odrešenje. Razglašajte njegovo slavo 
med narodi in njegove čudeže med vsemi ljudstvi, kajti velik je Gospod in hvalevreden«,276 
»In njegovi veličini ni konca«.277 Kakšna radost: ne rešita se le eden ali dva. <Kajti, op. prev.> 
Bog je rekel: »Nebesa se veselijo tudi enega samega grešnika, ki se spokori.«278 Tukaj <v 
Kijevu, op. prev.> pa nista pristopila k Bogu le eden ali dva, temveč brezštevilna množica, ki 
jo je razsvetlil sveti krst. Kot je dejal prerok: »Pokropil vas bom s čisto vodo in očiščeni boste 
vašega malikovanja in vaših grehov.«279 Tudi drugi prerok je rekel: »Kdo je Bog, če ne ti, ki 
odpuščaš grehe in se ne zmeniš za nepravičnosti? Zakaj želiš nam milosti; usmili se nas in 
potopi v morsko globino naše grehe.«280 Apostol Pavel namreč pravi: »Bratje! Vsi mi, ki smo 
se krstili v Jezusa Kristusa, smo se krstili v njegovo smrt; tako smo z njim skozi krst pokopani 
v smrt, da bi, kakor je Kristus vstal od mrtvih po slavi svojega Očeta, tudi mi tako hodili v 
novem življenju.«281 In še: »Stari časi so mimo, zdaj je vse novo,«282 in: »Približalo se nam je 
odrešenje ... Noč je za nami, bliža se dan.«283 »Skozi njega« – našega kneza Vladimirja – »Smo 
z vero prišli do milosti, ki jo slavimo in v kateri bivamo.«284 »Danes, ko ste se osvobodili od 
greha in postali božji služabniki, je vaš plod svetost.«285 Zato moramo služiti Gospodu in se ga 
veseliti. David je namreč rekel: »Služite Gospodu v strahu, veselite se ga s trepetanjem.«286 Mi 
pa kličemo k Bogu, našemu Gospodu: »Blagoslovljen, Gospod, ki nas nisi predal v plen 
njihovim zobem! Mreža se je raztrgala in osvobodili smo se hudičeve prevare.«287 »Spomin 
 
 
273  Ps 145,3–5. 
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nanje je izginil s hrumenjem, Gospod ostaja na veke vekov«,288 besi pa so prekleti od mož in 
žena dobre vere, ki so prejeli krst in pokoro v odpuščanje grehov – kristjanov, novih ljudi, 
izbranih od Boga.« 
Vladimir je bil razsvetljen, prav tako pa njegovi sinovi in dežela. Imel je dvanajst sinov: 
Višeslava, Izjaslava, Svjatopolka in Jaroslava, Vsevoloda, Svjatoslava, Mstislava, Borisa in 
Gleba, Stanislava, Pozvizda in Sudislava. Višeslava je postavil za kneza v Novgorodu, 
Izjaslava v Polocku, Svjatopolka v Turovu, Jaroslava pa v Rostovu. Ko je najstarejši, Višeslav, 
umrl v Novgorodu, je tja poslal Jaroslava, Borisa pa v Rostov, Gleba v Murom, Svjatoslava v 
drevljansko deželo, Vsevoloda v Vladimir, Mstislava pa v Tmutorokan. In Vladimir je dejal: 
»Slabo je, da je blizu Kijeva malo mest,« in začel postavljati mesta ob Desni in vzdolž Ostra, 
Trubeža, Sule in Stugne.289 In začel je zbirati najboljše može med Sloveni, Kriviči, Čudi in 
Vjatiči ter z njimi naselil mesta; takrat je bila namreč vojna s Pečenegi. Vladimir se je vojskoval 
z njimi in jih premagoval. 
Leta 6497 (989). Leta 6498 (990). 
Leta 6499 (991). Nato je Vladimir živel po krščanskem zakonu. Zaželel si je postaviti kamnito 
cerkev presveti Materi božji290 in poslal je po mojstre iz grške dežele. In začel jo je graditi; ko 
je končal z gradnjo, jo je okrasil z ikonami in jo zaupal Anastaziju iz Hersona. Imenoval je 
hersonske duhovnike, da so služili v cerkvi, in dal tja <v cerkev, op. prev.> vse, kar je bil pred 
tem vzel v Hersonu: ikone, cerkveno posodje in križe. 
Leta 6500 (992). Vladimir je ustanovil mesto Belgorod291 in zbral zanj ljudi iz drugih mest; 
vanj  je povedel veliko ljudi, kajti to mesto je ljubil. 
Leta 6501 (993). Vladimir je šel nad Hrvate.292 Ko se je vrnil iz vojne s Hrvati, so prišli 
Pečenegi od Sule po drugi strani Dnepra. Vladimir se je odpravil proti njim in jih pričakal pri 
brodu ob reki Trubež, kjer je danes Perejaslav. In Vladimir je stal na tej strani, Pečenegi pa na 
drugi, in ne eni ne drugi niso hoteli prečkati reke.  Knez Pečenegov je prijahal k reki, poklical 
Vladimirja in mu dejal: »Izberi svojega vojščaka in jaz bom svojega; naj se borita. Če tvoj 
vojščak vrže mojega na zemljo, se bomo razšli in se tri leta ne bomo vojskovali; če pa naš 
 
 
288  Ps 9,7–8. 
289  Mejne reke med Kijevsko Rusijo in stepo; Oster je levi pritok Desne, Trubež in Sula leva pritoka 
Dnepra, Stugna pa desni pritok Dnepra. 
290  Ta cerkev, imenovana Desetinska cerkev (rus. Десятинная церковь), je bila posebej povezana s 
knežjo oblastjo; knez ji je prepuščal desetino vseh državnih prihodkov. 
291  Mesto ob reki Irpenj 30 km zahodno od starega Kijeva (danes vas Belgorodka). 




vojščak vrže vašega, bomo tri leta pustošili <po vaši deželi, op. prev.>.« Ko se je Vladimir vrnil 
v svoj tabor, je poslal glasnike, da so razglašali: »Ali imamo moža, ki bi se boril s Pečenegom?« 
In nikjer ga ni bilo mogoče najti. Naslednje jutro so prispeli Pečenegi in pripeljali svojega 
vojščaka, naši pa ga niso imeli. Vladimir je bil žalosten in pošiljal <za prostovoljcem, op. prev.> 
po vsej svoji vojski, ko je k njemu prišel nek star mož in mu dejal: »Knez! Doma imam mladega 
sina; s štirimi starejšimi sem odšel <na vojno, op. prev.>, on pa je ostal doma. Vse od otroštva 
ga ni nihče vrgel ob zemljo. Nekoč sem ga oštel, ko je mél kožo, in tako se je razjezil name, da 
jo je raztrgal z rokami.« Ko je knez to slišal, se je razveselil in poslal ponj; privedli so ga h 
knezu in ta mu je povedal vse. Oni pa je odgovoril: »Knez! Ne vem, če se bom lahko spoprijel 
z njim, a preizkusite me: ali imate velikega in močnega vola?« Našli so močnega vola in ukazal 
je, naj ga razdražijo; nanj so položili razbeljeno železo in ga spustili. Ko je vol stekel mimo 
mladeniča, ga je ta zgrabil z roko za bok in mu odtrgal kožo in meso, kolikor ga je zajela roka. 
In Vladimir mu je rekel: »Lahko se boriš z njim.«  Naslednje jutro so prišli Pečenegi in začeli 
klicati: »Kje je vaš mož? Naš je pripravljen!« Vladimir je bil tisto noč ukazal, naj se <njegovi 
vojščaki, op. prev.> oblečejo v bojno opravo. Pečenegi so spustili naprej svojega moža: bil je 
ogromen in strašen. Pristopil je Vladimirjev mož, in ko ga je Pečeneg zagledal, se je zasmejal, 
kajti bil je srednje postave. In odmerili so prostor med obema vojskama ter spustili moža v boj. 
Spoprijela sta se; Vladimirjev vojščak je z rokami zadavil Pečenega in vrgel ga je ob tla. Rusi 
so kriknili, Pečenegi pa so zbežali in Rusi so se pognali za njimi, jih pobijali in pregnali. 
Vladimir se je razveselil in ustanovil mesto ob tem brodu; ime mu je dal Perejaslav, saj je mladi 
vojščak prejel slavo.293 In Vladimir je iz vojščaka in njegovega očeta naredil velika moža. 
Vladimir se je vrnil v Kijev z zmago in veliko slavo. 
Leta 6502 (994). Leta 6503 (995). 
Leta 6504 (996). Vladimir je videl, da je cerkev zgrajena, vstopil vanjo in pomolil, rekoč: 
»Gospod Bog! Ozri se iz nebes in poglej; obišči svoj vrt in dopolni to, kar je zasadila tvoja 
desnica294 – naj tí novi ljudje, katerih srca si obrnil k resnici, spoznajo tebe, resničnega Boga. 
Poglej svojo cerkev, ki sem jo jaz, tvoj nevredni služabnik, zgradil v čast materi, ki te je rodila, 
prečisti devici Mariji. Če bo kdo molil v tej cerkvi, usliši njegovo molitev in odpusti vse 
njegove grehe zaradi molitve k brezmadežni Materi božji.« Ko je končal molitev, je dejal: »Tej 
 
 
293  Ljudska etimološka razlaga imena mesta Perejaslav iz svsl. перея славу (prejel je slavo). Mesto se 
sicer omenja že v mirovnih sporazumih Olega z Bizancem, torej je obstajalo že mnogo pred tem dogodkom. 




cerkvi svete Matere božje dajem desetino svojih bogastev in bogastev svojih mest.« Tako je 
določil in napisal prisego v tej cerkvi, rekoč: »Kdor to razveljavi, naj bo preklet.« In Anastaziju 
iz Hersona je dal desetino. Na ta dan je priredil veliko praznovanje bojarjem in mestnim 
starešinam, revežem pa je razdelil mnoga bogastva. 
Po tem so prišli Pečenegi do Vasiljeva295 in Vladimir se je z majhnim spremstvom odpravil 
proti njim. Srečali so se in Vladimir se jim ni mogel zoperstaviti, pobegnil je in se umaknil pod 
most, kjer se je komaj skril pred sovražniki. Takrat je Vladimir obljubil, da bo v Vasiljevu 
postavil cerkev v čast Jezusovemu spremenjenju, saj je bil na dan bitke praznik Jezusovega 
spremenjenja. Ko se je rešil nevarnosti, je Vladimir zgradil cerkev in priredil veliko 
praznovanje, kjer so skuhali tristo mer medice. In sklical je svoje bojarje, namestnike in 
starešine iz vseh mest ter mnogo drugih ljudi; revežem je razdal tristo griven. Knez Vladimir 
je praznoval osem dni in na dan Marijinega vnebovzetja se je vrnil v Kijev. Tam je spet priredil 
veliko praznovanje in zbral nepregledno množico ljudi. Ko je videl, da so njegovi ljudje 
kristjani, sej je veselil z dušo in telesom. In tako je počel ves čas. 
Ljubil je branje iz knjig in nekoč je slišal Evangelij: »Blagor usmiljenim, kajti usmiljenje bodo 
dosegli.«296 In še: »Prodajte svoje premoženje in ga razdajte med reveže.«297 In še: »Ne 
nabirajte si zakladov na zemlji, kjer uničuje molj in kjer tatovi vlamljajo;  nabirajte pa si 
zaklade v nebesih, kjer jih molj ne uničuje in kjer tatovi ne kradejo.«298 In besede Davida: 
»Blagoslovljen človek, ki je usmiljen in posoja.«299 Slišal je tudi besede Salomona: »Kdor daje 
siromaku, posoja Bogu.«300 Ko je slišal vse to, je ukazal, naj vsi reveži in siromaki pridejo na 
knežji dvor in vzamejo vse, kar potrebujejo: pijačo in hrano in denar iz blagajne. Naredil je 
tudi to: videl je, da slabotni in bolni ne morejo priti do njegovega dvora, zato je ukazal, naj  
zaprežejo vozove in naložijo nanje kruh, meso, ribe, različno sadje, medico v sodih in v drugih 
sodih kvas. <Ukazal je, op. prev.>, naj vse to razvažajo po mestu in sprašujejo: »Kje so bolni, 
revni in tisti, ki ne morejo hoditi?« In razdeljevali so jim vse potrebno.  Za svoje ljudstvo je 
naredil tudi to: ukazal je, naj vse dni v tednu v dvorani na dvoru prirejajo gostije, da bi jih 
 
 
295  Mesto ob reki Stugni 35 km južno od Kijeva. Danes Vasilkov. 
296  Mt 5,7. 
297  Lk 12,33. 
298  Mt 6,19–20. 
299  Ps 37,26. 




obiskovali bojarji, stražarji, stotniki, desetniki in odlični možje,301 s knezom ali brez. Na teh 
obedih je bilo veliko mesa – govedine in divjačine; vsega je bilo v izobilju. Včasih se je zgodilo, 
da so se napili in se začeli pritoževati čez kneza, govoreč: »Gorje našim glavam: dal nam je 
jesti z lesenimi žlicami, ne srebrnimi.« Ko je Vladimir to slišal, je ukazal skovati srebrne žlice 
in dejal: »Z zlatom in srebrom si ne bom pridobil spremstva, pač pa bom s spremstvom prišel 
do srebra in zlata, kakor sta se moj stari oče in moj oče s spremstvom dokopala do zlata in 
srebra.« Vladimir je namreč ljubil svoje spremstvo; z njim se je posvetoval  o ureditvi države, 
o vojni in o zakonih države. In živel je v miru s sosednjimi knezi – Boleslavom Poljskim, 
Štefanom Madžarskim in Andronikom Češkim.302 Med njimi sta bila mir in sloga; Vladimir pa 
je živel v strahu božjem. Namnožili so se roparski napadi in škofi so dejali Vladimirju: 
»Povečalo se je število razbojnikov: zakaj jih ne usmrtiš?« In odgovoril je: »Bojim se greha.« 
Oni pa so mu rekli: »Bog te je postavil, da bi zlobne kaznoval in bil milosten do dobrih. Prav 
je, da usmrtiš razbojnike, toda po preiskavi.« Vladimir je ukinil spravnine303 in začel 
kaznovati razbojnike s smrtjo, škofi in starešine pa so dejali: »Pri nas je veliko vojn; če bi 
pobirali spravnine, bi lahko šle za orožje in konje.« In Vladimir je rekel: »Naj bo tako.« In živel 
je po vzoru deda in očeta.  
Leta 6505 (997). Vladimir se je odpravil v Novgorod po severne bojevnike, <da bi mu pomagali 
v boju, op. prev.> proti Pečenegom, saj je bila takrat velika, neprekinjena vojna. Pečenegi so 
izvedeli, da kneza ni, zato so prišli in se utaborili pred Belgorodom. <Meščanom, op. prev.> 
niso dovolili zapustiti mesta in v mestu je bila velika lakota, Vladimir pa ni mogel priti, saj se 
njegovi vojščaki še niso zbrali; Pečenegov pa je bilo mnogo. Obleganje mesta se je vleklo in 
med meščani se je začela silna lakota. Sklicali so mestni zbor in dejali: »Kmalu bomo umrli od 
lakote, pomoči od kneza pa ni. Mar je za nas bolje, da umremo tako? Predajmo se Pečenegom 
– nekatere bodo pustili živeti, druge pa pobili; sicer bomo vsi pomrli od lakote.« Tako so se 
odločili na zboru. Bil pa je neki starec, ki ni prišel na zborovanje, in vprašal je: »Čemu so ljudje 
sklicali zbor?« In povedali so mu, da se meščani želijo naslednji dan predati Pečenegom. Ko 
je to slišal, je poslal k mestnim starešinam in jim dejal: »Slišal sem, da se želite predati 
Pečenegom.« Odgovorili so: »Ljudje ne morejo prenesti lakote.« In rekel jim je: »Poslušajte 
 
 
301  Stražarji –  rus. гриды – eni izmed pripadnikov manj pomembnega dela knežjega spremstva (rus. 
младшая дружина). Stotniki in desetniki – pomembnejši meščani, ki so opravljali administrativne funkcije. 
302  Poljski kralj Boleslav I. Hrabri (vl. 992–1025), madžarski kralj sveti Štefan I. (vl. 997–1038) in češki 
knez Oldřich, tukaj imenovan Andronik (vl. 1012–1034). 




me: ne predajte se še tri dni in storite, kakor vam bom rekel.« Z veseljem so mu obljubili, da 
ga bodo poslušali. In dejal jim je: »Vsak naj nabere za pest ovsa, pšenice ali otrobov.« Šli so in 
rade volje nabrali. Ženskam je ukazal <iz nabranih žit, op. prev.> pripraviti kašo, iz katere se 
kuha močnik; ukazal je tudi, naj izkopljejo vodnjak in vanj postavijo kad, polno kaše. In ukazal 
je, naj izkopljejo drugi vodnjak in postavijo vanj drugo <prazno, op. prev.> kad. Nato jih je 
poslal iskat med. Šli so in vzeli vrč medu, ki je bil zakopan v knežji kleti. Ukazal je, naj iz 
njega pripravijo sladko medico in jo vlijejo v kad v drugem vodnjaku. Naslednji dan je ukazal, 
naj pošljejo po Pečenege. Ko so prišli k Pečenegom, so meščani dejali: »Vzemite izmed nas 
talce, sami pa pošljite deset mož v mesto, da si ogledate, kaj se tam dogaja.« Pečenegi so se 
razveselili, misleč, da se jim želijo predati. Izbrali so odlične može iz svojih klanov in jih poslali 
v mesto, da bi izvedeli, kaj se tam godi. Prispeli so v mesto in ljudje so jim dejali: »Čemu se 
pogubljate? Mar lahko zdržite dlje kot mi? Tudi če boste vztrajali deset let – kaj nam lahko 
storite? Mi imamo namreč hrano iz zemlje. Če nam ne verjamete, poglejte z lastnimi očmi.« In 
pripeljali so jih k vodnjaku, kjer je bila kaša, jo zajeli z vedrom in vlili v lonec. Pred njihovimi 
očmi so začeli kuhati. Ko so skuhali močnik, so ga vzeli, se pomaknili k drugemu vodnjaku in 
zajeli medico. Najprej so jedli meščani, nato pa še Pečenegi. Ti so se začudili in dejali: »Naši 
knezi nam ne bodo verjeli, če ne bodo sami poskusili.« In v lončeni posodi so jim nalili kaše 
in medice iz vodnjaka. Ko so se <Pečenegi, op. prev.> vrnili, so povedali, kaj se je zgodilo. 
Skuhali so močnik, pečeneški knezi pa so ga jedli in se čudili. In vzeli so svoje talce, 
belgorodske pa izpustili in se odpravili izpred mesta v svojo deželo.  
Leta 6506 (998). Leta 6507 (999). 
Leta 6508 (1000). Preminila je Malfrida.304 Tega leta je preminila tudi Rogneda, mati Jaroslava. 
Leta 6509 (1001). Preminil je Izjaslav, oče Brjačislava, sin Vladimirja. 
Leta 6510 (1002). 
Leta 6511 (1003). Preminil je Vseslav, sin Izjaslava, vnuk Vladimirja. 
Leta 6512 (1004). Leta 6513 (1005). Leta 6514 (1006). 
Leta 6515 (1007). Svetnika sta bila prenesena v cerkev svete Matere božje. 
Leta 6516 (1008). Leta 6517 (1009). Leta 6518 (1010). 
Leta 6519 (1011). Preminila je Vladimirjeva <žena, op. prev.>, cesarična Ana. 
Leta 6520 (1012). Leta 6521 (1013). 
 
 




Leta 6522 (1014). Ko je bil Jaroslav v Novgorodu, je po dogovoru iz leta v leto dajal v Kijev 
po dva tisoč griven, tisoč pa jih je v Novgorodu razdelil spremstvu. Tako so plačevali vsi 
<dotedanji, op. prev.> upravitelji Novgoroda, Jaroslav pa je nehal plačevati svojemu očetu v 
Kijevu. In Vladimir je rekel: »Očistite poti in utrdite mostove,« hotel je namreč z vojsko iti nad 
Jaroslava, svojega sina, a je zbolel. 
Leta 6523 (1015). Ko se je Vladimir odločil napasti Jaroslava, je Jaroslav poslal čez morje in 
pripeljal Varjage, saj se je bal svojega očeta, toda Bog hudiču ni dal veselja. Ko je Vladimir 
zbolel, je bil z njim Boris, v tem času pa so se Pečenegi odpravili na vojni pohod proti ruski 
deželi in Vladimir je poslal nadnje Borisa, sam pa je močno zbolel in za to boleznijo je na 
petnajsti dan julija umrl. Veliki knez Vladimir je umrl v Berestovu in njegovo smrt so prikrili, 
saj je bil Svjatopolk v Kijevu.305 Ponoči so podrli strop med dvema prostoroma, ga zavili v 
preprogo in z vrvmi spustili na zemljo; nato so ga odpeljali s sanmi in položili na pare v cerkvi 
svete Matere božje, ki jo je nekoč sam zgradil.306 Ko so ljudje izvedeli za to, se jih je zbrala 
velika množica in objokovali so ga: bojarji kot zaščitnika države, revni pa kot svojega 
zaščitnika in skrbnika. In položili so ga v marmorno krsto in z glasnim objokovanjem so 
pokopali truplo blaženega kneza. 
To je novi Konstantin velikega Rima,307 ki je krstil vse svoje ljudstvo in bil sam krščen; tudi 
Vladimir je storil tako. Četudi je prej živel v poganstvu in gnusni poželjivosti, se je potem z 
veliko vnemo pokesal, po besedah apostola: »Kjer se bo namnožil greh, tam bo milosti v 
izobilju.«308 Če so bili v prejšnjih letih nevednosti storjeni kakšni grehi, so se kasneje razgubili 
s pokoro in dobrodelnostjo, kot pravijo: »Ob čemer te najdem, po tem te sodim.«309 Kot pravi 
prerok: »Jaz, Gospod Adonaj, živim in nočem smrti grešnika: naj sestopi s svoje poti in naj 
živi; naj se obrne <k dobremu> in odvrne od poti zla.«310 Mnogi izmed pravičnih ljudi, ki so 
delali in živeli pravično, namreč tik pred smrtjo skrenejo s prave poti in umrejo. Drugi pa, ki 
so živeli v razvratu, se pred smrtjo zavedo in se s pravičnim kesanjem očistijo grehov. Kot 
 
 
305  Iz PVL ni jasno, zakaj se Vladimirjevi zaupniki bojijo Svjatopolka, v kroniki Thietmarja iz 
Merseburga pa izvemo, da je Svjatopolk, poročen s hčerjo poljskega kralja Boleslava, pripravljal zaroto proti 
očetu; ko je Vladimir izvedel za to, ga je skupaj z ženo zaprl v temnico, a v času Vladimirjeve smrti je bil očitno 
spet na svobodi. 
306  Prenos trupla čez razstavljeno streho in vleka na saneh (tudi poleti) sta sicer elementa svsl. pogrebnega 
rituala. 
307  Kronist primerja Vladimirja s Konstantinom Velikim, rimskim cesarjem, ki je sprejel krščanstvo. 
308  Rim 5,20. 
309  Mdr 11,17. 




pravi prerok: »Pravičnik se ne bo mogel rešiti na dan svojega greha. Ko porečejo pravičniku: 
'Živel boš!' in začne zaupati v svojo pravičnost in ravnati krivično, bo vsa njegova pravičnost 
pozabljena v krivici, ki jo je storil, in v njej bo umrl. Ko pa porečejo krivičnemu: 'Umrl boš v 
smrti!', bo stopil s svoje poti, začel ravnati pravično in slediti pravičnosti, zavrgel laž in vrnil, 
kar je naropal. Vsi njegovi grehi in pregrehe bodo pozabljeni, če bo sprejel pravico in 
pravičnost; zaradi tega bo živel. Vsakogar sodim po njegovih delih, hiša Izraelova!«311 
Vladimir je umrl v veri, ko je sledil dobremu in razgubljal svoje grehe v pokori in miloščini, 
kar je najboljše od vseh stvari. »Želim miloščino in ne žrtve.«312 Miloščina je boljša in višja od 
vsega; vodi v najvišja nebesa, prav pred Boga. Kot je angel dejal Korneliju: »Tvojih molitev 
in tvoje miloščine se bo Bog spominjal.«313 Čudovito je, koliko dobrega je naredil ruski deželi, 
ko jo je krstil. Mi, kristjani, pa mu ne izkazujemo takšnih časti, kakršne bi si zaslužila njegova 
dejanja. Če nas namreč ne bi krstil, bi še danes živeli v hudičevi zablodi, v kateri so umrli naši 
praočetje. Če bi vneto molili zanj na dan njegove smrti, bi Bog videl, kako ga spoštujemo, in 
ga proslavil: spodobi se vendar, da molimo zanj k Bogu, saj smo skozenj spoznali Boga. 
Gospod naj ti povrne, kakor si želiš, in izpolni vse tvoje prošnje za božje kraljestvo, ki si si ga 
želel. Naj te Gospod ovenča skupaj s pravičniki, te pogosti z rajsko hrano in ti da, da z 
Abrahamom in drugimi očaki uživaš rajska veselja; po besedah Salomona: »S smrtjo 
pravičnika ne bo umrlo upanje.«314 Ruski ljudje ga nosijo v spominu, ko se spominjajo svetega 
krsta, in slavijo Boga z molitvami, pesmimi in psalmi; prepevajo jih Gospodu – novi ljudje, 
razsvetljeni od Svetega Duha – in pričakujejo naše upanje, velikega Boga in odrešenika Jezusa 
Kristusa; prišel bo in povrnil vsakomur po njegovih dejanjih to neizmerno radost, ki čaka vse 
kristjane. 
Svjatopolk je po smrti svojega očeta zavladal v Kijevu in sklical je Kijevčane ter jim začel 
deliti darove. Sprejemali so jih, toda njihova srca niso bila pri njem, saj so bili njihovi bratje z 
Borisom. Ko se je Boris z vojsko že obrnil nazaj, ne da bi bil našel Pečenege, ga je dosegla 
vest: »Tvoj oče je umrl.« In grenko je jokal za očetom, ker je bil očetu najljubši od vseh, ter se 
ustavil, ko je prišel do Alte. Bivši spremljevalci njegovega očeta so mu dejali: »Glej, imaš 
očetovo spremstvo in vojsko. Pojdi v Kijev in sedi na očetov prestol.« On pa je odgovoril: »Ne 
bom dvignil roke nad svojega starejšega brata: če mi je oče umrl, naj mi bo on namesto očeta.« 
 
 
311  Ezk 33,12–16 in 20. 
312  Mt 9,13. 
313  Apd 10,31. 




Ko so to slišali, so ga vojščaki zapustili in z Borisom so ostali le njegovi mlajši vojščaki in 
sluge. Svjatopolka pa je napolnilo brezzakonje in vase je sprejel Kajnove misli. Poslal je, naj 
Borisu sporočijo: »S teboj želim živeti v spravi; k posestim, ki si jih prejel od očeta, bom še 
dodal.« Toda le zavajal ga je, da bi ga pogubil. Svjatopolk je ponoči prišel v Višgorod, naskrivaj 
poklical Putšo in višgorodske bojarje ter jim rekel: »Ali ste mi predani z vsem srcem?« Putša 
je odgovoril: »Jaz in Višgorodci smo zate pripravljeni žrtvovati lastna življenja.« Nato jim je 
rekel: »Ne govorite nikomur; pojdite in ubijte mojega brata Borisa.« Obljubili so mu, da bodo 
to nemudoma izpolnili. O takšnih je Salomon rekel: »Hitijo v krivično prelitje krvi, kajti pri 
prelivanju krvi sodelujejo in kličejo nesrečo nase. Takšna so pota vseh, katerih dela so brez 
zakona; z brezbožnostjo uničujejo svojo dušo.«315 Odposlanci so prišli ponoči, in ko so se 
približali, so slišali, da Boris poje jutranjo molitev: že prej je bil namreč izvedel, da ga 
nameravajo ubiti. Vstal je in začel peti: »Gospod! Zakaj so se namnožili moji sovražniki? 
Mnogi vstajajo zoper mene.«316 In tudi: »Kajti tvoje puščice so prodrle vame; pripravljen sem 
na muke in moja bolečina je pred menoj.«317 Rekel je tudi: »Gospod, usliši mojo molitev in ne 
privedi k sodbi svojega služabnika, kajti nihče, ki živi, ni pravičen pred teboj; zakaj sovražnik 
preganja mojo dušo.«318 In ko je končal s petjem šesterih psalmov, je spregledal tiste, ki so ga 
prišli ubit; in spet je začel peti psalme: »Obkrožili so me močni junci, drhal hudobnežev me je 
obkolila«;319 »Gospod, moj Bog, vate zaupam; odreši me vseh mojih preganjalcev in me 
reši!«320 Nato je začel peti kanon. Ko je končal jutranjo molitev, se je zazrl v ikono Gospoda 
in začel moliti, rekoč: »Gospod Jezus Kristus! Kakor si se ti pojavil na zemlji v tej podobi, da 
bi nas rešil, si dal po lastni volji pribiti roke na križ in prejel trpljenje za naše grehe, tako se 
tudi meni spodobi prejeti trpljenje. Toda jaz ne prejemam tega trpljenja od sovražnikov, temveč 
od lastnega brata; ne štej mu, Gospod, tega v greh.« Ko je izrekel molitev k Bogu, je legel na 
svojo posteljo. In napadli so ga kot divje zveri, obkolili so šotor in zarivali vanj kopja; prebodli 
so Borisa in njegovega slugo, ki ga je zaščitil s svojim telesom. Borisu je bil zelo ljub; sluga je 
bil po rodu Madžar, imenovan Georgij. Boris ga je zelo ljubil in dal mu je veliko zlato ogrlico, 
da jo je nosil, ko mu je služil. Ubili so tudi mnoge druge Borisove spremljevalce. Ogrlice z 
Georgijevega vratu niso mogli hitro sneti, zato so mu odsekali glavo in šele takrat so lahko 
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sneli ogrlico, glavo pa so vrgli proč; zato kasneje niso našli njegovega trupla med ubitimi. Ko 
so ubili Borisa, so ga prekleti <morilci, op. prev.> zavili v šotorsko platno, ga položili na voz 
in odpeljali, ko je še dihal. Ko je prekleti Svjatopolk izvedel, da Boris še diha, je poslal dva 
Varjaga, da ga pokončata. Ko sta prišla k njemu in videla, da je še živ, je eden izmed njiju 
izvlekel meč in ga je zabodel v srce. Tako je umrl blaženi Boris in skupaj z drugimi pravičniki 
prejel krono večnega življenja od Boga Jezusa; s tem je postal enak prerokom in apostolom in 
tako v zboru mučencev počiva v Abrahamovem naročju. Videl je neizrekljivo radost, pel z 
angeli in delil radost z vsemi svetniki. Njegovo truplo so položili v cerkev svetega Vasilija, 
potem ko so ga na skrivaj prinesli v Višgorod. Prekleti morilci so prišli k Svjatopolku, kakor 
da bi si zaslužili pohvalo. Imena teh prestopnikov so: Putša, Talec, Jelovit in Ljaško, njihov 
oče pa je Satan. Kajti takšni služabniki so podobni besom: besi so poslani, da delajo zlo, angeli 
pa so poslani za dobra dela. Angeli namreč človeku ne storijo zla, temveč mu vselej želijo 
dobro, še posebej pa pomagajo kristjanom in jih ščitijo pred zoprnikom – hudičem; besi pa 
spodbujajo človeka k zlu, ker mu zavidajo. Ko vidijo, da je človek pri Bogu v časteh, mu 
zavidajo, in hitri so pri zlih delih. Rečeno je bilo:  »Kdo bo šel, da premami Ahaba?« In bes je 
odgovoril: »Jaz bom šel.«321 Zloben človek, ki je navdušen nad zlim delom, je hujši kot sami 
besi, zakaj besi se bojijo Boga, zèl človek pa se ne boji Boga in ne sramuje se pred ljudmi; besi 
se bojijo Gospodovega križa, zèl človek pa se še križa ne boji. Zato David pravi: »Ali govorite 
resnico in po pravici sodite, človeški sinovi? V srcu pa se odvračate od zakona, na zemlji vaše 
roke pletejo krivico; grešniki so se že od materinega naročja odmaknili <od pravičnosti>, 
izgubili so se,  <ko so izšli> iz naročja, laži izrekajo, njihova jeza je podobna kačji.«322   
Prekleti Svjatopolk je začel razmišljati: »Ubil sem Borisa; kako bi ubil še Gleba?« In spet je 
sklenil storiti Kajnovo dejanje. Zamislil si je ukano in poslal h Glebu jezdeca z besedami: »Brž 
pridi, oče te kliče; zelo je bolan.« Gleb je še v tistem trenutku zajahal konja in se z majhnim 
spremstvom odpravil na pot, saj je bil zvest očetu. Ko je prišel do Volge, se je njegov konj 
spotaknil ob poljski jarek in Gleb si je nekoliko poškodoval nogo. In prišel je v Smolensk, nato 
pa zapustil mesto in nedaleč od Smolenska ob Smjadinju323 stopil na ladjo. Takrat je prišla do 
Jaroslava Predslavina vest o Vladimirjevi smrti in Jaroslav je poslal Glebu te besede: »Ne 
prihajaj: oče ti je umrl, Svjatopolk pa je ubil tvojega brata.« Ko je to slišal, je Gleb glasno 
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zavpil v solzah in objokoval očeta, še bolj pa brata; in v solzah je začel moliti, rekoč: »Gorje 
mi, Gospod! Bolje bi bilo, da bi bil umrl skupaj z bratom, kot pa da živim na tem svetu. Če bi 
videl tvoj angelski obraz, moj brat, bi umrl s teboj. Zakaj sem zdaj ostal sam? Kje so besede, 
ki si mi jih govoril, moj ljubi brat? Nikoli več ne bom slišal tvojih tihih podukov. Če lahko 
tvoje molitve dosežejo Boga, moli zame, da bi tudi jaz umrl enake mučeniške smrti. Bolje bi 
bilo, da bi umrl s teboj, kot pa da živim na tem svetu, polnem laži.« In ko je tako v solzah molil, 
so nenadoma prišli možje, ki jih je Svjatopolk poslal, da bi ga ubili. Nepričakovano so zajeli 
Glebovo ladjo in izvlekli orožje; Glebovi mladi spremljevalci so izgubili pogum in prekleti 
Gorjaser, eden od poslanih mož, je ukazal, naj nemudoma ubijejo Gleba. Glebov kuhar, 
imenovan Torčin, je izvlekel nož in zaklal Gleba kot nedolžno jagnje. 
Tako je bil kot žrtev prinesen Bogu; namesto blagodišečega kadila <je prejel, op. prev.> živo 
žrtev. In <Gleb, op. prev.> je prejel krono, ko je vstopil v nebeško kraljestvo. Tam je zagledal 
svojega dragega brata in z njim je bil deležen neizrekljive sreče, ki sta si jo zaslužila z bratsko 
ljubeznijo. »Kako dobro in kako lepo je, če bratje živijo skupaj <v slogi, op. prev.>!«324 Prekleti 
pa so se vrnili nazaj, kot pravi David: »Naj se grešniki vrnejo v pekel.«325 In še: »Grešniki so 
razgalili svoje orožje in napeli svoje loke, da bi ustrelili revnega in ubogega in pobili ljudi 
čistega srca. Toda njihovo orožje se bo obrnilo v njihova srca in njihovi loki se bodo zlomili. 
Kajti grešniki bodo propadli; kakor dim, ki se razgublja, bodo propadli.«326 
<Morilci> so prišli in rekli Svjatopolku: »Naredili smo, kar si nam ukazal.« On pa je, ko je to 
slišal, postal še bolj ponosen, saj ni poznal Davidovih besed: »Zakaj se hvališ s hudobijo, 
nasilnik? Tvoj jezik snuje brezbožnost, nabrušen je kakor britev, zarote naklepa. Zlo si vzljubil 
bolj od dobrote, laž bolj kot resnico. Vzljubil si vse pogubne besede in jezik laži. Za to te bo 
Bog pogubil za vedno, iztrgal te bo iz tvoje vasi in tvojo korenino <bo iztrgal, op. prev.> iz 
dežele živih.«327 Tudi Salomon pravi: »Smejal se bom nad vašo pogubo, veselil se bom, ko bo 
prišla nesreča nad vas. Kajti pojedli boste sadove svojih del in se nasitili s svojimi zločini.«328 
Gleba so tako ubili in ga na bregu reke položili med dve kladi. Kasneje so ga vzeli, odpeljali 
in pokopali poleg njegovega brata Borisa v cerkvi svetega Vasilija. 
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Tako sta bili združeni njuni telesi, predvsem pa sta se združili njuni duši, ki prebivata pri 
Gospodu, kralju vseh, v neskončnem veselju in neizrekljivi svetlobi. Ruski deželi in vsem, ki 
v veri prihajajo iz drugih dežel, dajeta darove ozdravljenja: hromim, da shodijo, slepim, da 
spregledajo, bolnim, da ozdravijo, ječam, da se odprejo, vklenjenim svobodo, žalostnim 
tolažbo in preganjanim rešitev. Sta priprošnjika ruske dežele, lúči, ki sijeta in večno molita k 
Bogu za svoje ljudi. Zato moramo tudi mi slaviti ta Kristusova mučenca in vneto moliti k njima 
z besedami: »Veselita se, Kristusova mučenca, priprošnjika ruske dežele, zdravnika tistih, ki 
prihajajo k vama z vero in ljubeznijo. Veselita se, ki živita v nebesih angelskih teles, enakih 
misli in podobe, enakih duš kot svetniki! Zato naklanjajta rešitev vsem, ki trpijo. Veselita se, v 
Bogu modra Boris in Gleb! Tečeta kot zdravilna potoka iz izvira vode, ki oživlja in daje 
ozdravljenje vernim. Veselita se, ki sta se pojavila, podobna žarkom bleščeče svetlobe, kot lúči, 
ki osvetljujeta vso rusko deželo in vselej odganjata temo z neomahljivo vero. Veselita se; 
zaslužila sta si oko, ki ne dremlje, in v svojih srcih pripravila svoji duši na izpolnitev svetih 
božjih zapovedi. Veselita se, brata, ki skupaj bivata v mestih luči, nebeških prebivališčih, v 
slavi, ki ne ovene in ki sta si jo zaslužila s svojimi deli. Veselita se, ki sta obsijana z božansko 
svetlobo, vsem vidno; ves svet bosta obšla in izganjala bese ter zdravila bolezni, dobri lúči, 
topla zagovornika, ki prebivata pri Bogu, vedno obsijana z božanskimi žarki, pogumna 
mučenika, razsvetljevalca duš vernikov! Povzdignila vaju je nebeška ljubezen, ki daje svetlobo; 
skoznjo sta podedovala vse lepote nebeščanskega življenja, slavo in rajsko hrano, svetlobo 
razuma in čudovite radosti. Veselita se, saj napajata vsa srca, odganjata trpljenja in bolezni in 
zdravita zle muke; s kapljami svoje svete krvi sta poškrlatila prelepa oblačila, ki jih nosita, in 
s Kristusom kraljujeta na veke; molita za nove kristjane in za svoje sorodnike! Ruska dežela je 
bila blagoslovljena z vajino krvjo in relikvijami, ki počivajo v cerkvi, ki jo razsvetljujeta z 
božanskim duhom, in v njej z mučeniki in kot mučenika molita za svoje ljudi. Te cerkve se 
veseli ozarjajoče sonce, ki je dočakalo vzhod in vedno osvetljuje vajino slavo v mučeniškem  
trpljenju. Radujte se, svetle zvezde, ki vzhajate zjutraj! Naša Kristusa ljubeča zavetnika in 
mučenika, ponižajta pogane pod noge naših knezov in molita h Gospodu našemu Bogu, da bi 
<naši knezi, op. prev.> živeli v miru, slogi in zdravju, ter jih varujta medsebojnih vojn in 
hudičevih nakan. Bodita nam torej naklonjena, ko vama pojemo in hvalimo vajin slavni 
praznik, na vse veke vekov, do konca sveta.« 
Prekleti in zli Svjatopolk pa je poslal po Svjatoslava k Ogrski gori, ko je ta bežal k Ogrom, in 
ga ubil. In pri sebi je mislil: »Pobil bom vse svoje brate in sam bom zavladal ruski deželi.« 




Najvišji postavlja cesarje in kneze, kakršne se mu zahoče dati«.329 Če je kakšna dežela Bogu 
po volji, ji nameni pravičnega cesarja ali kneza, ki ljubi pravico in postavo, ter postavi 
upravitelja in sodnika, ki vrši sodbe. Če so knezi v deželi pravični, zapusti to deželo mnogo 
pregreh; če pa so zli in prevejani, pošlje Bog na deželo še večje zlo, zakaj knez je poglavar 
dežele. Kakor je rekel Izaija: »Grešili so od glave do nog, to je od cesarja do preprostih 
ljudi«.330 »Gorje mestu, katerega knez je mlad«331 in rad pije vino ob zvokih strun, v družbi 
mladih svetovalcev. Takšne kneze daje Bog v povračilo za grehe, stare in modre pa odjemlje. 
Kakor pravi Izaija: »Gospod bo odvzel Jeruzalemu moč in mogočnega bojevnika, pogumnega 
moža in sodnika, preroka in treznega starešino, sijajnega svetovalca, modrega umetnika in 
razumnega moža, ki živi v skladu s postavo. Dal jim bom mladeniča za kneza, zmerljivca bom 
postavil, da jim vlada.«332 
Prekleti Svjatopolk je tako zavladal v Kijevu. Sklical je ljudstvo in začel nekaterim deliti 
oblačila, drugim pa denar, in razdal je mnogo bogastva. Ko Jaroslav še ni vedel za očetovo 
smrt, je bilo ob njem mnogo Varjagov in znašali so se nad Novgorodčani. Novgorodčani pa so 
se dvignili nadnje in pobili so Varjage na Poromonjskem trgu. Jaroslav se je razsrdil,  odšel je 
v Rakomo333 in se tam naselil na dvoru. In dal je sporočiti Novgorodčanom: »Ne bom jih 
obudil od mrtvih.«334 Poklical je k sebi plemenitaše, ki so posekali Varjage, in jih tako s 
prevaro pobil tisoč. Isto noč je dospela do njega vest iz Kijeva od njegove sestre Predslave: 
»Tvoj oče je umrl, Svjatopolk pa vlada Kijevu; ubil je Borisa in za Glebom je poslal, močno se 
ga varuj.« Ko je to slišal, je postalo Jaroslavu hudo za očetom, za bratom in za njunimi 
spremljevalci.  Naslednji dan je Jaroslav zbral preostanek Novgorodčanov in jim rekel: »O 
moje ljubo spremstvo, ki sem ga včeraj dal pobiti, danes pa se je pokazalo, kako mi je 
potrebno!« Obrisal si je solze in se obrnil k njim v skupščini: »Moj oče je umrl, Svjatopolk pa 
vlada v Kijevu in iztreblja svoje brate.« In Novgorodčani so rekli: »Četudi, o knez, so bili naši 
bratje pobiti, se lahko borimo zate!« In Jaroslav je zbral tisoč Varjagov, ostalih vojščakov pa 
štirideset tisoč, in se odpravil nad Svjatopolka. In, kličoč k Bogu, je rekel: »Nisem jaz začel 
pobijati svojih bratov, temveč on; naj bo Bog maščevalec krvi mojih bratov, saj je <Svjatopolk, 
op. prev.> brez povoda prelil pravično kri Borisa in Gleba. Mar naj jaz storim enako? Sodi mi, 
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Gospod, po pravici, in naj bo konec hudodelstev grešnega moža.« In tako je šel nad 
Svjatopolka. Ko je Svjatopolk slišal, da prihaja Jaroslav, je zbral brez števila vojščakov, Rusov 
in Pečenegov, in šel proti njemu v Ljubeč na drugi breg Dnepra; Jaroslav je bil tostran reke. 
Leta 6524 (1016). Jaroslav je prišel nad Svjatopolka; utaborili so na obeh straneh Dnepra in 
nihče ni hotel napasti prvi, zato so tri mesece tako čakali na nasprotnih bregovih. Nato je 
Svjatopolkov vojvoda prijezdil na breg in začel zmerjati Novgorodčane, rekoč: »Čemu ste 
prišli s tem hromcem, vi, tesarji?  Najeli vas bomo, da nam boste postavili dvorce!« Ko so to 
slišali Novgorodčani, so dejali Jaroslavu: »Jutri bomo prečkali reko in šli nad njih; če kdo ne 
gre z nami, ga bomo sami ubili.« Začela se je že zmrzal. Svjatopolk je taboril med dvema 
jezeroma in vso noč pil s svojim spremstvom, Jaroslav pa je naslednji dan ob zori z vojsko, 
pripravljeno na boj, prečkal reko. Ko so se izkrcali na bregu, so potisnili čolne vstran, šli proti 
sovražniku in se spopadli. Bíla se je krvava bitka in Pečenegi jim zaradi jezera niso mogli 
pomagati. Svjatopolka in njegovo spremstvo so potisnili k jezeru in stopili so na led, ta pa je 
popokal pod Svjatopolkovimi vojščaki in mnogi so utonili v vodi. Jaroslav je zmagoval. Ko je 
to videl Svjatopolk, je zbežal in Jaroslav  je zmagal. Svjatopolk je pobegnil na Poljsko, Jaroslav 
pa je v Kijevu zasedel očetov prestol. Takrat je bilo Jaroslavu osemindvajset let. 
Leta 6525 (1017). Jaroslav je prišel v Kijev in cerkve so zagorele. 
Leta 6526 (1018). Boleslav je prišel nad Jaroslava s Svjatopolkom in Poljaki. Jaroslav je zbral 
mnogo Rusov, Varjagov in Slovenov ter šel nad Boleslava in Svjatopolka. Prišel je v Volinj335 
in utaborili so se na obeh straneh reke Bug. Jaroslav je imel skrbnika in vojvodo po imenu 
Buda, ki je začel sramotiti Boleslava, govoreč: »S kolom bom prebodel tvoj debeli trebuh.« 
Boleslav je bil namreč tako velik in težak, da niti na konju ni mogel sedeti; je bil pa zato umen. 
Boleslav je zakričal in se obrnil k svoji vojski: »Če vas to posmehovanje ne žali, potem bom 
umrl sam.« Usedel se je na konja in zakorakal v reko, za njim pa njegovi vojščaki. Jaroslav se 
ni imel časa pripraviti na boj in Boleslav ga je premagal. In Jaroslav je s štirimi možmi zbežal 
v Novgorod. Boleslav pa je s Svjatopolkom vstopil v Kijev in dejal: »Odvedite moje spremstvo 
po mestih in ga gostite.« In tako je bilo. Jaroslav je prispel do Novgoroda in hotel zbežati čez 
morje, toda upravitelj mesta Konstantin, sin Dobrinje, je z Novgorodčani razsekal Jaroslavove 
ladje in rekel: »Še se lahko borimo z Boleslavom in Svjatopolkom.« Začeli so zbirati denar – 
od vsakega moža po štiri kune, od starešin po deset griven, od bojarjev pa po osemdeset griven. 
 
 




Pripeljali so Varjage in jim dali denar; tako je Jaroslav zbral mnogo vojščakov. Ko je bil 
Boleslav še v Kijevu, je brezumni Svjatopolk rekel: »Kolikor je Poljakov v mestih – vse 
pobijte.« In pobili so Poljake, Boleslav pa je pobegnil iz Kijeva in vzel s seboj dragocenosti, 
Jaroslavove bojarje in njegove sestre; vse to je zaupal Anastaziju, duhovniku iz Desetniške 
cerkve, ki si je z zvijačo pridobil njegovo zaupanje.  S seboj je vzel veliko ljudi, si prisvojil 
červenska mesta in prišel v svojo deželo. Svjatopolk je začel vladati v Kijevu. Jaroslav je šel 
nad Svjatopolka in ga premagal, Svjatopolk pa je zbežal k Pečenegom. 
Leta 6527 (1019). Svjatopolk je prišel s Pečenegi s strašno močjo in Jaroslav je zbral mnogo 
vojščakov ter mu odšel naproti na Alto.336 Jaroslav je stopil na kraj, kjer so ubili Borisa, in 
dvigajoč roke v nebo dejal: »Kri mojega brata vpije k tebi, Gospod! Maščuj kri svojega 
pravičnika, kot si maščeval kri Abela, ko si obsodil Kajna na stok in trepetanje; to naloži tudi 
temu.« Ko je odmolil, je rekel: »Moji bratje! Čeprav ste s telesom odšli od tukaj <s sveta, op. 
prev.>, mi z molitvijo pomagajte proti sovražniku, morilcu in ošabnežu. Ko je to rekel, so šli 
nasprotniki eden proti drugemu, in Altinsko polje je pokrila množica vojščakov. Bil je petek in 
vzhajalo je sonce, ko sta se srečali obe strani; in bil je surov boj, kot ga še ni bilo v ruski deželi. 
Grabili so z rokami, sekali <drug drugega, op. prev.> in se trikrat spoprijeli, tako da je tekla kri 
po globeli. Proti večeru je zmagal Jaroslav, Svjatopolk pa je zbežal. In ko je bežal, ga je napadel 
bes,337 vsi njegovi udi so se utrudili in ni mogel več sedeti na konju, zato so ga nesli na nosilih. 
Tisti, ki so bežali z njim, so ga prinesli k Berestju.338 In rekel je: »Bežite z mano, preganjajo 
nas!« Njegovi mlajši spremljevalci so poslali <pogledat, op. prev.>: »Ali nas kdo preganja?« 
In ni bilo nikogar, ki bi jih preganjal; toda bežali so z njim. Ko je obnemogel ležal, se je 
nekoliko dvignil in rekel: »Preganjajo nas, joj, preganjajo nas, bežite.« Ni mogel zdržati na 
enem mestu in bežal je pred Božjim srdom skozi poljsko deželo; pribežal je na opustel kraj 
med Poljsko in Češko in tam je v mukah sklenil svoje življenje. »Pravična sodba ga je dosegla, 
nepravičneža, in po smrti je sprejel muke prekletega.« Svjatopolku se je »resnično pokazalo: 
uničujoča kazen, poslana nadenj od Boga, ga je brez milosti predala smrti«.339 Po odhodu s 
tega sveta zvezan trpi večne muke. Na tistem opustelem kraju je do današnjih dni njegov grob, 
iz njega pa puhti težak smrad. Vse to je Bog poslal v poduk ruskim knezom; če bodo še kdaj 
storili kaj takega, potem ko so že slišali za vse to, bodo prejeli enako kazen in celo večjo, saj 
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bodo storili zločin bratomora v zavesti <kakšna kazen mu sledi, op. prev.>. Kajn je prejel sedem 
kazni, ko je ubil Abela, Lameh pa sedemdeset, saj Kajn ni vedel, da bo moral prejeti 
maščevanje Boga, Lameh pa je storil umor, ko je že poznal kazen, ki je doletela njegovega 
prednika. »Lameh je rekel svojima ženama: 'Moža sem ubil sebi v škodo, in ko sem ubil 
mladeniča, sem nase priklical nesrečo: name je položenih sedemdeset maščevanj, ker sem 
vedel vse, ko sem to storil'«.340 Lameh je ubil dva Henohova brata in vzel njune žene; 
Svjatopolk je novi Abimeleh, ki se je rodil iz prešuštva in pomoril svoje brate, sinove 
Gideona.341 Tako se je tudi zgodilo. 
In Jaroslav je prišel in začel vladati v Kijevu; otrl si je potno čelo skupaj s svojim spremstvom, 
saj je dosegel zmago z velikim trudom. 
Leta 6528 (1020). Jaroslavu se je rodil sin in imenoval ga je Vladimir. 
Leta 6520 (1021). Brjačislav, sin Izjaslava, Vladimirjev vnuk, je šel nad Novgorod in ga zavzel. 
Ugrabil je mnogo Novgorodčanov in njihovo premoženje, nato pa šel proti Polocku. Ko je 
prišel do reke Sudomir,342 ga je Jaroslav, ki je prišel iz Kijeva, na sedmi dan prestregel. In 
Jaroslav je premagal Brjačislava; Novgorodčani so se vrnili v Novgorod, Brjačislav pa je 
zbežal v Polock. 
Leta 6530 (1022). Jaroslav je prišel v Berestje. V tem času je bil Mstislav v Tmutorokanu in se 
odpravljal nad Kasoge. Ko je to slišal kasoški knez Rededja, je šel nadenj. In ko sta obe vojski 
stali ena proti drugi, je Rededja rekel Mstislavu: »Zakaj bi pogubila najini spremstvi? Srečajva 
se in se sama udariva. Če boš zmagal ti, boš vzel moje dragocenosti, mojo ženo  in mojo deželo, 
če pa zmagam jaz, bom vzel vse, kar je tvoje.« In Mstislav je rekel: »Naj bo tako.« In srečala 
sta se; Rededja je rekel Mstislavu: »Ne bova se borila z orožjem, temveč z rokami.« Začela sta 
se boriti in v dolgi borbi so Mstislavu počasi začenjale pojemati moči, saj je bil Rededja visok 
in močan. In Mstislav je rekel: »O prečista Mati božja, pomagaj mi! Če ga premagam, bom 
zgradil cerkev na čast tvojemu imenu.« Ko je to rekel, ga je vrgel ob tla. Zgrabil je nož, ga 
zabodel v grlo in Rededja je umrl. In prišel je v njegovo deželo, vzel vsa njegova bogastva, 
njegovo ženo in njegove otroke ter Kasogom naložil davek. Ko se je vrnil v Tmutorokan, je 
začel graditi cerkev svete Matere božje, jo zgradil in ta cerkev še danes stoji v Tmutorokanu. 
Leta 6531 (1023). Mstislav je šel nad Jaroslava s Hazari in Kasogi. 
 
 
340  1 Mz 4,23–24. 
341  Kronist primerja Svjatopolka z Abimelehom, Gideonovim nezakonskim sinom, ki je po očetovi smrti 
ubil 70 svojih bratov (gl. Sod 9,5). 




Leta 6532 (1024). Ko je bil Jaroslav v Novgorodu, je prišel Mstislav iz Tmutorokana v Kijev, 
toda Kijevčani so ga zavrnili. Šel je in sedel na prestol v Černogovu; Jaroslav je bil takrat v 
Novgorodu. 
Istega leta so se v Suzdalju pojavili vidci; kakor jih je naučil hudič, so v besnilu morili 
starešine343 in govorili, da skrivajo zaloge. Po vsej <Suzdaljski, op. prev.> deželi so bili veliki 
nemiri in lakota; vsi ljudje so šli po Volgi k Bolgarom, pripeljali <nazaj domov, op. prev.> 
kruha in tako preživeli. Ko je Jaroslav slišal za vidce, je prišel v Suzdalj in jih prijel: nekatere 
je izgnal, druge pa je dal usmrtiti z besedami: »Bog lahko nad katero koli deželo za grehe 
<njenih prebivalcev, op. prev.> pošlje lakoto, kugo, sušo ali kakšno drugo kazen, človek pa 
ničesar ne ve.« Ko se je vrnil, je Jaroslav prišel v Novgorod in poslal čez morje po Varjage. 
Z Varjagi je prišel Jakun <njihov knez, op. prev.>; bil je lep in njegov plašč je bil izvezen z 
zlatom. Prišel je k Jaroslavu in Jaroslav je šel z Jakunom nad Mstislava. Ko je Mstislav to slišal, 
jima je šel naproti do Listvena.344 Mstislav je zvečer pripravil svoje spremstvo na boj in postavil 
Severjane nasproti Varjagom, sam pa je stal s svojim spremstvom na obeh bokih. Prišla je noč 
in bila je tema, strele, grom in dež. Mstislav je rekel svojemu spremstvu: »Pojdimo nadnje.« In 
Mstislav in Jaroslav sta šla drug proti drugemu, Varjagi so se spopadli s Severjani, se vztrajno 
borili in tolkli po Severjanih, nato pa se je Mstislav pridružil in s svojim spremstvom udaril po 
Varjagih. Bila je huda bitka in kadar je šinila strela, se je zableščalo orožje; bila je velika nevihta 
in huda in strašna bitka. Ko je Jaroslav videl, da je poražen, je pobegnil z Jakunom, varjaškim 
knezom, in Jakun je izgubil svoj zlati plašč. Jaroslav je prišel v Novgorod, Jakun pa je odšel 
čez morje. Mstislav je ob prvem svitu zagledal svoje Severjane in Jaroslavove Varjage, kako 
ležijo pobiti, in dejal: »Kdo <od naju, op. prev.> ni zadovoljen s tem? Tu leži Severjan, tam 
Varjag, obe spremstvi pa sta nedotaknjeni.« In Mstislav je poslal k Jaroslavu, rekoč: »Ti vladaj 
v Kijevu, saj si starejši brat, moja pa naj bo ta stran <Dnepra>«. Jaroslav ni šel v Kijev, dokler 
se nista pobotala. In Jaroslav je vladal v Novgorodu, v Kijevu pa so bili njegovi možje. Istega 
leta se je Jaroslavu rodil še drugi sin in imenoval ga je Izjaslav. 
Leta 6533 (1025). 
Leta 6534 (1026). Jaroslav je zbral veliko vojščakov, prišel v Kijev in sklenil mir s svojim 
bratom Mstislavom pri Gorodcu. Rusko deželo sta razdelila vzdolž Dnepra: Jaroslav je vzel to 
 
 
343  Verjetno gre za poganske ritualne uboje. 




stran, Mstislav pa drugo. In začela sta živeti v miru in bratski ljubezni; razdor in nemir sta 
utihnila in v deželi je zavladala velika tišina. 
Leta 6535 (1027). Jaroslavu se je rodil tretji sin in dal mu je ime Svjatoslav. 
Leta 6536 (1028). 
Leta 6537 (1029). Bilo je mirno. 
Leta 6538 (1030). Jaroslav je zavzel Belz.345 Rodil se mu je četrti sin in dal mu je ime Vsevolod. 
V istem letu je šel Jaroslav nad Čude,  jih premagal in ustanovil mesto Jurjev.346 Takrat je na 
Poljskem umrl Boleslav Veliki in v poljski deželi je bil velik nemir: ljudstvo je vstalo in pobilo 
škofe, duhovnike in svoje bojarje; bil je upor med njimi.347 
Leta 6539 (1031). Jaroslav in Mstislav sta zbrala veliko vojščakov, šla nad Poljake in si 
povrnila červenska mesta; zavojevala sta poljsko deželo, privedla veliko Poljakov in si jih 
razdelila. Jaroslav je svoje Poljake naselil vzdolž reke Ros; tam živijo še danes. 
Leta 6540 (1032). Jaroslav je začel ustanavljati mesta vzdolž reke Ros. 
Leta 6541 (1033). Umrl je Evstatij, sin Mstislava. 
Leta 6542 (1034). Leta 6543 (1035). 
Leta 6544 (1036). Mstislav je šel na lov, zbolel in umrl. In pokopali so ga v cerkvi svetega 
Odrešenika, ki jo je sam postavil: v njegovem času so bile stene cerkve zgrajene do take višine, 
da si lahko <vrh zidu, op. prev.> dosegel z roko, če si stopil na konja. Mstislav je bil močnega 
telesa, lepega obraza, velikih oči, hraber v bojih, milostljiv in brezmejno je ljubil svoje 
spremljevalce; zanje mu ni bilo žal svojega imetja in pijače in jedače jim ni branil. Jaroslav je 
tako prevzel vse <Mstislavovo, op. prev.> ozemlje in je postal edini vladar ruske dežele. 
Jaroslav je šel v Novgorod in v njem postavil svojega sina Vladimirja za kneza, za škofa pa je 
postavil Židjato.348  V tem času se je Jaroslavu rodil sin in imenovali so ga Vjačeslav. 
Ko je bil Jaroslav v Novgorodu, je do njega prišla novica, da so Pečenegi obkolili Kijev. 
Jaroslav je zbral mnogo vojščakov – Varjagov in Slovenov –, prišel do Kijeva in vstopil v svoje 
mesto. Pečenegov pa je bilo brez števila. Jaroslav je šel iz mesta in razporedil svoje vojščake 
tako, da je dal Varjage na sredino, na desno Kijevčane, na levo krilo pa Novgorodčane; in čakal 
je pred mestom. Pečenegi so šli nadnje in srečali so se na mestu, kjer zdaj stoji sveta Sofija, 
 
 
345  Danes mesto na zahodu Ukrajine, blizu Lvova. 
346  Danes mesto Tartu v Estoniji. 
347  Napaka kronista: Boleslav I. je umrl leta 1025, upor pa se je zgodil leta 1030. 
348  Luka Židjata (skrajšana oblika imena Židislav) je bil novgorodski škof (umrl 1059 ali 1060). Ohranil 




sedež ruske metropolije: takrat je bilo na tem mestu še polje. Bila je krvava bitka in proti večeru 
je Jaroslav komajda zmagal. In Pečenegi so se razbežali brez reda; niso vedeli, kam bi 
pobegnili, in nekateri so utonili v Setomlji, drugi pa v drugih rekah. Tako so pomrli, preostanek 
pa še danes beži. Istega leta je Jaroslav zaprl svojega brata Sudislava v ječo v Pskovu; očrnili 
so ga namreč pred njim. 
Leta 6545 (1037). Jaroslav je postavil veliko mesto <tj. mestno obzidje> Kijev, ob njem pa 
Zlata vrata; postavil je cerkev svete Sofije, Božje modrosti, ki je sedež metropolije, zatem pa 
še kamnito cerkev Oznanjenja sveti Materi božji nad Zlatimi vrati. Modri knez Jaroslav je to 
<cerkev> Oznanjenja pri vratih zgradil zato, da bi mestu za vselej podaril radost Gospodovega 
oznanjenja z molitvami svete Matere božje in nadangela Gabriela. Potem je <postavil> 
samostan svetega Jurija in svete Irene.349 Pod njim se je začela krščanska vera ploditi in širiti, 
črnokutarjev350 je bilo vse več in začeli so se pojavljati samostani. Jaroslav je ljubil cerkveno 
postavo, močno je ljubil duhovnike, še posebej pa je ljubil črnokutarje; tudi knjige je imel 
posebno rad, pogosto jih je bral tako ponoči kot podnevi. In zbral je mnogo pisarjev, da so 
prevajali iz grškega v slovanski jezik in pisavo.351 Prepisali in zbrali so mnogo knjig, ki 
poučujejo vernike in jim ponujajo radosti učenja Božje besede. Kakor nekateri orjejo zemljo, 
drugi sejejo, spet tretji pa žanjejo in uživajo obilje hrane, tako je bilo tudi z njim: njegov oče 
Vladimir je namreč zemljo zoral in omehčal, se pravi posvetil s krstom. Jaroslav, Vladimirjev 
sin, je zasejal besede iz knjig v srca vernikov, mi pa žanjemo, ko prejemamo knjižne nauke. 
Zares, veliko korist imajo ljudje od učenja iz knjig. Knjige jih poučujejo in povedejo na pot 
kesanja; skozi knjižne besede namreč pridobimo modrost in zmernost. <Knjige, op. prev.> so 
namreč reke, ki napajajo vse vesolje, to so izviri modrosti; v knjigah je neizmerna globina, z 
njimi se tolažimo v bridkosti, knjige so uzda zmernosti. Modrost je velika, saj jo je slavil tudi 
Salomon, ko je govoril: »Jaz, modrost, sem povabila svèt in razum, priklicala sem razsodnost. 
Gospodov strah <…> Moji so nasveti, moja je modrost, moja je trdnost. Z menoj vladajo kralji, 
mogočni pa postavljajo pravico za zakon. Z menoj se odlikujejo velikaši in trinogi vodijo 
 
 
349  Pod Jaroslavom se je območje Kijeva, obdano z obrambnim obzidjem, osemkratno povečalo v 
primerjavi z mestom pod Vladimirjem. Zgrajena so bila Zlata vrata z nadvratno cerkvijo Oznanjenja,  knežja 
samostana – Georgijev (Jurijev, po krstnem imenu kneza Jaroslava) in Irenin (po zavetnici Jaroslavove žene 
Irene oz. Ingegerde, hčerke Olafa, švedskega kralja). Po pričevanju PVL se je začela tudi gradnja  slovite cerkve 
svete Sofije, kar pa je bržkone anahronizem. 
350  Tj. menihov. 
351  V sredini 11. stol. so v Kijevski Rusiji že obstajali prevodi bizantinskih kronik, življenj svetnikov, 




deželo. Ljubim tiste, ki me ljubijo, in tisti, ki me iščejo, me bodo našli.«352 Če boš pridno iskal 
modrost v knjigah, boš našel veliko korist za svojo dušo. Kajti tisti, ki pogosto bere, se 
pogovarja z Bogom ali s svetniki. Tisti, ki bere preroške govore, nauke evangelijev in 
apostolskih pisem ter življenja svetih očetov, dela duši veliko korist. 
Jaroslav je, kot smo že dejali, ljubil knjige. Veliko jih je dal napisati in jih shraniti v cerkvi 
svete Sofije, ki jo je bil sam zgradil. Okrasil jo je <cerkev, op. prev.> z dragocenimi ikonami, 
z zlatom in srebrom ter cerkvenim posodjem; v njej se ob za to namenjenem času dvigajo spevi 
k Bogu. Tudi druge cerkve je gradil po mestih in vaseh, nameščal duhovščino ter ji dajal od 
svojih bogastev. In naročil je, naj učijo ljudstvo ter naj bodo ves čas v cerkvah, kajti duhovniki 
morajo vedno poučevati ljudi;353 tako je namreč določil Bog. Vedno več je bilo svečenikov in 
krščanskih ljudi in Jaroslav se je veselil, ko je videl obilje cerkva in kristjanov, zoprnik pa je 
jadikoval, ker so ga premagali novi ljudje, kristjani. 
Leta 6546 (1038). Jaroslav je šel nad Jatvjage. 
Leta 6547 (1039). Metropolit Teopempt je posvetil cerkev svete Matere božje, ki jo je postavil 
Vladimir, Jaroslavov oče.354 
Leta 6548 (1040). Jaroslav je šel nad Litvo. 
Leta 6549 (1041). Jaroslav je šel z ladjami nad Mazovce.355 
Leta 6550 (1042). Vladimir, Jaroslavov sin, je šel nad pleme Jam in ga premagal. In konji 
Vladimirjevih vojščakov so popadali, tako da so s konjev, ki so še dihali, drli kožo; takšna kuga 
je bila med konji. 
Leta 6551 (1043). Jaroslav je poslal Vladimirja, svojega sina, nad Grke in mu dal mnogo 
vojščakov, vojvodstvo pa je zaupal Višati, očetu Jana. Vladimir je šel nad Carigrad z ladjami; 
priplul je do Donave, od Donave pa se je odpravil proti Carigradu. In dvignil se je močan vihar 
in uničil ladje Rusov, veter pa je razbil knežjo ladjo; kneza je vzel na krov Ivan, sin Tvorimirja, 
Jaroslavov vojvoda. Ostale Vladimirjeve vojščake, ki jih je bilo šest tisoč, je naplavilo na 
obalo, in ko so hoteli oditi na Rusko, ni z njimi šel nihče iz knežjega spremstva. In Višata je 
dejal: »Jaz bom šel z njimi.« Izkrcal se je z ladje in šel k njim, rekoč: »Če ostanem živ, bom z 
njimi, če umrem, pa bom s knežjim spremstvom.« In hoteli so priti do ruske dežele. Grkom so 
 
 
352  Prg 8,12–13; 14–17. 
353  To velja za svetno duhovščino (rus. попы), ne pa za redovno, pripadnike katere kronist imenuje 
черноризьци, črnokutarji (rus. черноризцы). 
354  Verjetno je šlo za vnovično posvetitev po prezidavi. 
355  Prebivalci Mazovije, severovzhodnega dela Poljske (danes je središče pokrajine v mestu Plock). Napad 




sporočili, da je morje uničilo ruske ladje, in cesar po imenu Monomah356 je poslal za Rusi 
štirinajst ladij. Ko je Vladimir videl, da jih zasledujejo, se je obrnil, uničil grške ladje in se na 
svojih vrnil v rusko deželo. Višato pa so <Grki, op. prev.> prijeli skupaj s tistimi, ki jih je bilo 
naplavilo na obalo, in ga pripeljali v Carigrad. In oslepili so mnogo Rusov. Tri leta kasneje, ko 
je zavladal mir, so Višato izpustili <in vrnil se je, op. prev.> v rusko deželo k Jaroslavu. V tem 
času je Jaroslav dal svojo sestro Kazimirju357 za ženo in Kazimir mu je namesto poročnega 
darila vrnil osemsto ruskih ujetnikov, ki jih je bil zajel Boleslav, ko je premagal Jaroslava. 
Leta  6552 (1044). Iz groba so izkopali dva kneza: Jaropolka in Olega, sinova Svjatoslava; 
krstili so njune kosti in jih položili v Vladimirjevo cerkev svete Matere božje. Tega leta je umrl 
Brjačislav, sin Izjaslava, vnuk Vladimirja, oče Vseslava. Vseslav, njegov sin, je prevzel očetov 
prestol. Mati ga je <Vseslava, op. prev.> rodila s čarovnijo: rodil se je v srajčki in čarovniki so 
ji dejali: »To srajčko prišij nanj; naj jo nosi do smrti.« In Vseslav jo je nosil do svojega zadnjega 
dne, zaradi česar je bil neusmiljen pri prelivanju krvi. 
Leta 6553 (1045). Vladimir je položil temelje cerkvi svete Sofije v Novgorodu. 
Leta 6554 (1064). V tem letu je bilo veliko zatišje. 
Leta 6555 (1047). Jaroslav je šel nad Mazovce in jih premagal. Ubil je njihovega kneza 
Mojislava358 in jih pokoril Kazimirju. 
Leta 6556 (1048). Leta 6557 (1049). 
Leta 6558 (1050). V desetem dnevu februarja je preminila kneginja, Jaroslavova žena.359 
Leta 6559 (1051). Jaroslav je zbral škofe in v cerkvi svete Sofije postavil Hilariona za ruskega 
metropolita.360 
Zdaj bomo povedali, zakaj se Pečerski samostan imenuje tako.361 
Boga ljubeči knez Jaroslav je imel rad Berestovo in tamkajšnjo cerkev Svetih apostolov. 
Pomagal je mnogim duhovnikom, med katerimi je bil tudi prezbiter po imenu Hilarion. Bil je 
pobožen, učen in držal se je strogega posta. Iz Berestovega je hodil k Dnepru na hrib, kjer je 
danes stari Pečerski samostan, in tam molil; tam je bil namreč velik gozd. Izkopal je majhno 
 
 
356  Bizantinski cesar Konstantin IX. Monomah (1042–1055). 
357  Kazimir I. Obnovitelj, poljski kralj (vl. 1040–1058). 
358  Pol. Miecław. 
359  Ingegerda (Irena), hči švedskega kralja Olafa. 
360  Hilarion je bil prvi metropolit v Kijevski Rusiji, ki ni bil po rodu Grk, temveč Rus. Pred tem je bil 
duhovnik v vasi Berestovo, kjer je imel knez svojo rezidenco. Bil je pomemben pisec in teolog, avtor 
znamenitega političnega traktata  Beseda o postavi in milosti (rus. Слово о законе и благодати). 




jamo, veliko dva sežnja, in ko je prišel iz Berestovega, je tam ob cerkvenih urah pel in na 
skrivaj molil k Bogu. Potem je Bog položil knezu v srce misel, da ga postavi za metropolita v 
cerkvi svete Sofije, jama pa je ostala, kjer je bila. Čez nekaj časa je Bog nekemu človeku iz 
mesta Ljubeč v srce položil misel, da bi šel na romanje. Odpravil se je na Sveto goro,362 videl 
tamkajšnje samostane, in ker mu je samostansko življenje priraslo k srcu, je prosil igumana,363 
da ga sprejme med menihe. Poslušal ga je in ga posvetil, mu dal ime Antonij, mu pokazal in ga 
naučil, kako živeti kot menih, in mu rekel: »Pojdi nazaj v rusko deželo in naj bo s teboj 
blagoslov Svete gore, saj bodo zaradi tebe mnogi postali menihi.« Blagoslovil ga je in se 
poslovil od njega, rekoč: »Pojdi v miru.« Antonij je prišel v Kijev in začel premišljevati, kje bi 
se naselil. Hodil je po samostanih, a nikjer mu ni bilo všeč, saj Bog ni hotel tako. Začel je hoditi 
po debreh in gorah in iskal prostor, ki bi mu ga pokazal Bog. Prišel je na hrib, kjer je bil Hilarion 
izkopal jamo, in to mesto mu je bilo všeč; tam se je naselil. Začel je moliti v solzah, rekoč: 
»Gospod! Utrdi me na tem mestu in naj bo tu blagoslov Svete gore in mojega igumana, ki me 
je posvetil.« In začel je živeti tam, molil je k Bogu, jedel samo suh kruh, pa še to samo vsak 
drugi dan, in tudi vodo je pil zmerno. Kopal je jamo in ni si dovolil počivati niti podnevi niti 
ponoči, živel je v delu,  bedenju in molitvi. Potem so zanj izvedeli dobri ljudje in prihajali so k 
njemu ter mu prinašali vse, kar je potreboval. Postal je znan kot Veliki Antonij in tisti, ki so 
prihajali k njemu, so ga prosili za blagoslov. Kasneje, ko je umrl veliki knez Jaroslav, je oblast 
prevzel njegov sin Izjaslav in se naselil v Kijevu. Antonij je takrat že slovel v ruski deželi. Ko 
je Izjaslav izvedel zanj, je prišel s svojim spremstvom in ga prosil za blagoslov in molitev. In 
Veliki Antonij je postal znan vsem in vsi so ga častili. K njemu so začeli hoditi bratje in 
sprejemal jih je ter posvečeval v menihe. Zbralo se je dvanajst bratov. Izkopali so veliko jamo 
in zgradili cerkev ter meniške celice, ki so še danes v jami pod starim samostanom. 
Ko so se bratje zbrali, jim je Antonij rekel: »Sam Bog vas je zbral, bratje, in tukaj ste z 
blagoslovom Svete gore, pod katerim me je posvetil iguman Svete gore, jaz pa sem posvetil 
vas. Bodite blagoslovljeni, najprej od Boga, potem pa od Svete gore.« In tako jim je rekel: 
»Živite sami; določil vam bom igumana, sam pa hočem iti na drugo goro in živeti v samoti, saj 
sem bil že prej vajen takšnega življenja.« In za igumana jim je postavil Varlaama, sam pa je šel 
h gori in izkopal jamo, <ki je danes, op. prev.> pod novim samostanom, in tam končal svoje 
 
 
362  Grški samostanski kompleks Atos na Halkidiki. 




dni. Živel je krepostno; štirideset let364 ni zapustil jame in še danes ležijo v njej njegove 
relikvije. Bratje in njihov iguman pa so živeli v prejšnji jami; ko se je njihovo število povečalo 
in niso več mogli vsi bivati v jami, so se namenili postaviti samostan izven jame. Iguman in  
bratje so tako prišli k Antoniju in mu dejali: »Oče! Bratov je preveč, v jami ni dovolj prostora; 
naj nam Bog in tvoje molitve dajo, da postavimo cerkvico nad jamo.« In Antonij jim je ukazal, 
<naj storijo tako, op. prev.>. Poklonili so se mu in nad jamo postavili majhno cerkvico v čast 
Marijinemu vnebovzetju. In Bog je začel po molitvah svete Matere božje večati število 
menihov, in bratje ter iguman so sklenili postaviti samostan. In bratje so se odpravili k Antoniju 
ter dejali: »Oče! Bratov je čedalje več in želeli bi postaviti samostan.« Antonij pa je radostno 
dejal: »Za vse to naj bo blagoslovljen Bog, in molitve svete Matere božje in očetov Svete gore 
naj bodo z vami.« Ko je rekel to, je poslal enega izmed bratov h knezu Izjaslavu, rekoč: »Moj 
knez! Glej, Bog množi moje brate, mesto <naše jame, op. prev.> pa je premajhno; ali bi nam 
dal goro, ki je nad jamo?« Izjaslav je uslišal prošnjo in bil je vesel; poslal je enega svojih mož 
in jim predal tisto goro. Iguman in bratje pa so položili temelje velike cerkve in ogradili 
samostan z obzidjem, zgradili so veliko celic, dogradili cerkev in jo okrasili z ikonami. In od 
takrat imenujejo <to mesto, op. prev> Pečerski samostan: zato, ker so črnokutarji prej živeli v 
jami, so tudi samostan poimenovali Pečerski. Ustanovljen pa je bil po blagoslovu s Svete gore. 
Ko so pod igumanom Varlaamom dokončali gradnjo samostana, je Izjaslav postavil drugi 
samostan, svetega Demetrija, in poslal Varlaama za igumana k svetemu Demetriju365 v želji, da 
bi naredil ta samostan boljši od Pečerskega, zanašal se je namreč na svoje bogastvo. Veliko 
samostanov so postavili cesarji, bojarji in bogataši, a niso taki kot tisti, ki so jih postavili solze, 
post, molitev in bedenje.  Antonij namreč ni imel niti zlata niti srebra, vse je dosegel s postom 
in solzami, kot sem že povedal. Ko je Varlaam odšel k svetemu Demetriju, so bratje po posvetu 
odšli k starcu Antoniju in rekli: »Določi nam igumana.« On pa jim je rekel: »Koga želite?« In 
oni so rekli: »Kogar želita Bog in ti.« In rekel jim je: »Tisti izmed vas, ki je večji od Teodozija366 
– poslušnega, krotkega in ponižnega – naj bo vaš iguman.« Bratje so bili veseli, poklonili so se 
starcu in postavili Teodozija za svojega igumana; bratov je bilo dvajset. Ko je Teodozij prevzel 
samostan, je začel živeti vzdržno, se držati strogega posta in moliti v solzah. In začel je zbirati 
 
 
364  Če je Antonij začel živeti v osami pod knezom Izjaslavom (1055–1073), umrl pa je leta 1072 ali 1073, 
ni mogel v jami živeti 40 let. Verjetno gre za literarno konvencijo, ki označuje dolgotrajnost. 
365  Ta samostan je dal postaviti Izjaslav na čast Demetrija iz Soluna, njegovega zavetnika. 
366  Bodoči iguman in cerkveni pisec, avtor pridig; njegovo žitje (življenjepis svetnika) je napisal menih 




mnogo črnokutarjev; zbral je sto bratov. Začel je iskati tudi meniške predpise; takrat se je 
pojavil Mihael, menih Studijskega samostana,367 ki je prišel iz grške dežele z metropolitom 
Georgijem. Teodozij ga je začel spraševati o pravilih studijskih menihov. Našel jih je pri njem, 
jih zapisal in jih uvedel v svojem samostanu – kako izvajati samostansko petje, kako se 
priklanjati, kako brati, kako stati v cerkvi, ves cerkveni red: obnašanje za mizo, kaj jesti ob 
določenih dnevih – vse po pravilih. Ko je našel ta pravila, jih je Teodozij uvedel v svojem 
samostanu. Od tega samostana so jih prevzeli vsi samostani, zato Pečerski samostan velja za 
najstarejšega med vsemi; tudi spoštovan je bolj od drugih. Ko je Teodozij krepostno živel v 
samostanu in se držal meniških pravil, je sprejel vsakogar, ki je prišel k njemu. Prišel sem tudi 
sam – suh in nevreden služabnik – in sprejel me je; star sem bil sedemnajst let.368 Napisal sem 
to in razložil, v katerem letu je bil ustanovljen Pečerski samostan in zakaj se imenuje Pečerski. 
O življenju Teodozija pa bomo povedali kasneje. 
Leta 6560 (1052). V Novgorodu se je poslovil Vladimir, najstarejši sin Jaroslava; pokopan je 
bil v cerkvi svete Sofije, ki jo je bil sam postavil. 
Leta 6561 (1053). Vsevolodu je grška cesarična rodila sina Vladimirja.369 
Leta 6562 (1054). Poslovil se je veliki ruski knez Jaroslav. Ko je še živel, je poučil svoje sinove, 
rekoč: »Jaz tako zapuščam ta svet; vi, moji sinovi, pa se ljubite, saj ste vsi bratje, od istega 
očeta in iste matere. Če boste živeli v medsebojni ljubezni, bo Bog z vami in bo pokoril vaše 
sovražnike. In živeli boste v miru. Če pa boste živeli v sovraštvu, razdoru in prepirih, boste 
pogubljeni vi in pogubljena bo dežela vaših očetov in dedov, ki so jo ti pridobili z velikim 
trudom. Živite v miru in brat naj posluša brata. Tako predajam svoj prestol v Kijevu svojemu 
najstarejšemu sinu in vašemu bratu Izjaslavu;370 poslušajte ga, kot ste poslušali mene, naj vam 
bo on namesto mene. Svjatoslavu dajem Černigov, Vsevolodu Perejaslav, Vjačeslavu pa 
Smolensk.« Tako je mednje razdelil mesta in zapovedal, naj ne prečkajo meja ozemelj drugih 
bratov in naj jih ne preganjajo, Izjaslavu pa je dejal: »Če bo kdo hotel razžaliti svojega brata, 
pomagaj tistemu, ki je razžaljen.« In tako je poučil svoje sinove, naj živijo v ljubezni. Takrat 
 
 
367  Pomemben samostan v Konstantinoplu, posvečen Janezu Krstniku. V srednjem veku je slovel po 
strogosti samostanskega reda. 
368  Prvo mesto v kroniki, kjer kronist govori v prvi osebi ednine; morda gre za glas kronista Silvestra, 
čigar ime se pojavi kasneje v PVL. 
369  Vsevolodova žena (Marija?), hči bizantinskega cesarja Konstantina IX. Monomaha. Vsevolodov sin 
Vladimir je od matere dobil naziv Monomah. 
370  Opisan je način prenosa oblasti v Kijevski Rusiji: kijevski knez je potrjen kot najpomembnejši in 
nadrejeni drugim knezom, obenem pa je opredeljen vrstni red, po katerem tako kijevski kot drugi knežji prestoli 




je bil že bolan, in ko je prispel v Višgorod, je zbolel še huje. Izjaslav je bil takrat knez v Turovu, 
Svjatoslav v Vladimirju, Vsevolod pa je bil pri očetu; oče ga je namreč ljubil bolj od ostalih 
sinov in imel ga je ob sebi. 
In prišel je konec Jaroslavovega življenja. Svojo dušo je izročil Bogu dvajsetega dne februarja, 
v soboto prvega postnega tedna, na dan svetega Teodorja. Vsevolod je pripravil telo svojega 
očeta, ga položil na sani in ga odpeljal v Kijev, duhovniki pa so peli pesmi. Ljudje so jokali za 
njim; ko so ga prinesli, so ga položili v marmorno krsto v cerkvi svete Sofije. Vsevolod ga je 
objokoval, z njim pa ves narod. Vseh let njegovega življenja je bilo sedeminšestdeset.  
Začetek vladavine Izjaslava v Kijevu. Leta 6563 (1055), ko je prišel, je Izjaslav sedel na prestol 
v Kijevu, Svjatoslav v Černigovu, Vsevolod v Perejaslavu, Igor v Vladimirju, Vjačeslav pa v 
Smolensku. Pozimi tega leta se je Vsevolod odpravil nad Torke371 k Vojinu in jih premagal. 
Istega leta je prišel Boluš s Polovci; Vsevolod je sklenil z njimi mir in Polovci so se vrnili v 
svojo deželo. 
Leta 6564 (1056) 
Leta 6565 (1057). V Smolensku se je poslovil Vjačeslav, sin Jaroslava; za kneza so imenovali 
Igorja, ki je prišel iz Vladimirja.  
Leta 6566 (1058). Izjaslav je premagal Goljade. 
Leta 6567 (1059). Izjaslav, Svjatoslav in Vsevolod so osvobodili svojega strica Sudislava iz 
temnice, kjer je preživel štiriindvajset let. Dali so mu opraviti prisego pri križu; nato je postal 
menih. 
Leta 6568 (1060). Poslovil se je Igor, sin Jaroslava. Istega leta so Izjaslav, Svjatoslav, Vsevolod 
in Vseslav zbrali brez števila vojščakov in šli nad Torke s konji in ladjami. Ko so Torki izvedeli 
za to, so se ustrašili, se pognali v beg in do današnjih dni se niso vrnili. Preganjal jih je božji 
srd in med begom so pomrli: nekateri od mraza, drugi od lakote, tretji pa od kuge in božje 
sodbe. Tako je Bog rešil kristjane pred pogani. 
Leta 6569 (1061). Polovci so prvič prišli z vojsko nad rusko deželo; Vsevolod je šel nadnje 
drugi dan meseca februarja. V boju so premagali Vsevoloda, razdejali deželo in odšli. To je 
bilo prvo zlo, ki so ga ruski deželi prizadeli ti poganski in brezbožni sovražniki. Njihov knez 
je bil Sokal. 
Leta 6570 (1062). 
 
 




Leta 6571 (1063). Poslovil se je Sudislav, brat Jaroslava; pokopali so ga v cerkvi svetega 
Georgija. Tega leta je v Novgorodu reka Volhov pet dni tekla v obratno smer. To je bilo slabo 
znamenje, saj je čez štiri leta vse mesto pogorelo. 
Leta 6572 (1064). Rostislav, sin Vladimirja in Jaroslavov vnuk, je zbežal v Tmutorokan; z njim 
sta bežala Porej in Višata, sin Ostromirja, novgorodskega vojvode. Ko je prišel v Tmutorokan, 
je pregnal Gleba in sedel na njegov prestol. 
Leta 6573 (1065). Svjatoslav je šel nad Rostislava v Tmutorokan. Rostislav se je umaknil iz 
mesta – ne zato, ker bi se bal Svjatoslava, temveč zato, ker ni hotel dvigniti orožja nad svojega 
strica. Svjatoslav je v Tmutorokanu znova postavil za kneza svojega sina Gleba. Rostislav je 
spet prišel in pregnal Gleba, ta pa je šel k svojemu očetu. In Rostislav je zavladal v 
Tmutorokanu. Istega leta je Vseslav začel vojno. 
V tem času pa se je pojavilo znamenje na zahodu: velika zvezda z žarki, ki so  bili kot krvavi; 
zvečer se je po sončnem zahodu povzpela na nebo in tako je bilo sedem dni.372 To ni bilo dobro 
znamenje. Po tem je bilo mnogo sporov in poganskih vdorov v rusko deželo, saj je ta zvezda, 
ki je spominjala na kri, napovedovala prelivanje krvi. Takrat je bil otrok vržen v reko Setomelj: 
ribiči so ga izvlekli z mrežo in ogledovali smo si ga do večera, nato pa ga vrgli nazaj v vodo. 
Bil je takšen: na njegovem obrazu so bili sramni predeli, drugega pa ne smemo povedati zaradi 
sramu. Pred temi časi se je spremenilo tudi sonce in ni bilo svetlo, temveč je bilo kakor 
mesec.373 Za takšno sonce nevedneži govorijo, da je požrto. 
Ta znamenja ne napovedujejo dobrega; glejte, zakaj tako mislimo. Prav tako se je zgodilo v 
starih dneh, pod vladavino Antioha, v Jeruzalemu: naenkrat so se za štirideset dni po vsem 
mestu začeli pojavljati konjeniki z orožjem in v zlatih oblačilih, ki so jezdili po zraku; dve četi 
sta se prikazovali, vihteč orožje. To je napovedovalo Antiohov napad, vdor njegove vojske v 
Jeruzalem.374 Kasneje, pod cesarjem Neronom, je nad Jeruzalemom zasijala zvezda v obliki 
kopja; to je napovedovalo vdor rimske vojske.375 Tako je bilo tudi za časa cesarja Justinijana:376 
na zahodu je zasijala zvezda, obdana z žarki; imenovali so jo »svetilka«. Tako je žarela dvajset 
dni; zatem so od večera do jutra padali zvezdni utrinki, da se je vsem zdelo, kakor da padajo 
zvezde; in nato je sonce spet zasijalo brez žarkov. To je napovedovalo upore, bolezni in smrt 
 
 
372  Med marcem in aprilom 1066 se je Zemlji spet približal Halleyjev komet. 
373  Sončni mrk 19. aprila 1064. 
374  Napad selevkidskega kralja Antioha Epifana na Jeruzalem leta 168 pr. Kr. 
375  Judejska vojna (66–73 po Kr.), v kateri sta rimska cesarja Vespazijan in Tit opustošila Jeruzalem. 




ljudi. Nadalje, pod cesarjem Mavricijem377 je bilo tako: žena je rodila otroka brez oči in brez 
rok in k njegovim bokom je prirasel ribji rep; rodil se je tudi šesteronogi pes. V Afriki se je 
rodilo dvoje otrok: eden s štirimi nogami, drugi pa z dvema glavama. Nato se je dogodilo pod 
Konstantinom Ikonoborcem,378 sinom Leona, da so se zvezde trgale z neba na zemljo, tako da 
so tisti, ki so to videli, mislili, da je konec sveta. Tudi zrak je takrat močno podrhtel. V Siriji pa 
je bil velik potres, tako da je zemlja zazevala tri milje na široko; in iz zeva je po čudežu stopila 
mula, ki je govorila s človeškim glasom, in napovedala vdor poganov, kakor se je potem tudi 
zgodilo: Saraceni so napadli Palestinsko deželo. Znamenja na nebu, v zvezdah, v soncu, 
ptičjem letu ali čem drugem namreč ne napovedujejo dobrega, pač pa napovedujejo zlo: vojno, 
lakoto in smrt. 
Leta 6574 (1066). Ko je Rostislav vladal v Tmutorokanu in pobiral dajatev Kasogom in drugim 
deželam, so se ga Grki tako zbali, da so k njemu s prevaro poslali nekega kotopana.379 Ko je 
prišel pred Rostislava, si je pridobil njegovo zaupanje in bil je Rostislavu pri srcu. Nekoč, ko 
je Rostislav piroval s svojim spremstvom, je kotopan rekel: »Knez, rad bi ti napil!« Knez je 
odgovoril: »Napij.« In odpil je polovico, polovico pa dal knezu in stisnil palec ob kupico, pod 
nohtom pa je imel smrtonosni strup; dal je piti knezu in ga tako zapisal smrti v manj kot sedmih 
dneh. Ko je knez odpil iz kupice, je kotopan odjezdil v Herson in tam sporočil, da bo Rostislav 
tisti dan umrl; tako se je tudi zgodilo. Kotopana je s kamni pobilo hersonsko ljudstvo. Rostislav 
je bil sijajen bojevnik, postaven in čednega obraza ter usmiljen do ubogih. Umrl je tretjega dne 
februarja in bil je pokopan v cerkvi svete Matere božje. 
Leta 6575 (1067). Vseslav Polocki, sin Brjačislava, je začel vojno in osvojil Novgorod. Trije 
sinovi Jaroslava – Izjaslav, Svjatoslav in Vsevolod – pa so v hudem mrazu zbrali vojsko in 
odšli nad Vseslava. Ko so prišli pred Minsk, so se Minčani zaprli v svoje mesto. Bratje pa so 
zavzeli mesto in pobili vse moške, ženske in otroke pa so zajeli; nato so krenili proti Nemigi 
in Vseslav jim je šel naproti. Sovražni vojski sta se srečali na Nemigi tretjega dne meseca 
marca; bilo je mnogo snega in šli so drug nad drugega.380 Bila je krvava bitka, mnogo mož je 
padlo in Izjaslav, Svjatoslav in Vsevolod so zmagali; Vseslav je zbežal. Kasneje, deseti dan 
meseca junija, so Izjaslav, Svjatoslav in Vsevolod opravili prisego pri križu in sporočili 
 
 
377  Bizantinski cesar Mavricij (Mavrikij, 582–602 po Kr.). 
378  Bizantinski cesar Konstantin V. (741–775 po Kr.), sin Leona III. Sovražniki so ga imenovali Kopronim 
(krščen z iztrebki). 
379  Visok čin v bizantinski vojaški hierarhiji. 
380  Bitko na Nemigi omenja tudi Pesem o Igorjevem pohodu (rus. Словo о полку Игореве). Nemiga je 




Vseslavu: »Pridi k nam, ne bomo ti storili žalega.« Vseslav je zaupal njihovi prisegi in s čolnom 
je priplul k njim čez Dneper. Izjaslav je prvi vstopil v šotor. Tako so prijeli Vseslava v mestu 
Orša blizu Smolenska in prelomili svojo prisego pri križu. Izjaslav je odvedel Vseslava v Kijev 
in ga skupaj z dvema sinovoma vrgel v temnico. 
Leta 6576 (1068). Nad rusko deželo je prišlo mnogo Polovcev.381 Izjaslav, Svjatoslav in 
Vsevolod so jim odšli naproti na Alto. Ponoči so se spopadli. Bog je nad nas poslal pogane 
zaradi naših grehov; ruski knezi so zbežali in Polovci so zmagali. 
Bog v svojem srdu pošlje nad deželo pogane382 in takrat, v stiski, se ljudje spomnijo Nanj; do 
vojne <državljanske vojne med knezi, op. prev.> pride po hudičevem napeljevanju. Bog 
namreč ljudem ne želi zlega, temveč dobro; hudiča pa radosti zlo, ubijanje in prelivanje krvi, 
zato neti spore, zavist, sovraštvo med brati in obrekovanje. Ko katerikoli narod zapade v greh, 
ga Bog kaznuje ali s smrtjo, lakoto, vpadi poganov, sušo, gosenicami ali drugimi kaznimi, da 
bi se spokorili, saj nam Bog veli živeti v pokori in nam govori skozi preroke: »Obrnite se k 
meni z vsem vašim srcem, v postu in joku!«383 Če bomo tako ravnali, nam bodo odpuščeni vsi 
grehi; toda vračamo se k zlu kakor svinja, ki se brez prestanka valja v blatu greha, in ostajamo 
takšni. Skozi istega preroka nam govori Gospod: »Vem, da si trden in da so žile tvojega vratu 
železne«,384 zato »nisem pustil dežja k tebi, eno deželo sem namočil, druge pa nisem in izsušila 
se je.«  »Zavdal sem vam s sušo in drugimi kaznimi, pa se še vedno niste obrnili k meni.«385 
Zato sem pogubil vaše vrtove, vaše figove nasade, vaše njive in hrastove gozdove – tako pravi 
Gospod –, toda vaše zlobe nisem mogel izničiti. »Nad vas sem poslal razne bolezni in strašne 
smrti«,386 nad vašo živino sem poslal svojo kazen, pa se niti takrat niste obrnili k meni, temveč 
ste dejali: »Ne bomo popustili.«  Kdaj boste siti svojega zla? Skrenili ste z moje poti – tako 
govori Gospod –, in mnoge ste zapeljali. Zato »bom hitra priča proti zlodejem in prešuštnikom, 
tistim, ki se v laži klanjajo mojemu imenu, tistim, ki odrekajo plačilo najetemu delavcu, proti 
nasilnežem nad sirotami in vdovami, proti tistim, ki si prikrajajo pravico. Zakaj se ne pokesate 
svojih grehov, temveč kazite moje zakone in jih ne spoštujete?« »Obrnite se k meni in jaz se 
 
 
381  Turško nomadsko ljudstvo Kumani, imenovani tudi Polovci, ki so se sredi 11. stol. naselili v stepah ob 
Črnem morju, so v PVL prvič omenjeni v zapisu leta 1061. Poraz leta 1068 je kronista spodbudil, da jim je 
nadalje posvečal posebno pozornost; Kumani so bili sicer do prihoda Mongolov največja zunanja nevarnost 
(južnih) ruskih kneževin. 
382  Fragment, ki sledi – pridiga o pravičnosti božjih kazni – je vstavljena v PVL iz zunanjega vira. 
383  Jl 2,12. 
384  Iz 48,4. 
385  Am 4,7–9. 




bom obrnil k vam,«  govori Gospod; »dal vam bom kruh iz nebes in odvrnil od vas svoj srd, 
dokler ne boste imeli vsega v izobilju in ne bodo propadali niti vaši vrtovi niti vaše njive. Toda 
vi ste položili name svoje besede kot breme, ko ste govorili: »Kdor služi Bogu, je 
ničvreden!«387 Zato: »Z usti me častijo, a njihovo srce je daleč od mene.«388 Zato ne dobivam 
tega, česar vas prosim. Gospod pravi: »Naj bo tako; ko me boste klicali, vas ne bom 
poslušal.«389 »Iskali me boste v nesreči, in ne boste me našli, saj niste hoteli hoditi po mojih 
poteh.« Zaradi tega se zapre nebo ali pa se odpre v besu, da namesto dežja pade toča, da zmrzal 
uničuje sadove in da suša trpinči zemljo za naše grehe. Če pa se bomo pokorili svojih zlih del, 
»nam bo kot svojim otrokom dal vsega, česar bomo prosili, tudi zgodnji ali pozni dež. In vaša 
gumna bodo polna pšenice, vaše preše pa vina in olja. Povrnil vam bom za leta, ko so vam 
odžirale kobilice, hrošči in gosenice; moja moč, ki sem jo poslal nad vas, je silna.«390 Tako 
govori Gospod, gospodar vsega. Ko bomo slišali vse to, se bomo obrnili od zla k dobremu: 
poiščite pravico, osvobodite tistega, ki se mu godi krivica. Obrnili se bomo k pokori in ne bomo 
povrnili zla z zlom in psovk s psovkami, temveč bomo vzljubili Gospoda, našega Boga, ter s 
postom, jokom in solzami sprali vse svoje grehe. Ne bomo se le z besedo imenovali kristjani, 
živeli pa kot pogani. Ali ne živimo kot pogani, če verjamemo v srečanja?391 Če kdo sreča 
meniha črnokutarja, se obrne; enako stori, ko sreča merjasca ali svinjo. Mar ni to pogansko? 
Hudičevemu nauku sledijo tisti, ki se držijo teh šeg; nekateri verjamejo tudi v kihanje, ki pa je 
v resnici glavi v zdravje. Hudič nas zavaja na takšne in drugačne načine ter nas z raznimi 
zvijačami odvrača od Boga: s trobentami in zabavljači, z goslimi in rusaljami.392 Saj vidimo, 
kako so poteptani kraji, kjer prirejajo slavja, in kako se množica ljudi zbere na njih, kako drug 
drugega prerivajo in opazujejo reči, ki so si jih zamislili besi; cerkve pa stojijo prazne. Ko je 
čas molitve, se v cerkvi zbere le malo ljudi. Zato prejemamo od Boga vsakršne kazni in napade 
sovražnikov; po Božji volji smo kaznovani za svoje grehe. Toda vrnimo se k naši pripovedi. 
Ko sta Izjaslav in Vsevolod prišla v Kijev, Svjatoslav pa v Černigov, so Kijevčani zbežali v 
Kijev, sklicali skupščino na trgu in poslali h knezu z besedami: »Glej, Polovci so se razpršili 
 
 
387  Od »bom hitra priča (...)« do »(...) je ničvreden.« so parafraze raznih odlomkov iz 3. poglavja 
Malahijeve knjige: Mal 3,5;7;10–11;13–14. 
388  Iz 29,13. 
389  Prg 1, 28. 
390  Jl 2,23–25. 
391  Mišljeno je vraževerje, da imajo določena srečanja pomen slabih znamenj. 
392  Rus. русальи – poganski prazniki; sodeč po zgroženih opisih krščanskih pridigarjev so rusalje 




po vsej deželi; daj nam orožje in konje, knez, in še se bomo borili z njimi.« Toda Izjaslav jih ni 
poslušal. In ljudje so se začeli pritoževati čez vojvodo Kosnjačka: šli so s skupščine na goro in 
prišli do Kosnjačkovega dvora; ker ga niso našli, so šli pred Brjačislavov dvor in rekli: 
»Pojdimo, osvobodimo naše spremstvo iz temnice.«393 In razdelili so se na dvoje: polovica jih 
je šla k temnici, polovica pa čez most; ti so šli na knežji dvor. Izjaslav je imel takrat v preddverju 
<svojega dvora, op. prev.> posvet s svojim spremstvom in ti, ki so stali spodaj <Kijevčani, op. 
prev.>, so začeli groziti knezu. Ko je knez pogledal skozi okence, njegovo spremstvo pa je stalo 
ob njem, je rekel Tuki, brat Čudina, Izjaslavu: »Glej, knez, kako vpijejo ljudje; pošlji, naj 
zastražijo Vseslava.« Medtem ko je tako govoril, je druga polovica ljudi prišla do temnice in 
jo odprla. In spremstvo je reklo knezu: »To ni dobro. Pošlji k Vseslavu; naj ga pokličejo, in ko 
pride k okencu, naj ga zabodejo z mečem.« Toda knez jih ni poslušal. Ljudje so zavpili in odšli 
k Vseslavovi temnici. Ko je Izjaslav to videl, je z Vsevolodom zbežal z dvora, ljudje pa so 
Vseslava osvobodili iz ječe na petnajsti dan septembra in ga ustoličili na knežjem dvoru. Knežji 
dvor so oplenili – <vzeli so, op. prev.> neznansko količino zlata in srebra, novcev in krzna. 
Izjaslav pa je pobegnil na Poljsko. 
Polovci so še naprej pustošili rusko deželo; Svjatoslav je bil v Černigovu in začeli so se bojevati 
blizu Černigova. Svjatoslav je zbral majhno spremstvo in je šel proti njim v Snovsk.394 In 
Polovci so videli prihajajoče vojščake in se pripravili za boj. Ko je Svjatoslav videl, da jih je 
veliko, je rekel svojemu spremstvu: »Borimo se, nikamor več ne moremo iti.« In pognali so 
konje in Svjatoslav je zmagal s tri tisoč <vojščaki, op. prev.>, Polovcev pa je bilo dvanajst 
tisoč. Tako so bili premagani; drugi so se utopili v reki Snovi, njihovega kneza pa so zajeli v 
prvem dnevu novembra. Svjatoslav se je po zmagi vrnil v svoje mesto Černigov. 
V Kijevu je zavladal Vseslav. S tem je Bog pokazal moč križa, saj je Izjaslav v prisego Vseslavu 
poljubil križ, potem pa ga je zajel; zaradi tega je Bog poslal tudi pogane. Vseslava je resnično 
rešil sveti križ! Na dan povišanja svetega križa je namreč Vseslav vzdihnil in dejal: »O, sveti 
križ! Ker sem zaupal vate, si me rešil te temnice.« Bog je pokazal moč križa v svarilo ruski 
deželi, da ne bi prelamljali priseg pri svetem križu. Če jo bo kdo prelomil, bo že tukaj, na 
zemlji, prejel kazen, v prihodnjem veku pa večno kazen. Moč križa je namreč velika: križ 
premaguje moči besov; s križem Gospod pomaga knezom v bitkah; verniki, ki jih ščiti križ, 
 
 
393  Meščani so se pred dvorom Vseslavovega očeta Brjačislava, Izjaslavovega sina, odločili, da bodo 
osvobodili spremstvo – verjetno koga izmed Poloških veljakov, ki so bili zaprti v temnico skupaj z Vseslavom. 




premagujejo zoprnike; križ hitro rešuje pred zalezovalci tiste, ki z vero kličejo k njemu. Besi 
se ne bojijo ničesar razen križa. Če imajo ljudje zaradi besov privide, jim na obraz položijo 
senco križa, da jih preženejo. Vseslav pa je v Kijevu vladal sedem mesecev. 
Leta 6577 (1069). Izjaslav je šel z Boleslavom395 nad Vseslava, Vseslav pa jima je šel naproti. 
Vseslav je prišel do Belgoroda, in ko je nastopila noč, je na skrivaj zbežal iz Belgoroda v 
Polock, tako da Kijevčani niso izvedeli. Naslednje jutro so ljudje videli, da je knez zbežal, se 
vrnili v Kijev in sklicali skupščino ter se obrnili na Svjatoslava in Vsevoloda z besedami: 
»Storili smo zlo, ko smo pregnali svojega kneza, on pa bo nad nas pripeljal <vojsko, op. prev.> 
poljske dežele; pridita torej v mesto vajinega očeta, če pa tega nočeta, bomo morali neradi 
požgati svoje mesto in oditi v grško deželo.« In Svjatoslav jim je rekel: »Poslala bova k 
najinemu bratu; če vas hoče s Poljaki pogubiti, bova šla nadenj z vojsko, saj ne bova dopustila, 
da bi pogubili mesto najinega očeta; če pa prihaja v miru, naj pride z majhnim spremstvom.« 
In potolažila sta Kijevčane. Svjatoslav in Vsevolod pa sta poslala k Izjaslavu, rekoč: »Vseslav 
je zbežal; ne vodi Poljakov nad Kijev, saj tukaj nimaš sovražnikov. Če pa hočeš zadostiti svoji 
jezi in pogubiti mesto, potem vedi, da nama bi bilo žal očetovega prestola.« Ko je Izjaslav to 
slišal, je pustil Poljake za seboj in šel <proti Kijevu, op. prev.> z Boleslavom in nekaj Poljaki, 
pred seboj pa je v Kijev poslal svojega sina Mstislava. Ko je Mstislav prišel v Kijev, je pobil 
tiste Kijevčane, ki so osvobodili Vseslava – bilo jih je sedemdeset –, druge je oslepil, nekatere 
pa je usmrtil po nedolžnem, ne da bi preveril njihovo krivdo. Ko je Izjaslav prišel do mesta, so 
se mu ljudje poklonili in Kijevčani so sprejeli svojega kneza; in Izjaslav je sedel na svoj prestol 
v drugem dnevu meseca maja. Poljake je razselil <po mestu, op. prev.>, da bi jih gostili, in 
naskrivaj so jih pobili. In Boleslav se je vrnil v svojo deželo. Izjaslav pa je premaknil tržno 
mesto na goro,396 in ko je izgnal Vseslava iz Polocka, je postavil svojega sina Mstislava za 
kneza v Polocku; toda ta je tam kmalu umrl. Na njegovo mesto je postavil njegovega brata 
Svjatopolka, Vseslav pa je zbežal.  
Leta 6578 (1070). Vsevolodu se je rodil sin in imenovali so ga Rostislav. Istega leta so postavili 
cerkev svetega Mihaela v Vsevolodovem samostanu na Vidubiču.397 
 
 
395  Boleslav II., poljski knez (1058–1077) in kralj (1077–1079). Izjaslav je bil poročen z Boleslavovo teto 
Gertrudo. 
396  Verjetno zato, da bi lažje nadzoroval prebivalstvo. 




Leta 6579 (1071). Polovci so se vojskovali pri Rostovu in Nejatinu.398 Istega leta je Vseslav 
pregnal Svjatopolka iz Polocka. Istega leta je Jaropolk premagal Vseslava pri Golotičesku.399 
V tem času je prišel videc, ki ga je zapeljal bes; ko je prišel v Kijev, je pripovedoval: »Prikazalo 
se mi je pet bogov, ki so govorili: 'To povej ljudem: čez pet let bo Dneper tekel nazaj in dežele 
se bodo začele premikati in grška dežela bo na mestu ruske dežele, ruska pa na mestu grške in 
tudi druge dežele se bodo premaknile.'« Nevedni ljudje so ga poslušali, pobožni pa so se smejali 
in dejali: »Bes se igra s teboj, tebi v pogubo.« Zares se je tako zgodilo: neko noč je izginil brez 
sledu. Besi namreč podžigajo ljudi, jih zapeljejo v zlo, potem pa se jim posmehujejo in jih 
vržejo v brezno smrti, ko jih naučijo, kaj naj govorijo. Sedaj bomo povedali o tem hudičevem 
napeljevanju in njegovih delih. 
Nekoč, ko v Rostovski pokrajini ni bilo pridelka, sta se pojavila dva maga iz Jaroslavlja in 
dejala: »Veva, kdo skriva pridelek« In šla sta vzdolž Volge, in brž ko sta prišla do trgovske 
postojanke, sta začela kazati na premožne ženske, češ tista skriva žito, tista med, tista ribe in 
tista krzno. In k njima so vodili svoje sestre, matere in žene. Čarovnika pa sta sleparila ljudi, 
zarezala <ženskam, op. prev.> za rameni in od tam izvlekla bodisi žito bodisi ribo bodisi 
veverico; ubila sta veliko žensk, njihovo premoženje pa sta jemala zase. Prišla sta v Beloozero; 
z njima je bilo tristo ljudi. In zgodilo se je, da je med pobiranjem davkov za kneza Svjatoslava 
prišel tja Jan, sin Višate; prebivalci Beloozera so mu povedali, da sta čarovnika pobila že veliko 
žensk ob Volgi in Šeksni ter prišla sem. Jan je vprašal, čigavi smerdi400 so, in ko je izvedel, da 
so smerdi njegovega kneza, je poslal k ljudem, ki so sledili čarovnikoma, ter jim rekel: 
»Predajte mi ju, saj smerdi pripadajo meni in mojemu knezu.« Oni pa ga niso poslušali. Jan se 
je odpravil sam, brez orožja, in njegovi sluge so mu rekli: »Ne odhajaj brez orožja, užalili te 
bodo.« Tako jim je velel, naj vzamejo orožje, in se z devetnajstimi možmi odpravil k njim, proti 
gozdu. Toda bili so <t.j. tudi maga in njuno spremstvo, op. prev.> pripravljeni na boj. Ko je šel 
Jan nadnje s sekiro, so se mu približali trije možje, rekoč: »Glej, v smrt greš; ne hodi naprej.« 
Jan jih je ukazal ubiti in šel nad preostale. Ti pa so se vrgli nanj in eden izmed njih je zamahnil 
proti Janu s sekiro. Jan pa je sekiro obrnil in udaril napadalca s topo stranjo; svojim možem je 
ukazal, naj posekajo preostale. Ti pa so zbežali v gozd in tam ubili Janovega duhovnika. Jan se 
je vrnil v mesto k Beloozercem in jim rekel: »Če ne ujamete teh čarovnikov, ne bom odšel od 
 
 
398  Mesti jugozahodno od Kijeva. 
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vas vse leto.« In Beloozerci so odšli, ju ujeli in privedli k Janu. In vprašal ju je: »Zakaj je umrlo 
toliko ljudi?« Onadva pa sta rekla: »Skrivajo pridelek; če jih pobijeva in iztrebiva, bo nastopilo 
izobilje; če hočeš, lahko pred teboj izvlečeva žito, ribo ali kaj drugega.« Jan pa je rekel: 
»Resnično lažeta: Bog je ustvaril človeka iz zemlje, sestoji pa iz kosti in krvnih žil; v njem ni 
ničesar drugega. In <človek, op. prev.> ne ve ničesar, le Bog ve.« Onadva pa sta dejala: »Midva 
veva, kako je bil ustvarjen človek.« In Jan je vprašal: »Kako?« Onadva pa sta odgovorila: »Bog 
se je umival v parni kopeli in se spotil; otrl se je s krpo in jo vrgel iz nebes na zemljo. In Satan 
se je sprl z Bogom glede tega, kdo izmed njiju bo iz te krpe ustvaril človeka. Tako je človeka 
ustvaril hudič, Bog pa je vanj položil dušo. Ko človek umre, gre zato telo v zemljo, duša pa k 
Bogu.« Jan jima je rekel: »Zares vaju je zapeljal hudič: v katerega boga verujeta?« In 
odgovorila sta: »V Antikrista.« In Jan ju je vprašal: »Kje pa je?« Dejala sta: »Sedi v breznu.« 
In Jan jima je rekel: »Kakšen Bog je to, če sedi v breznu? To je bes, Bog pa sedi na prestolu v 
nebesih in slavijo ga angeli, ki pred njim stojijo v strahu in se ne morejo ozreti nanj. Eden 
izmed angelov je bil vržen iz nebes – tisti, ki ga imenujeta antikrist. Zaradi svoje nadutosti je 
bil izgnan iz nebes in zdaj je res v breznu, kakor pravita; tam čaka, da Bog pride iz nebes, ga 
ujame, zveže s sponami in posadi v brezno, v večni ogenj, skupaj z njegovimi služabniki in 
tistimi, ki vanj verujejo. Vidva bosta že tukaj deležna muk od mene, po smrti pa še tam.« 
Onadva pa sta dejala:  »Bogovi nama pravijo, da nama ne moreš ničesar storiti!« In rekel jima 
je: »Vajini bogovi vama lažejo.« Odgovorila sta: »Usojeno nama je stati pred Svjatoslavom, ti 
pa nama ne moreš ničesar storiti.« Jan je ukazal, naj ju pretepejo in jima izruvajo bradi.401 Ko 
so ju tepli in jima z razcepki pulili brado, ju je Jan vprašal: »Kaj vama pravijo bogovi?« In 
odgovorila sta: »Da nama je usojeno stati pred Svjatoslavom.« In Jan je ukazal, naj jima 
vtaknejo čep v usta in ju privežejo na jambor; odpluli so, ladjo z njima je spustil pred seboj, 
sam pa je plul za njima. Ustavili so se v ustju Šeksne in Jan jima je rekel: »Kaj vama pa zdaj 
pravijo vajini bogovi?« In rekla sta: »Tole nama pravijo bogovi: ne boš naju izpustil živa.« Jan 
jima je rekel: »Zdaj pa so vama vajini bogovi povedali resnico.« Čarovnika sta odgovorila: »Če 
naju izpustiš, te čaka veliko dobrega; če pa naju pogubiš, bo nadte prišlo veliko žalosti in zla.« 
On pa jima je rekel: »Če vaju izpustim, bom prejel maščevanje od Boga, če pa vaju pogubim, 
me bo Bog nagradil.« In Jan je rekel veslačem: »Komu izmed vas sta tadva ubila katero izmed 
sorodnic?« Oni pa so odgovorili: »Meni mater, njemu sestro, tistemu pa hčer.« In rekel jim je: 
 
 




»Maščujte se za svoje sorodnice.« Zgrabili so ju, ju ubili in obesili na hrast. Tako sta prejela 
pravično maščevanje od Boga. Naslednjo noč, ko se je Jan že vrnil domov, je nadnju prišel 
medved, ju zgrizel in požrl. Tako sta čarodeja umrla, ker sta bila nahujskana od hudiča; drugim 
sta vedeževala in prerokovala, svoje smrti pa nista predvidela. Če bi vedela, namreč ne bi prišla 
na tisto mesto, kjer jima je bilo usojeno, da ju primejo; in zakaj sta, ko so ju prijeli, govorila: 
»Ne bova umrla«, če se je Jan že odločil, da ju bo ubil? Prav takšno je hudičevo hujskanje: besi 
ne poznajo človekovih misli, pač pa polagajo misli vanj, ne da bi poznali skrivnosti. Samo Bog 
pozna človekove misli. Besi pa ne vedo ničesar, saj so nemočni in odvratni na pogled. 
Še bomo pripovedovali o njihovem izgledu in o zablodah <ki jih povzročajo besi, op prev.>. V 
tistem času, v tistih letih se je zgodilo, da je nek Novgorodčan prišel v čudsko deželo. Prišel je 
do čarovnika in ga prosil za čarovnijo. Kakor mu je bilo v navadi, je <čarovnik, op. prev.> 
začel klicati bese v svojo hišo. Novgorodčan je sedel na pragu hiše, čarovnik pa je obležal kot 
okamenel, saj ga je udaril bes. Ko je čarovnik vstal, je rekel Novgorodčanu: »Bogovi si ne 
upajo priti – na sebi imaš nekaj, česar se bojijo.« In spomnil se je, da ima na sebi križ; odšel je 
in ga obesil pred hišo. Čarovnik je spet začel klicati bese. Besi so ga stresli in mu povedali, 
zakaj je prišel Novgorodčan. Potem je Novgorodčan začel spraševati čarovnika: »Zakaj se besi 
bojijo Njega, čigar križ nosimo na sebi?« Odgovoril mu je: »To je znamenje Boga nebes, ki se 
ga naši bogovi bojijo.« Novgorodčan je rekel:  »Kakšni pa so vaši bogovi, kje živijo?« In 
čarovnik je rekel: »Naši bogovi živijo v breznih. Njihovo obličje je črno, imajo krila in repe; 
spreletavajo se pod nebom in poslušajo vaše bogove. Vaši bogovi so namreč v nebesih. Če 
kateri izmed vaših ljudi umre, se dvigne v nebo, če pa umre kdo od naših, ga odnesejo k našim 
bogovom v brezno.« In resnično je tako: grešniki so v peklu in čakajo na večno trpljenje, 
pravični pa bivajo v nebeškem bivališču med angeli. 
Takšna je torej moč besov, njihova podoba in nemoč. Tako premamljajo ljudi, ki hočejo, da jim 
razložijo videnja, kakršna se prikazujejo ljudem brez trdne vere. Nekaterim se prikazujejo v 
sanjah, drugim pa kot prividi; tako čarajo, nahujskani od hudiča. Hudičeve čarovnije se 
dogajajo predvsem preko žensk, saj je hudič v začetku najprej premamil žensko, ona pa moža; 
zato se še danes veliko žensk ukvarja s čarodejstvom, strupi in drugimi hudičevimi spletkami. 
Toda tudi moške, ki niso trdni v veri, lahko premamijo besi, kakor se je dogajalo v prejšnjih 
časih.  V času apostolov je namreč živel Simon čarodej,402 ki je s čarovnijo napravil, da so psi 
 
 




govorili kot ljudje, sebe pa je spreminjal zdaj v starca, zdaj v mladeniča; tudi drugim je navidez 
spreminjal podobo. To sta počela tudi Anij in Mambrij,403 ki sta delala čarovniške čudeže, da 
bi tekmovala z Mojzesom, toda kmalu nista mogla narediti ničesar, kar bi se lahko primerjalo 
<z Mojzesovimi čudeži, op. prev.>; tako je tudi Kenops obsedal ljudi s hudičevim slepilom, 
češ da hodi po vodi; tudi druge privide je povzročal, ker so ga zapeljali besi, njemu in drugim 
v pogubo. 
Takšen čarodej se je pojavil v Novgorodu v času kneza Gleba; ljudem je govoril, da je bog, in 
preslepil je mnoge, skoraj celo mesto, kajti govoril je: »Vse vem.« Sramotil je krščansko vero 
in jih prepričeval: »Pred <vami, op. prev.> vsemi bom prečkal reko Volhov.« V mestu je bila 
zmeda, vsi so mu verjeli in hoteli so ubiti škofa. Škof pa je vzel v roke križ, si nadel bogoslužna 
oblačila, vstal in rekel, da naj gre za čarodejem, kdor mu verjame, kdor pa verjame v križ, naj 
stopi k njemu. In ljudje so se razdelili na dvoje: knez Gleb in njegovo spremstvo so pristopili 
k škofu, vsi ostali ljudje pa so šli k čarodeju. Med njimi se je začela velika zmeda. Gleb pa je 
vzel sekiro pod plašč, pristopil k čarodeju in ga vprašal: »Ali veš, kaj se bo zgodilo jutri in kaj 
danes do večera?« On pa mu je odvrnil: »Vse vem.« In Gleb je rekel: »Ali veš tudi, kaj se bo 
danes zgodilo s teboj?« In odgovoril mu je: »Naredil bom velike čudeže.« Gleb pa je vzel 
sekiro, posekal čarodeja, da je padel mrtev, in ljudje so se razšli. Tako je umrlo njegovo telo, 
dušo pa je predal hudiču. 
Leta 6580 (1072). Prenesli so sveta mučenika Borisa in Gleba <tj. njune relikvije, op. prev.>. 
Zbrali so se sinovi Jaroslava – Izjaslav, Svjatoslav in Vsevolod; metropolit je bil takrat Georgij, 
škof pa Peter iz Perejaslava; <prišli so še, op. prev.> Mihael iz Jurjeva, Teodozij, iguman 
Pečerskega samostana, Sofronij, iguman samostana svetega Mihaela, Herman, iguman 
samostana svetega Odrešenika, Nikolaj, iguman Perejaslavskega samostana, in drugi igumani 
in priredili so velik praznik, trupli pa so preložili v novo cerkev, ki jo je zgradil Izjaslav in stoji 
še danes. Najprej so Izjaslav, Svjatoslav in Vsevolod vzeli leseno krsto z Borisom, jo naložili 
na pleča in odnesli; pred njimi so hodili menihi črnokutarji s svečami v rokah, za njimi diakoni 
s kadili, prezbiterji, škofi in metropolit; za njimi pa so hodili <knezi, op. prev.> s krsto. In 
Gleba so prinesli v novo cerkev, odprli so krsto in cerkev se je napolnila s prijetnim, 
čudovitim  vonjem; vsi, ki so to videli, so slavili Boga. In metropolita je prevzel strah, saj ni 
bil trdno verjel vanju <Borisa in Gleba>; padel je na tla in prosil odpuščanja. Poljubili so 
 
 
403  O egiptovskih čarodejih, ki sta se poskušala meriti z Mojzesom, gl. 2 Mz 6,11–12. Njuni imeni sta 




Borisove relikvije in ga položili v kamnito krsto. Potem so vzeli kamnito krsto z Glebom, jo 
položili na sani, prijeli za vrvi in jo odpeljali. Ko so bili pri vratih, se je krsta ustavila in ni šla 
naprej. In ljudem so ukazali, naj kličejo: »Gospod, usmili se!« in odpeljali so ga. Pokopali so 
ju dvajsetega dne v mesecu maju. Ko so odpeli bogoslužje, so bratje skupaj obedovali, vsak s 
svojimi bojarji; <med njimi je bila, op. prev.> velika ljubezen. Višgorod je takrat upravljal 
Čudin, cerkev pa Lazar. Potem so se razšli vsak na svojo stran. 
Leta 6581 (1073). Hudič je zanetil spor med brati, sinovi Jaroslava. V tem sporu sta bila 
Svjatoslav in Vsevolod skupaj proti Izjaslavu. Izjaslav je zapustil Kijev, Svjatoslav in Vsevolod 
pa sta prišla v Kijev 22. dne v mesecu marcu in se ustoličila v Berestovem, s tem pa prekršila 
očetovo zapoved. Za izgon brata je bil kriv Svjatoslav, saj je stremel k še večji oblasti; 
Vsevoloda pa je premamil, ko je dejal: »Izjaslav se je zarotil z Vseslavom proti nama; če ga ne 
prehitiva, naju bo pregnal.« Tako je naščuval Vsevoloda proti Izjaslavu. Izjaslav pa je odšel na 
Poljsko z mnogimi dragocenostmi in ženo; na to bogastvo se je zanašal, ko je rekel: »S tem 
bom dobil vojščake.« Poljaki so mu vzeli vse in ga izgnali. Svjatoslav pa je prevzel oblast v 
Kijevu in pregnal svojega brata; prekršil je zapoved svojega očeta, predvsem pa božjo zapoved. 
Velik greh je prekršiti zapoved svojega očeta: v davnini so namreč Hamovi sinovi segali po 
Setovi zemlji, čez štiristo let pa se jim je Bog maščeval; iz Setovega plemena so namreč izšli 
Hebrejci, ki so pobili Kanaance in si povrnili svoj delež in svojo deželo.404 Kasneje je Ezav 
prekršil zapoved svojega očeta in bil ubit;405 ni namreč dobro stopati na tuje ozemlje. 
Istega leta so knez Svjatoslav, sin Jaroslava, iguman Teodozij in škof Mihael položili temelje 
Pečerske cerkve; metropolit Georgij je bil takrat v grški deželi, v Kijevu pa je vladal Svjatoslav. 
Leta 6582 (1074). Poslovil se je Teodozij, iguman Pečerskega samostana. Na kratko bomo 
povedali o njegovem koncu. Teodozij je imel takšno navado: v nedeljo pustnega tedna zvečer 
se je po običaju poslavljal od vseh bratov in jih poučeval, kako naj preživijo postni čas: molijo 
naj podnevi in ponoči ter se varujejo nečistih misli in hudičevih skušnjav. Govoril je tako: 
»Besi namreč vdihujejo v menihe umazane želje in zle misli, ki vžigajo v njih poželenje in tako 
škodujejo njihovim molitvam; ko pridejo takšne misli, jih je treba odgnati z znakom križa in 
govoriti tako: 'Gospod Jezus Kristus, naš Bog, usmili se nas, amen.' Treba se je vzdržati tudi 
obilne hrane, saj se zaradi prenajedanja in prekomernega pitja porajajo zle misli; ko take misli 
 
 
404  Po Bibliji (gl. Jozuetovo knjigo) so Hebrejci pod Jozuetom prevzeli Palestino Kanaancem, ki naj bi bili 
potomci Hama, Noetovega sina. 
405  Ezav, sin Izaka; v Bibliji (1 Mz pogl. 32) izvemo za sovraštvo med Ezavom in njegovim bratom 




zrastejo, se zgodi greh.« »Zato,« je rekel, »se zoperstavite delom besov in njihovi zvijačnosti, 
izogibajte se lenobi in obilnemu spancu, bodite vselej vneti za cerkveno petje, učenje zapuščine 
očetov in branje knjig; bolj kot vse drugo se za menihe spodobi, da imajo na ustnicah Davidove 
psalme in z njimi odganjajo potrtost, ki prihaja od hudiča. Predvsem pa imejte v sebi ljubezen 
do vseh mlajših in pokorščino ter poslušnost do starejših; starejši pa naj mlajšim izkazujejo 
ljubezen, jih poučujejo in naj jim bodo za zgled vzdržnosti, bedenja in ponižnosti; tako učite 
mlajše in jih tolažite – tako preživite post.« »Kajti,« je rekel, »Bog nam je dal teh štirideset dni 
za očiščenje duše; to je navsezadnje desetina leta, ki jo dajemo Bogu: dni v letu je tristo in 
šestdeset in pet, od teh dni pa se daje Bogu vsak deseti dan kot desetina; to je štiridesetdnevni 
post, med katerim se duša očisti, da <lahko potem, op. prev.> praznuje svetli dan Gospodovega 
vstajenja in se veseli Boga. Post namreč očisti človekov um. Post je imel že od samega začetka 
svoj pravzor: Adam od začetka ni jedel sadu prepovedanega drevesa; ko se je Mojzes postil 
štirideset dni, je lahko prejel postavo na gori Sinaj in videl božjo slavo; Samuelova mati je 
rodila, ko se je postila; Ninivljani so se s postom rešili božjega srda; ko se je postil, je Daniel 
postal vreden velikega videnja; zaradi posta je bil Elija tako rekoč vzet v nebo, v nebeško 
milost; s postom so trije mladeniči pogasili moč ognja; tudi Gospod se je postil štirideset dni 
in nam pokazal čas posta; s postom so apostoli izkoreninili hudičev nauk.406 Zahvaljujoč postu 
so se naši očetje pojavili na svetu kot luči, ki sijejo še po smrti in dajejo zgled velikih del in 
čistosti, kot <na primer, op. prev.> Veliki Antonij, Evtimij ali Sava407 in drugi očetje, zgledu 
katerih sledimo, bratje.« Ko je tako poučil brate, se je Teodozij poslovil od vsakega posebej in 
nato zapustil samostan le z nekaj hlebci, šel v jamo, zaprl vrata vanjo in jih zasul z zemljo. Z 
nikomer ni govoril; če se je pojavila kakšna nujna zadeva, je v soboto ali nedeljo govoril skozi 
majhno okence, ostale dni pa je preživel v postu, molitvi in strogi vzdržnosti. In v samostan se 
je vrnil v petek na predvečer Lazarjevega dne,408 saj se na ta dan konča štiridesetdnevni post, 
 
 
406  Omenjene so zgodbe iz Svetega pisma: Adam je prekršil zapoved, naj ne je od drevesa spoznanja 
dobrega in zla (1 Mz pogl. 2 in 3), Mojzes je bil 40 dni na gori Sinaj (2 Mz 24,18), o Samuelovem rojstvu piše v 
Prvi Samuelovi knjigi (1 Sam 1,20); vendar brez omembe, da bi se njegova mati Ana postila. Ninivljane je 
prerok Jona prepričal, da so se začeli postiti, in Bog se jih je usmilil (Jon pogl. 3). V Danielovi knjigi so Daniel 
in trije mladeniči s postom pridobili znanje in razumnost, Daniel pa je prejel tudi dar preroških sanj (Dan 1,17). 
Prerok Elija se je postil v puščavi in bil po smrti vnebovzet (1 Kr pogl. 17–19; 2 Kr pogl. 2). Mladeniči, 
Danielovi tovariši, so bili vrženi v ognjeno peč in ostali nepoškodovani (Dan pogl. 3). Jezus Kristus se je postil 
40 dni (Mt 4,2; Lk 1,13). 
407  Omenjeni so slavni ustanovitelji samostanov in samostanskih redov: Antonij Veliki, Evtimij Veliki in 
Sava Posvečeni. Njihova žitja so bila v Kijevski Rusiji dostopna v prevodih iz grščine. 




ki se začne na prvi ponedeljek Teodorjevega tedna409 in konča na Lazarjev petek; med velikim 
tednom410 pa je določen post v spomin na Gospodovo trpljenje.Tudi to leto je Teodozij po 
vrnitvi kakor vedno pozdravil brate in z njimi praznoval cvetno nedeljo;411 ko je nastopil svetli 
dan vstajenja, ki ga je praznoval v skladu z običajem, je zbolel. Ko je tako zbolel in bolehal pet 
dni, je proti večeru ukazal, naj ga odnesejo na dvorišče; bratje so ga položili na sani in jih 
postavili nasproti cerkve. In ukazal je, naj skličejo vse brate, udarili so ob bilo412 in vsi so se 
zbrali. In rekel jim je: »Moji bratje, moji očetje in moji otroci! Glejte, odhajam od vas; med 
postom, ko sem bil v jami, mi je Gospod razkril, da moram oditi s tega sveta. Koga si želite 
imeti za igumana? Rad bi mu dal blagoslov.« In rekli so mu: »Ti si nam vsem oče; kogar boš 
izbral, ta bo naš oče in iguman in poslušni mu bomo, kakor smo tebi.« In naš oče Teodozij je 
dejal: »Zapustite me in imenujte, kogar hočete, razen dveh bratov – Nikolaja in Ignacija. Izmed 
preostalih pa kogar hočete, od najstarejših do najmlajših.« Ubogali so ga, se umaknili k cerkvi, 
se posvetovali in poslali k njemu dva brata z besedami: »Imenuj tistega, ki je izbran od Boga 
in tvojih častitih molitev.« Teodozij jim je rekel: »Če hočete od mene igumana, vam ga ne bom 
dal po svoji volji, temveč po božji previdnosti.« In imenoval je prezbiterja Jakoba. Bratom to 
ni bilo pogodu in rekli so, da »ni bil posvečen tukaj«. Jakob je namreč prišel z Alte skupaj s 
svojim bratom Pavlom. In bratje so začeli prositi domestika413 Štefana, ki je bil takrat 
Teodozijev učenec, rekoč: »Zrasel je pod tvojo roko in služil pod teboj, njega imenuj.« In 
Teodozij jim je rekel: »Po božji volji sem vam imenoval Jakoba, vi pa vztrajate pri svoji volji.« 
Vseeno jih je poslušal in jim dal Štefana za igumana. In blagoslovil ga je in mu rekel: »Otrok 
moj, glej, zapuščam ti samostan; skrbno ga varuj in drži se samostanskih izročil, ki sem jih 
uvedel v bogoslužje, in ne spreminjaj ureditve, temveč delaj vse v skladu z zakonom in predpisi 
samostana.« Po tem so ga <Teodozija, op. prev.> bratje vzeli, odnesli v celico in položili na 
posteljo. Ko je nastopil šesti dan in je bil že zelo bolan, je k njemu prišel knez Svjatoslav s 
svojim sinom Glebom; sedla sta pri njem in Teodozij mu je rekel: »Glej, odhajam s tega sveta 
in ti prepuščam samostan v varstvo, če se bo v njem zgodil kakršen koli nered. Mesto igumana 
pa prepuščam Štefanu; ne daj, da bi ga zadela kakšna žalitev.« Knez se je poslovil od njega, 
mu obljubil, da bo skrbel za samostan, in odšel. Ko je prišel sedmi dan, so Teodoziju že 
 
 
409  Prvi teden velikega posta. 
410  Rus. Страстная неделя – zadnji teden posta pred veliko nočjo. 
411  Rus. Вербное воскресенье – nedelja šestega tedna velikega posta. 
412  Kovinsko ali leseno tolkalo, ki ga v samostanih uporabljajo za sklicevanje menihov (tudi semantron). 




pojemale moči; poklical je Štefana in brate in jim rekel tako: »Če bom po tem, ko bom zapustil 
ta svet, Bogu dopadljiv in me bo Bog sprejel, bo ta samostan začel rasti in se polniti <z novimi 
menihi, op. prev.>; tako boste vedeli, da me je Bog sprejel. Če pa bo po moji smrti začel 
samostan izgubljati svoje črnokutarje in imetje, vedite, da nisem našel naklonjenosti pred 
Bogom.« Ko je tako govoril, so bratje jokali in rekli: »Oče! Moli za nas k Bogu, saj vemo, da 
Bog ne bo prezrl tvojih del.« In bratje so ob njem sedeli vso noč; ko je nastopil osmi dan – 
drugo soboto po veliki noči, v drugi uri dneva – je izročil svojo dušo v božje roke; bil je tretji 
dan meseca maja v enajstem letu indikta. Za njim so žalovali vsi bratje. Teodozij jim je naročil, 
naj ga pokopljejo v jami, kjer je opravil mnoga velika dela; tako je rekel: »Ponoči pokopljite 
moje telo,« in storili so tako. Ko je prišel večer, so bratje vzeli njegovo telo in ga položili v 
jamo; spremljali so ga s petjem spevov in svečami, kakor se spodobi in je v slavo našemu Bogu 
Jezusu Kristusu. 
Ko je Štefan vodil samostan in blaženo čredo, ki jo je zbral Teodozij < … > Ti menihi so sijali 
kot luči v ruski deželi: nekateri so se namreč vztrajno postili, drugi so bili krepki v bedenju, 
tretji vneti za poklekanje na kolenih, četrti <so zmogli zdržati popoln, op. prev.> post, dolg dan 
ali dva dni; nekateri so jedli le kruh in vodo, drugi samo kuhano zelenjavo, tretji pa le surovo 
<zelenjavo, op. prev.>. Živeli so v ljubezni; mlajši so se pokorili starejšim in pred njimi niso 
smeli govoriti, vedno so se vedli pokorno in z veliko poslušnostjo. Tudi starejši so ljubili 
mlajše, učili so jih in jih tolažili kakor ljubljene otroke. Če je kateri od bratov zapadel kakšnemu 
grehu, so ga tolažili; pokoro, ki so jo naložili enemu, so iz velike ljubezni med seboj razdelili 
trije ali štirje. Takšni sta bili ljubezen in velika vzdržnost med temi brati. Če je kateri izmed 
bratov zapustil samostan, so bili ostali zelo žalostni; poslali so ponj, ga privedli v samostan in 
vsi bratje so se šli poklonit igumanu; prosili so ga in radostno sprejeli brata nazaj v samostan. 
Takšni so bili ti ljudje: polni ljubezni, vzdržni in trdni v postu. Izmed njih bom imenoval nekaj 
čudovitih mož. 
Prvi med njimi je prezbiter Demian. Bil je tako vzdržen in tako trden v postu, da do svoje smrti 
ni jedel nič drugega kot le kruh in vodo. Če so kdaj v samostan prinesli bolnega otroka, ki ga 
je mučila kakšna bolezen, ali pa odraslega človeka, ki je bil bolan, in se namenili k blaženemu 
Teodoziju, je ta zapovedal Demianu, naj pomóli nad bolnim. Takoj je opravil molitev in 
<bolnika, op. prev.> mazilil z oljem, in tisti, ki so prišli k njemu, so ozdraveli. Ko je on zbolel 
in v nemoči ležal na smrtni postelji, je k njemu prišel angel v podobi Teodozija in mu za njegova 
dela podaril nebeško kraljestvo. Potem so prišli Teodozij in bratje ter se posedli okrog njega, 




Veliki Teodozij je razumel, da je imel videnje, in mu rekel: »Brat Demian, kar sem obljubil, se 
bo zgodilo.« In <Demian, op. prev.> je zaprl oči in izročil dušo v božje roke. Nato so iguman 
in bratje pokopali njegovo telo. 
Bil je tudi drugi brat, imenovan Jeremija, ki je pomnil krst <tj. pokristjanjenje, op. prev.> ruske 
dežele. Prejel je božji dar: lahko je napovedoval prihodnost, in če je videl, da ima kdo nečiste 
misli, ga je na skrivaj opomnil in ga poučeval, kako naj se ubrani pred hudičem. Če je kateri 
od bratov razmišljal, da bi zapustil samostan, je spoznal <njegove misli, op. prev.>, prišel k 
njemu, jih razkril in ga tolažil. Če je komu napovedal prihodnost, dobro ali zlo, so se besede 
starca uresničile. 
Bil je še en starec, po imenu Matej: bil je jasnoviden. Nekoč, ko je stal v cerkvi na svojem 
mestu, je dvignil oči, pogledal brate, ki so stali in peli na obeh straneh, na klerosu.414 In videl 
je besa, ki je hodil okoli njih v podobi Poljaka, v plašču; pod plaščem pa je nosil cvetove, ki se 
imenujejo lepki.415 Ko je krožil okrog bratov, je bes jemal cvetove izpod plašča in jih metal 
vanje; če se je cvet prilepil na katerega od bratov, ki so peli, je <ta brat, op. prev.> obstal, 
oslabel v duhu, se izgovoril, odšel iz cerkve v celico in zaspal; do konca božje službe se ni vrnil 
v cerkev. Če pa se cvet ni prilepil na tistega, v katerega ga je vrgel, je ostal trden in stal je pri 
božji službi, dokler niso odpeli jutranje molitve; šele potem je šel v svojo celico. Starec je 
povedal svojim bratom, kaj je videl. Drugič je starec videl naslednje. Ko so se končale jutranje 
molitve in so se bratje pred svitom razšli po svojih celicah, je ta starec po navadi zapustil cerkev 
zadnji. Ko je nekoč tako odhajal iz cerkve, je nekoliko posedel pod bilom, da bi si odpočil, 
kajti njegova celica je bila daleč od cerkve. In videl je, kako gre velika množica skozi cerkvena 
vrata; dvignil je pogled in videl, kako nekdo jezdi na prašiču, ostali pa hodijo okrog njega. In 
starec jim je rekel: »Kam greste?« Bes, ki je sedel na prašiču, mu je odgovoril: »Iskat Mihaela 
Tolbekoviča.« Starec se je pokrižal in šel v svojo celico. Ko se je zdanilo in je starec spoznal, 
kaj se je zgodilo, je rekel slugi: »Pojdi vprašat, če je Mihael v celici.« In rekli so mu, da je po 
jutranji molitvi skočil čez ograjo. Starec je povedal o svojem videnju igumanu in bratom. Še v 
času tega starca se je poslovil Teodozij in iguman je postal Štefan, za njim pa Nikon:416 vse to 
 
 
414  Nekoliko privzdignjeno mesto za pevce levo in desno od osrednjih vrat ikonostasa. 
415  Svsl. лѣпокъ, rus. лепок; verjetno gre za rastlino iz rodu Arctium z bodičastimi in lepljivimi cvetovi 
(slov. čiček, repinec ali laške uši); zaradi konotacije s pomenom lepljenja puščam koren izvirnika. 
416  Menih Pečerskega samostana; v zadnjih letih življenja je bil iguman. Zapis o njem je skoraj gotovo 
nastal po njegovi smrti, saj bi bila anekdota, ki jo je zapisal kronist, težko sprejemljiva še v času njegovega 




je bilo še za življenja tega starca. Nekoč je stal pri jutranji molitvi in dvignil pogled, da bi 
pogledal igumana Nikona, in videl je osla, ki je stal na igumanovem mestu; ugotovil je, da 
iguman še ni vstal <iz postelje, op. prev.>. Starec je imel še mnogo videnj; preminil je v 
častitljivi starosti v tem samostanu. 
Bil je tudi menih po imenu Izak; ko je še živel v svetu, je bil bogat, kajti bil je trgovec, po rodu 
iz mesta Toropec.417 Odločil se je postati menih in svoje premoženje je razdelil ubožnim in 
samostanom. Odšel je k Velikemu Antoniju v jamo in ga prosil, da bi ga sprejel med menihe. 
In Antonij ga je sprejel, ga oblekel v oblačilo črnokutarjev in mu nadel ime Izak; njegovo 
posvetno ime pa je bilo Čern. Izak je začel živeti trdo: nadel si je groba volnena oblačila in 
naročil je, naj kupijo kozla ter ga odrejo. <Surovo kozlovo, op. prev.> kožo je položil na 
volneno oblačilo in posušila se je. In zaprl se je v enega izmed prehodov v jami, v majhno 
celico, veliko štiri komolce; tam je neprestano, dan in noč, v solzah molil k Bogu. Njegova 
edina hrana je bila ena hostija na dan; tudi vodo je pil skromno. Hrano mu je prinašal Veliki 
Antonij in mu jo podajal skozi majhno okence, da je šla skozenj le roka; tako je prejemal hrano. 
To je počel sedem let: ni hodil na svetlo, nikoli ni legel na bok, spal je le sede, in še to poredko. 
Nekega večera se je kot ponavadi klanjal in pel psalme do polnoči; ko  se je utrudil, je sedel na 
svoj sedež. Ko pa je sedel in upihnil svečo, je v jami nenadoma zasijala luč kakor od sonca, da 
je človeku jemalo vid. K njemu sta prišla dva prekrasna mladeniča in njuna obraza sta žarela 
kot sonce; rekla sta mu: »Izak, angela sva, k tebi prihaja Kristus z angeli.« In Izak je vstal in 
zagledal veliko množico; njihovi obrazi so žareli bolj kot sonce, med njimi pa je bil nekdo, 
čigar obraz je žarel močneje od vseh. In rekli so mu: »To je Kristus, padi in se mu pokloni.« 
<Izak, op. prev.> ni prepoznal hudičevega privida in pozabil se je pokrižati; vstal je in se mu 
priklonil, kakor bi se priklonil Kristusu. Besi pa so zakričali: »Zdaj si naš, Izak!« In odvedli so 
ga v celico, ga posadili na sedež in se posedli okrog njega; njegova celica in prehod v jami sta 
bila polna besov. In eden izmed besov, ki se je imenoval Kristus, je rekel: »Vzemite piščali, 
bobne in gosli in igrajte: naj nam Izak zapleše.« In zaigrali so na piščali, gosli in bobne in se 
norčevali iz njega. Utrudili so ga, da je bil komaj živ, in odšli; tako so se ponorčevali iz njega. 
Naslednji dan, ko se je zdanilo in je napočil čas za zaužitje kruha <tj. hostije, op. prev.>, je 
Antonij kot ponavadi stopil k okencu in rekel: »Blagoslovi, oče Izak.« In nobenega glasu ni 
bilo slišati. Antonij ga je poklical še nekajkrat, toda odgovora ni bilo. In rekel je: »Glej, že nas 
 
 




je zapustil.« In poslal je v samostan po Teodozija in brate. Odkopali so zasut vhod, vstopili <v 
celico, op. prev.> in ga pobrali, misleč, da je mrtev. Odnesli so ga ven in ga položili pred jamo. 
Takrat pa so videli, da je živ. Iguman Teodozij je rekel: »To se je zgodilo zaradi hudičevih del.« 
Položili so ga na posteljo in Antonij mu je stregel. Zgodilo se je, da je takrat prišel knez Izjaslav 
iz Poljske in bil je besen na Antonija zaradi Vseslava.418 Svjatoslav je poslal po Antonija in ga 
dal ponoči odpeljati v Černigov. Ko je prispel tja, je Antonij vzljubil Boldinske gore;419 izkopal 
je jamo in se tam naselil. Še danes v teh gorah stoji samostan svete Matere božje. 
Ko je Teodozij izvedel, da je Antonij šel v Černigov, je z brati odšel po Izaka, ga prinesel v 
svojo celico in skrbel zanj; bil je namreč tako slabotnega telesa in razuma, da se ni mogel niti 
obrniti v postelji niti vstati niti sesti, pač pa je ležal na enem boku in neprestano mokril po sebi, 
tako da so se mu od moče pod bedri zaredili črvi. Teodozij ga je z lastnimi rokami umival in 
preoblačil; tako je počel dve leti. Bil je velik čudež, da <Izak, op. prev.> dve leti ni zaužil niti 
kruha niti vode in nobene druge hrane, niti sadja; niti ene besede ni izustil, temveč je nem in 
gluh ležal dve leti. Teodozij je molil zanj k Bogu in noč in dan opravljal molitve nad njim, 
dokler se mu nista v tretjem letu povrnila govor in sluh, postavil se je na noge kot dete in shodil 
je. Ni pa hotel obiskovati cerkve; na silo so ga vlekli in ga polagoma privadili. Potem se je 
naučil hoditi v jedilnico, posedali so ga ločeno od bratov in pred njim rezali kruh, on pa ga ni 
vzel, dokler mu ga niso položili v roke. Teodozij je dejal: »Položite kruh predenj, toda ne dajajte 
mu ga v roke, naj sam jé.« Izak en teden ni jedel, šele ko se je postopoma ovedel, je začel gristi 
kruh; tako se je naučil jesti in tako ga je Teodozij rešil hudičevih spletk in zvijač. 
Izak se vrnil k strogi vzdržnosti. Ko je Teodozij preminil in je bil na njegovem mestu Štefan, 
je Izak rekel: »Zavedel si me, hudič, ko sem sedel na enem mestu; zdaj pa se ne bom več zapiral 
v jamo, temveč te bom premagal, ko bom hodil po samostanu.« In oblekel je grobo volneno 
oblačilo, čezenj pa si je ogrnil raševino. Začel se je obnašati kot sveti norec in pomagal je 
kuharjem pripravljati hrano za brate. Na jutranjice je prihajal pred vsemi drugimi in stal je trdno 
in nepremično. Ko sta prišla zima in hud mraz, je <v cerkvi, op. prev.> stal v opankah s 
shojenimi podplati, tako da so mu noge primrznile h kamnitim tlom; toda ni premaknil nog, 
dokler niso odpeli jutranjic. Po jutranjicah je šel v kuhinjo in pripravljal ogenj, vodo in drva, 
nato pa so prišli še ostali bratje, ki so bili kuharji. Eden izmed kuharjev, prav tako imenovan 
Izak, je rekel Izaku v posmeh: »Tam sedi črni vran, pojdi, ujemi ga.« Izak pa se mu je priklonil 
 
 
418  Verjetno je Antonij obsodil sinove Jaroslava za prelom prisege in zajem Vseslava leta 1067. 




do tal, ujel vrana in mu ga je prinesel pred vsemi kuharji. Ti so se zgrozili in povedali o tem 
igumanu in bratom; bratje pa so ga začeli spoštovati. On pa ni želel človeške slave in začel se 
je obnašati kot sveti norec ter uganjati norčije zdaj pred igumanom, zdaj pred brati, zdaj spet 
pred svetnimi ljudmi, tako da so ga nekateri tudi tepli. In začel je hoditi med svetne ljudi, kjer 
je prav tako uganjal norčije. Naselil se je v tisti jami, kjer je bil živel prej – Antonij je bil do 
takrat že umrl; in pri sebi je zbral otroke ter jih oblačil v meniške obleke, za kar je bil tepen 
zdaj od igumana Nikona, zdaj od staršev teh otrok. Vse to je trpel, podnevi in ponoči je prenašal 
tepež, goloto in hlad. Neko noč je v uti ob jami prižgal peč: ko se je ogenj v peči razgorel, je 
začel uhajati skozi razpoke, kajti peč je bila stara in razpokana. In ker ni imel s čim zapolniti 
razpok, je stopil na peč z bosimi nogami in tako je stal na ognju, dokler peč ni ugasnila, nato 
pa je stopil dol. Še marsikaj so pravili o njem, nekaterim <dogodkom, op. prev.> pa sem bil 
sam priča. In sile besov je premagal kot muhe; ni se oziral na njihova ustrahovanja in privide 
in rekel jim je: »Nekoč, v jami, ste me zapeljali, ker nisem poznal vaših zvijač in hudobije, zdaj 
pa je ob meni Gospod Jezus Kristus, naš Bog, in molitev našega očeta Teodozija; zaupam v 
Kristusa in premagal vas bom.« Besi so se pogosto norčevali iz njega in mu govorili: »Naš si, 
prikloni se pred našim starešino in nami.« On pa jim je rekel: »Vaš starešina je antikrist, vi pa 
ste besi.« Nato je napravil znamenje križa in izginili so. Včasih pa so spet prihajali k njemu 
ponoči in ga strašili s prividom, da gre nadenj množica ljudi z motikami in krampi in govori: 
»Razkopali bomo to jamo in ga zasuli.« Drugi pa so govorili: »Beži, Izak, hočejo te zasuti.« 
On pa jim je odgovoril: »Če bi bili ljudje, bi prišli podnevi, vi pa ste tema, v temi hodite in 
tema vas bo požrla.« In pokrižal se je in izginili so. Včasih so ga strašili v podobi medveda, 
besne zveri ali vola, včasih pa so se priplazili k njemu kot kače, žabe, miši ali druga laznina. 
Toda ničesar mu niso mogli storiti in rekli so mu: »Izak, premagal si nas.« On pa je dejal: 
»Nekoč ste me premagali, ko ste si nadeli podobo Jezusa Kristusa in angelov, a niste bili vredni 
te podobe; zdaj se pa pojavljate v svoji pravi podobi kot zveri, živina, kot kače in laznina, kajti 
takšni ste v resnici: odvratni in zli na pogled.« Tako so bili besi poraženi in od takrat ni bilo 
več njihovih norčevanj; kakor je povedal sam, je vojna z njimi trajala tri leta. Zatem je začel 
spet živeti v strogosti in spoštoval je vzdržnost, post in bedenje. Tako je tudi končal svoje 
življenje. V jami je zbolel, bolnega so prenesli v samostan in čez en teden je preminil v 
Gospodu. Iguman Janez in bratje so pripravili njegovo telo in ga pokopali. 
Takšni so bili črnokutarji Teodozijevega samostana; tudi po smrti sijejo kot luči in prosijo Boga 




danes vsi <menihi, op. prev.> skupaj živijo krepostno življenje v petju, molitvah in poslušnosti, 
v slavo vsemogočnemu Bogu, in varujejo jih molitve Teodozija; naj mu bo večna slava, amen. 
Leta 6583 (1075). Začela se je gradnja Pečerske cerkve na temeljih, ki jih je postavil iguman 
Štefan; temelje je začel <postavljati, op. prev> že Teodozij, njegovo delo pa je nadaljeval 
Štefan; cerkev je bila zgrajena v tretjem letu, na enajsti dan meseca julija. 
Istega leta so k Svjatoslavu prispeli nemški odposlanci;420 Svjatoslav se je pobahal in jim 
razkazal svoje bogastvo. Ko so videli nepregledno količino zlata, srebra in svile, so dejali: »To 
je ničvredno, saj leži mrtvo. Boljši so vojščaki; možje namreč priskrbijo še več <bogastev, op. 
prev.>.« Tako se je Ezekija, kralj Judeje, bahal pred odposlanci asirskega kralja,421 in vse 
njegove <zaklade, op. prev.> so odnesli v Babilon: tudi po smrti Svjatoslava se je vse njegovo 
premoženje porazgubilo. 
Leta 6584 (1076). Vladimir, sin Vsevoloda, in Oleg, sin Svjatoslava, sta šla Poljakom na pomoč 
proti Čehom.422 Istega leta se je sedemindvajsetega dne meseca decembra pri razrezanju tvora 
poslovil Svjatoslav, sin Jaroslava, in pokopan je bil pri cerkvi svetega Odrešenika. Prvega dne 
meseca januarja je na njegov prestol sedel Vsevolod. Istega leta se je Vladimirju rodil sin 
Mstislav, Vsevolodov vnuk. 
Leta 6585 (1077). Izjaslav je šel s Poljaki, Vsevolod pa se je odpravil nadenj < … > Boris je 
zavladal v Černigovu na četrti dan meseca maja, Vsevolod pa je šel nad brata Izjaslava v 
Volinjski deželi. In sklenili so premirje; Izjaslav je prišel v Kijev in zavladal na petnajsti dan 
meseca julija; Oleg, sin Svjatoslava, pa je bil pri Vsevolodu v Černigovu. 
Leta 6586 (1078). Oleg, sin Svjatoslava, je na deseti dan meseca aprila pred Vsevolodom 
zbežal v Tmutorokan. Istega leta je bil v Zavoločju423 ubit Gleb, sin Svjatoslava. Gleb je bil 
usmiljen do ubogih, ljubil je tujce, vnemal se je za cerkve, goreče je veroval, bil je ponižen in 
čednega obraza. Triindvajsetega dne meseca julija je bilo njegovo telo pokopano za cerkvijo 
Odrešenika v Černigovu. Ko je v Novgorodu namesto njega vladal Svjatopolk, sin Izjaslava, 
je Jaropolk vladal v Višgorodu, v Smolensku pa je vladal Vladimir. In Oleg in Boris sta privedla 
 
 
420  Ko je bil izgnan iz Kijeva, je Izjaslav prosil za pomoč cesarja Svetega rimskega cesarstva Henrika IV. 
Cesarjevo odposlanstvo je vodil Burkhard iz Trierja; misija se je ustavila tudi v Kijevu, kjer je Svjatoslav, ki je 
Izjaslava izgnal iz mesta, poskušal kupiti nevtralnost Svetega rimskega cesarstva z bogatimi darili. 
421  Kronist se moti; Ezekija je razkazoval svoja bogastva odposlancem babilonskega, ne pa asirskega 
kralja (gl. 2 Kr 20,12). 
422  Vladimir Monomah je l. 1076 na strani Poljske sodeloval v vojni med češkim kraljem Vratislavom in 
poljskim kraljem Boleslavom Smelim. 
423  Zavoločje je bilo ozemlje med izviroma rek Velike in Lovata, na katerem so živeli Čudi, pripadalo pa 




pogane v rusko deželo in šla s Polovci nad Vsevoloda. Vsevolod jih je pričakal na Sožici; 
Polovci so premagali Ruse in mnogi so bili tam ubiti: ubit je bil Ivan, sin Žiroslava, Tuki, 
Čudinov brat, in Porej, in še mnogo drugih; bil je petindvajseti dan meseca avgusta. Oleg in 
Boris sta prišla v Černigov, misleč, da sta zmagala, toda v resnici sta ruski deželi prizadejala 
veliko zlo in prelila kri kristjanov, za kar ju bo Bog kaznoval in odgovarjala bosta za krščanske 
duše, ki sta jih pogubila. Vsevolod pa je prišel k svojemu bratu Izjaslavu v Kijev; pobotala sta 
se in skupaj zavladala mestu. Vsevolod je pripovedoval o vsem, kar se je bilo zgodilo. In 
Izjaslav mu je rekel: »Ne skrbi, brat. Poglej, kaj vse se je meni pripetilo: mar me niso izgnali 
in razgrabili mojega premoženja? Sem bil mar česa kriv? Nikar se ne prepuščajva žalovanju, 
brat. Če naj nama pripada del ruske dežele, naj pripada obema; če nama bo odvzet, bo odvzet 
obema. Zate bom dal svojo glavo.« Ko je to rekel, je potolažil Vsevoloda; in velel je, naj zberejo 
vojščake, mlade in stare. In odpravila sta se na pohod: Izjaslav z Jaropolkom, svojim sinom, 
Vsevolod pa z Vladimirjem, svojim sinom. Prišla sta pred Černigov in Černigovci so se skrili 
za obzidje, Olega in Borisa pa ni bilo v mestu. Ker Černigovci niso odprli mestnih vrat, sta 
mesto napadla. Vladimir je od reke Strižen napadel vzhodna vrata, jih osvojil in zavzel zunanji 
del mesta; požgal ga je in ljudstvo je zbežalo v notranji del mesta. Izjaslav in Vsevolod pa sta 
slišala, da se jim bližata Oleg in Boris; prehitela sta ju in jima šla naproti. Oleg je rekel Borisu: 
»Ne napadiva jih, saj se ne moreva zoperstaviti štirim knezom; raje pošljiva k najinim stricem 
s prošnjo za mir.« Boris pa mu je rekel: »Poglej, pripravljen sem: sam grem nad vse,« in se 
širokoustil, saj ni vedel, da »Bog nasprotuje napuhnjenim, ponižnim pa naklanja milost,« in da 
se naj »močni ne baha s svojo močjo«. In tako so si šli naproti; ko so bili na polju pri Nežatinu, 
sta vojski udarili druga ob drugo in bila je strašna bitka. Najprej so ubili Borisa, sina 
Vjačeslava, ki se je bil tako nezmerno širokoustil. Izjaslav je stal med svojimi pešaki, ko je 
nekdo nepričakovano prijezdil in ga s kopjem od zadaj zadel v ramo. Tako je bil ubit Izjaslav, 
sin Jaroslava. Bitka se je nadaljevala in Oleg se je komaj rešil ter z maloštevilnim spremstvom 
pobegnil v Tmutorokan. 
Knez Izjaslav je bil ubit tretjega dne v mesecu oktobru. Njegovo truplo so položili v čoln, ga 
pripeljali in postavili <na pare, op. prev.> nasproti Gorodca. Naproti mu je prišel ves Kijev. 
Nato so ga položili na sani in odpeljali; menihi in duhovniki so ga spremljali s spevi, toda 
zaradi glasnega joka in krikov ni bilo moč slišati petja, kajti objokovalo ga je vse mesto. Za 
njim je šel Jaropolk, ki ga je objokoval s svojim spremstvom: »Oče, oče moj! Si bil na tem 
svetu sploh kdaj brez skrbi, ko so te tako preganjali <drugi, op. prev.> ljudje in lastni bratje? 




prinesli v cerkev svete Matere božje ter ga položili v kamnito in marmorno krsto. Izjaslav je 
bil lep mož visoke rasti in blage nravi, sovražil je laž in ljubil resnico. Zvijače in prevare ni 
poznal; bil je preprost in zla ni maščeval z zlom. Koliko hudega so mu storili Kijevčani: izgnali 
so ga, njegovo hišo pa oplenili – toda zla jim ni povrnil z zlom. Če vam bo kdo rekel: »Pobil 
je Kijevčane, ki so osvobodili Vseslava iz temnice!« – tega ni storil on, temveč njegov sin. 
Potem so ga bratje pregnali in tavajoč  je hodil po tujih deželah. Ko pa je znova sedel na svoj 
prestol in je premagani Vsevolod prišel k njemu, mu ni dejal: »Koliko sem pretrpel zaradi 
tebe!«, ni mu povrnil zla z zlom, temveč ga je potolažil, rekoč: »Ker si mi izkazal ljubezen, 
moj brat, me povedel na prestol in me imenoval za starejšega, ti ne bom očital zla, ki si mi ga 
bil storil: moj brat si, jaz pa tvoj, in svojo glavo bi dal zate.«  In tako se je tudi zgodilo. Ni mu 
dejal: »Koliko hudega si mi storil! – Zdaj  je tebe doletela enaka nesreča.« Ni rekel: »To ni 
moja stvar,« temveč je vzel nesrečo svojega brata nase in mu izkazal veliko ljubezen; sledil je 
besedam apostola: »Tolažite malodušne.«424 Resnično, tudi če se je na tem svetu kdaj pregrešil, 
mu bo odpuščeno, kajti dal je glavo za svojega brata; ni <umrl, ker bi, op. prev.> stremel po 
večjem ozemlju ali večjem bogastvu, pač pa <je umrl, op. prev.> za žalitev, ki je doletela 
njegovega brata. O takih je Gospod dejal: »Kdor žrtvuje svoje življenje za svoje prijatelje.«425 
Salomon pa je rekel: »Bratje, v nesreči si bodite pripravljeni pomagati.«426 Ljubezen je namreč 
nad vsem, kakor pravi Janez: »Bog je ljubezen; tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog 
ostaja v njem. Ljubezen se izpolnjuje zato, da bi bili na sodni dan vredni <rešitve, op. prev.> 
in da bi bili že na tem svetu prav takšni kot on. V ljubezni ni strahu; prava ljubezen ga zavrača, 
kajti strah je trpljenje. Kdor se boji, ni dosegel popolnosti v ljubezni. Če kdo pravi: 'Ljubim 
Boga, svojega brata pa sovražim,'  je lažnivec; če namreč ne ljubi svojega brata, ki ga vidi, 
kako more ljubiti Boga, ki ga ne vidi? To zapoved smo od njega prejeli zato, da bi tisti, ki ljubi 
Boga, ljubil tudi svojega brata.«427 V ljubezni je namreč vse izpolnjeno. Zaradi ljubezni tudi 
grehi izginejo. Zaradi ljubezni je prišel Gospod na zemljo in se dal križati za nas grešnike; vzel 
je naše grehe in se dal pribiti na križ, ki nam ga je dal v pomoč in za boj proti hudiču. Zaradi 
ljubezni so mučeniki prelivali svojo kri. In zaradi ljubezni je tudi ta knez prelil svojo kri za 
brata ter s tem izpolnil Gospodovo zapoved. 
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Začetek vladavine Vsevoloda v Kijevu. Vsevolod je v Kijevu sedel na prestol svojega očeta in 
svojega brata ter prevzel oblast nad vso rusko deželo. Svojega sina Vladimirja je postavil za 
kneza v Černigov, Jaropolka pa v Vladimir; dal mu je <Jaropolku, op. prev.> tudi Turov. 
Leta 6587 (1079). Roman je prišel s Polovci nad Vojin. Vsevolod se je utaboril ob Perejaslavu 
in sklenil mir s Polovci. Roman se je s Polovci vrnil nazaj, in ko je bil < … >, so 
ga Polovci ubili na drugi dan meseca avgusta. In še danes tam ležijo njegove kosti – sina 
Svjatoslava, Jaroslavovega vnuka. Olega so ugrabili Hazari in ga poslali čez morje v Carigrad, 
Vsevolod pa je v Tmutorokanu postavil za namestnika Ratiborja.  
Leta 6588 (1080). Perejaslavski Torki so se odpravili nad rusko deželo; Vsevolod je nadnje 
poslal svojega sina Vladimirja. Vladimir je šel nad Torke in jih premagal.  
Leta 6589 (1081). Osemnajstega dne meseca maja je David, sin Igorja, pobegnil z Volodarjem, 
sinom Rostislava. Prišla sta do Tmutorokana, premagala Ratiborja in zavladala v Tmutorokanu. 
Leta 6590 (1082). Umrl je Osen, knez Polovcev. 
Leta 6591 (1083). Oleg je prišel iz grške dežele v Tmutorokan, zajel Davida in Volodarja, 
Rostislavovega sina, ter zavladal v Tmutorokanu. In dal je posekati Hazare, ki so bili svetovali, 
naj ubijejo njegovega brata in njega samega, Davida in Volodarja pa je izpustil. 
Leta 6592 (1084). Jaropolk428 je prišel za veliko noč k Vsevolodu. Medtem sta dva 
Rostislavova sinova zbežala od Jaropolka in šla nadenj; in pregnala sta Jaropolka, Vsevolod pa 
je poslal svojega sina Vladimirja, da je pregnal Rostislavova sinova in v mestu Vladimir 
ustoličil Jaropolka. Istega leta je David v vasi Olešje zajel trgovce, ki so trgovali z Grki, in jim 
zaplenil premoženje. Vsevolod je poslal za njim, ga privedel in mu dal Dorogobuž.429 
Leta 6593 (1085). Jaropolk je hotel iti nad Vsevoloda, saj je poslušal zlobne svetovalce. Ko je 
Vsevolod to izvedel, je poslal nadenj svojega sina Vladimirja. Jaropolk je pustil svojo mater in 
spremstvo v Lucku, sam pa je zbežal na Poljsko. Ko je Vladimir prispel v Luck,430 so se Lučani 
predali. Vladimir je za kneza v Vladimirju namesto Jaropolka postavil Davida; Jaropolkovo 
mater, njegovo ženo in spremstvo pa je pripeljal v Kijev ter zasegel njegovo premoženje. 
Leta 6594 (1086). Vsevolod je v času prečastitega metropolita Janeza postavil temelje cerkve 
svetega Andreja, ob cerkvi pa je ustanovil samostan, v katerem je bila še kot devica posvečena 
 
 
428  Jaropolk, sin Izjaslava, vnuk Jaroslava. 
429  Mesto v Volinjski kneževini, blizu današnjega mesta Šepetovka. 




<v redovniški stan, op. prev.> njegova hči, imenovana Janka. In Janka je zbrala mnogo 
redovnic, s katerimi je živela po samostanskem redu. 
Leta 6595 (1087). Jaropolk je prišel s Poljske in sklenil mir z Vladimirjem; Vladimir je šel 
nazaj v Černigov, Jaropolk pa je zavladal v Vladimirju. Počakal je nekaj dni, potem pa se je 
odpravil proti Zvenigorodu.431 Ni še prispel do mesta, ko ga je zabodel prekleti Neradec, 
zapeljan od hudiča in zlobnih ljudi. Ko je knez Jaropolk ležal na vozu, <je prijezdil, op. prev> 
in ga iz sedla prebodel s sabljo; bil je dvaindvajseti dan meseca novembra. Jaropolk se je nato 
privzdignil, izdrl sabljo iz sebe in na ves glas zavpil: »Ah, pogubil si me, sovražnik.« Trikrat 
prekleti Neradec je pobegnil v Peremišelj k Rjuriku,432 Jaropolka pa so njegovi mladi 
spremljevalci Radko, Vojkina in drugi položili na konja ter ga odpeljali v Vladimir, od tam pa 
v Kijev. Naproti mu je prišel pobožni knez Vsevolod s svojima sinovoma Vladimirjem in 
Rostislavom, vsi bojarji in blaženi metropolit Janez s črnokutarji in duhovniki. Kijevčani so za 
njim žalovali v velikem joku; s psalmi in petjem spevov so ga pospremili do samostana svetega 
Demetrija,433 pripravili njegovo telo in ga s častmi položili v krsto na peti dan meseca decembra 
v cerkvi svetega apostola Petra, ki jo je nekoč sam začel graditi. Izkusil je dosti gorja; njegovi 
bratje so ga po krivici preganjali, ga sramotili in oropali, na koncu pa ga je zadela grenka smrt, 
toda zaslužil si je večno življenje in mir. Blaženi knez Jaropolk je bil ponižen in blag, ljubil je 
svoje brate in ljubil je reveže: vsako leto je desetino svojega bogastva in desetino svojega žita 
daroval sveti Materi božji. In vedno je molil k Bogu z besedami: »Gospod, moj Bog Jezus 
Kristus! Sprejmi mojo molitev in mi nakloni takšno smrt, kot si jo podaril mojima bratoma 
Borisu in Glebu: smrt od tuje roke, da bom s svojo krvjo opran vseh grehov in rešen 
tega nečimrnega sveta ter hudičevih mrež.« Milostljivi Bog ni zavrnil njegovih prošenj; 
deležen je bil milosti, kakršnih še ni videlo oko, niti slišalo uho ali slutilo človeško srce: milosti, 
ki jih je Bog pripravil za tiste, ki ga ljubijo.434 Istega leta je Vsevolod šel nad Peremišelj. 
Leta 6596 (1088). Metropolit Janez ter škofa Luka in Izaija so posvetili cerkev svetega Mihaela 
v Vsevolodovem samostanu; iguman tega samostana je bil takrat Lazar. V istem letu je 
Svjatopolk odšel iz Novgoroda vladat v Turov. Istega leta je umrl Nikon, iguman Pečerskega 
samostana. Istega leta so <povolški> Bolgari zavzeli Murom.435 
 
 
431  Mesto v Volinjski kneževini, danes južno od Lvova. 
432  Rjurik, sin Rostislava, vnuk Vladimirja; njegov oče je bil pred smrtjo (1067) tmutorokanski knez. 
433  Samostan svetega Demetrija (Dimitrija) v Kijevu je ustanovil Izjaslav, Jaroslavov sin. 
434  Razlog za vključitev tega slavilnega nekrologa v kroniko je bil verjetno ta, da je Jaroslav Pečerskemu 
samostanu daroval veliko premoženja. Zadnji stavki so parafraza 1 Kor 2,9. 




Leta 6597 (1089). Metropolit Janez, belgorodski škof Luka, rostovski škof Izaija, černigovski 
škof Janez in jurjevski iguman Antonij so posvetili cerkev svete Matere božje v Teodozijevem 
Pečerskem samostanu; to je bilo v času bogaboječega kneza Vsevoloda, gospodarja ruske 
dežele, in njegovih sinov Vladimirja ter Rostislava; vojvoda kijevske tisočnije436 je bil  Jan, 
iguman pa je bil Janez. Istega leta se je poslovil metropolit Janez. Janez je bil vešč knjig in 
nauka, usmiljen do revežev in vdov ter prijazen do vseh, tako bogatašev kot beračev. Bil je 
ponižnega duha, blag in molčeč, kadar pa je po svetih knjigah tolažil žalostne, je bil zgovoren. 
Takšnega človeka pred njim ni bilo v ruski deželi, pa tudi za njim ga ne bo. Istega leta je na 
Grško odšla Janka, hči Vsevoloda, ki je bila omenjena že prej. 
Leta 6598 (1090). Janka je pripeljala metropolita Janeza, skopljenca; ko so ga ljudje videli, so 
govorili: »Mrtvec je prišel!« Po enem letu je umrl. Ta mož ni bil vešč knjig, bil je preprostega 
duha in besed. Istega leta je metropolit Efraim posvetil cerkev svetega Mihaela v Perejaslavu. 
To cerkev je dal sezidati mogočno, dodal ji je velik prizidek in jo okrasil z vsakršnimi lepotami 
in cerkvenim posodjem. Efraim je dal v teh letih sezidati mnogo stavb: dokončal je cerkev 
svetega Mihaela in postavil temelje cerkvama svetega Teodorja in svetega Andreja pri mestnih 
vratih; zgradil je tudi kamnito obzidje in kamnito kopališko poslopje, kakršnega še ni bilo v 
ruski deželi. Tako je Perejaslav okrasil s cerkvami in drugimi zgradbami.  
Leta 6599 (1091). Iguman in menihi so se posvetovali in rekli: »Ne spodobi se, da naš oče 
Teodozij leži izven samostana in svoje cerkve; on je namreč položil cerkvi temelje in zbral 
črnokutarje.« Po posvetu so ukazali, naj izberejo prostor, kamor bodo položili njegove relikvije. 
Ko je čez tri dni prišel praznik Marijinega vnebovzetja, je iguman ukazal, naj kopljejo tam, 
kjer so ležale relikvije našega očeta Teodozija. Jaz, grešnik, sem bil prva priča pri izpolnjevanju 
tega ukaza, zato vam o tem <izkopu, op. prev.> ne bom pripovedoval preko govoric, temveč 
kot nekdo, ki mu je prisostvoval. Torej, iguman je prišel do mene in mi rekel: »Pojdiva v jamo 
k Teodoziju.« Tako sem šel naskrivaj z igumanom in označila sva mesto, kjer je bilo treba 
kopati – blizu vhoda. Iguman mi je rekel: »Ne drzni si povedati kateremu od bratov, saj nihče 
ne sme izvedeti; lahko pa vzameš kogar koli, da ti pomaga.« Tisti dan sem pripravil motike za 
kopanje. V torek zvečer, ob mraku, sem vzel s seboj dva brata in se naskrivaj spustil v jamo; 
ko smo odpeli psalme, sem začel kopati. Ko sem se utrudil, sem dal kopati drugemu bratu; 
kopali smo do polnoči in se utrudili. Nismo se mogli dokopati do konca in začel sem se bati, 
 
 




da ne kopljemo v pravo smer; sam sem pograbil motiko in začel kopati z vso močjo. Moj 
prijatelj, ki je počival pred jamo, mi je rekel: »Udarili so ob bilo!« In prav v tistem trenutku 
sem naletel na Teodozijeve relikvije. Ko mi je rekel: »Udarili so ob bilo«, sem odgovoril: »Sem 
že našel.« In tedaj, ko sem našel <relikvije, op. prev.>, je prišel nadme strah in začel sem klicati: 
»Gospod, usmili se.« Takrat sta proti jami gledala dva brata, ki sta sedela v samostanu; iguman 
takrat še ni povedal, s kom bo na skrivaj prenesel <relikvije Teodozija, op. prev.>. Ko so udarili 
ob bilo, sta zagledala tri stebre, ki so bili kakor žareči loki; nekaj časa so mirovali, nato pa so 
se premaknili na vrh cerkve, kamor je bil kasneje položen Teodozij. Medtem je Štefan, ki je bil 
prej kot iguman zamenjal Teodozija, zdaj pa je bil že škof, iz svojega samostana za poljem437 
zagledal nad jamo velik sij; mislil je, da prenašajo Teodozija, saj so mu prejšnji dan povedali o 
tem. Obžaloval je, da prenašajo <relikvije, op. prev.> brez njega, zato je zajahal konja in hitro 
odjezdil; s seboj je vzel Klementa, ki ga je kasneje imenoval za igumana namesto sebe. Ko sta 
jezdila, sta videla mogočno svetlobo. In ko sta se približala, sta nad jamo videla veliko sveč; 
ko pa sta stopila bližje, nista videla ničesar. In spustila sta se globoko v jamo. Mi smo takrat 
sedeli ob relikvijah. Ko sem jih našel, sem poslal k igumanu: »Pridi, dvignili ga bomo <tj. 
Teodozija, op. prev.> ven.« In iguman je prišel z dvema bratoma; še nekoliko sem odkopal in 
spustili smo se <v izkopano jamo, op. prev.> ter zagledali relikvije, ki so ležale tam: sklepi niso 
razpadli in lasje so se posušili na glavi. Teodozija smo položili na plašč in ga odnesli pred jamo. 
Naslednji dan so se zbrali škofje: Efraim iz Perejaslava, Štefan iz Vladimira, Janez  iz 
Černigova in Marin iz Jurjeva; s svojimi menihi so prišli igumani vseh samostanov. In prišli so 
tudi pobožni ljudje, dvignili relikvije Teodozija ter jih s svečami in kadilom prenesli v njegovo 
cerkev, kjer so jih položili v prizidek na desni strani. Bilo je ob prvi popoldanski uri v četrtek, 
štirinajstega dne meseca avgusta, leta <…>, štirinajstega v indiktu. In radostno so praznovali 
tisti dan. 
Sedaj bom na kratko poročal o tem, kako se je izpolnila Teodozijeva prerokba. Ko je bil 
Teodozij še živ in je kot iguman vodil čredo menihov, ki mu jo je zaupal Bog, ni skrbel le zanjo, 
temveč tudi za svetne ljudi in rešitev njihovih duš. Še posebej je skrbel za svoje spovedance; 
tolažil jih je in poučeval, ko so prihajali k njemu, pa tudi v njihove hiše je hodil in jih 
blagoslavljal. Nekoč je prišel v Janovo hišo k Janu438 in k njegovi ženi Mariji – Teodozij ju je 
 
 
437  Štefan je bil takrat škof v Vladimirju v Volinjski kneževini; v času prenosa relikvij se je mudil v 
Blahernskem samostanu, nedaleč od Pečerskega samostana. 




ljubil, kajti živela sta po božji postavi in v ljubezni –, torej, nekoč je prišel k njima in ju 
poučeval o usmiljenju do ubogih in nebeškem kraljestvu, ki bo pripadlo pravičnim, grešnikom 
pa trpljenje; in o smrtni uri. Ko je govoril o polaganju njunih teles v krsto, mu je Janova žena 
dejala: »Kdo ve, kje me bodo pokopali?« Teodozij pa ji je rekel: »Resnično, kamor bom legel 
jaz, tam boš tudi ti pokopana.« Tako se je tudi zgodilo. Iguman je umrl pred njo, čez osemnajst 
let pa se je prerokba izpolnila: tega leta, na šestnajsti dan meseca avgusta, je namreč umrla 
Janova žena Marija; prišli so menihi, odpeli zapovedane speve, jo prinesli v cerkev svete 
Matere božje in jo položili nasproti Teodozijeve krste, na levo stran. Teodozij je bil pokopan 
štirinajstega, ona pa šestnajstega <dne v mesecu, op. prev.>. Tako se je izpolnila prerokba 
našega blaženega očeta Teodozija, dobrega pastirja, ki je skrbno, blago in pozorno pasel svoje 
duhovne ovce, pazil nanje in skrbel zanje, molil je za čredo, ki mu je bila zaupana, za rusko 
deželo in za krščanske ljudi; tudi po svojem odhodu moli za vernike in svoje učence. Ko ti 
<učenci, op. prev.> vidijo tvojo krsto, se spominjajo tvojih naukov in tvoje vzdržnosti ter 
slavijo Boga. Jaz, tvoj grešni služabnik in učenec, ne najdem besed, da bi slavil tvoje dobro 
življenje in vzdržnost. Toda vseeno bom nekaj malega povedal. 
»Veseli se, naš oče in učitelj Teodozij! Zavrgel si nečimrnost sveta in vzljubil molk; služil si 
Bogu v meniškem življenju, prejel si vse božje darove, poveličal si se v postu, zasovražil si 
užitke mesa, zavrgel si lepoto sveta in tosvetna hrepenenja; sledil si stopinjam premodrih 
očetov in jih posnemal; poveličal si se v molku in s skromnostjo si se okrasil. Veseli se: utrdil 
si se v upanju, prejel si večno blaženost in udušil telesno pohoto, ki je izvir brezpostavnosti in 
zmešnjave. Tako si se, prečastiti, izvil iz hudičevih mrež in njegovih spletk. Oče, legel si s 
pravičniki; prejel si povračilo, ki je v skladu s tvojimi deli, in postal naslednik očetov, saj si 
sledil njihovim naukom, njihovemu življenju in njihovi vzdržnosti ter se držal njihovih pravil. 
Bolj od vsega si si želel po načinu življenja in značaju posnemati velikega Teodozija,439 se 
meriti z njim v vzdržnosti in slediti njegovim navadam. Od enega dobrega dela si prehajal k 
drugemu, še boljšemu; k Bogu si kakor blage dišave dvigal zapovedane molitve, dišeči dim 
molitvenega kadila.440 Ko si premagal svetno poželjivost, si premagal tudi tistega, ki vlada 
temu svetu – zoprnika hudiča, gospodarja tostranstva; poteptal si njega in njegove zvijače ter 
zmagal, saj si se ubranil njegovih puščic in napuhnjenih naklepov, okrepljen z močjo križa, 
 
 
439  Teodozij Veliki (424–529), eden od ustanoviteljev bizantinskega meništva. 




nepremagljivo vero in božjo pomočjo. Moli zame, častiti oče, da bom rešen sovražnikovih 
mrež; s svojimi molitvami me ubrani pred zoprnikom, našim sovražnikom.« 
Istega leta se je na soncu pojavilo znamenje: <sonce, op. prev.> je izginilo in le malo ga je 
ostalo; postalo je kakor mesec. Bila je druga ura dneva, 21. dne meseca maja. Istega leta, ko je 
Vsevolod lovil divjad za Višgorodom, ko so bile pasti že postavljene in so gonjači klicali, je 
padel z neba velikanski zmaj in vsi ljudje so se prestrašili. Tudi zemlja je vzdrhtela; mnogi so 
jo slišali.441 Istega leta se je v Rostovu pojavil čarodej in umrl. 
Leta 6600 (1092). V Polocku se je zgodil nenavaden čudež, lažen privid: ponoči se je zaslišal 
hrum, nekakšno ječanje, in besi so tekli po ulicah kakor ljudje. Čim je kdo stopil iz hiše, da bi 
videl, <kaj se dogaja, op. prev.>, so ga besi nevidno ranili in umrl je; nihče si ni drznil stopiti 
iz hiše. Po tem so se začeli tudi podnevi pojavljati na konjih, toda <besov, op. prev.> samih ni 
bilo moč videti; videti je bilo le kopita njihovih konj. Tako so zadajali rane ljudem v Polocku 
in vsem <pološkem, op. prev.> okraju; ljudje so govorili, da mrtveci pobijajo Poločane. To 
znamenje se je prvič pojavilo v Drjucku. Istočasno se je zgodilo tudi znamenje na nebu: kakor 
da bi bil sredi neba velikanski krog. Tega leta je bila takšna suša, da se je zemlja izsušila in 
mnogi gozdovi in močvirja so sami zagoreli. Na zemlji je bilo veliko znamenj; Polovci in druga 
<plemena, op. prev.> so prihajali z velikimi vojskami in zavzeli so tri mesta: Pesočen, 
Perevoloko in Priluk,442 ter razdejali veliko vasi. Istega leta so Polovci z Vasiljkom, sinom 
Rostislava, napadli Poljake. Istega leta je umrl Rjurik, sin Rostislava. To leto je dosti ljudi 
umrlo od raznih bolezni, tako da so ljudje, ki so prodajali krste, govorili: »Od Filipovega dne 
do mesopusta443 smo prodali sedem tisoč krst.« To se je zgodilo zaradi naših grehov: zato, ker 
so se namnožili naši grehi in krivičnost. Te stvari je Bog poslal nad nas zato, da bi se spokorili 
in vzdržali greha, zavisti in drugih zlih hudičevih del. 
Leta 6601 (1093), prvega leta v indiktu, se je poslovil veliki knez Vsevolod, sin Jaroslava, vnuk 
Vladimirja; <umrl je, op. prev.> 13. dne meseca aprila, pokopan pa je bil 14. dne <aprila, op. 
prev.>. Bil je veliki teden; ko so ga položili v grob v cerkvi svete Sofije, pa je bil veliki četrtek. 
Ta pobožni knez Vsevolod je že od mladih let ljubil resnico, skrbel za uboge, izkazoval čast 
škofom in duhovnikom, še posebej pa je ljubil menihe in jim dajal vsega, česar so ga prosili. 
Tudi sam se je vzdržal pijanstva in pohote, zato ga je njegov oče ljubil in rekel mu je: »Moj 
 
 
441  Bržkone gre za padec meteorja. 
442  Mesta v perejaslavski kneževini. 




sin! Blagor ti, kajti slišal sem za tvojo ponižnost in vesel sem, da me miriš v moji starosti. Če 
ti bo Bog namenil, da za svojimi brati prejmeš moj prestol – po zakonu, ne z nasiljem –, potem 
boš, ko ti bo Bog poslal smrt, položen tja, kjer bom ležal jaz, ob mojo krsto; ljubim te namreč 
bolj od tvojih bratov.« In besede njegovega očeta so se uresničile. Za vsemi svojimi brati je 
prejel očetov prestol: po smrti svojega brata je postal kijevski knez.  
In imel je več skrbi kot takrat, ko je vladal v Perejaslavu. Ko je bil knez v Kijevu, so mu skrbi 
povzročali njegovi nečaki; začeli so ga namreč nadlegovati: eden je želel to ozemlje, drugi 
drugega, on pa jih je hotel pomiriti in jim delil ta ozemlja. Ob teh nesrečah so se začele bolezni, 
za njimi pa je prišla še starost. In vzljubil je način razmišljanja mlajših, s katerimi se je 
posvetoval, oni pa so ga začeli hujskati, naj razpusti svoje ožje spremstvo444 in odvzame ljudem 
dostop do knežje pravice.445 In njegovi tiuni446 so začeli ugrabljati in prodajati ljudi, knez pa 
tega zaradi svojih bolezni ni izvedel. Ko je močno zbolel, je poslal po svojega sina Vladimirja 
v Černigov. Ko je Vladimir prijezdil in videl, da je oče bolan, je močno žaloval. Ko je prišel 
čas, se je Vsevolod tiho in vdano poslovil ter se pridružil svojim prednikom; takrat sta bila ob 
njem Vladimir in Rostislav, njegov <Vsevolodov, op. prev.> mlajši sin. In v Kijevu je vladal 
petnajst let, v Perejaslavu eno leto447 in v Černigovu eno leto. Vladimir in Rostislav, njegov 
brat, sta ga objokovala in pripravila njegovo telo. In zbrali so se škofje, opatje, menihi, 
duhovniki, bojarji in preprosti ljudje. Vzeli so njegovo telo in ga med petjem spevov v skladu 
z običajem položili v cerkev svete Sofije, kakor smo že povedali. 
Vladimir pa je začel premišljevati, rekoč: »Če zasedem prestol svojega očeta, me čaka vojna s 
Svjatopolkom, saj je prestol <najprej, op. prev.> pripadal njegovemu očetu.« In ko je premislil, 
je poslal v Turov po Svjatopolka, sam je šel v Černigov, Rostislav pa v Perejaslav. 
In po veliki noči, ko je minil praznični teden, na dan antipashe,448 24. dne v mesecu aprilu 
<… > začetek vladavine Svjatopolka v Kijevu. Svjatopolk je prišel v Kijev. Kijevčani so ga 
pričakali s pokloni, sprejeli so ga z veseljem, in sedel je na prestol svojega očeta in svojega 
strica. V tem času so prišli Polovci nad rusko deželo, in ko so slišali, da je Vsevolod umrl, so 
poslali svoje odposlance k Svjatopolku, da bi se pogajali za mir. Svjatopolk pa se ni posvetoval 
z ožjim spremstvom svojega očeta in strica, temveč je sklical svèt s tistimi, ki so prišli z njim 
 
 
444  Rus. старшая дружина; po hierarhiji višji sloj knežjega spremstva, pripadniki katerega so opravljali 
pomembne upravne, svetovalske in vojaške dolžnosti; nasprotje: младшая дружина. 
445  Tj. pravico, da se obrnejo na kneza, če so žrtve samovoljnega preganjanja. 
446  Rus. тиуны – upravitelji, postavljeni od kneza. 
447  Po drugih virih je Vsevolod v Perejaslavu vladal bistveno dlje, vsaj dvajset let. 




<iz Turova, op. prev.>. In odposlance je dal zajeti ter jih zaprl v temnico; ko so to slišali 
Polovci, so se začeli vojskovati. Prišlo je mnogo Polovcev in obkolili so mesto Torčesk. Ko je 
Svjatopolk izvedel, da so prišli Polovci, je poslal k njim in jim predlagal mir. Toda Polovci niso 
hoteli miru; razšli so se po vsej deželi in se vojskovali. Svjatopolk je začel zbirati vojščake, da 
bi šel nadnje, in razumni možje so mu rekli: »Ne poskušaj iti nadnje, saj imaš malo vojščakov.« 
On pa je rekel: »Imam osemsto mladih spremljevalcev, ki se jim lahko zoperstavijo.« In drugi, 
nerazumni, so začeli govoriti: »Pojdi, knez.« Razumni pa so rekli: »Tudi če bi jih zbral osem 
tisoč, ne bi bilo dovolj, saj je naša dežela obubožana od vojn in dajatev. Pošlji k svojemu bratu 
Vladimirju, da ti pomaga.« Svjatopolk jih je poslušal in poslal je k Vladimirju, da bi mu prišel 
na pomoč. Vladimir je zbral svoje vojščake in poslal v Perejaslav po svojega brata Rostislava; 
velel mu je, naj pomaga Svjatopolku. Ko je Vladimir prišel v Kijev, sta se <Svjatopolk in 
Vladimir, op. prev.> srečala v samostanu svetega Mihaela in se začela prepirati in prerekati; ko 
pa sta dosegla dogovor, sta drug drugemu prisegla in poljubila križ. Polovci pa so med tem še 
naprej pustošili po deželi. In razumni možje so jima rekli: »Zakaj se prerekata? Pogani med 
tem uničujejo rusko deželo. Kasneje se pobotajta, zdaj pa jim pojdita naproti bodisi z mirom 
bodisi z vojno.« Vladimir je hotel mir, Svjatopolk pa je hotel vojno. In Svjatopolk, Vladimir in 
Rostislav so odšli proti Trepolju; prišli so do reke Stugne.449 Svjatopolk, Vladimir in Rostislav 
so sklicali svoje spremstvo k posvetu, saj so nameravali prečkati reko; začeli so se posvetovati. 
In Vladimir je rekel: »Zdaj ko smo z velikimi silami utaborjeni na tej strani reke, sklenimo z 
njimi mir.« S tem predlogom so se strinjali  razumni možje, Jan in drugi. Kijevčani pa niso 
hoteli  sprejeti tega predloga, temveč so rekli: »Hočemo se boriti, prečkajmo reko.« Ta predlog 
je ugajal <večini mož, op. prev.> in prečkali so Stugno. Reka je bila takrat močno narasla. 
Svjatopolk, Vladimir in Rostislav so razvrstili svoje čete in šli v napad. Po desni strani je šel 
Svjatopolk, po levi Vladimir, na sredini pa Rostislav. Obšli so Trepolj in prečkali okope. 
Polovci pa so šli proti okopu z lokostrelci v predhodnici. Ko so bili naši med okopi, so dvignili 
svoje prapore, lokostrelci pa so udarili izza okopa. Polovci so prišli do okopa in dvignili svoje 
prapore; pritisnili so predvsem na Svjatopolka in prebili njegovo bojno vrsto. Svjatopolk je stal 
trdno, toda njegovi možje so zbežali, ker niso mogli zdržati pritiska Polovcev; potem se je 
umaknil še Svjatopolk. In napadli so Vladimirja; bil je srdit boj in Vladimir, Rostislav ter njuni 
vojščaki so se umaknili. In pribežali so do reke Stugne; Vladimir in Rostislav sta jo poskušala 
 
 




prebresti in Rostislav se je pred Vladimirjevimi očmi začel utapljati. Vladimir je poskušal rešiti 
svojega brata in skorajda bi utonil še sam. Tako je utonil Rostislav, sin Vsevoloda. Vladimir je 
prečkal reko le z majhnim spremstvom, saj je padlo dosti njegovih vojščakov in njegovi bojarji 
so padli. Ko je prečkal Dneper, je objokoval svojega brata in svoje spremstvo ter se v veliki 
žalosti vrnil v Černigov. Svjatopolk je zbežal v Trepolj, kjer se je utrdil in ostal do večera, še 
isto noč pa je prišel v Kijev. Ko so Polovci videli vse to, so se spustili nad deželo in jo pustošili, 
nekateri pa so se vrnili v Torčesk. Ta nesreča se je zgodila na dan svetega vnebohoda našega 
Gospoda Jezusa Kristusa, 26. dne meseca maja. Rostislava pa so iskali in ga našli v reki; pobrali 
so ga in ga prinesli v Kijev. Njegova mati je jokala za njim in vsi ljudje so ga bridko objokovali 
zaradi njegove mladosti. In škofje, duhovniki ter menihi so se zbrali, odpeli speve po običaju 
in ga položili v cerkev svete Sofije blizu njegovega očeta. Polovci so med tem oblegli Torčesk; 
Torki so se jim zoperstavili, hrabro branili mesto in ubili dosti sovražnikov. Polovci pa so začeli 
pritiskati, preusmerili so reko in ljudje v mestu so začeli omagovati od žeje in lakote. In Torki 
so poslali <…> k Svjatopolku, rekoč: »Če ne pošlješ hrane, se bomo predali.« Svjatopolk jim 
je poslal hrano, toda zaradi številčnosti sovražnikov se ni bilo moč prebiti v mesto. Ko so 
<Polovci> mesto oblegali devet tednov, so se razdelili na dvoje: nekateri so ostali pri mestu in 
se bojevali, drugi pa so šli proti Kijevu in plenili med Kijevom in Višgorodom. Svjatopolk pa 
je odšel k Želanji450 in šli so si nasproti <s Polovci, op. prev.>; srečali so se in začela se je bitka. 
In naši so zbežali pred pogani: ranjeni so padali pred našimi sovražniki in mnogi so umrli; 
mrtvih je bilo več kot pri Trepolju. Svjatopolk je zbežal v Kijev le z dvema spremljevalcema, 
Polovci pa so se vrnili pred Torčesk. Ta nesreča se je zgodila na 23. dan meseca julija. Naslednje 
jutro, 24. julija, na dan svetih mučenikov Borisa in Gleba, je bil v mestu velik jok in tožba 
zaradi naših velikih grehov in zaradi tega, ker se je pri nas razraslo brezzakonje. 
Bog ni poslal poganov nad nas, ker bi bil milosten do njih, temveč zato, da bi nas kaznoval in 
da bi se odpovedali zlim delom. Kaznuje nas s poganskimi vpadi; to je namreč bič božji, 
<poslan nad nas, op. prev.>, da bi postali ponižni in se zavedli, da smo na poti zla. Zato nam 
Bog ob praznikih pošilja nadloge: letos se je prvi poraz, pri Trepolju, zgodil na vnebohod, drugi 
pa na praznik Borisa in Gleba, ki je novi praznik ruske dežele. O tem je prerok povedal: »Vaša 
praznovanja bom spremenil v žalovanje in vaše pesmi v žalostinke.«451 V naši deželi je bilo 
veliko joka, naše vasi in naša mesta so opusteli in bežali smo pred našimi sovražniki. Kot je 
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rekel prerok: »Padli boste pred vašimi sovražniki, tisti, ki vas sovražijo, vas bodo preganjali in 
bežali boste, ne da bi vas kdo podil. Zlomil bom prevzetnost vašega napuha, vaša moč bo 
brezplodna, ubil vas bo meč, ki bo prišel nad vas; vaša dežela bo opustela in vaši dvori bodo 
pusti. Ker ste zlobni in zviti, bom tudi jaz prišel nad vas v srdu,«452 pravi sveti Gospod Bog 
Izraelov. Podli sinovi Izmaela so namreč požigali vasi in skednje in mnogo cerkva so predali 
ognju. Naj se nihče ne čudi temu: »Kjer se je pomnožil greh, tam vidimo vsakršno kazen.«453 
Zaradi tega je bil svet predan <trpljenju, op. prev.>, zato je srd segel po njem, zato dežela trpi: 
nekatere vodijo v ujetništvo, druge ubijajo, tretje prepuščajo maščevanju, da prejmejo grenko 
smrt; nekateri trepetajo, ko gledajo ubite, nekateri pa so prepuščeni smrti s stradežem in žejo. 
Eno samo povračilo, ena sama kazen, ki prinaša raznovrstna trpljenja, različne nesreče in 
strašne muke; nekatere zvežejo in jih bijejo z nogami, jih pustijo na mrazu in sramotijo. Še bolj 
osupljivo in strašno je, da povsod med kristjani vlada strah, omahovanje in nesreča. Pravično 
in zasluženo! Prejeli bomo kazni in verjeli bomo, ko jih bomo pretrpevali; zaslužimo si namreč, 
da bi bili predani v roke tujemu narodu, najbolj krivičnemu in podlemu na vsej zemlji. Glasno 
bomo zaklicali: »Pravičen si, o Gospod, in pravične so tvoje sodbe.«454 Povejmo na primeru 
razbojnika: »Primerno povračilo smo prejeli za svoja dela.«455 Povejmo še z Jobom: »Kakor je 
Gospodu prav, tako se je tudi zgodilo; naj bo Gospodovo ime hvaljeno na veke!«456 Naj z 
vdorom poganov in mučenjem, ki so nam ga prizadejali, spoznamo Gospoda, ki smo ga 
razsrdili! Poveličani smo bili, pa ga nismo poveličevali; čaščeni smo bili, pa ga nismo častili; 
razsvetljevali so nas, pa nismo razumeli; najeli so nas, pa nismo delali; rodili smo se, pa nismo 
prepoznali našega očeta; grešili smo in sedaj smo kaznovani. Kakor smo grešili, tako zdaj 
trpimo. Vsa mesta so zapuščena; če gremo čez polja, kjer so se pasle črede konj, ovce in voli, 
zdaj vidimo vse opustelo; njive so zaraščene, postale so bivališče zveri. In vendar zaupamo v 
božjo milost; pravično nas kaznuje naš dobri Gospod: »Z nami ni ravnal v skladu z našim 
brezzakonjem, temveč nam je povrnil po naših grehih.«457 Zato je primerno, da nas naš milostni 
Gospod ne kaznuje glede na število grehov. Gospod je storil tako: padle je dvignil, Adamov 
prestopek je oprostil, podaril nam je kopel življenja in prelil za nas lastno kri. In ko je videl, da 
živimo v krivičnosti, je nad nas poslal to vojno in trpljenje, da bi hote ali nehote v posmrtnem 
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življenju prejeli milost; duša, ki je kaznovana tukaj, bo namreč v prihodnjem življenju našla 
milost in osvoboditev od muk, kajti Bog se ne maščuje dvakrat za eno in isto. O, neizrekljivo 
človekoljubje; kajti videl je, da se nanj ne obračamo po svoji volji. O, njegova brezmejna 
ljubezen do nas! Sami smo se namreč hoteli odpovedati njegovim postavam. Zdaj se jim več 
ne odpovedujemo, saj trpimo: trpimo po sili, in ne po svoji volji, toda vendarle po svoji volji! 
Kje je bila takrat naša ganjenost? Zdaj pa so solze vsepovsod. Kje je bilo naše stokanje? Zdaj 
pa se je po vseh ulicah razširil jok za ubitimi, ki so jih potolkli krivičniki.  
Polovci so se dolgo bojevali in vrnili so se pred Torčesk. Ljudje v mestu so iznemogli od lakote 
in predali so se sovražnikom. Polovci so zavzeli mesto in ga požgali, ljudi pa so si razdelili in 
jih odvedli v šotore k svojim klanom in sorodnikom. Trpeči, otrdeli od mraza, sestradani, žejni 
in ubogi, bledih obrazov, počrnjenih teles, v neznani deželi, z vnetimi jeziki, nagi in bosi, 
blodeč, z nogami, prebodenimi od trnja, so v solzah odgovarjali drug drugemu, rekoč: »Jaz 
sem bil iz tega mesta,« drugi pa: »Jaz pa iz te vasi.« Tako so v solzah spraševali drug drugega, 
imenovali svoj rod, vzdihovali in dvigali pogled v nebo k Vsevišnjemu, ki pozna skrivnosti. 
Naj si nihče ne drzne reči, da ga Bog sovraži! Koga namreč Bog ljubi tako, kakor je vzljubil 
nas? Komu je izkazal takšno čast, koga je poveličal kakor nas? Nikogar! Zaradi tega se je tudi 
močneje razsrdil na nas, kajti bili smo deležni največje časti in najbolj smo grešili. Bili smo 
bolj razsvetljeni kot drugi, poznali smo voljo Gospoda, toda zavrnili smo jo in zaradi tega smo 
kaznovani strožje kot drugi. Tudi jaz sem grešnik; močno in pogosto zbujam božji srd in 
pogosto grešim vsak dan <svojega življenja, op. prev.>! 
Istega leta, na prvi dan meseca oktobra, je umrl Rostislav, sin Mstislava, vnuk Izjaslava, 
pokopan pa je bil 16. novembra v desetniški cerkvi svete Matere božje. 
Leta 6602 (1094). Svjatopolk je sklenil mir s Polovci in si vzel za ženo hčer Tugorkana, 
polovškega kneza. Istega leta je prišel Oleg s Polovci iz Tmutorokana in napadel Černigov. 
Vladimir se je zaprl v mesto, Oleg pa je prišel predenj, požgal okolico mesta in tudi samostan 
je požgal. Vladimir je sklenil z Olegom mir, zapustil mesto in sedel na očetov prestol v 
Perejaslavu, Oleg pa je vstopil v mesto svojega očeta. Polovci so se začeli vojskovati v okolici 
Černigova, Oleg pa jim ni branil, saj jim je bil sam velel, naj gredo na vojno. Tako je Oleg že 
tretjič privedel pogane v rusko deželo; naj mu Bog odpusti ta greh, saj je umrlo veliko 
kristjanov, drugi pa so bili zajeti in se razgubili po raznih deželah. Istega leta, 26. dne meseca 
avgusta, so rusko deželo napadle kobilice in požrle vso travo ter mnogo žita. Česa takega v 




grehov. Tega leta, 27. dne meseca aprila ob šesti uri zvečer, se je poslovil tudi vladimirski škof 
Štefan; pred tem je bil iguman Pečerskega samostana. 
Leta 6603 (1095). Polovci so šli nad Grke s sinom Diogena in vojskovali so se; cesar pa je ujel 
Diogenovega sina in ga oslepil.458 Istega leta sta prišla Polovca Itlar in Kitan do Vladimirja, da 
bi sklenili mir. Itlar je prišel v mesto Perejaslav, Kitan pa je ostal z vojaki med okopi; in 
Vladimir je dal Kitanu svojega sina Svjatoslava za talca, Itlar pa je bil v mestu z izbranim 
spremstvom. V tem času je k Vladimirju zaradi nekega opravka od Svjatopolka iz Kijeva prišel 
Slavjata in Ratiborjevo spremstvo je s knezom Vladimirjem začelo razmišljati o tem, da bi 
pomorili Itlarjevo spremstvo. Vladimir tega ni hotel storiti in odgovoril je: »Kako lahko to 
storim, če sem jim prisegel?« In spremstvo je odgovorilo Vladimirju: »Knez! Če to storiš, ne 
boš grešil! Bog jih je izročil v tvoje roke. Zakaj pa oni kljub svojim prisegam vselej uničujejo 
rusko deželo in nenehno prelivajo krščansko kri?« In Vladimir jih je poslušal. Tisto noč je 
Vladimir poslal Slavjato med okope z majhnim spremstvom in Torki. Najprej so rešili 
Svjatoslava, nato pa ubili Kitana in pobili vse njegovo spremstvo. Takrat je bil sobotni večer; 
Itlar je tisto noč spal na seniku pri Ratiborju in ni vedel, kaj so storili Kitanu. Naslednje jutro, 
v nedeljo, v času jutranjic, je Ratibor dal mladim spremljevalcem orožje in ukazal, naj ogrejejo 
leseno kočo. In Vladimir je poslal svojega služabnika Bjandjuka po Itlarjevo spremstvo in 
Bjandjuk je rekel Itlarju: »Kliče vas knez Vladimir; tako je rekel: 'Ko se boste v topli koči obuli 
in pozajtrkovali z Ratiborjem, pridite k meni.'« In Itlar je rekel: »Tako bomo storili.«. In brž ko 
so vstopili v kočo, so jih zaklenili. Vojščaki so splezali na kočo in razkopali streho, nato pa je 
Olber, Ratiborjev sin, vzel lok, pripravil puščico in jo je izstrelil Itlarju v srce; postrelili so tudi 
vse njegovo spremstvo. Na tak podel način so sklenili življenje Itlar in njegovo spremstvo; to 
je bilo 24. dne v mesecu februarju, zadnji teden pred velikim postom, ob prvi uri dneva. 
Svjatopolk in Vladimir sta poslala k Olegu in mu velela, naj gre z njima nad Polovce. Oleg je 
obljubil, da bo šel z njima, toda ko se je odpravil, ni šel z njima na skupni bojni pohod. 
Svjatopolk in Vladimir sta šla nad šotorišča in zajela živino, konje, kamele in sužnje ter jih 
privedla v svojo deželo. In začela sta se srditi na Olega, ker ni šel z njima nad pogane. 
Svjatopolk in Vladimir sta poslala k Olegu, rekoč: »Nisi šel z nama nad pogane, ki so uničevali 
rusko deželo, pri sebi pa imaš Itlarjevega sina. Ubij ga ali nama ga predaj. Naš sovražnik je in 
sovražnik ruske dežele.« Oleg ju ni poslušal in med njimi je bilo sovraštvo. 
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Istega leta so prišli Polovci nad Jurjev;459 oblegali so ga celo poletje in skoraj bi ga zavzeli. 
Svjatopolk pa jih je pomiril. Polovci so šli k reki Ros, ljudje iz Jurjeva pa so zbežali in šli proti 
Kijevu. Svjatopolk je ukazal, naj zgradijo mesto na Vitičevskem griču; po sebi ga je 
poimenoval Svjatopolč in škofu Marinu je ukazal, naj se tam naseli z ljudmi iz Jurjeva, iz 
Zasakova in drugimi. Zapuščeni Jurjev so požgali Polovci. Konec tega leta je šel David, sin 
Svjatoslava, iz Novgoroda v Smolensk; Novgorodčani pa so šli v Rostov po Mstislava 
Vladimiroviča. Vzeli so ga seboj in ga pripeljali v Novgorod, Davidu pa so rekli: »Ne hodi k 
nam.« In David se je vrnil <v Smolensk, op. prev.> in spet zavladal kot knez v Smolensku, 
Mstislav pa je sedel na prestol v Novgorodu. V tem času je šel Izjaslav, sin Vladimirja, iz 
Kurska v Murom. In Muromci so ga sprejeli, Olegovega namestnika pa so zajeli. To poletje, 
28. dne meseca avgusta, so prišle kobilice in prekrile deželo; bil je strašen pogled. Šle so nad 
severne dežele in žrle travo ter proso. 
Leta 6604 (1096). Svjatopolk in Vladimir sta poslala k Olegu, rekoč: »Pridi v Kijev; pred škofi, 
igumani, pred možmi naših očetov in pred meščani bomo sklenili dogovor o ruski deželi, da jo 
ubranimo pred pogani.« Oleg pa je bil prepoln napuha in vzvišenih besed, zato je rekel tako: 
»Ne spodobi se, da bi mi sodili škofje, menihi ali smerdi.« Ker je poslušal zlobne svetovalce, 
ni hotel iti k svojim bratom. Svjatopolk in Vladimir pa sta mu rekla: »Z nama nočeš niti nad 
pogane niti na ta posvet, torej si se zarotil proti nama in želiš pomagati poganom. Naj nam sodi 
Bog.« In Svjatopolk in Vladimir sta šla v Černigov nad Olega. Oleg je zbežal iz Černigova v 
soboto, tretjega dne meseca maja, in Svjatopolk in Vladimir sta se pognala za njim. Oleg je 
zbežal v Starodub460 in se tam utrdil, Svjatopolk in Vladimir pa sta mesto oblegla. Ljudje iz 
obleganega mesta so se hrabro borili, <Svjatopolk in Vladimir, op. prev.> pa sta napadala in 
mnogo ranjenih je bilo na obeh straneh. In bila je divja borba; triintrideset dni so oblegali mesto 
in ljudje v mestu so obnemogli. Oleg je odšel iz mesta prosit miru in dali so mu mir, rekoč: 
»Pojdi k svojemu bratu Davidu in pridita v Kijev, pred prestol naših očetov in dedov, kajti 
Kijev je najstarejše mesto v vsej deželi; prav je, da se zberemo tam, se posvetujemo in sklenemo 
dogovor.« Oleg je obljubil, da bo storil tako, in v potrditev je poljubil križ. 
V tistem času, v nedeljo zvečer, je prišel Bonjak s Polovci do Kijeva, se vojskoval v 
okolici  Kijeva in zažgal knežji dvor v Berestovem. Medtem se je Kurja vojskoval s Polovci 
pri Perejaslavu in 24. dne meseca maja je požgal Ustje. Oleg pa je odšel iz Staroduba in prišel 
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v Smolensk, toda ljudje iz Smolenska ga niso sprejeli, zato je odšel v Rjazan. Svjatopolk in 
Vladimir pa sta šla domov. 30. dne meseca maja je prišel pred Perejaslav Tugorkan, 
Svjatopolkov tast; obkolil je mesto, Perejaslavčani pa so se zaprli <za obzidje, op. prev.>. 
Svjatopolk in Vladimir sta šla nadenj po tej <tj. zahodni, op. prev.> strani Dnepra, prišla do 
Zaruba461 in prečkala reko z brodom. Polovci ju niso opazili; Bog ju je obvaroval. Razporedila 
sta svoje čete in se odpravila proti mestu; ko so ju meščani zagledali, so se razveselili in odšli 
k njima, Polovci pa so stali na drugi strani reke Trubež. Svjatopolk in Vladimir sta prečkala 
reko ter šla nad Polovce; Vladimir je hotel postrojiti svoje spremstvo, toda ni ga ubogalo, 
temveč so sledili <drugim ruskim, op. prev.> vojščakom, šli nad sovražnike in jih pobijali. In 
Gospod nam je tisti dan podaril veliko odrešitev: 19. julija so bila premagana poganska 
plemena, njihov knez Tugorkan je bil ubit, prav tako pa tudi njegov sin in mnogo drugih 
knezov. Zjutraj so Tugorkana našli mrtvega in Svjatopolk ga je kot svojega tasta in sovražnika 
vzel s seboj in ga pripeljal v Kijev. Pokopali so ga na Berestovem griču med potjo, ki vodi proti 
Berestovemu, in tisto, ki vodi k samostanu. 20. dne istega meseca, v petek, ob prvi uri dneva, 
je pred Kijev spet prišel brezbožni garjavi Bonjak; <prišel je, op. prev.> na skrivaj, kot ropar, 
nepričakovano, in Polovci so skorajda vdrli v mesto. Požgali so predmestja, se obrnili proti 
samostanom in požgali Štefanov samostan ter leseni samostan Germana.462 In prišli so pred 
Pečerski samostan, ko smo v celicah počivali po jutranjicah; okrog samostana so zakričali svoj 
bojni klic in postavili dva prapora pred samostanskimi vrati. Nekateri smo pobegnili za 
samostan, drugi pa so zbežali na kor. Brezbožni sinovi Izmaela so razsekali samostanska vrata 
in se razšli po celicah; razbijali so vrata in odnašali iz celic vse, kar so našli. Nato so zažgali 
hišo svete gospe Matere božje; prišli so pred cerkev in zažgali vrata na južni strani ter druga na 
severni strani. In vlomili so v prizidek ob Teodozijevi krsti, vzeli ikone, zažgali vrata in 
sramotili našega Boga ter našo postavo. Bog je to dopustil, kajti konec njihovih grehov in 
brezzakonij še ni napočil; oni pa so rekli: »Kje je njihov Bog?463 Naj jim pomaga in jih reši 
pred nami.« In še druge bogokletne besede so izgovarjali pred svetimi ikonami, saj niso vedeli, 
da Bog svoje služabnike kaznuje z napadi sovražnikov zato, da bi jih preizkusil kakor zlato v 
ognju: kristjanom je namreč sojeno, da vstopijo v nebeško kraljestvo skozi mnoga trpljenja in 
 
 
461  Mesto na desnem bregu Dnepra, južno od Perejaslava. 
462  Štefanov samostan je verjetno samostan na Klovi, kjer je bil Štefan iguman; z Germanovim 
samostanom ima kronist verjetno v mislih samostan ob cerkvi Odrešenika na Berestovju (rus. Спас на 
Берестове) blizu Pečerskega samostana. 




žalosti. Poganski bogokletniki, ki na tem svetu poznajo le veselje in zadovoljstvo, bodo na 
onem svetu deležni muk ob hudiču in večnega ognja. In nato so požgali Rdeči dvor, ki ga je bil 
bogaboječi knez Vsevolod postavil na griču nad Vidubičem: vse to so prekleti Polovci 
prepustili ognju. Zato tudi mi sledimo preroku Davidu in vzklikamo: »Moj Bog! Naredi, da 
bodo kakor kolo, kakor ogenj pred obrazom vetra, ki požira dobrave, tako jih boš pregnal s 
svojim viharjem; njihove obraze boš napolnil s sramoto.«464 Kajti oskrunili in zažgali so tvojo 
sveto hišo in samostan tvoje matere in trupla tvojih služabnikov. Nekaj naših bratov so namreč 
ubili brezbožni sinovi Izmaela, ki so bili poslani kaznovat kristjane. 
Izšli so <Izmaelovi sinovi ali Polovci, op. prev.> iz Jatribske puščave med vzhodom in 
severom; izšli so štirje rodovi: Torkmeni in Pečenegi, Torki in Polovci. Po Metodovem 
pričevanju465 je osem rodov pobegnilo, ko jih je razbil Gideon:466 osem jih je zbežalo v 
puščavo, štiri pa je uničil. Drugi pravijo, da so <Izmaelovi sinovi ali Polovci, op. prev.> sinovi 
Amona, toda to ni res; sinovi Moaba so Hvalisi, sinovi Amona Bolgari, Saraceni pa so 
Izmaelovi, toda izdajajo se za Sarine sinove in poimenovali so se Saraceni, kar pomeni: »od 
Sare smo«.467 Hvalisi in Bolgari torej izvirajo iz Lotovih hčera, ki so zanosile z lastnim očetom; 
zaradi tega je njihov rod nečist. Izmael pa je rodil dvanajst sinov, iz katerih so izšli Torkmeni, 
Pečenegi, Torki in Kumani,468 se pravi Polovci, ki prihajajo iz puščave. In za temi osmimi 
rodovi se bodo ob koncu sveta pojavili nečisti ljudje, ki jih je bil Aleksander Makedonski zaprl 
v goro. 
Zdaj bi rad povedal, kaj sem slišal pred štirimi leti in o čem mi je pripovedoval Novgorodčan 
Gjurjata Rogovič; tako je govoril: »Poslal sem svojega slugo v Pečoro k ljudem, ki plačujejo 
Novgorodu davek. Moj sluga je prišel k njim, od tam pa se je odpravil v deželo Jugrov. Jugri 
so ljudje z nerazumljivim jezikom, ki živijo v severnih deželah in so sosedi Samojedov.469 In 
Jugri so rekli mojemu slugi: 'Odkrili smo osupljivo čudo, za katerega prej še nismo slišali. 
Začelo se je pred tremi leti; na severu so gore, ki segajo do morskega zaliva,470 visoke so kakor 
 
 
464  Ps 83,14–17. 
465  V apokalipsi (literarnem delu, ki pripada žanru, imenovanemu apokalipsa ali razodetje), napisani v 7. 
stol. v sirskem jeziku in zmotno pripisani škofu Metodu iz Patare (3.–4. stol.), je napovedana selitev vzhodnih 
narodov iz puščave; imena plemen je dodal kronist. 
466  Prim. Sod 7,21–25, kjer izraelski sodnik Gideon razbije vojsko Midjancev. 
467  Kronist svobodno interpretira zgodbo iz Biblije in Psevdometodovo apokalipso; Amon in Moab sta 
bila sinova Lota (gl. 1 Mz 19,37–38), Izmael pa sin Abrahama in Hagare, sužnje njegove žene Sare (gl. 1 Mz 
16,1–3). 
468  To je edino mesto v kroniki, kjer je to pleme imenovano Kumani, sicer vselej Polovci. 
469  Ljudstva, ki jih omenja Gjurjata, živijo v bazenu reke Pečore. 




do neba in med njimi je slišati glasno vpitje in govor: <tisti, ki so ujeti v gore, op. prev.> 
udarjajo obnje, ker se poskušajo prebiti ven. V te gore je izklesano majhno okence in skozenj 
govorijo. Njihovega jezika ni mogoče razumeti, toda <če srečajo koga, op. prev.> kažejo na 
železo, mahajo z rokami in prosijo zanj; če jim kdo da železo – bodisi nož bodisi sekiro – mu 
v zameno dajo krzno. Pot do teh gora je neprehodna zaradi prepadov, snega in gozdov, zato jih 
ne dosežemo vedno; vodi pa še globlje na sever'«. Jaz pa sem rekel Gjurjati: »To so ljudje, ki 
jih je Aleksander, kralj Makedonije, zaprl <v gore>, kakor pravi Metod iz Patare: 'Aleksander, 
kralj Makedonije, je potoval v vzhodne dežele in prišel vse do morja, ki se imenuje Sončni 
kraj; tam je videl nečiste ljudi iz Jafetovega plemena in njihovo nečistost. Jedli so najrazličnejše 
gnusobe: komarje, muhe, mačke in kače; mrličev niso pokopavali, temveč so jih jedli, kakor 
tudi splavljene zarodke in vse nečiste živali. Ko je videl to, se je Aleksander zbal, da se ne bi 
namnožili in oskrunili zemlje, zato jih je pregnal v visoke gore severnih dežel. In po božjem 
ukazu so jih obkrožile velike gore; le dvanajst laktov je manjkalo, da bi se gore za njimi povsem 
sklenile. In postavili so bronasta vrata ter jih premazali s sinkletom.471 Če jih bo kdo hotel 
zavzeti, mu ne bo uspelo, pa tudi z ognjem jih ne bo mogel požgati, saj je narava sinkleta 
takšna, da ga ni moč niti zažgati z ognjem niti odstraniti z železom. V poslednjih dneh, ko bo 
osem rodov zapustilo Jatribsko puščavo, bodo odšli <iz gora, op. prev.> tudi ti nečisti narodi, 
ki po božjem ukazu živijo v severnih gorah.'«472 
Toda vrnimo se nazaj k tistemu, o čemer smo govorili prej. Oleg je obljubil, da bo prišel k 
svojemu bratu Davidu v Smolensk, se z njim odpravil v Kijev in sklenil dogovor. Toda Oleg 
tega ni hotel storiti, temveč je odšel v Smolensk, zbral vojščake in šel nad Murom, kjer je takrat 
vladal Izjaslav. Do Izjaslava je prišla novica, da gre Oleg proti Muromu, in poslal je po vojščake 
v Rostov in Suzdalj ter po Beloozerčane; zbral je veliko vojsko. In Oleg je poslal svoje 
odposlance k Izjaslavu, rekoč: »Pojdi na ozemlje svojega očeta v Rostov; to ozemlje je 
pripadalo mojemu očetu. Hočem zavladati tukaj in skleniti dogovor s tvojim očetom, on me je 
namreč pregnal iz mesta mojega očeta. Ali mi boš mar odrekel moj lastni kruh?« In Izjaslav ni 
poslušal teh besed, saj je zaupal v številnost svojih vojščakov. Oleg pa je zaupal v svojo 
pravico, saj je imel prav; in z vojščaki je odšel proti mestu. Izjaslav je postrojil svoje čete na 
polju pred mestom, Oleg pa je šel nadenj; vojski sta se srečali in bila je huda bitka. In ubili so 
 
 
471  V gr. viru asýnkhytos, dob. nepomešan, v pomenu neuničljiv material. Kronist (ali njegov vir) je to gr. 
besedo zamešal s podobno sýnklētos, dob. senat (Müller 1984, 712). 




Izjaslava, sina Vladimirja,473 vnuka Vsevoloda; bil je šesti dan meseca septembra. Ostanek 
njegove vojske je pobegnil: nekateri v mesto, drugi v gozd. Oleg pa je vstopil v mesto in 
meščani so ga sprejeli. In Izjaslava so vzeli ter ga položili v samostan svetega Odrešenika, od 
tam pa so ga prenesli v Novgorod in položili v cerkev svete Sofije, na levo stran. Oleg je po 
zavzetju mesta polovil Rostovčane, Beloozerčane in Suzdaljčane, jih dal vkleniti in šel nad 
Suzdalj. Ko je prišel v Suzdalj, so se mu meščani predali. In pomiril je mesto, nato pa nekatere 
<meščane, op. prev.> polovil, druge pa izgnal in jim zaplenil premoženje. In šel je nad Rostov 
in Rostovčani so se mu predali. Zavzel je vso muromsko in rostovsko deželo, v mestih postavil 
knežje namestnike in začel pobirati davke. In Mstislav je poslal k njemu svojega odposlanca iz 
Novgoroda, rekoč: »Vrni se v Murom in ne vladaj tujim ozemljem, jaz pa bom s svojim 
spremstvom prosil svojega očeta, da se pobota s teboj. Ubil si mojega brata, toda to ni nič 
posebnega: v bitkah umirajo tako knezi kot njihovi možje.« Oleg pa ga ni hotel poslušati in 
naklepal je celo, da bi zavzel še Novgorod. In Oleg je poslal Jaroslava, svojega brata, v 
predhodnico, sam pa se je utaboril na polju blizu Rostova. Mstislav pa se je posvetoval z 
Novgorodčani in v predhodnico so poslali Dobrinjo, Raguelovega sina. Dobrinja je najprej 
zajel pobiralce davkov. Ko je Jaroslav izvedel, da so jih zajeli, je bil utaborjen ob Medvedici474 
v izvidnici; še isto noč je zbežal, prišel k Olegu in mu povedal, da prihaja Mstislav. Olega je 
dosegla vest, da je bila izvidnica zajeta, in šel je proti Rostovu. Mstislav pa je prišel do Volge 
in povedali so mu, da se je Oleg obrnil nazaj proti Rostovu, in šel je za njim. Oleg pa je prišel 
v Suzdalj, in ko je izvedel, da ga Mstislav zasleduje, je ukazal zažgati mesto; ostala sta le 
dvorišče Pečerskega samostana in tamkajšnja cerkev svetega Demetrija, ki jo je Efraim475 
podaril samostanu skupaj z vasmi. Oleg je zbežal proti Muromu, Mstislav pa je prišel v Suzdalj, 
se nastanil tam in začel pošiljati k Olegu ter ga prositi za mir, rekoč: »Mlajši sem od tebe; pošlji 
k mojemu očetu, spremstvo, ki si ga zajel, pa vrni. V vsem ti bom poslušen.«476 Oleg pa je 
poslal k njemu in hlinil, da prosi za mir; in Mstislav je verjel laži ter razpustil svoje spremstvo 
 
 
473  Knez Vladimir, imenovan Monomah, je Olegu (svojemu bratrancu) napisal pismo o smrti svojega sina 
Izjaslava; to pismo je eden od treh (ali štirih) tekstov, ki so se ohranili pod njegovim imenom: poleg pisma sta 
nesporno Vladimirjeva še Poduk (rus. Поучение Владимира Мономаха) in avtobiografski sestavek o njegovih 
bojnih in lovskih pohodih. Avtorstvo četrtega dela, Statuta Vladimirja Monomaha (rus. Устав Владимира 
Мономаха) je sporno. 
474  Levi pritok Volge; Olegova predhodnica je napredovala v smeri proti Novgorodu. 
475  Perejaslavski metropolit. Suzdalj je spadal k perejaslavski eparhiji (cerkvenoupravna enota v vzhodni 
cerkvi, ki ustreza katoliški škofiji). 
476  Mstislav se na Olega obrača z vljudnostjo in ponižnostjo, saj mu je v fevdalnem sistemu podložen 




po vaseh. Pričel se je postni teden svetega Teodorja in prišla je Teodorjeva sobota; ko je 
Mstislav sedel pri kosilu, je prišla do njega novica, da je Oleg na Kljazmi477 in se je na skrivaj 
že zelo približal. Mstislav mu je bil zaupal in ni postavil prednjih straž; toda Bog zna obvarovati 
bogaboječe ljudi pred prevaro! Oleg se je ustavil na Kljazmi, saj je mislil, da se ga bo Mstislav 
ustrašil in zbežal. Mstislavovo spremstvo pa se je zbralo v dveh dneh: Novgorodčani, 
Rostovčani in Beloozerčani. Mstislav se je utaboril pred mestom in pripravil svoje spremstvo 
na boj; toda niti Oleg ni šel nad Mstislava niti Mstislav nad Olega in tako so štiri dni stali drug 
nasproti drugega. In k Mstislavu je prišlo sporočilo: »Oče je poslal k tebi brata Vjačeslava s 
Polovci.« Vjačeslav je prišel v četrtek po nedelji svetega Teodorja, med postom. In v petek je 
Oleg postrojil svojo vojsko ter udaril proti mestu; Mstislav mu je šel naproti z Novgorodčani 
in Rostovčani. Mstislav je izročil Vladimirjev prapor Polovcu po imenu Kuman, mu zaupal 
pehoto in ga postavil na desno krilo. In <Kuman> je razvil Vladimirjev prapor, Oleg pa ga je 
zagledal in se prestrašil; groza je prevzela njega in njegovo vojsko. In obe strani sta se spustili 
v boj: Oleg je šel proti Mstislavu, Jaroslav pa proti Vjačeslavu. Mstislav je z Novgorodčani 
prečkal pogorišče in srečali so se <z Olegovo vojsko, op. prev.> ob reki Kolokši;478 bila je 
krvava bitka in Mstislav je začel zmagovati. Oleg je videl, da se je dvignil Vladimirjev prapor 
in začel napredovati proti njegovemu hrbtu; prestrašil se je in zbežal. Tako je zmagal Mstislav. 
Oleg  pa je zbežal v Murom; Jaroslava je pustil, da se utrdi v Muromu, sam pa je odšel v Rjazan. 
Mstislav pa je prišel do Muroma in sklenil mir z Muromčani. Vzel je svoje ljudi, Rostovčane 
in Suzdaljčane, in šli so za Olegom nad Rjazan. Oleg je zbežal iz Rjazana, Mstislav pa je ob 
prihodu sklenil mir z Rjazančani in vzel svoje ljudi, ki jih je bil zajel Oleg. In poslal je k Olegu, 
rekoč: »Nikamor ne beži, temveč pošlji svojim bratom prošnjo, naj ti ne odvzamejo <tvojega 
dela, op. prev.> ruske dežele; jaz pa bom poslal k očetu, da bo prosil zate.« In Oleg je obljubil, 
da bo storil tako. Mstislav se je vrnil v Suzdalj, od tam pa je šel domov v Novgorod, svoje 
mesto; spremljale so ga molitve prečastitega škofa Nikete.479 To se je zgodilo ob koncu leta 
6604, sredi četrtega leta indikta. 
Leta 6605 (1097). Svjatopolk, Vladimir, Igorjev sin David, Rostislavov sin Vasiljko, 
Svjatoslavov sin David in njegov brat Oleg so se zbrali v Ljubeču, da bi sklenili mir.480 In drug 
 
 
477  Levi pritok Oke; Suzdalj leži severno od reke. 
478  Levi pritok Kljazme. 
479  Novgorodski nadškof (1096–1108). 
480  Zbor knezov v Ljubeču (verjetno gre za vas blizu Kijeva, in ne istoimensko mesto) je bil eden od 
mnogih podobnih zborov, kjer so si knezi prizadevali za splošno sprejetje načela, po katerem bi »vsak vladal na 




drugemu so rekli: »Zakaj bi pogubljali rusko deželo in imeli razprtije med seboj? Polovci 
plenijo po naši deželi in se veselijo, da so med nami vojne. Od zdaj bodimo združeni v srcu in  
varujmo rusko deželo. Vsak naj vlada na ozemlju svojega očeta: Svjatopolk v Kijevu, zapuščini 
Izjaslava, Vladimir na Vsevolodovem ozemlju, David, Oleg in Jaroslav pa na Svjatoslavovem. 
Vsevolod je mesta razdelil tako: Davidu Vladimir, Rostislavovima sinovoma pa: Volodarju 
Peremišelj, Vasiljku pa Terebovelj.« In v potrditev so poljubili križ in prisegli: »Če bo v 
prihodnje kdo koga napadel, bomo proti njemu vsi mi in sveti križ.« In vsi so rekli: »Naj bo 
proti njemu sveti križ in vsa ruska dežela.« In poslovili so se ter odšli domov.481  
Svjatopolk in David sta prišla v Kijev in vsi ljudje so se veselili, le hudiča je jezila njihova 
ljubezen. In hudič je vstopil nekaterim možem v srce in začeli so govoriti Davidu, Igorjevemu 
sinu, rekoč: »Vladimir in Vasiljko sta se zarotila proti Svjatopolku in tebi.« David pa je verjel 
lažnim besedam in začel je nagovarjati Svjatopolka: »Kdo je ubil tvojega brata Jaropolka, zdaj 
pa spletkari proti meni in tebi in sklepa zavezništvo z Vladimirjem? Pazi na svojo glavo.« 
Svjatopolk je bil močno zmeden in rekel je: »Ne vem, ali je to resnica ali laž.« In rekel je 
Davidu: »Če govoriš resnico, naj ti bo Bog priča; če pa govoriš iz zavisti, te bo Bog kaznoval.« 
Svjatopolka je začelo skrbeti za svojega brata in pri sebi je začel razmišljati: »Kaj, če je vse to 
res?« In začel je verjeti Davidu. David je zavedel Svjatopolka in začela sta razmišljati o 
Vasiljku, Vasiljko pa ni vedel ničesar in tudi Vladimir ne. In David je rekel: »Če ne ujameva 
Vasiljka, ti ne boš vladal v Kijevu, jaz pa ne v Vladimirju.« In Svjatopolk ga je poslušal. 
Vasiljko je prišel četrtega novembra, se dal prepeljati v Vidubiče482 in se šel tam poklonit v 
samostansko cerkev svetega Mihaela; tam <v samostanu, op. prev.> je povečerjal, svoje 
spremstvo pa je pustil na Rudici; ko je padel večer, se je vrnil k svojemu spremstvu. Naslednje 
jutro je poslal k njemu Svjatopolk, rekoč: »Ne odhajaj pred mojim godom.« Vasiljko je 
odklonil, rekoč: »Ne smem odlašati; morda je <pri meni, op. prev.> doma vojna.« In k njemu 
je poslal David: »Ne odhajaj, brat; ubogaj starejšega brata. Pojdiva <iz Kijeva kasneje, op. 
prev.> skupaj.« Toda Vasiljko ni hotel ostati in kljuboval je obema. In David je rekel 
Svjatopolku: »Poglej – nima te v mislih, ko hodi <po krajih, ki so, op. prev.> pod tvojo 
roko. Sam boš videl: ko se bo vrnil na svoje ozemlje, bo zavzel vsa tvoja mesta – Turov, Pinsk 
in druga mesta, ki ti pripadajo. Takrat se boš strinjal z menoj. Zato ga zdaj pokliči k sebi in ga 
 
 
481  Pripoved o oslepitvi Vasiljka Tereboveljskega, ki sledi, je bil najverjetneje samostojen tekst, kasneje 
vključen v PVL. 




primi; nato mi ga predaj.« Svjatopolk ga je poslušal in poslal je po Vasiljka, rekoč: »Če nočeš 
čakati na moj god, pridi zdaj; pozdravil me boš in sedli bomo skupaj z Davidom.« Vasiljko je 
obljubil, da bo prišel, saj ni slutil prevare, ki jo je proti njemu skoval David. Vasiljko je tako 
zajahal konja in odjezdil; toda srečal ga je eden njegovih mladih spremljevalcev in mu rekel: 
»Ne odhajaj, knez, prijeti te hočejo.« In ni ga poslušal, saj si je mislil: »Le kako bi me 
prijeli? Nedolgo nazaj so poljubili križ, rekoč: 'Če bo kdo koga napadel, bomo proti njemu vsi 
mi in sveti križ.'« Po teh mislih se je pokrižal in rekel: »Naj se zgodi božja volja.« In z majhnim 
spremstvom je prijezdil na knežji dvor. K njemu je prišel Svjatopolk in šli so v dvorano; 
pridružil se jim je David in sedli so. Prvi je spregovoril Svjatopolk: »Ostani za praznik.« In 
Vasiljko je rekel: »Ne morem ostati, brat: spremstvu sem že ukazal, naj odrine.« David pa je 
sedel kot nem. In Svjatopolk je rekel: »Vsaj pozajtrkuj, brat.« In Vasiljko je obljubil, da bo 
ostal za zajtrk. Svjatopolk pa je rekel: »Sedita tukaj, jaz pa grem uredit neko zadevo.« In 
zapustil je dvorano, David in Vasiljko pa sta sedela. In Vasiljko je začel govoriti z Davidom, 
David pa je bil nem in gluh, saj ga je prevzela groza in v srcu je nosil prevaro. Ko sta nekaj 
časa tako sedela, je David vprašal: »Kje je brat?« In odgovorili so mu: »V preddverju stoji.« 
David je vstal in rekel: »Za njim grem; ti, brat, pa sedi.« In David je šel ven. Brž ko je David 
odšel, so Vasiljka zaprli – bil je peti november – in okovali so ga z dvojnimi okovi ter ga 
zastražili čez noč. Naslednje jutro je Svjatopolk sklical bojarje in Kijevčane ter jim povedal, 
kaj mu je <o Vasiljku, op. prev.> rekel David: »Tvojega brata je ubil, zdaj pa se je z 
Vladimirjem zarotil proti tebi, hoče te ubiti in se polastiti tvojih mest.« In bojarji in ljudje so 
rekli: »Knez, paziti moraš na svojo glavo; če je David govoril resnico, naj bo Vasiljko 
kaznovan, če pa je David lagal, naj sam prejme maščevanje od Boga in odgovarja pred 
Bogom.« In igumani so izvedeli, <kaj se je zgodilo, op. prev.> in začeli prositi Svjatopolka za 
Vasiljka, on pa jim je odgovarjal: »Vse to je Davidovo delo.« Ko je David to slišal, je začel 
<Svjatopolka, op. prev.> nagovarjati, naj dá Vasiljka oslepiti: »Če tega ne storiš in ga izpustiš, 
ne boš knez niti ti niti jaz.« Svjatopolk ga je hotel izpustiti, toda David tega ni dopustil in 
skrbno ga je stražil. Še isto noč so Vasiljka odpeljali v Zvenigorod, majhno mesto blizu Kijeva, 
oddaljeno približno deset vrst. Pripeljali so ga na vozu, vklenjenega; dvignili so ga z voza in 
ga odvedli v majhno sobo. Ko je tam sedel, je Vasiljko videl nekega Torka, ki je brusil nož, in 
dojel je, da ga hočejo oslepiti; zavpil je k Bogu z velikim jokom in glasnim stokanjem. In prišla 
sta odposlanca Svjatopolka in Davida: Snovid, sin Izeča, Svjatopolkov konjar, in Dmitr, 
Davidov konjar. Začela sta razprostirati preprogo; ko sta jo razprostrla, sta zgrabila Vasiljka in 




<jima na pomoč, op. prev.>, položili Vasiljka na tla in ga zvezali. In z ognjišča so sneli desko 
ter mu jo položili na prsi; na eno stran deske je sedel Snovid, sin Izeča, na drugo pa Dmitr, toda 
nista ga mogla obvladati. In prišla sta še dva moža, snela drugo desko z ognjišča, sedla nanjo 
in pritisnila tako močno, da so Vasiljku počile prsi. In pristopil je Tork po imenu Berendij, 
Svjatopolkov ovčji pastir. V rokah je imel nož in hotel je zabosti Vasiljka v oko, toda zgrešil je 
in mu porezal obraz; to rano je mogoče <še danes, op. prev.> videti na njegovem obrazu. Nato 
mu je nož potisnil v oko in mu ga izdrl; in potisnil ga je še v drugo oko ter ga izdrl. Vasiljko pa 
je bil kakor mrtev. In dvignili so ga s preprogo, ga kot truplo zvalili na voz in odpeljali v 
Vladimir. Ko so prečkali most v Zdvižnju, so se ustavili na mestnem trgu, slekli z Vasiljka 
okrvavljeno srajco in jo dali duhovnikovi ženi, da jo opere. Žena jo je oprala in mu jo nadela, 
ko so obedovali; objokovala ga je kot mrtvega. Jok ga je zbudil in rekel je: »Kje sem?« In 
odgovorili so mu: »V mestu Zdviženj.« Prosil je vode in dali so mu jo; izpil je vodo in duša se 
mu je povrnila. Ovedel se je, zatipal srajco in rekel: »Zakaj ste mi jo slekli? Bolje bi bilo, če bi 
prejel smrt v njej: v okrvavljeni srajci bi stal pred Bogom.« Brž ko so poobedovali, so odrinili 
z Vasiljkom na vozu po cesti, polni zmrznjenih grud: takrat je bil namreč mesec gruden, to je 
november.483 In na šesti dan so prispeli v Vladimir. Z njimi je prispel tudi David, ki je bil 
pravkar ujel divjo zver. In Vasiljka so zaprli v Vakejev dvor ter postavili na stražo trideset mož 
in dva mlada knezova spremljevalca, Ulana in Kolčka. 
Ko je Vladimir slišal, da so Vasiljka ujeli in oslepili, se je zgrozil, grenko zajokal in rekel: 
»Takšnega zla še ni bilo v ruski deželi; niti pri naših dedih niti pri naših očetih.« In takoj je 
poslal k Davidu in Olegu, sinovoma Svjatoslava, rekoč: »Pojdita v Gorodec, da popravimo zlo, 
ki se je v ruski deželi zgodilo med nami – brati: med nas je bil vržen nož. Če tega ne popravimo, 
se bo med nami dvignilo še večje zlo, brat bo klal brata, ruska dežela bo pogubljena in naši 
sovražniki Polovci bodo prišli ter zavzeli rusko deželo.« Ko sta to slišala, sta se David in Oleg 
močno užalostila, zajokala sta in rekla: »Kaj takega se še ni zgodilo v našem rodu.« Takoj sta 
zbrala vojščake in prišla k Vladimirju. Vladimir je bil takrat z vojščaki v gozdu in Vladimir, 
David in Oleg so poslali svoje može k Svjatopolku, rekoč: »Zakaj si to storil ruski deželi, zakaj 
si vrgel nož med nas? Zakaj si oslepil svojega brata? Če si imel kakšno tožbo zoper njega, bi 
ga lahko obtožil pred nami, in če bi dokazal njegovo krivdo, bi mu lahko storil, <kar si mu 
storil, op. prev.>. Zdaj pa razkrij, česa je kriv, da si mu to storil.« In Svjatopolk je rekel: »David, 
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Igorjev sin mi je povedal: 'Vasiljko je ubil tvojega brata Jaropolka; tudi tebe hoče ubiti in se 
polastiti tvojih ozemelj, Turova, Pinska,484 Berestja in Pogorine, z Vladimirjem pa se je 
dogovoril, da bo Vladimir zavladal v Kijevu, Vasiljko pa v Vladimiru.' Hočeš nočeš sem si 
moral rešiti glavo. In nisem ga jaz oslepil, temveč David: on ga je dal pripeljati k sebi.« In 
Vladimirjevi, Davidovi in Olegovi možje so rekli: »Ne izgovarjaj se, češ David ga je oslepil. 
Ni bil ujet in oslepljen v Davidovem, temveč v tvojem mestu.« In ko so to rekli, so se razšli. 
Naslednje jutro so Vladimir, David in Oleg nameravali prečkati Dneper in iti nad Svjatopolka, 
Svjatopolk pa je hotel pobegniti iz Kijeva, toda Kijevčani mu niso pustili pobegniti, ampak so 
poslali Vsevolodovo vdovo in metropolita Nikolaja k Vladimirju, rekoč: »Prosimo te, knez, in 
tvoje brate: ne pogubite ruske dežele. Če začnete vojno med seboj, se bodo pogani veselili in 
osvojili našo deželo, ki so jo vaši dedje in očetje pridobili z velikim trudom in pogumom, ko 
so se borili za rusko deželo in ji priključevali nova ozemlja; vi pa hočete pogubiti rusko 
deželo.« Vsevolodova vdova in metropolit sta prišla k Vladimirju, ga rotila in mu predala 
prošnjo Kijevčanov, naj sklene mir, varuje rusko deželo in se bori proti poganom. Ko je to 
slišal, se je Vladimir razjokal in rekel: »Zares, naši očetje in dedje so varovali rusko deželo, mi 
pa jo hočemo pogubiti.« In Vladimir je ustregel prošnji kneginje, ki jo je v spomin na svojega 
očeta spoštoval kot mater; svojega očeta je namreč močno ljubil tako za njegovega življenja 
kot po smrti in v vsem je izpolnjeval njegovo voljo. In ubogal jo je <Vsevolodovo vdovo, op. 
prev.> kot svojo mater, metropolita pa je prav tako spoštoval zaradi njegovega škofovskega 
stanu in uslišal je njegovo prošnjo.Vladimir je bil poln ljubezni: ljubil je tako metropolite kot 
tudi škofe in igumane, še posebej pa je ljubil meniški stan; vsem, ki so prišli k njemu, je dal 
jesti in piti kakor mati svojim otrokom. Če je videl, da kdo zganja hrup ali počenja kaj 
sramotnega, ga ni sodil, temveč je bil do vseh ljubezniv in vse je tolažil. 
Toda vrnimo se k prejšnji pripovedi. Kneginja je bila nekaj časa pri Vladimirju, nato pa se je 
vrnila v Kijev, posredovala <Vladimirjeve, op. prev.> besede in povedala Svjatopolku ter 
Kijevčanom, da bo mir. In začeli so pošiljati sle sem in tja ter se naposled strinjali, da bodo 
Svjatopolku rekli: »To so Davidove spletke, zato pojdi nad Davida, Svjatopolk, in ga bodisi 
primi bodisi izženi.« Svjatopolk se je strinjal s tem, sklenili so mir in v potrditev poljubili križ. 
Ko je bil Vasiljko, kakor smo prej rekli, v mestu Vladimir in se je približeval veliki post, sem 
bil tudi sam tam in neke noči je pome485 poslal knez David. Prišel sem k njemu; okoli njega je 
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sedelo njegovo spremstvo, še meni je ukazal sesti in mi rekel: »Danes ponoči je Vasiljko govoril 
z Ulanom in Kolčkom; tako je rekel: 'Slišal sem, da gresta Vladimir in Svjatopolk nad Davida. 
Če bi me David poslušal, bi <lahko jaz, op. prev.> poslal svoje može k Vladimirju s prošnjo, 
naj se vrne; vem, kaj mu je treba reči, da ne bo šel naprej.' In glej, Vasilij, tebe pošiljam: pojdi 
k Vasiljku s temi slugami in mu reci tako: 'Če boš poslal svoje može in če se bo Vladimir 
resnično vrnil, ti dam katero koli mesto, ki ti je ljubo, najsi bo Vsevolož ali Šepolj ali 
Peremilj.'«486 Šel sem k Vasiljku in mu predal vse, kar je rekel David. On pa je dejal: »O tem 
nisem govoril, toda zaupam v Boga. Poslal bom k Vladimirju, saj ne bi rad, da bi prelivali kri 
zaradi mene. Nadvse me čudi, da mi ponuja svoja mesta, toda moje mesto je Terebovelj, zdaj 
in v prihodnje.« Tako je tudi bilo, saj je kmalu po tem prejel svoje mesto. Meni pa je rekel: 
»Pojdi k Davidu in mu reci: 'Pripelji mi Kulmeja, da ga pošljem k Vladimirju.'« Toda David ga 
ni poslušal in vnovič me je poslal, da mu rečem: »Kulmeja ni tukaj.« Vasiljko pa mi je rekel: 
»Posedi malo.« Ukazal je svojemu slugi, naj gre ven, sedel je z menoj in začel govoriti: »Slišim, 
da me David hoče dati Poljakom. Se še ni nasitil moje krvi? Hoče je še več, zato bi me rad 
predal njim. Poljakom sem namreč storil mnogo zla487 in še več bi jim ga, da bi se maščeval za 
rusko deželo. Če me bo predal Poljakom, se ne bojim smrti, toda povedal ti bom po resnici: 
Bog je poslal nadme <nesrečo> za moj napuh. K meni je prišla vest, da gredo nad mene 
Berendiči,488 Pečenegi in Torki, in rekel sem si: 'Če bodo pri meni Berendiči, Torki in Pečenegi, 
bom rekel svojemu bratu Volodarju in Davidu:489 ›Dajta mi svoje mlajše spremstvo,490 sama pa 
pijta in se veselita.‹ Nato sem pomislil: 'Pozimi in poleti bom hodil v poljsko deželo, jo zasedel 
in se maščeval za rusko deželo.' Potem sem hotel zajeti obdonavske Bolgare in jih naseliti na 
svojih ozemljih. Nato sem hotel prositi Svjatopolka in Vladimirja za dovoljenje, da bi šel na 
pohod nad Polovce. Mislil sem si: 'Ali si bom pridobil slavo ali pa bom dal glavo za rusko 
deželo.' Drugih naklepov zoper Davida ali Svjatopolka v mojem srcu ni bilo. Glej, prisegam 
pri Bogu in njegovemu prihodu, da na noben način nisem naklepal zla zoper svoje brate. Zaradi 
mojega napuha, ko so šli nadme Berendiči, moje srce pa se je veselilo in moj um je bil ponosen, 
 
 
486  Vsevolož – mesto ob Zahodnem Bugu jugozahodno od mesta Vladimir v volinjski deželi; Šepolj – 
mesto severozahodno od Lucka; Peremilj – mesto južno od Lucka. 
487  Vasiljko se verjetno spominja svojega pohoda proti Poljakom s Polovci leta 1092. 
488  Turško pleme, ki je živelo na južnih mejah ruskih kneževin. 
489  Vasiljko verjetno omenja Davida skupaj s svojim bratom zato, da bi poudaril svoje prejšnje zaupanje 
do njega. 
490  Rus. младшая дружина: po hierarhiji nižji sloj knežjega spremstva, pripadniki katerega so pogosto 
opravljali hlapčevska dela; nasprotje старшая дружина (gl. op. 432). Pripadniki mlajšega spremstva so bili 




me je Bog ponižal in ukrotil.« Nato, ob veliki noči, je David odšel, saj je hotel zasesti vsa 
Vasiljkova ozemlja. Pri Bužsku491 pa ga je srečal Vasiljkov brat Volodar. David si ni upal iti 
nad Volodarja, zato se je zaprl v mesto Bužsk in Volodar ga je oblegal. In Volodar je rekel: 
»Zakaj se ne kesaš, če si storil zlo? Spomni se, koliko zla si naredil.« David pa je krivil 
Svjatopolka, rekoč: »Sem mar jaz to storil, je bilo mar v mojem mestu? Sam sem se bal, da ne 
bi tudi mene zajeli in storili z menoj, <kar so z Vasiljkom, op. prev.>. Proti svoji volji sem 
pristal na zaroto, saj sem bil v njihovih rokah.« Volodar pa je rekel: »Bog naj bo temu priča, 
zdaj pa izpusti mojega brata in sklenil bom mir s teboj.« David se je razveselil in poslal po 
Vasiljka; ko so ga privedli, ga je izročil Volodarju, sklenili so mir in se razšli. In Vasiljko je 
zavladal v Terebovlju, David pa se je vrnil v Vladimir. Ko je prišla pomlad, sta šla Volodar in 
Vasiljko nad Davida. Prišla sta do Vsevoloža, v napadu osvojila mesto in ga zažgala; ljudje so 
bežali, da bi se rešili pred ognjem. Vasiljko je ukazal, naj vse pobijejo; maščeval se je nad 
nedolžnimi ljudmi in prelil nedolžno kri. Nato sta šla nad Vladimir, in David se je zaprl v mesto, 
onadva pa sta ga obkolila. In poslala sta k Vladimirčanom, rekoč: »Nisva prišla niti nad vaše 
mesto niti nad vas, temveč nad najine sovražnike Turjaka, Lazarja in Vasilija; oni so namreč 
pregovarjali Davida, <naj oslepi Vasiljka, op. prev.>, on pa jih je poslušal in storil to zlo. Če se 
hočete zanje boriti, smo pripravljeni, če ne, pa nam predajte naše sovražnike.« Ko so meščani 
to slišali, so sklicali zborovanje in rekli Davidu: »Predaj te može, ne bomo se borili zanje. 
Borimo se lahko zate, ne pa za njih. Če jih ne predaš, bomo odprli mestna vrata in sam boš 
moral poskrbeti zase.« In David jih ni hotel predati. Rekel je: »Ni jih tu.«, saj jih je poslal v 
Luck. Ko pa so se odpravljali v Luck, je Turjak zbežal v Kijev, Lazar in Vasilij pa sta se vrnila 
v Turijsk.492 In ljudje so slišali, da sta v Turijsku, in začeli so kričati na Davida: »Predaj tiste, 
ki jih hočejo! Če ne, se bomo mi predali.« In David je poslal po Lazarja in Vasilija ter ju predal. 
V nedeljo so sklenili mir. Naslednje jutro, v ponedeljek, so ob zori obesili Lazarja in Vasilija; 
sinovi Vasiljka so streljali nanju s puščicami, nato pa so odšli izpred mesta. Tako se je 
<Vasiljko, op. prev.> maščeval dvakrat, česar ne bi smel storiti, saj bi moral za maščevanje 
poskrbeti Bog in treba bi bilo zaupati svoje maščevanje Bogu. Kot je rekel prerok: »Maščeval 
se bom sovražnikom in tistim, ki me sovražijo, zakaj Bog bo maščeval kri svojih sinov in 
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povrnil bo svojim sovražnikom in tistim, ki ga sovražijo.«493 Ko so šli <Vasiljko in njegova 
vojska, op. prev.> izpred mesta, so trupli sneli in ju pokopali. 
Ker je bil Svjatopolk obljubil, da bo preganjal Davida, je šel v Berestje k Poljakom. Ko je 
David slišal za to, je šel na Poljsko prosit Vladislava494 za pomoč. Poljaki so obljubili, da mu 
bodo pomagali, in vzeli od njega petdeset griven zlata; rekli so mu: »Pojdi z nami v Berestje, 
Svjatopolk nas kliče tja na posvet in tam vaju lahko pomirimo.« David jih je poslušal in šel z 
Vladislavom v Berestje. Svjatopolk je bil v mestu, Poljaki pa ob Bugu; in Svjatopolk se je začel 
pogajati s Poljaki in jim ponudil velike darove v zameno za Davida. Vladislav je rekel Davidu: 
»Svjatopolk me ne posluša, vrni se.« In David je šel v Vladimir, Svjatopolk pa je končal posvet 
s Poljaki, šel v Pinsk in poslal po vojščake. Prišel je v Dorogobuž, počakal tam na svoje 
vojščake in šel proti mestu nad Davida. David se je zaprl v mesto in upal, da mu bodo Poljaki 
pomagali <v boju, op. prev.> proti Svjatopolku, rekli so mu namreč: »Če bodo nad tebe šli 
ruski knezi, bomo tvoji pomočniki.« In zlagali so se mu, saj so vzeli zlato tako od Davida kot 
od Svjatopolka. In Svjatopolk je oblegal mesto, kjer je bil David; sedem tednov je taboril pred 
njim. David pa je prosil: »Spusti me iz mesta.« Svjatopolk mu je dovolil in poljubila sta križ. 
David je zapustil mesto in prišel v Červen,495 Svjatopolk pa je vstopil v Vladimir na veliko 
soboto; David je zbežal na Poljsko. 
Ko je Svjatopolk tako pregnal Davida, je začel naklepati, da bi šel nad Volodarja in Vasiljka, 
rekoč: »To ozemlje je pripadalo mojemu očetu in bratu.« In šel je nadnju. Ko sta slišala, sta mu 
Volodar in Vasiljko šla naproti. S seboj sta vzela križ, ki ga je poljubil, ko je pod prisego rekel, 
da je »šel nad Davida, z njima pa bi rad živel v miru in ljubezni«. Svjatopolk je prelomil prisego 
pri križu, ker je zaupal v številčnost svojih vojščakov. Srečali so se na polju pri Rožni. Obe 
vojski sta se pripravili na boj, Vasiljko pa je dvignil križ in rekel: »Ta križ si poljubil. Najprej 
si odvzel vid mojim očem, zdaj pa hočeš še mojo dušo. Naj bo med nama ta križ.« Nato sta šla 
drug nad drugega v boj; čete so se srečale in mnogi verni ljudje so videli križ, dvignjen visoko 
nad Vasiljkovimi vojščaki. Med bitko, ko so na obeh straneh padli mnogi vojščaki, je 
Svjatopolk videl, kako krvav je boj; zbežal je in pribežal v Vladimir. Volodar in Vasiljko sta 
zmagala in ostala <utaborjena na mestu bitke, op. prev.>, rekoč: »Dovolj je, da ostaneva na 
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mejah svojega ozemlja.« In nikamor nista odšla. Svjatopolk je prišel v Vladimir, z njim pa dva 
njegova sinova, Svjatoša, sin Davida, Svjatoslavovega sina, in preostanek spremstva. 
Svjatopolk je v Vladimirju postavil za kneza svojega sina Mstislava, ki je bil sin priležnice. 
Jaroslava je poslal na Madžarsko, da bi pridobil Madžare za zaveznike proti Volodarju, sam pa 
je šel proti Kijevu. Jaroslav, sin Svjatopolka, je prišel z Madžari, kraljem Kolomanom496 in 
dvema škofoma; ustavili so se blizu Peremišlja ob reki Vjagr,497 Volodar pa se je zaprl v mesto. 
David se je takrat vrnil s Poljske; svojo ženo je pustil pri Volodarju, sam pa je šel v polovsko 
deželo. Pričakal ga je Bonjak in David se je obrnil; skupaj sta odšla nad Madžare. Na poti sta 
se ustavila in postavila nočni tabor. Opolnoči je Bonjak vstal, odjezdil proč od vojščakov in 
začel zavijati po volčje. Najprej se je odzval en volk, nato pa je zatulilo mnogo volkov. Ko se 
je Bonjak vrnil, je povedal Davidu: »Premagali bomo Madžare.« Zjutraj je Bonjak razporedil 
svoje vojščake; David jih je imel sto, Bonjak pa tristo. Razdelil jih je na tri čete in šli so nad 
Madžare. Dovolil je Altunopi, da napade s petdeset možmi, Davida pa je postavil pod prapor. 
Svoje vojščake je razdelil na dva dela, vsakega s petdeset možmi. Madžari so se postrojili v 
več vrst, saj jih je bilo sto tisoč.498 Altunopa se je pognal do prve vrste, nekajkrat ustrelil in 
zbežal. Madžari so se pognali za njim, saj so mislili, da se Bonjak umika, toda prebil se je za 
njih in jih napadel v hrbet. Altunopa se je obrnil in Madžarov ni spustil mimo; tako so jih lahko 
mnogo pobili. Bonjak je svoje može razdelil na tri čete in segnal Madžare v krog, kakor sokol 
sežene kavke. Madžari so se spustili v beg, mnogi so utonili v Vjagru, drugi pa v Sanu. Bežali 
so po rečnem bregu vzdolž Sana in potiskali drug drugega v reko. Za njimi so se podili dva dni 
in jih pobijali. Ubili so njihovega škofa Kupana in mnogo bojarjev, govorilo se je namreč, da 
jih je umrlo štirideset tisoč. 
Jaroslav je zbežal na Poljsko in prišel v Berestje, David pa je zavzel Sutejsk in Červen, nato pa 
nepričakovano napadel in obkolil Vladimirčane. Mstislav se je zaprl v mesto z moštvom iz 
Berestja, Pinska in Višegoroda. In David se je utaboril, oblegel mesto in pogosto napadal. Tako 
so se nek dan približali mestu pod <oblegalnimi> stolpi, meščani pa so streljali z mestnih zidov; 
streljali so drug na drugega in puščice so letele kot dež. Ko se je Mstislav v obrambnem hodniku 
pripravljal, da bi izstrelil puščico, je skozi razpoko med deskami nepričakovano šinila strelica 
in ga ranila pod pazduho. Odnesli so ga s stolpa in še tisto noč je umrl. Tri dni so skrivali 
 
 
496  Koloman, madžarski kralj (1095–1116). 
497  Danes reka Wiar na Poljskem, levi pritok reke San (pritoka Visle). 




<njegovo smrt, op. prev.>, četrti dan pa so povedali na mestnem zboru. In ljudje so 
dejali:  »Knez je ubit; če se bomo predali, nas bo Svjatopolk vse pogubil.« In poslali so k 
Svjatopolku, rekoč: »Glej, tvoj sin je ubit, mi pa smo izmučeni od lakote. Če ne prideš zdaj, se 
bodo ljudje sami predali, saj ne morejo prenesti lakote.« In Svjatopolk je poslal Putjato, svojega 
vojvodo. Putjata je z vojščaki prišel v Luck k Svjatoši, Davidovemu sinu, in Davidovi možje 
so bili pri Svjatoši, saj je Svjatoša prisegel Davidu: »Če se bo Svjatopolk odpravljal nad tebe, 
ti bom povedal.« In Svjatoša tega ni storil, temveč je zajel Davidove može, sam pa se je 
odpravil nad Davida. In Svjatoša ter Putjata sta prispela na peti dan avgusta opoldne, medtem 
ko so Davidovi vojščaki oblegali mesto, David pa je spal; napadla sta in jih začela sekati. In 
tudi meščani so poskakali z zidov ter začeli sekati Davidove vojščake; David in Mstislav, 
njegov nečak, sta pobegnila. Svjatoša in Putjata sta zasedla mesto in postavila za 
Svjatopolkovega namestnika Vasilija. Svjatoša je nato šel v Luck, Putjata pa v Kijev. David je 
zbežal v Polovsko deželo, kjer ga je pričakal Bonjak s Polovci. In David in Bonjak sta se 
odpravila nad Svjatošo v Luck; oblegala sta Svjatošo v mestu, in sklenili so mir. Svjatoša je 
odšel iz mesta in prišel k svojemu očetu v Černigov, David pa je zasedel Luck in šel od tam v 
Vladimir; namestnik Vasilij je zbežal iz mesta in David je zasedel Vladimir ter zavladal v njem. 
Naslednje leto so se zbrali knezi Svjatopolk, Vladimir, David in Oleg; poklicali so Davida, 
Igorjevega sina, in niso mu dali Vladimirja, pač pa Dorogobuž, kjer je tudi umrl. Svjatopolk pa 
je dobil Vladimir in v njem je za kneza postavil svojega sina Jaroslava.       
Leta 6609 (1101). Poslovil se je Vseslav, polocki knez; bil je 14. dan meseca aprila, sreda, 
deveta ura jutra. Istega leta se je Jaroslav, Jaropolkov sin, umaknil v Berestje; nadenj se je 
odpravil Svjatopolk in oblegal mesto. Ujel ga je, ga vkoval in privedel v Kijev. Zanj so rotili 
metropolit in igumani; preprosili so Svjatopolka in <Jaroslavu> dali priseči pri krstah svetih 
Borisa in Gleba, in sneli so mu okove ter ga izpustili. Istega leta so se ob reki Zolotči499 zbrali 
vsi bratje: Svjatopolk, Vladimir, David, Oleg in Jaroslav. Polovci so poslali odposlance od vseh 
svojih knezov k vsem bratom ter jih prosili za mir. Ruski knezi pa so jim rekli: »Če hočete mir, 
se zberimo pri Sakovu.«500 In poslali so po Polovce ter se zbrali pri Sakovu; 15. dne v mesecu 
septembru so s Polovci sklenili mir in si izmenjali ujetnike. Istega leta je Vladimir v Smolensku 
položil temelje kamnite škofovske cerkve Matere božje. 
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Leta 6610 (1102). Prvega dne meseca oktobra je Jaroslav, Jaropolkov sin, zbežal iz Kijeva. Ob 
koncu istega meseca je Jaroslav, Svjatopolkov sin, preslepil Jaroslava, Jaropolkovega sin, ga 
ujel ob reki Nuri501 in ga pripeljal k svojemu očetu Svjatopolku, kjer so ga vkovali. Istega leta, 
20. dne meseca decembra, je prišel Mstislav, Vladimirjev sin, z Novgorodčani, kajti Svjatopolk 
se je z Vladimirjem dogovoril, naj Novgorod pripade Svjatopolku in naj <Svjatopolk, op. 
prev.> ustoliči svojega sina v Novgorodu, Vladimir pa naj svojega sina ustoliči v Vladimirju. 
In Mstislav je prišel v Kijev in začeli so se posvetovati v dvorani; Vladimirjevi možje so rekli: 
»Glejte, Vladimir je poslal svojega sina, z nami pa sedijo tudi Novgorodčani; naj vzamejo 
tvojega sina in gredo v Novgorod, Mstislav pa naj gre v Vladimir.« In Novgorodčani so rekli 
Svjatopolku: »Poslani smo bili k tebi, knez, da ti povemo tako: 'Nočemo ne Svjatopolka ne 
njegovega sina. Če ima tvoj sin dve glavi, nam ga pošlji; toda njega <Mstislava, op. prev.> nam 
je dal Vsevolod, in sami smo si vzgojili kneza, ti pa si nas zapustil.'«502 In Svjatopolk se je 
močno prerekal z njimi, toda oni niso hoteli <njegovega sina za kneza, op. prev.>; vzeli so 
Mstislava in odšli v Novgorod. Istega leta, 29. dne meseca januarja, se je na nebu pojavilo 
znamenje in ostalo je tri dni; sijalo je kakor ognjena zarja z vzhoda, juga, zahoda in severa in 
vso noč je bilo svetlo kakor ob polni luni. Istega leta, 5. dne meseca februarja, se je pojavilo 
znamenje na luni. 7. dne istega meseca je bilo znamenje na soncu: sonce je bilo obkroženo s 
tremi loki, <ob njih, op. prev.> pa so bili še drugi loki, s hrbti obrnjeni drug proti drugemu. Ko 
so pobožni ljudje videli ta znamenja, so v solzah in vzdihujoč molili k Bogu, da bi jih obrnil v 
dobro; nekatera znamenja namreč naznanjajo dobro, druga pa zlo. Ta znamenja so 
napovedovala dobro: naslednje leto je Bog navdihnil ruskim knezom dobro zamisel – odločili 
so se, da bodo izzvali Polovce in šli nad njihovo deželo, in tako so tudi storili; o tem bomo 
pripovedovali pod naslednjim letom. Istega leta je preminil Vladislav, poljski knez. Tega leta, 
11. dne v mesecu avgustu, je preminil tudi Jaroslav, sin Jaropolka. Istega leta, 16. dne v mesecu 
novembru, so odvedli Svjatopolkovo hčer Sbislavo na Poljsko, Boleslavu503 za ženo. V tem 
letu se je Vladimirju rodil sin Andrej. 
Leta 6611 (1103). Bog je ruskima knezoma Svjatopolku in Vladimirju položil v srce dobro 
misel in zbrala sta se na posvetu v Dolobsku. V istem šotoru sta sedla Svjatopolk s svojim 
spremstvom in Vladimir s svojim. In začel se je posvet. Prvo je spregovorilo Svjatopolkovo 
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1095 ali 1097 do 1117. 




spremstvo: »Zdaj, spomladi, ni čas za vojskovanje: pogubili bomo smerde504 in njihova polja.« 
In Vladimir je rekel: »Spremstvo, nadvse me čudi, da vam je žal konjev, s katerimi orjejo, ne 
pomislite pa na to: ko bo smerd začel orati, bo prijezdil Polovec, ga pobil s puščico in mu vzel 
konja; nato bo prijezdil v njegovo vas, odvedel njegovo ženo in otroke ter vzel vse njegovo 
imetje? Če vam je žal njegovega konja, zakaj vam ni žal njega samega?« In Svjatopolkovo 
spremstvo mu ni moglo v ničemer ugovarjati. Svjatopolk je dejal: »Moj brat! Jaz sem že 
pripravljen.« Nato je Svjatopolk vstal in Vladimir mu je rekel: »Brat, s tem boš ruski deželi 
izkazal veliko milost.« In poslala sta k Olegu in Davidu, rekoč: »Pojdita nad Polovce – naj 
živimo ali pa umremo!« David ju je poslušal, Oleg pa ni bil pri volji; povedal je razlog: »Nisem 
zdrav.« Vladimir se je poslovil od svojega brata in se odpravil v Perejaslav, za njim pa 
Svjatopolk, David, Svjatoslavov sin, Mstislav, Igorjev vnuk, Vjačeslav, Jaropolkov sin in 
Jaropolk, Vladimirjev sin. Odšli so s konji in ladjami; prišli so pod brzice in se utaborili pri 
Protolčih na otoku Hortica. In zajahali so konje, pešaki pa so izstopili iz ladij, štiri dni hodili 
skozi stepo in prišli do reke Suten.505 Ko so Polovci slišali, da prihajajo Rusi, se jih je zbrala 
brezštevilna množica in začeli so se posvetovati. Urusoba je dejal: »Prosimo Ruse za mir, saj 
se bodo pogumno borili z nami; mnogo zla smo namreč prizadejali ruski deželi.« Mladi 
<poglavarji Polovcev, op. prev.> pa so odvrnili Urusobi: »Ti se bojiš Rusov, mi pa se jih ne 
bojimo. Ko jih bomo premagali, bomo šli nad njihovo deželo in zavladali njihovim mestom. 
Kdo jih bo lahko rešil pred nami?« Ruski knezi in vojščaki so molili k Bogu in se zaobljubljali 
Bogu ter njegovi sveti Materi, nekateri z deljenjem hrane, drugi z miloščino revnim, tretji pa z 
darovi samostanom. Ko so Rusi molili, so prišli Polovci in poslali v izvidnico Altunopo, ki je 
med njimi slovel po pogumu. Tudi ruski knezi so poslali svojo izvidnico. In prestregli so 
Altunopo, ga obkolili in ubili njega in tiste, ki so bili z njim; niti eden se ni rešil, vse so pobili. 
In polovske čete so krenile; bile so kakor gozd, ni jih bilo mogoče zajeti s pogledom. In Rusi 
so šli nadnje. Bog na višavah pa je Polovcem navdihnil veliko zmedenost, zajela sta jih strah 
in trepet pred obličji ruskih vojščakov in sami so bili kakor okameneli, njihovi konji pa so 
izgubili hitrost svojih nog. Naši so se z veseljem dvignili nadnje, tako konjeniki kot pešaki. Ko 
so Polovci videli, kako so Rusi udarili nadnje, so zbežali pred ruskimi knezi, še preden so jih 
ti dosegli. Naši pa so se pognali za njimi in jih posekali. Na četrti dan aprila je Bog pobožnim 
ruskim knezom in vsem kristjanom podaril veliko odrešenje in veličastno zmago nad našimi 
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sovražniki. V boju je padlo dvajset <polovskih, op. prev.> knezov: Urusoba, Kočij, 
Jaroslanopa, Kitanopa, Kunam, Asup, Kurtik, Čenegrep, Surbar in drugi knezi, Beldjuza pa so 
ujeli. Ko so premagali svoje sovražnike, so bratje sedli k posvetu in pripeljali Beldjuza pred 
Svjatopolka; Beldjuz je začel v zameno za svoje življenje ponujati zlato, srebro, konje in živino. 
Svjatopolk pa ga je poslal k Vladimirju. Ko so ga privedli, ga je začel Vladimir spraševati: 
»Glej, <prelomljene> prisege so vas pogubile! Kolikokrat ste nam dali prisego, potem pa ste 
vseeno šli pustošit rusko deželo? Zakaj nisi učil svojih sinov in svojega rodu, naj ne kršijo 
zaobljub, zakaj ste prelivali krščansko kri? Naj bo tvoja kri na tvoji glavi!« In ukazal je, naj ga 
ubijejo, in razsekali so ga na koščke. Nato so se zbrali vsi bratje in Vladimir je dejal: »'Prišel 
je dan, ki nam ga je podaril Gospod; veselimo in radujmo se na ta dan',506 kajti Bog nas je rešil 
naših sovražnikov in jih ponižal, 'zdrobil je zmajeve glave in nas nahranil z njimi'.507« Takrat 
so namreč uplenili govedo, ovce, konje in kamele ter šotore, polne dragocenosti in sužnjev; 
zajeli so Pečenege in Torke z njihovimi šotori. In vrnili so se v rusko deželo z bogatim plenom, 
slavo in veliko zmago. 
Istega leta so prišle kobilice; bil je prvi dan avgusta. 18. dne istega meseca je prišel Svjatopolk 
in dal stesati <tj. obnoviti, op. prev.> mesto Jurjev, ki so ga bili požgali Polovci. To leto, 4. 
marca, se je Jaroslav508 bíl z Mordvini in bil je premagan.Leta 6612 (1104). 20. dne meseca 
julija se je Volodarjeva hči v Carigradu poročila s carjevičem, sinom Alekseja.509 Istega leta, 
21. dne meseca avgusta, so Predslavo, Svjatopolkovo hčer, odpeljali na Madžarsko <za ženo 
madžarskemu, op. prev.> kraljeviču.510 Istega leta, 6. dne v mesecu decembru, je prišel v rusko 
deželo metropolit Nikefor. 13. dne tega meseca je preminil Vjačeslav, sin Jaropolka. 18. dne 
tega meseca so ustoličili metropolita Nikeforja. Ob koncu tega leta je Svjatopolk poslal Putjato 
v Minsk, Vladimir pa je poslal svojega sina Jaropolka, Oleg pa je sam šel nad Gleba; s seboj je 
vzel Davida, Vseslavovega sina, toda vrnil se je, ne da bi kaj dosegel. Svjatopolku se je rodil 
sin in nadeli so mu ime Brjačislav. Tega leta se je pojavilo znamenje: sonce je bilo v krogu, 
sredi kroga je bil križ, sredi križa pa sonce; zunaj kroga sta bili na vsaki strani po dve sonci, 
nad soncem, zunaj kroga, pa lok, z rogovi obrnjen proti severu. Takšno znamenje je bilo tudi 
 
 
506  Ps 118,24. 
507  Kompilacija več biblijskih motivov, gl. recimo Ps 74,13–14. 
508  Jaroslav, sin Svjatoslava, muromski knez. 
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na luni, iste oblike; bilo je četrtega, petega in šestega dne meseca februarja: podnevi tri dni <na 
soncu, op. prev>, ponoči pa tri noči na luni. 
Leta 6613 (1105). Zrušil se je vrh <cerkve> sv. Andreja.511 Istega leta, 27. dne v mesecu 
avgustu, je metropolit postavil Amfilohija za škofa v Vladimir. Istega leta, 12. dne meseca 
novembra, je postavil Lazarja <za škofa, op. prev.> v Perejaslav. Istega leta, 13. dne v mesecu 
decembru, je postavil Menasa v Polock. Tega leta se je na zahodu pojavila zvezda repatica in 
ostala tam en mesec. Pozimi tega leta se je Bonjak odpravil k Zarubu nad Torke in Berendeje. 
Leta 6604 (1106). Polovci so se vojskovali v okolici Zarečska in Svjatopolk je poslal nadnje 
Jana in Ivana, Zaharjevega sina, Hazara; Polovce sta pregnala do Donave in jim pobrala plen. 
Tega leta se je v častitljivi starosti poslovil dobri starec  Jan. Devetdeset let je živel po božji 
postavi; nič slabši ni bil od prvih pravičnikov. Od njega sem tudi sam slišal mnogo zgodb, ki 
sem jih zapisal v tem letopisu. Bil je blag mož, pohleven in skromen, izogibal se je vsakršnemu 
zlu; njegova krsta je v Pečerskem samostanu, v prizidani kapeli – tam počiva njegovo telo, ki 
je bilo položeno 24. dne meseca junija. Istega leta, šestega dne meseca decembra, je Evpraksija, 
Vsevolodova hči, vstopila v samostan.  Avgusta tega leta se je pomračilo sonce. 17. dne meseca 
februarja je vstopil v samostan Svjatoslav, Davidov sin, vnuk Svjatoslava, Nikolaj.512 Tega leta 
so Zemgali premagali sinove Vseslava, vse brate; pobili so 9000 mož iz njihovega spremstva. 
Leta 6615 (1107), 4. leta v luninem krogu, 8. leta v sončevem krogu. 7. dne meseca maja se je 
poslovila Vladimirjeva žena.513 Istega meseca je Bonjak šel na vojni pohod in zajel konje v 
bližini Perejaslava. Tega leta so prišli Bonjak, stari Šarukan in mnogi drugi knezi ter oblegali 
Luben. Svjatopolk, Vladimir, Oleg, Svjatoslav, Mstislav, Vjačeslav in Jaropolk pa so šli nad 
Polovce v Luben;514 ob šestih popoldne so prebrodili Sulo in dvignili nadnje bojni krik. Polovce 
je prevzela groza, od strahu niso uspeli niti postaviti prapora, temveč so skočili na konje in 
zbežali, drugi pa so bežali peš. Naši so začeli sekati po njih, nekatere pa so lovili z rokami; 
pregnali so jih do Horola. Ubili so Taza, Bonjakovega brata, Sugra in njegove brate pa so ujeli; 
Šarukan je komaj zbežal. Polovci so zapustili tudi svoj tabor in ruski vojščaki so ga oplenili. 
Bil je 12. dan meseca avgusta in Rusi so se vrnili domov z veliko zmago. Svjatopolk je prišel 
v Pečerski samostan na jutranjice ob Marijinem vnebovzetju in vsi bratje so ga pozdravili z 
 
 
511  Cerkev Andreja, prvega apostola, je dal leta 1086 postaviti Vsevolod, sin Jaroslava. 
512  Tj. po posvetitvi v meniški stan je prejel ime Nikolaj. 
513  Žena Vladimirja Monomaha Gytha iz Wessexa, hči anglosaškega kralja Haralda. Po smrti kralja 
Haralda pri Hastingsu (leta 1066) je njegova družina zbežala v Flandrijo, nato pa na Dansko. Poroka Gythe in 
Vladimirja se je zgodila verjetno med letoma 1074–1075. 




veliko radostjo, rekoč, da so bili naši sovražniki premagani z molitvami svete Matere božje in 
našega velikega očeta Teodozija. Svjatopolk je imel takšno navado: ko je odhajal v vojno ali 
kamorkoli drugam, se je najprej poklonil pred Teodozijevo  krsto in prejel molitev od 
pečerskega igumana; šele takrat se je odpravil na svojo pot. Tega leta, četrtega dne meseca 
januarja, se je poslovila kneginja, Svjatopolkova mati. Istega leta, v istem mesecu, so se 
Vladimir, David in Oleg odpravili k Ajepi in k drugemu Ajepi ter sklenili mir. Vladimir je za 
Georgija515 vzel Ajepovo hčer, vnukinjo Osena, Oleg pa je za svojega sina516 vzel Ajepovo 
hčer, vnukinjo Girgena; bil je dvanajsti dan meseca januarja. Petega februarja ponoči pa se je 
pred svitanjem tresla zemlja.Leta 6616 (1108). Enajstega dne v mesecu juliju je Svjatopolk 
položil temelje cerkvi svetega Mihaela z zlatimi kupolami. Pod igumanom Teoktistom se je 
končala gradnja jedilnice v Pečerskem samostanu; prav on jo je začel graditi po želji Gleba in 
z njegovimi darovi.517 To leto so bile vode Dnepra, Desne in Pripjata visoke. V Istem letu je 
Bog navdihnil arhimandrita,518 pečerskega igumana Teoktista, in začel je nagovarjati kneza 
Svjatopolka, naj vpiše Teodozijevo ime v sinodik.519 Takšna je bila božja volja. Svjatopolk pa 
se je razveselil in obljubil je, da bo storil tako; poznal je namreč Teodozijevo življenje. In 
Svjatopolk je začel pričati o Teodozijevem življenju in ukazal, naj ga vpišejo v sinodik. Tako 
je metropolit tudi naredil – vpisal ga je v sinodik. In ukazal je tudi vsem škofom, naj vpišejo 
Teodozija v svoje sinodike. Vsi škofje so z veseljem vpisali <njegovo ime, op. prev.> in tako 
se ga spominjajo v vseh cerkvah. Istega leta, 24. dne v mesecu juliju, se je poslovila Irena, hči 
Vsevoloda. Istega leta je bila dokončana kupola cerkve svete Matere božje blahernske na 
Klovu, ki jo je začel graditi škof Štefan; pred tem je bil iguman Pečerskega samostana. 
Leta 6617 (1109). Devetega dne meseca julija se je poslovila Evpraksija, Vsevolodova hči. 
Njeno telo so položili v Pečerski samostan, ob južna vrata; nad njo so postavili kapelo – na 
mestu, kjer leži njeno telo. Istega leta, drugega dne v mesecu decembru, je Dmitr, sin Ivorja, 
oplenil šotore Polovcev ob Donu; poslan je bil od kneza Vladimirja in uplenil je tisoč šotorov. 
Leta 6618 (1110). Spomladi so šli Svjatopolk, Vladimir in David nad Polovce; ko so dosegli 
Vojin, so se vrnili. Istega leta so Polovci < ... > razdejali vasi okrog Perejaslava. Istega leta so 
 
 
515  Jurij Dolgoroki, suzdaljski knez, med 1155 in 1157 pa kijevski veliki knez. 
516  Svjatoslav, Olegov sin; leta 1136, očitno ovdovel, se je poročil z Novgorodčanko in iz tega zakona se 
je rodil Igor Svjatoslavič, junak Pesmi o Igorjevem pohodu (rus. Слово о полку Игореве). 
517  Samostanski refektorij je bil zgrajen s sredstvi, ki jih je daroval Gleb, sin Vseslava. 
518  Arhimandrit – v vzhodni cerkvi predstojnik večjega samostana. 




Polovci zajeli jetnike blizu Čučina.520 Istega leta se je na enajsti dan februarja zgodilo znamenje 
v Pečerskem samostanu: pojavil se je ognjeni steber, ki je segal od zemlje do neba, blisk je 
osvetlil vso deželo, in ob prvi uri ponoči je na nebu zagrmelo; to so videli vsi ljudje. Steber je 
sprva stal nad kamnito obednico, tako da ni bilo mogoče videti križa. Ko je tako nekaj časa 
stal, se je premaknil nad cerkev in se ustavil nad Teodozijevim grobom. Nato se je premaknil 
nad cerkveno kupolo, obrnjen nekako proti vzhodu, in izginil. Toda to ni bil ognjeni steber, 
temveč prikazen angela, kajti angeli se prikazujejo v takšni podobi: bodisi kot ognjeni stebri 
bodisi kot plameni. Kakor pravi David: »Svoje angele spreminjaš v duhove, svoje služabnike 
v plamteč ogenj.«521 Po božjem ukazu so poslani, kamor hoče Gospod in Stvarnik vseh angelov 
in ljudi. Angel se spusti k blagoslovljenim krajem in hišam molitve ter dá tam bežno videti 
svojo podobo bodisi kot ogenj bodisi kot steber bodisi drugače, tako da ga ljudje lahko uzrejo. 
Ljudje namreč ne morejo uzreti in videti angelskih bitij; tako tudi veliki Mojzes ni mogel videti 
angelovega obličja, zakaj podnevi jih je vodil <Hebrejce> steber oblakov, ponoči pa ognjeni 
steber. Toda ni jih vodil steber, temveč je podnevi in ponoči hodil pred njimi božji angel. Tako 
je tudi ta prikazen napovedovala, kar se je moralo zgoditi in kar se je zgodilo naslednje leto. 
Mar ni ta angel povedel <naših knezov, op. prev.> nad tuja in sovražna plemena, kakor je 
rečeno: »Angel bo šel pred teboj,«522 in: »Naj bo tvoj angel s teboj.«?523 Kakor pravi prerok 
David: »Zapovedal je svojim angelom, naj te varujejo.«524 Kakor piše tudi premodri 
Epifanij:525 »Vsaki stvari je pridan angel: angel oblakov, meglic, snega, toče, mraza, angel 
hrupa in groma, angel zmrzali in suše, jeseni, pomladi, poletja, vseh živih bitij na zemlji, 
skrivnostnih globin, skritih pod zemljo, in teme, ki je globlje od vsega; in vsega, kar je nad 
globinami, a je bilo na začetku nad zemljo, in iz česar izhajajo tema, noč, svetloba in dan.«526 
Vsem ustvarjenim so pridani angeli; prav tako je angel pridan vsaki deželi, da jo varuje, pa 
četudi je ta dežela poganska. Če se srd božji obrne na kako deželo, Bog ukaže temu angelu, naj 
udari nadnjo z vojno, in angel se ne upre božjemu ukazu. In tako je bilo; Bog je zaradi naših 
grehov poslal nad nas tuja poganska plemena, in premagovala so nas po božjem ukazu, zakaj 
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angel jih je vodil po božjem ukazu. Če kdo pravi, da pogani nimajo angela, naj posluša, kako 
se je Aleksander Makedonski podal v vojno zoper Darija, zavojeval ves svet od vzhoda do 
zahoda, razbil egiptovsko deželo, poteptal Aram527 in prišel do otokov morja, nato pa uprl 
pogled proti Jeruzalemu, saj je hotel zatreti Hebrejce, ki so bili Darijevi zavezniki. Odpravil se 
je nadnje z vsemi svojimi vojščaki in postavil tabor, da bi si odpočil. Padla je noč, in ko je tako 
ležal na ležišču v svojem šotoru, je odprl oči in videl moža, kako stoji nad njim z izvlečenim 
mečem v roki, in njegov meč je bil po videzu podoben blisku. In mož je z mečem zamahnil 
proti cesarjevi glavi. Cesar pa se je močno prestrašil in rekel: »Ne ubij me.« In angel mu je 
rekel: »Bog me je poslal, da zate pokorim velike cesarje in številna ljudstva; hodim pred teboj 
in ti pomagam. Zdaj pa vedi, da boš umrl, ker si se namenil iti v Jeruzalem, da bi storil zlo 
duhovnikom Boga in njegovemu ljudstvu.« In cesar je rekel: »Rotim te, o Gospod, odpusti 
svojemu služabniku ta greh; če ti ne ugaja, kar počnem, se vnem domov.« In angel je rekel: 
»Ne boj se, nadaljuj svojo pot proti Jeruzalemu, in ko prispeš, boš videl v Jeruzalemu moža 
moje podobe; takrat padi pred njim na obraz in se mu pokloni ter stori vse, kar ti bo velel. 
Ubogaj njegove ukaze. Če pa jih ne boš, boš še tisti dan umrl.« In cesar je vstal ter odšel v 
Jeruzalem; ko je prispel, je vprašal duhovnike: »Ali naj napadem Darija?« In pokazali so mu 
knjigo preroka Daniela in mu rekli: »Ti si kozel, on pa oven, in osvojil boš njegovo 
cesarstvo.«528 Mar torej ni angel vodil Aleksandra, mar ni pogan zmagoval? Vsi Heleni so 
namreč služili malikom. Tako so tudi ti pogani <ki nas zdaj napadajo, op. prev.> poslani zaradi 
naših grehov. Toda treba je vedeti, da krščanske dežele nimajo enega angela, temveč toliko, 
kolikor je med njimi krščenih duš, še toliko več pa jih imajo naši bogaboječi knezi. Toda tudi 
oni se ne morejo zoperstaviti božjemu ukazu, temveč neutrudno prosijo Boga za svoje 
krščansko ljudstvo. In tako se je zgodilo: Bog je uslišal molitve svete Matere božje in svetih 
angelov, se usmilil in poslal angele na pomoč ruskim knezom proti poganom. Kakor je Bog 
rekel Mojzesu: »Moj angel bo šel pred teboj.«529 Kakor smo dejali prej, se je to znamenje 
zgodilo na enajsti dan meseca februarja ob koncu tega osemnajstega leta.530Leta 6619 (1111). 
Bog je Vladimirju vdihnil misel, in začel je spodbujati svojega brata Svjatopolka, da bi šla 
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spomladi nad pogane.531 Svjatopolk je svojemu spremstvu posredoval, kar mu je povedal 
Vladimir. Možje iz njegovega spremstva pa so dejali: »Zdaj ni čas za to; smerde bomo odtrgali 
od njihovih plugov in jim povzročili škodo.« In Svjatopolk je poslal k Vladimirju, rekoč: 
»Morali bi se sestati in se o vsem posvetovati s spremstvom.« Poslanci so prišli k Vladimirju 
in mu posredovali vse, kar je rekel Svjatopolk. In Vladimir je prišel in sestali so se v Dolobsku. 
V istem šotoru so se zbrali Svjatopolk s svojim spremstvom in Vladimir s svojim. In po kratkem 
molku je Vladimir rekel: »Brat, ti si starejši, prvi povej, kako lahko ubranimo rusko deželo.«  In 
Svjatopolk je dejal: »Brat, kar ti začni.« In Vladimir je dejal: »Brž ko bom spregovoril, se bo 
začelo prerekati z menoj tvoje in moje spremstvo, češ da hočem pogubiti smerde in njihove 
pluge. Toda čudi me, da vam je žal smerda in njegovega konja, ne pomislite pa na to, da bo 
spomladi začel ta smerd orati na tem konju, pa bo prišel Polovec, pobil smerda s strelico in 
odvedel njegovega konja, ženo in otroke, njegovo kočo pa požgal. Zakaj ne mislite na to?« In 
vse spremstvo je dejalo: »Res je, resnično je tako.« In Svjatopolk je dejal: »Jaz, brat, sem 
pripravljen <iti> s teboj.« In poslali so po Davida, Svjatoslavovega sina, in mu veleli, naj se 
jim pridruži na pohodu. Nato sta Svjatopolk in Vladimir vstala in se poslovila. In šli so nad 
Polovce: Svjatopolk s svojim sinom Jaroslavom, Vladimir s svojimi sinovi in David s svojim 
sinom. Šli so in položili vse svoje upanje v Boga, njegovo prečisto mater in njegove svete 
angele. Bojni pohod so začeli na drugo postno nedeljo, in v petek so bili že na Suli.532 V 
soboto so dosegli Horol in pustili tam svoje sani. V nedeljo, ko se poljublja križ, pa so prišli na 
Psel in od tam do reke Golte. Tam so počakali vojščake in šli dalje do Vorskle ter tam naslednji 
dan, v sredo, poljubili križ in položili vanj vse svoje upanje, pri čemer so točili debele solze. 
Ko so odhajali od tam, so prečkali mnogo rek in v torek šestega postnega tedna dosegli Don. 
Nadeli so si oklepe, postrojili vrste in šli nad mesto Šarukan. Knez Vladimir je ukazal 
duhovnikom, ki so hodili pred vojsko, naj pôjejo troparije in kontakije na čast svetemu križu 
ter kanon svete Matere božje.533 Zvečer so prispeli pred mesto in v nedeljo so prišli iz mesta 
ljudje z darovi za ruske kneze; prinesli so ribe in vino. Tam so prebili noč. Naslednji dan, v 
sredo, so prišli pred Sugrov in ga požgali, v četrtek pa so skrenili od Dona. Naslednji dan, v 
četrtek, štiriindvajsetega marca, so se zbrali Polovci, postrojili svoje vrste in šli v boj. Naši 
knezi pa so položili svoje upe v Boga in dejali: »Tukaj nas čaka smrt in trdno se bomo 
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zoperstavili.« In poslavljali so se med seboj, obrnili pogled v nebo in klicali vsevišnjega Boga. 
Ko sta vojski udarili druga ob drugo in se je pričela krvava bitka, je Bog obrnil svoj pogled, 
poln srda, na tuja plemena, in padla so pred kristjani. Tako so bila premagana tuja plemena in 
pred ruskimi knezi in vojščaki so padli mnogi naši sovražniki ob reki Degeji. Bog je pomagal 
ruskim knezom in knezi so slavili Boga ta dan. Zjutraj, ko se je zasvitala sobota, so praznovali 
Lazarjevo vstajenje in dan oznanjenja; v slavljenju Boga so prebili soboto in pričakali nedeljo. 
Na ponedeljek velikega tedna so tuja plemena spet  zbrala veliko množico čet in se podala v 
boj kakor ogromen gozd, v tisočih tisočev, in obkolila rusko vojsko. In Gospod Bog je poslal 
angela na pomoč ruskim knezom. Polovske in ruske čete so se premaknile in udarile med seboj 
v prvem spopadu; hrumenje je bilo podobno gromu. Začela se je huda bitka, padali so na obeh 
straneh. In Vladimir s svojimi četami ter David sta se pripravila na napad; ko so to videli 
Polovci, so se obrnili v beg. In Polovci so padali pred Vladimirjevo četo, kajti angel jih je 
nevidno pobijal, kakor so videli mnogi; glave, za katere ni bilo mogoče reči, kdo jih je odsekal, 
so padale na zemljo. In premagani so bili <Polovci, op. prev.> na ponedeljek velikega tedna, 
27. dne v mesecu marcu. Ob reki Salnici je bilo ubitih veliko ljudi iz tujih plemen, Bog pa je 
rešil svoje ljudi. Svjatopolk, Vladimir in David so slavili Boga, ki jim je podaril takšno zmago 
nad pogani, in vzeli so bogat plen, mnogo živine, konj in ovac, in mnogo jetnikov so pograbili 
s svojimi rokami. Jetnike pa so vprašali, rekoč: »Kako se je to zgodilo: vas je bila tolikšna sila 
in takšna množica, pa se nam niste mogli zoperstaviti in ste se brž pognali v beg?« Oni so 
odgovorili, rekoč: »Kako naj bi se borili z vami, ko pa so še neki drugi vojščaki jezdili nad 
vami, strašni in svetli v bojni opravi, ter vam pomagali?« To so lahko bili le angeli, poslani od 
Boga pomagat kristjanom. Angel je bil namreč tisti, ki je Vladimirju Monomahu vdihnil misel, 
naj skliče svoje brate, ruske kneze, in udari z njimi nad tuja plemena. Glejte, prav takšno 
znamenje so videli v Pečerskem samostanu, kakor smo povedali: ognjeni steber je stal nad 
obednico, nato se je premaknil nad cerkev in od tam proti Gorodcu; tam, v Radosinju, pa je bil 
takrat Vladimir. In tedaj je angel vdihnil Vladimirju v srce, naj začne pripravljati <vojni 
pohod>, kakor smo povedali. 
Zato534 je prav, da slavimo angele, kakor je dejal Janez Zlatoust;535 angeli namreč večno slavijo 
Stvarnika, da bi bil milostljiv in blag do ljudi. Kajti angeli, pravim, so naši zavetniki, kadar se 
borimo z močmi naših sovražnikov, njihov poveljnik pa je nadangel Mihael, kajti s hudičem se 
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je boril za Mojzesovo telo, s perzijskim kraljem pa za svobodo ljudstva.536 Ko je Bog razdelil 
svoje stvarstvo in postavljal ljudstvom starešine, je Perzijcem dovolil, da ne sledijo svojemu 
<vladarju>, obrezanemu ljudstvu <tj. Judom, op. prev.> pa je zaukazal, naj spoštujejo Mihaela; 
njihove meje je postavil v srdu, ne zaradi kaznovanja grehov, temveč po neki nedoumljivi sveti 
besedi. In <gospodar Perzijcev> je silil Jude, da delajo za Perzijce, <Mihael> pa jih je hotel 
osvoboditi in vneto je dvigal k Bogu molitev, rekoč: »Gospod, gospodar vsega, kdaj se boš 
usmilil Jeruzalema in mest Judeje, ki jih že 70 let preziraš?«537 V svojem videnju ga je uzrl tudi 
Daniel: letel je, njegov obraz je bil podoben blisku, oči so bile kot sveče, njegove lakti in goleni 
so bile podobne bleščečemu bronu, njegov glas pa je donel kot glas množice.538  Tudi tisti, ki 
je storil, da je oslica skrenila s poti in odvrnil Bileama od nečistega čarodejstva, je angel;539 
prav tako tisti, ki je izvlekel meč pred Jozuetom, Nunovim sinom, in mu tako obljubil pomoč 
proti njegovim sovražnikom.540 Med angele sodi tudi tisti, ki je v eni noči pobil 180 tisoč 
Sirijcev in spremenil spanje barbarov v smrt.541 Prav tako je angel ta, ki je po zraku prenesel 
preroka Habakuka, da bi ta nahranil Daniela, ki se je znašel med levi.542 Takšni in podobni 
<angeli, op. prev.> premagujejo sovražnike. Takšen je tudi božanski Rafael: iz ribe je izrezal 
drobovje in tako rešil dekle, ki ga je obsedel bes; prav tako je pomagal slepemu starcu, da je 
spet zagledal sonce.543 Mar si tisti, ki varujejo naše življenje, ne zaslužijo velike časti? Angelom 
ni bilo ukazano le, naj bodo zaščitniki ljudstev, kakor je rečeno: »Ko je Višnji razdeljeval 
ljudstva, ki jih je bil razkropil – sinove Adama –, jim je ozemlja, <kjer so se naselili,> določil 
po številu božjih angelov«;544 tudi vsakemu verniku je bil določen angel. Ko je namreč dekle 
Rode reklo apostolom, da pred vrati stoji Peter, ki je zbežal izpred Herodovih oči, ji niso verjeli 
in odgovorili so: »In to je njegov angel.«545 O tem priča Gospod, ki pravi: »Glejte, ne zaničujte 
nobenega izmed teh malih, zakaj njihovi angeli resnično vidijo obličje mojega Očeta, ki je v 
nebesih.«546 Tudi vsaki cerkvi je Kristus dal angela varuha, o čemer priča Janez, rekoč: »Reci 
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angelu, ki je v jeruzalemski cerkvi: 'Videl sem tvojo revščino in tvojo žalost, toda bogat si.'«547 
Vse to je dobro znano angelom, ki nas ljubijo in za nas molijo pred Gospodom. Angeli so 
namreč služni duhovi, kakor pravi apostol: »Poslani v službo k tistim, ki si želijo odrešenja.«548 
Tem <služijo kot, op. prev.> varuhi in pomočniki, kakor si že slišal od Daniela, ki je v času 
<božje, op. prev.> jeze privedel nadangela Mihaela nad Perzijce zavoljo naše osvoboditve.549 
Prvi <perzijski nadzornik; navezava je izgubljena v prevodu iz grščine, op. prev.> je namreč 
silil <Jude, op. prev.> da se pokorijo Perzijcem, kakor smo rekli, drugi <angel, op. prev.> pa si 
je prizadeval osvoboditi ujetnike. In Mihael je premagal sovražnika, saj so Judje prečkali reko 
Evfrat, znova pridobili rodno deželo in zgradili mesto ter cerkev <tj. obnovili Jeruzalem in 
zgradili tempelj; napaka je nastala v prevodu iz grščine, op. prev.>. Tudi veliki Epifanij550 je 
govoril: »Vsakemu narodu je dodeljen angel.«551 Tako govori Danielu Pismo: »Angel <je 
določil> gospodarja Helenom, Judom pa je za gospodarja določil Mihaela.«552 Pravijo tudi: 
»Postave je določil po številu angelov.«553 
Še o tem, kaj pravi Hipolit,554 ko tolmači Daniela: »V tretjem letu kraja Kira sem jaz, Daniel, 
tri tedne jokal; <ob koncu> prvega meseca pa sem bil pomirjen in 21 dni sem molil k Bogu ter 
ga prosil, naj mi razkrije skrivnost. In Oče me je uslišal, mi poslal svojo besedo in mi povedal, 
kaj se bo zgodilo skozenj. Bilo je ob veliki reki; zgodilo se je, da se je tam pojavil <Sin, op. 
prev.>, da bi odpuščal grehe. In dvignil sem svoje oči in videl: glej, tam je bil mož, odet v 
škrlat. Na prvi pogled se je zdelo, kot da je angel Gabriel v lêtu, toda ni bilo tako; bilo je obličje 
samega Gospoda, obličje, ki ni bilo človekovo, toda bilo je kakor človekovo. Kakor je rečeno: 
'Glej, mož, oblečen v pisano oblačilo, njegova bedra so opasana s čistim zlatom, njegovo telo 
je kakor topaz, njegov obraz je kakor blisk, njegove oči so podobne gorečim svečam, lakti in 
ramena pa so kakor čisti bron; njegov glas je takšen, kot da bi govorila velika množica.' In 
padel sem na zemljo, in glej, kakor da bi me pobrala človeška roka in me postavila na kolena; 
rekel mi je: 'Ne boj se, Daniel; ali veš, zakaj sem prišel k tebi? Začeti hočem vojno s knezom 
Perzije. Povedal ti bom, kaj je napisano v Pismu resnice, in nikogar ni, ki bi mi oporekal pri 
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tem, razen vašega kneza Mihaela. Kajti pustil sem ga tukaj in tistega dne, ko sem začel moliti 
pred tvojim Bogom, sem uslišal tvojo molitev. In poslan sem bil, da začnem vojno s perzijskim 
knezom; do zdaj je bila božja volja takšna, da <perzijski knez oz. kralj, op. prev.> ni izpustil 
<božjega, op. prev.> ljudstva, toda kmalu se bo izpolnila tvoja molitev, saj sem se mu 
zoperstavil in tukaj pustil Mihaela, vašega kneza.'« Tako <Bog> pravi tudi Mojzesu: »Ne grem 
na pot z vami, saj ste ljudstvo s trdim tilnikom,« pač pa »gre z vami angel.«555 
Tako so se tudi zdaj z božjo pomočjo, po molitvah svete Matere božje in svetih angelov, ruski 
knezi vrnili v svojo deželo in k svojemu ljudstvu s slavo, ki je dosegla daljne dežele – Grke, 
Madžare, Poljake in Čehe; celo do Rima je prišla v večno božjo slavo, zdaj in za vse čase in na 
veke, amen. 
Istega leta, sedmega dne v oktobru, je preminila vdova Vsevoloda;556 položili so jo v samostan 
k svetemu Andreju. V tem letu, 23. novembra, je umrl tudi Janez, škof černigovski. 
Leta 6620 (1112), 5. leta v indiktu. Jaroslav, sin Jaropolka, je šel nad Jatvjage in jih premagal. 
Ko se je vrnil iz vojne, je poslal v Novgorod in 12. dne meseca maja vzel za ženo Mstislavovo 
hčer, vnukinjo Vladimirja; privedena je bila 29. junija. Istega leta so odvedli Vladimirjevo hčer 
Evtimijo na Madžarsko, kralju za ženo.557 Istega leta, 25. dne meseca maja, je preminil David, 
Igorjev sin; njegovo telo je bilo 29. <maja, op. prev.> položeno v cerkev svete Matere božje 
Blahernske <v samostanu, op. prev.> na Klovu. Istega leta, tretjega dne meseca novembra, je 
preminila Janka, hči Vsevoloda, Vladimirjeva sestra; pokopana je bila pri cerkvi svetega 
Andreja, ki jo je bil postavil njen oče; v tej cerkvi je kot devica tudi vstopila v samostanski red. 
Ob koncu tega leta, 12. dne meseca januarja, so postavili Teoktista, pečerskega igumana, za 
škofa v Černigovu; na prestol je sedel 19. <januarja, op. prev.>. Knez David in kneginja sta 
bila vesela, saj je bil njen <kneginjin, op. prev.> duhovni oče. Tudi bojarji in vsi ljudje so se 
veselili, kajti prejšnji škof je bil bolan in ni mogel opravljati božje službe; v bolezni je preležal 
25 let. Zato so knez in ljudje hrepeneli po božji službi, ki bi jo daroval škof, in zdaj so se veselili 
ter slavili Boga. Ko se je to zgodilo in so bratje <iz Pečerskega samostana> ostali brez igumana, 
so se zbrali in za igumana imenovali duhovnika Prohorja; o tem so obvestili metropolita in 
kneza Svjatopolka. Knez je z veseljem ukazal metropolitu, naj ga postavi <za igumana, op. 
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prev.>. In postavljen je bil na četrtek maslenega tedna,558 9. dne v mesecu februarju. Tako so 
bratje vstopili v post z <novim, op. prev.> igumanom. 
Leta 6621 (1113). V prvi uri dneva se je na soncu pojavilo znamenje. Vsi ljudje so videli: od 
sonca je ostalo le malo, kakor da bi bil mesec s krajci obrnjen navzdol; to je bilo 19. dne meseca 
marca, v 9. letu luninega kroga. Takšna znamenja ne pomenijo dobrega; znamenja na soncu, 
na luni in zvezdah se ne pojavljajo na vsej zemlji <naenkrat, op. prev.>, temveč se pojavijo v 
določeni deželi; ta dežela znamenje vidi, druge pa ga ne vidijo. Tako je bilo tudi nekoč v času 
vladavine Antioha v Jeruzalemu: v zraku so se pojavili konjeniki, vihteči orožje.559 Tako je bilo 
le v Jeruzalemu, v drugih deželah pa tega ni bilo. To znamenje na soncu je napovedovalo smrt 
Svjatopolka. Prišla je velika noč in <ljudje, op. prev.> so praznovali, po prazniku pa je knez 
močno zbolel. In 16. dne meseca aprila se je za Višgorodom poslovil knez Mihael, imenovan 
Svjatopolk. Z ladjo so ga pripeljali v Kijev, pripravili njegovo telo in ga položili na sani. Bojarji 
in vsi njegovi spremljevalci so ga objokovali ter nad njim peli pesmi v skladu z običajem. In 
položili so ga v cerkev svetega Mihaela, ki jo je bil sam postavil. Njegova kneginja je 
samostanom, duhovnikom in revnim razdala mnogo bogastev in vsi ljudje so se čudili, saj nihče 
ni zmožen takšne milosti. Zjutraj 17. aprila pa so se Kijevčani posvetovali in poslali k 
Vladimirju, rekoč: »Knez, sedi na prestol svojega očeta in deda.« Ko je Vladimir to slišal, je 
grenko zajokal in ni sedel <na prestol, op. prev.>, saj je žaloval za bratom. Kijevčani pa so 
oplenili dvor vojvode Putjate, nato pa šli še nad Jude in izropali <njihove domove, op. prev.>. 
In Kijevčani so znova poslali k Vladimirju, rekoč: »Knez, pridi v Kijev; če ne prideš, pa vedi, 
da se bo zgodilo veliko zla. Ne bodo oplenili le Putjatovega dvora, ne bodo ropali le pri 
stotnikih in Judih, temveč bodo napadli tudi tvojo svakinjo,560 bojarje in samostane; ti, knez, 
boš odgovarjal, če bodo izropali samostane.« Ko je Vladimir to slišal, se je odpravil v Kijev. 
Začetek vladavine Vladimirja, Vsevolodovega sina.561 Vladimir Monomah je zasedel kijevski 
prestol v nedeljo. Metropolit Nikefor, škofje in vsi Kijevčani so ga pričakali z velikimi častmi. 
Sedel je na prestol svojega očeta in svojih dedov; vsi ljudje so bili veseli, in nemir se je polegel. 
Ko so Polovci izvedeli za smrt Svjatopolka, so se zbrali in šli nad Vir,562 Vladimir pa je zbral 
 
 
558  Rus. Масленица; v pravoslavnem cerkvenem koledarju zadnji teden pred velikim postom, osmi teden 
pred veliko nočjo. 
559  Gl. op. 362. 
560  Svjatopolkovo vdovo. 
561  Vladimir bo ostal kijevski veliki knez do smrti leta 1125. Leta 1113 je dal objaviti pravni kodeks, 
imenovan Ruska pravda (rus. Русская правда), da bi pomiril prebivalce Kijeva. 




svoje sinove in nečake, odšel nad Vir in se pridružil Olegu. In Polovci so zbežali. Istega leta je 
<Vladimir> postavil svojega sina Svjatoslava za kneza v Perejaslav, Vjačeslava pa v Smolensk. 
Tega leta, 14. dne meseca septembra, je preminila igumanja563 samostana svetega Lazarja, ki 
je živela kot svetnica; šestdeset let je preživela v samostanu, od rojstva pa 92 let. V tem letu, 
enajstega septembra, je Vladimir svojemu sinu Romanu vzel za ženo Volodarjevo hčer. Tega 
leta je Mstislav na knežjem dvoru ob trgu v Novgorodu postavil temelje kamnite cerkve v čast 
svetemu Nikolaju.564 Istega leta je Vladimir postavil svojega sina Jaropolka za kneza v 
Perejaslavu. Istega leta so v Jurjevu ustoličili škofa Daniela, v Belgorodu pa Niketo. 
Leta 6622 (1114). 16. dne meseca marca je preminil Svjatoslav, sin Vladimirja; pokopan je bil 
v Perejaslavu v cerkvi svetega Mihaela, saj mu je oče dal tamkajšnji prestol, ko ga je premestil 
iz Smolenska. Istega leta je Mstislav začel graditi <mestno obzidje> v Novgorodu, ki je bilo 
višje od prejšnjega. Istega leta je namestnik Pavel pod knezom Mstislavom položil temelje 
kamnitega obzidja na nasipu v Ladogi. 
Ko sem prišel v Ladogo, so mi Ladožani povedali, kaj se tukaj dogaja: »Ko pride velik oblak, 
naši otroci najdevajo prevrtane steklene kroglice, majhne in velike; drugi jih nabirajo blizu 
Volhova, kamor jih naplavi voda.« Tudi sam sem jih vzel s seboj več kot sto in vse so različne. 
Ko sem se čudil, so mi rekli: »To ni nič nenavadnega, saj se dogaja tudi to: ko so stari možje 
hodili onkraj ozemelj Ugrov in Samojedov, so v severnih deželah z lastnimi očmi videli tole: 
spustil se je oblak, iz njega pa je padla mlada veverica, kakor da bi se bila komaj rodila; zrasla 
je in začela tekati po zemlji. Spet drugič pa se je pojavil drug oblak; iz njega so padali majhni 
jeleni in začeli rasti ter tekati po zemlji.« Za to imam pričo – ladoškega knežjega namestnika 
Pavla in vse Ladožane. 
Če pa kdo temu ne verjame, naj bere v Kronografu:565 »V času cesarja Proba566 je iz 
velikanskega oblaka skupaj z obilnimi padavinami padala pšenica; ko so jo zbrali, so z njo 
napolnili velika skladišča. Prav tako so v času Avrelijana567 padala srebrna zrnca, v Afriki568 pa 
so padle tri mogočne skale.« Po vesoljnem potopu in po razdelitvi jezikov je »najprej zavladal 
 
 
563  Predstojnica ženskega samostana. 
564  Novgorodska cerkev svetega Nikolaja na dvoru (rus. Николо-Дворищенский собор). 
565  Sledi odlomek iz cerkvenoslovanskega Kronografa (rus. Хронограф по великому изложению), ki 
temelji na kronikah Hamartola in Joannesa Malalasa. 
566  Prob, rimski cesar (276–282 po Kr.). 
567  Avrelijan, rimski cesar  (270–275 po Kr.). 
568  Po Hamartolovi kroniki se je ta pojav zgodil v Trakiji, in ne v Afriki (ta in naslednje tri opombe po 




Mestrom iz rodu Hama, za njim Jermija,569 potem pa Feost,570« ki so ga Egipčani imenovali 
Svarog.571 »Ko je v Egiptu vladal Feost, so z neba padale klešče; takrat so začeli orožje kovati, 
pred tem pa so se tepli s palicami in kamni. Feost je uvedel tudi zakon, po katerem so se ženske 
lahko poročale samo z enim moškim in morale živeti vzdržno; tiste, ki bi zagrešile prešuštvo, 
je ukazal kaznovati. Zato so ga poimenovali bog Svarog.« »Prej so ženske občevale, s komer 
so hotele, kakor živali. Ko je ženska rodila otroka, ga je dala tistemu, ki ji je bil ljub: 'To je 
tvoje dete.' Tisti pa je priredil slavje in vzel otroka za svojega. Feost je ta običaj izkoreninil in 
ukazal, da mora en moški imeti eno ženo, ženska pa se mora poročiti z enim moškim; če kdo 
prekrši ta zakon, naj bo vržen v ognjeno peč.« Zaradi tega so ga Egipčani poimenovali Svarog 
in ga častili. Za njim je zavladal njegov sin, imenovan Sonce, ki ga imenujejo tudi Dažbog; 
<vladal je, op. prev.> 7000 in 400 in 70 dni, kar je dvajset let in pol. Egipčani namreč niso znali 
šteti drugače: nekateri so šteli po luni, drugi pa so leta šteli po dnevih; število dvanajstih 
mesecev so spoznali kasneje: takrat, ko so ljudje začeli kraljem dajati davek. Kralj Sonce, sin 
Svaroga, znan kot Dažbog, je bil mogočen mož. Ko je slišal za neko bogato in plemenito 
Egipčanko ter nekega človeka, ki je hotel ljubimkati z njo, jo je začel iskati, da bi jo prijel; ni 
namreč hotel prekršiti zakona svojega očeta Svaroga. Ko je izvedel za čas, ob katerem 
prešuštvuje, je vzel s seboj nekaj mož in jo ponoči zasačil; ob njej ni našel njenega moža, 
temveč jo je zalotil, ko je ležala z drugim moškim, ki si ga je bila poželela. Zgrabil jo je, jo 
mučil in jo dal v njeno sramoto voditi po egipčanski deželi, prešuštnika pa je obglavil. Tako je 
življenje v vsej egiptovski deželi postalo čisto in vsi so ga <Feosta, op. prev.> častili. Toda mi 
ne bomo nadaljevali te zgodbe, temveč bomo rekli z Davidom: »Vse, kar mu je ugajalo, je 
ustvaril Gospod: na nebu in na zemlji, v morju in v vseh globinah, in oblake je privedel s 
koncev zemlje.«572 To je bila dežela <na skrajnem severu, op. prev.>, o kateri smo govorili 
prej.573 
Leta 6623 (1115), 8. leta v indiktu. Zbrali so se bratje, ruski knezi: Vladimir, imenovan 
Monomah, Vsevolodov sin; David, Svjatoslavov sin, in Oleg, njegov brat. Sklenili so, da bodo 
 
 
569  Jermija (sic.) – v kroniki Malalasa: Hermes. 
570  Feosta – v kroniki Malalasa: Hefajst. 
571  Ime slovanskega, in ne egipčanskega božanstva. 
572  Ps 135,6–7. 
573  Kronist se v zadnji povedi (To je bila dežela …) navezuje na besedo zemlja (csl., rus. земля) iz 
predzadnje povedi odlomka, ki v csl. in tudi v rus. lahko pomeni tako dežela kot zemlja (v smislu svet); pomen 
povedi je torej tak: dežela na koncu zemlje, iz katere Bog vodi oblake, je prav tista dežela na skrajnem severu, 




prenesli relikvije Borisa in Gleba, saj so jima v hvalo in čast ter za pokop njunih teles postavili 
kamnito cerkev. Najprej so v soboto, prvega dne v maju, posvetili kamnito cerkev, naslednje 
jutro pa so vanjo prenesli svetnika. In zbrala se je množica, ljudje so prišli od vsepovsod; 
metropolit Nikefor z vsemi škofi: Teoktistom iz Černigova, Lazarjem iz Perejaslava, 
duhovnom Niketo iz Belgoroda in z Danielom iz Jurjeva; z igumani: Prohorjem iz Pečerskega 
samostana, Silvestrom od svetega Mihaela, Savo od svetega Odrešenika, Gregorjem od svetega 
Andreja, Petrom iz Klovskega samostana574 in drugimi igumani. In posvetili so kamnito 
cerkev. Ko so jima odpeli sveto mašo, so vsi obedovali in pili pri Olegu; za vse je bilo kar 
najbolje poskrbljeno in tri dni so hranili reveže ter tujce. In glej, zjutraj <2. maja> so se 
metropolit, škofje in igumani odeli v bogoslužna oblačila, prižgali sveče in dišeča kadila ter 
prišli pred sarkofaga svetnikov; vzeli so Borisov sarkofag in ga postavili na sani, knezi in 
bojarji pa so ga povlekli za vrvi. Spredaj so šli menihi s svečami, za njimi duhovniki, igumani 
in škofje tik pred sarkofagom, knezi s sarkofagom pa so hodili med ogradama. Toda zaradi 
množice ljudi je bilo težko vleči, kajti zlomili so ogrado, drugi pa so preplavili mestno obzidje 
in obrambne hodnike; strašno je bilo videti tolikšno množico ljudi. In Vladimir je razrezal 
dragocene svilene tkanine na kosce ter ukazal, naj jih mečejo med ljudi, pa tudi veveričje kože; 
drugim pa je <ukazal,> naj mečejo ljudem, ki so se drenjali, srebrne kovance; tako so lahko 
odnesli sarkofag v cerkev. Položili so ga na sredo cerkve in se odpravili po Gleba; na enak 
način so pripeljali tudi njega in ga položili ob njegovega brata. Vladimir, David in Oleg pa so 
se sprli: Vladimir je hotel položiti sarkofaga sredi cerkve in nad njima postaviti srebrn baldahin, 
David in Oleg pa sta ju hotela položiti pod obok na desni strani, »kamor je pokazal moj oče« 
in kjer je bilo pripravljeno mesto zanju. In metropolit ter škofje so dejali: »Vrzite žreb in kjer 
bo mučenikoma pogodu, tja ju bomo položili.« In vsi so se strinjali. Vladimir, David in Oleg 
so postavili svoje žrebe na sveti oltar; zmagal je žreb Davida in Olega. Tako so ju položili 
<Borisa in Gleba, op. prev.> pod tisti svod na desni strani, kjer še danes ležita. Mučenika sta 
bila tako drugega maja prenesena iz lesene cerkve v kamnito v Višgorodu; slava naših knezov 
sta in tudi zavetnika ruske dežele, saj sta poteptala slavo tega sveta, Kristusa pa vzljubila – 
želela sta slediti njegovim stopinjam, dobri Kristusovi ovci, ki se nista upirali, ko so ju vlekli 
k zakolu, in nista bežali od nasilne smrti. Zato sta s Kristusom zavladala v večni radosti in od 
našega Odrešenika Jezusa Kristusa sta prejela dar ozdravljenja; radodarno ga razdajata bolnim, 
 
 




ki z vero prihajajo v njun sveti hram, hram zavetnikov svoje domovine. Knezi, bojarji in vsi 
ljudje pa so tri dni praznovali in hvalili Boga ter sveta mučenika, potem pa je odšel vsak svojo 
pot. Vladimir je sarkofaga okoval s srebrom in zlatom ter okrasil njuni krsti, pa tudi oboke je 
obil s srebrom in zlatom; ljudje se jima klanjajo in prosijo odpuščanja grehov. 
Tega leta se je pojavilo znamenje: sonce je izginilo in postalo kot mesec; temu nevedneži 
pravijo objedeno sonce«. Istega leta, prvega dne avgusta, je preminil Oleg, sin Svjatoslava; 
drugega dne <avgusta, op. prev.> je bil pokopan pri svetem Odrešeniku, ob grobu svojega očeta 
Svjatoslava. Istega leta je <Vladimir> zgradil most čez Dneper. 
Leta 6624 (1116). Vladimir je šel z vojsko nad Gleba, saj se je Gleb vojskoval z Dregoviči, 
požgal Slučesk575 in se ni pokesal, prav tako pa se ni podredil <kijevskemu knezu, op. prev.>, 
temveč je Vladimirju vse bolj oporekal in ga sramotil. Vladimir pa je zaupal v Boga in pravico 
ter se odpravil proti Minsku s svojimi sinovi, z Davidom, sinom Svjatoslava, in s sinovi Olega. 
Vjačeslav je zavzel Oršo in Kopiso, David in Jaropolk pa sta v bliskovitem napadu zavzela 
Druck. Vladimir sam pa je šel nad Minsk, in Gleb se je zaprl v mesto. Vladimir je blizu svojega 
tabora, nasproti mestnega obzidja, začel graditi oblegovalni stolp. Ko je Gleb to videl, se je 
ustrašil in začel pošiljati k Vladimirju odposlance s prošnjami <za mir>. In Vladimir je 
obžaloval, da se v času velikega posta preliva kri, ter sklenil z njim mir. Gleb je s svojimi otroki 
in spremstvom zapustil mesto, se poklonil Vladimirju in začela so se mirovna pogajanja; Gleb 
je obljubil, da bo v vsem poslušen Vladimirju. Ko je Vladimir sklenil z Glebom mir in ga poučil 
o vseh stvareh, mu je predal Minsk, sam pa se je vrnil v Kijev. Jaropolk pa je dal stesati mesto 
Želdi576 za prebivalce Drucka, ki jih je bil zajel. Istega leta je šel Mstislav, Vladimirjev sin, z 
Novgorodčani in Pskovčani nad Čude ter zavzel njihovo mesto, ki se je imenovalo Medvedja 
glava;577 osvojili so mnogo pogóstov578 in se vrnili domov z velikim plenom. Istega leta je šel 
cesarjevič Leon, Vladimirjev zet, nad cesarja Alekseja;579 predalo se mu je nekaj mest ob 
Donavi, v mestu Silistra pa sta ga 15. dne v mesecu avgustu pretkano ubila dva Saracena, ki ju 
je bil poslal cesar. Istega leta je veliki knez Vladimir poslal Ivana, sina Vojtiše, in postavljal 
namestnike <v mestih, op. prev.> ob Donavi. Istega leta je Vladimir poslal svojega sina 
Jaropolka, David pa svojega sina Vsevoloda na Don; zavzela sta tri mesta: Sugrov, Šarukan in 
 
 
575  Danes Sluck v Minski oblasti v Belorusiji. 
576  Mesto Želni ob spodnjem toku Sule. 
577  Kasneje trdnjava in mesto Otepää blizu Tartuja v Estoniji. 
578  Gl. op. 129. 
579  Samozvanec, ki se je izdajal za Leona Diogena, sina cesarja Romana IV. Diogena; cesar Aleksej 




Balin. Jaropolk si je pripeljal zelo lepo ženo; ugrabil je namreč hčer kneza Jasov. Istega leta je 
preminila redovnica Predslava, hči Svjatoslava. Tega leta je šel Vjačeslav s Tomažem, sinom 
Ratiborja, na bojni pohod ob Donavo; ko sta prišla do Silistre, nista dosegla ničesar in vrnila 
sta se nazaj. Istega leta so se Polovci borili s Torki in Pečenegi ob Donu; dva dni in dve noči 
so se bíli. Torki in Pečenegi so prišli nad rusko deželo k Vladimirju. Istega leta je preminil 
Roman, sin Vseslava. Tega leta je umrl tudi Mstislav, Igorjev vnuk. Istega leta je dal Vladimir 
svojo hčer Agatijo Vsevolodku za ženo. 
Leta 6625 (1117). Vladimir je poklical Mstislava iz Novgoroda in mu dal Belgorod, v 
Novgorodu pa je zavladal Mstislavič, njegov sin, Vladimirjev vnuk. Istega leta je šel Vladimir 
z Davidom in s sinovi Olega, z Volodarjem in Vasiljkom nad Jaroslava, ki je bil v <mestu> 
Vladimir; šestdeset dni so ga oblegali v Vladimirju in sklenili z njim mir. Jaroslav se je pokoril 
in padel na obraz pred svojim stricem Vladimirjem; Vladimir pa ga je poučil o vsem in mu 
ukazal, naj pride k njemu, ko ga bo poklical. Tako so v miru šli vsak na svojo stran. 
Takrat pa so prišli Polovci k Bolgarom in bolgarski knez jim je poslal zastrupljeno pijačo; 
Ajepa in drugi polovski knezi so jo izpili in vsi so umrli. Istega leta, šestega septembra, je 
preminil Lazar, škof v Perejaslavu. Istega leta so šli Belovežci nad rusko deželo. Tega leta je 
Vladimir za Andreja vzel Tugorkanovo vnukinjo. Istega leta, 26. septembra, se je tresla zemlja. 
V istem letu je Vladimir odvedel Gleba iz Minska, na Alti pa je postavil temelje cerkve 
mučenikov.580 In Vladimir je poslal svojega sina Romana vladat v Vladimir. V istem letu je 













580  Cerkev v spomin Borisu in Glebu na Alti, kraju Borisove smrti. 























Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu z mednarodnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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